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T o d a v í a h a y 
c a d á v e r e s e n l a s 
c a l l e s d e E s m i r n a 
l o s h o r r o r e s d e l o s r e f u g i a d o s 
que s o n c e r c a d e u n m i l l ó n . 
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"^qtvSna NO T I E N E N NOM. 
BRE" W C E N L O S A M E R I C A N O S 
(por The Associated Press) 
ív̂ nAS. octubre 15. ' 
A La proposición de Turquía, de 
. conferencia de paz tenga lu-
t! Esmirna, debería rechazarse 
f'une vez para siempre por las po-
Í^Has si es que tienen algo de 
S d i r a c i ó n para la salud de sus 
^ S u ^ s la opinión de los norte-
Jfiricanos, que prestan socorros en 
• S i na 7 que acaben de llegar a 
A^as atacados de una extraña en. 
tmedad de la piel que necesita 
t-atamiento-jiédico. 
Cuentan que las condiciones sani-
tarias de Esmirna no tienen nombre. 
Aún se siguen encontrando en las 
^ües cadáveres de caballos y otros 
S a i e s , así como también de algu-
' que otro habitante que encontró 
muerte cuando el desastre. 
Existe la impresión de que urge 
•tna organización efectiva e inme-
diata si quiere evitarse el desarro_ 
ll0 de una peste en Grecia, traída 
por los refugiados. 
\DEVOS H O R R O R E S D E L O S R E -
FUGIADOS D E O R I E N T E 
(Por Th§ Asociated Press) 
CONSTANTINOPLA. octubre 15. 
Según el doctor Fridjof Nansen, 
oue representa a lea. Cruz Roja in-
ternacional y la Liga de las Nacio-
nes en lo strabajos de socorro, el 
liúmero de refugiados l l egará a cer-
ca de un millón, y lo que m á s fal-
la hace será ropa de invierno. 
El doctor Nansen, que acaba de 
fahr de Constantinopla para visite r 
AJrlanapolis, Sofía y Atenas, se 
propone apelar al mundo entero pa-
ra recojer 250,000 dollares, que se-
rían iadministrado<5 por el Comité j 
Nansen. 
S o l e m n e s f i e s t a s e n h o n o r d e S a n t a I D E L P R O B L E M A 
T e r e s a d e J e s ú s , e n l a H a b a n a ; D E E S P A Ñ A E N 
C o m i t é s c o l a b o r a d o r e s - E I l r i d u o . - M i s a d e P o n t i f i c a l . B a n - M A R R U E C O S 
q u e t e . - L a p r o c e s i ó n . 
M a r r u e c o s , v e r d a d e r a 
t i e r r a d e p r o m i s i ó n 
Días de gloría y honor, fueron 
para la^Habana, las fiestas religio-
sas celebrada^ en honor a la míst ica 
Dra. Sta. Teresa de Jesús en el ter-
cer Centenario de su Canonización. 
Fueron dedicadas estas fiestas por 
la Muy Reverenda Comunidad de 
Padres Carmelitas y la Congregación 
de Hijas de María y Santa Teresa de 
Vicesecretaria: señora Hortensia 
A.guiiera. 
Vocales: señora Marquesa de P i -
nar del Río, Condesa del Castillo, 
Marquesa de la Real Campiña, Mar-
quesa de Larrinaga, L i ly Hidalgo de 
Conill, señora del Cónsul de E s p a -
ña, Francisca Grau del Valle, Nico-
lasa Zabala de Llerandi , Carmen F e r 
BOUILLON R E C T I F I C A A L L O Y D 
G E O K G E 
(Por The Associated Press) 
TOLON, octubre 15. 
Francia y no Inglaterra es a 
quién se debe, antes que a nadie, 
el mérito de/haber logrado un acuer-
do de armisticio con Turquía , dijo 
M. Frahklin Bouillon, enviado es-
pecial de Francia al Cercano Orien-
te, al conocer hoy el discurso de 
Lloyd George, a su llegada a bordo 
del crucero Metz. 
Esta noche salió para Paría, don-
de dará un completo informe a M. 
Poincaré, antes de discutir pública-
nente su misión con Mustaphá K e -
mal 
El delegado alabó la actitud de 
Turquía, expresando su sorpresa an-
te la severa crítica que de los tur-
cas hace Mr. Lloyd George. 
Sostuvo que unas ínt imas relacio-
nes entre Francia y Turquía eran 
«tnciales para la paz de Europa. 
L a proces ión al salir del templo con la be l l í s ima imagen de Santa Teresa 
nández de Castro de Rodr íguez Ca-
pote, Josefina Blanco de Avendaño , 
Carmelina Blanco de Pruna, Alicia 
Velazco, Clarita del Valle, Angé l i ca 
Forcade, María Regla de Méndez, 
Blanca Díaz de Tnclán, María Mon-
talvo de Soto Navarro, Clotilde Clau-
HÓ de Argüel les , Camila Cháves de 
Lombillo, Mercedes Durañona de 
Goicoechea, Rosa Rafecas Vda. de 
Conill , María Intriago de Madrazo, 
Fel ic ia Mendoza de Aróstegui , Ma-
ría Antonia Mendoza Vda. de Arel la-
no, Margarita Trotcha, Lo la Roldán , 
María Teresa Freyre de Mendoza, 
Estela Machado de Rivero. Concep-
ción Escardó de Freyre , Hortensia 
Scull de Morales, Asunc ión Flores 
de Apodaca Vda. de Fernández de 
Castro, Cristina Gelats de Méndez, 
Margot de Cárdenas , Adolfina Solís 
de Gelats, María Teresa Moreira de 
Armengol, Dolores L a r r e a de Sarrá, 
María Morales de Cárdenas, María 
Jesús , con la colaboración de los si-
guientes c o m i t é s : 
C O M I T E D E SEÑORAS 
Presidentas de Honor; señora 
María Jaén de Zayas, esposa del Ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública. 
Señora Angela F a b r a de Mariate-
gui, esposa del Exce lent í s imo señor 
Ministro de España. 
Presidentas efectivas: señora Ma-
ría Francisca O'Reilly, condesa de 
Buena Vista, señora Herminia Sa-
ladrigas de Montero, señora Isabel 
Pulido de Bustamante. 
Vicepresidentas: señora María J u -
l ia Faez de P lá , señora í losa Planas 
viuda de Jaén . 
Tesorera: señora Esperanza Ber-
na! de Zubizarreta. 
Více tesorera: señora Dulce María 
Ruíz de Paredes. 
Secretaria: señorita Lulú Massa-
guer. C o n t i n ú a en l a p á g . C A T O R C E . ) 
W^ZO PARA L A E V A C U A C I O N ] 
D E L E J E R C I T O G R I E G O 
(Por The Associated Press) 
ADRIANOPOLIS, octubre 15. 
U s autoridades militares griegas 
r^J1.60110 saber que la evacuac ión 
aei Ejército en Tracia se efectuará 
" tres etapas. Primero, en el diéi-
jito de Adrianópolis; segundo, en 
1 ae Rodosto, y tercero, a lo largo 
« rio Maritza. Se darán cinco días 
(aüa sección para evacuar. 
h^*.01'1013-1*3 aliados han sido 
I n J S para se nieguen ro-
rinH;ente a una extensión del pe-
r^0 de cinco días. | 
«ab °S. lropas Sriesas serán respon-
Wta8 , ^ Inanteuimiento del orden 
Uti ^empo de su marcha. i 
«e.MA vde las cuestiones que se pre-
tra¡ t ,7 es la referente a las lí-
ios -Tlelefonioas y te legráf icas que 
«riegos mantienen como propias. 
rLAN D E L A E V A C U A C I O N D E 
T R A C I A 
(Por The Associated Press) 
^SoefJ0,' Tracia. octubre 15. 
"ocarrii encargados de los fe-
c',ldad d / Ó l 0 se (iisPone en esta 
U ¡a - e 400 vagones de carga ua-
U Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C C L X 1 V 
e m p r é s t i t o d e q u i n i e n t o s m i l l o n e s 
l e p e s o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
rrotiarfn tanto' toáo transporte fe-
«oluto alquedará reservado, en ab-
nr,w- ejercito griego, durante 
El n í? 'aS dos sPmanas. 
todo el 1° - .de Mudania exije que 
c<; días , Clto 3ea retirado en quin-
^ scidarf qUe 5ignifica que los 60 
c,1ado8 a * ^ tendrian que ser eva-
d e s sug ZÓn de 4'000 Por día, con 
evacuación 
He cad^ equipos y materiales. Co-
^ r o dfVagÓn " h e s i t a r á carca de 
13 Para ir y volver desde 
ntlnú 
a en la páágina ú l t ima. 
' ^ O R J A N T E F A B R I C A D E 
FALSIFICAR B I L L E T E S 
CUevas 01,1 ha descubierto, en unas 
tl0í de i , ê encuentran en e! intt>-
foldi, u 'a Fl»ca del Duque do. Ai-
0res qnp ? r p n i z a c i ó n de falsifica-
b a n hKa?1Ian ,hecho más de i 
08 de doj;'1^^ ™ banco, out 
lares americanos. 
Sabido es que los Estados Unidos 
so hallaban hace pocos días ante un 
déficit de 700 millones de pesos en 
su presupuesto ordinario, sin tener 
en cuenta, a d e m á s , los pagarés de 
Tesorería emitidos por el Gobierno, 
y que no habían sido recogidos. E l 
eminente Secretario de Tesorería, 
Mr. Mellon, Se hal ló con. la dificul-
tad del déficit , que podrá enjugar-
se a medida que ingresen las can-
tidades que por impuestos varios se 
pagan; pero lo que no podía satis-
facerse de momento, eran esas no-
tas o pagarés de Tesorería , que ha-
Man sido emitidas de tiempo en 
tiempo. 
L l inconveniente que tienen esos 
pagarés de Tesorería , por lo gene-
ral , es que su amort ización es rá-
bida, variando de algunos meses a 
trrs o cuatro a ñ o s ; pero en el ca-
y-o actual, el Secretario de Hacien-
da introdujo la novedad de emitir 
esos pagarés de Tesorería con un 
in ierés relativamente considerable, 
de ÍV2 por 100, y a 30 años de 
a irort izac ión, lo cual es un aliciente 
considerable para los rentistas co-
mo para los banqueros, porque la 
clmntela de éstos desea valores ^ 
largo plazo, y que no llevan consi-
go las comisiones que van adscritas 
a las emisiones a corto término. 
Y en efecto, el resultado de esa 
omisión ha sido notable; entre diez 
banqueros de Nueva York, han sus-
cistc 250 millones de pesos en el 
primer día en que se abrió la sus-
cripción; cierto que has ía ahora es 
1?. mayor emis ión que se había he. 
cho por los Estados Unidos desde 
lo--; emprést i tos de la Libertad, de 
la Gran Guerra; pero en esta épo-
ca de veraneo todavía , cuando la 
actividad de los negocios no es con-
siderable, ha llamado mucho la 
atención ese apresuramiento de los 
Cestistas y banqueros, en pedir al 
Cobjerno partidas considerables de 
esoe pagarés de Tesorería. 
No creyeron las autoridades de la 
Secretaría de Hacienda que cjesde el 
primer día de suscripciones, que 
fué el día 9 del corriente, se llegase 
a esa cifra de 250 millones de pe-
ros; en la lista de suscriptores se 
ei'Cuentra no solamente a las gran-
des instituciones bancarias y a los 
grandes rentistas, sino también a las 
Compañías de Seguro, y particula-
res. 
Ke posible que ese resultado, sor-
prendente por lo grandioso, de la 
suscripción, haya sido debido, en 
parte, a la asistencia de los 15,000 
banqueros que formaron parte de la 
Convención, reunida estos días últi-
mos, en Nueva York. 
Se comprenderá , desde luego, 
que aunque el interés del 4% por 
J00 no es considerable, sobre todo 
tratándose de un país especulador 
eú gran escala, como los Estados 
L n dos, hable, sin embargo, de un 
modo muy elocuente a los rentistas 
que se conforman con un interés 
relativamente pequeño , pero de una 
seguridad tan extraordinaria como 
esos pagarés de Tesorería . 
L a primera suscripción de los nue-
vos pagarés , que en los Estados 
Unidos se llaman, sin embargo, bo-
nos, fué de tres millones de pesos, 
á>. la Casaxde Sa lomón Hermano, y 
l;i9go fjetrás de el diez banqueros 
df! Wall Street presentaron peticio-
nes de esos pagarés por una cifra 
de 250 millones dt pesos; esos ban-
queros fueron Morgan y Compañía, 
Kuiiü Loeb y Compañía, The Na-
tional City Bank, The Banquer's 
Trust, el Banco Nacional de Sustan-
cias Químicas; el Primer Banco Na-
cirnal; el Banco de Comercio y el 
Banco de Mecánia y Metales. 
Otro de los alicientes, además , áf 
esos bonos de Teñorería, es que es-
tán exentos de todo impuesto, claro 
e¿ que los suscriptores quizás no 
lleguen a obtener la suma, total de 
pagarés que pidieron, porque habrá 
que hacer un prorrateo, si, como se 
cree, excede en mucho la suscripción 
j Así la califica el Sr. Lerroux, repu-
, blicano extremista que ha recorri-
do grandes eampos de la polít ica es-
pañola, y del que pudiera decirse lo 
que dijo Silvela a Romero Robledo, 
es decir, "quqe en la ú l t ima etapa" 
(que es la actual del Sr. Lerroux) se 
hallaba jadeante y sudoroso por las 
carreras que había dado al través i e 
todos los partidos polít icos españoles . 
Estando en la Laguna, en las islas 
Canarias, pronunció el Sr. Lerroux 
en el teatro Leal , un discurso al que 
asistieron las autoridades civiles y 
militares, parlamentarlos y numeroso 
ptiblico. 
No fc^ recibió al Sr. Lerroux con 
aplausos, pero sí con expectación, 
porque nadie sabía a qué atenerse res-
pecto de lo que iba a decir el exrepu-
blicano y casi monárquico , y p intán-
dose a sí mismo en las primeras pa-
labras de ese discurso, dijo que su 
paso por la vida ha sido señalado 
por au afán de despertar inquietudes, 
fomeuiar rebeldías y agitar pasiones, 
para, convertirlas unas veces en mo-
tor, y otras en instrumento demole-
dor. 
" E s a fué", dijo, "mi ruda labor en 
Cataluña", (ya sal ió lo de jadeante y 
sudoroso); "la ceguera de algunos", 
añadió Lerroux, "hizo derramar san-
gre y salpicó el rostro de los que 
lo consent ían, y hubo un momento en 
que el idSal de muchos se cifraba en 
un cambio de instituciones". 
"Ahora debo decir con la sinceri-
dad que me caracteriza, que es nece-
sario desterrar prejuicios, porque 
hay que resolver los importantes 
problemas de la actualidad que re-
claman nuestra atenc ión"; y después 
de hacer una pequeña excurs ión en 
la pol ít ica internacional, añadió que 
España se había destruido en la lucha 
de divisiones pol í t icas sin percatarse 
de la labor que los Gobiernos reali-
zan en Africa"; aseguró que Marrue-
cos era un capital acumulado, laten-
te, que podrá ser diecatido, pero que 
ha de rendir su fruto en el porve-
nir" . 
L a m e n t ó los errores de sus ami-
gos (suponemos que sean los repu-
blicanos) porque él creía que el por-
venir de España estaba en Marrue-
cos; "lo que ahora estamos realizan-
do allí, s erá obra de redención para 
las futuras generaciones. Hay que 
1 mantener el principio de autoridad, y 
aunque yo no soy militarista, ni aspi-
ro a gobernar al país con las institu-
¡ clones vigentes, no me place que se 
1 consuman dinero y energías , en la 
'guerra de Marruecos, de la manera 
que se venía haciende hasta ahora". 
"Pero opino que ei España aban-
dona a Marruecos, no podrá levantar 
1 sus armas contra los separatistas ca-
| talanes cuando desgraciadamente ha-
ya que hacerlo. Si nos marcháramos 
¡ de Africa t i ñ i a m o s que abandonar a 
Cataluña y las Provincias Vasconga-
das"; y luego con frase violenta aña-
dió: "Si abandonamos a los africanos 
de Marruecos, tendremos que abando-
nar a los africanos de E s p a ñ a " . 
" L a unión de España y de la Amé-
' rica española será una realidad te-
! cunda, pero yo aseguro que sin nece-
sidad de esa riqueza americana, la 
verdadera tierra de promis ión para 
los españoles , es Marruecos". 
Nosotros hemos extractado y traí-
do aquí este discurso de Alejandro 
Lerroux, como contrasté dentro de 
su mismo partido republicano, pues-
to que dijo en L a Laguna que no era 
monárquico , y ha habido opiniones 
bien distintas de la suya respecto a 
Marruecos, y en general, se puede 
decir que le partido republicano, o 
por lo nienos loe dilettanti de ese 
partido que van pronunciando dis-
cursos por España y por América , 
abogan por el abandono de Marrue-
cos. 
Para los que no conocen a Don 
Alejandro Lerroux, no está de más 
que reasumamos aquí las cuatro eta-
pas o jalones de su vida pol í t ica de 
evolución. Lerroux apareció después 
del desastre colonial, cuando se lan-
zaba dinamita en el Liceo y en la ca-
lle de Cambios Nuevos, de Barcelo-
na, y Pa l lá s y Salvador representa-
ban el tipo revolucionario de la épo-
ca; entonces triunfó Lerroux y logró 
con sus predicaciones de vocero con-
tra los ácratas , destruir a esos revo-
S o b r e l a c o n s t r u c c i ó n d e l e d i f i c i o 
p a r a e l C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
L a d i s c u s i ó n d e l p r o y e c t o c o n g r e g ó e n e l C e n t r o G a l l e g o a 
m á s d e d o s m i l a s t u r i a n o s 
Bajo la presidencia del señor Ge-
naro Pedroarias y actuando de So-
liietario el señor Rafael García Mar-
qués, se celebró ayer la Junta Ge-
neral Extraordinaria, convocada ex-
presamente para tratar de la cons-
trucción del nuevo palacio social. 
Se produjo un animado debate so-
bre ia revis ión de acuerdo anterior, 
a base de una construcción de ocho 
pisos. 
Hizo su entrada en el local, el 
Excmo. señor Ministro de España , 
siendo calurosamente aplaudido. 
Pros igu ió la discusión y por una-
nimidad se aprobó la revis ión del 
acuerdo que fijaba en ocho los pisns 
del edificio. 
Se dió lectura al proyecto de la 
Directiva, cuyo costo se calcula en 
$1,243,100.89 centavos. 
E l cálculo rent ís t ico es de 
$129,029.72. Gastos en el año 
$94,278.72 centavos y la cantidai 
para amortizar la deuda que fijan 
después de cubrir los gastos $34,-
751.00. 
Se leyeron los d e m á s proyectos: 
el del señor Soto con só tano , planta 
baja y dos pisos, suprimiendo el tea-
tro: con los siguientes cá lcu los : 
Costo $1,101,234.16; Rentas 1̂22,-
879.52; gastos anuales $84,481.81; 
para amort izac ión quedan 31 mil 
pesos. 
E l del doctor F e r n á n d e z Llano, 
eonsta de tres pisos, só tano y plan-
ta baja, sin teatro, con el cálculo de 
gastos y producción que presenta el < 
de la Directiva. 
Laureano Alvarez de planta baja 
y tres pisos, sin teatro. 
Propone además la apertura de | 
un Concurso Nacional e Internacio-
nal con premios para los mejnrts 
planos. 
L O S O R A D O R E S 
Santiago AbanaL Defend ió la idea 
de que el nuevo Centro sea una casa 
pocial, sin que la construcción de 
és ta grave la quinta "Covadonga". 
Protesta de! toat'-o actual y aduce 
que las cantidades presentadas no 
las juzga ajustada* a la real idaJ. 
«Jesús Pernúodoz mués trase partí-
dí.rio de la. casa social. 
Manuel Pérez . Ecfíend'e el proyec-
to d'e la Dire-iiiva, lo juzga en cen-
•sonancia con las necesidades socia-
les, y asegura que la Directiva no 
merece censuras por su labor, pues 
todos defendieron sus puntos de vis-
ta sin someterse a las impat ías e 
influencias personales. 
Laureano Alvarez. Defendió su 
proyecto, apreciando el problema que 
se debatía de suma transcendencia, 
en el que no se debía comprome-
ter la estabilidad social que él era 
partidario de la tradic ión y del pro-
grama social de los fundadores del 
Centro, opuesto al mercantilismo. 
Nicanor F e r n á n d e z . Pide a la 
asamblea que | ermita a los oradores 
defender sus opiniones con entera 
libertad, pues parece notar que hay 
algunos que es tán demasiado apura-
dos y manifiestan disgusto con los 
largos discurs|3. Combate, el proyec-
to de la Directiva , y con és te los 
demás , encontrando discrepancias y 
seña lándo las , en la apreciación de 
las cifras de renta. 
E s partidario del nombramiento 
de una Comisión Mixta que estudie 
y depure bien los proyectos para 
presentarlos debidamente informa-
dos a la Junta General. 
F e r n á n d e z R^año. Circunscribe el 
problema a dos ideas fundamenta-
les. Casa social o rascacielos, y dice 
que se debe librar la batalla franca 
y lealmente, que él como uno de tan-
tos viene a dar su *opini 11. D ( / e n -
de el proyecto de la Directiva, oor 
estimarlo muy acertado de acuerdo 
con la realidad. Asegura que los cál-
culos son excesivamente conservado-
res, seguros; hay buenas ofertas pa-
ra el teatro, la producción rent í s t i - ) 
ca permit irá continuar la marcha 
normal. No desea rascacielos, porque 
equivaldría a vivir en una casa de 
inquilinato. Cree que los intereses 
se armonizan maravillosamente, y 
que son los actuales asociados dig-
nos sucesores de los antepasados; 
desea ver en lo alto del nuevo pala-
cio solamente trse pabellones el de 
la Repúbl ica de Cuba, de esta tierra 
hospitalaria con el de la Cruz de la 
Conquista y el de aquella t ierra as-
turiana en que todos tuvieron el ho-! 
ñor de nacer. 
E . Cima. Defiendo la libertad de 
pensamiento ' con las interrupciones 
parlamentarias solamente. Expone el 
cambio operado en él desde que pro-
puso un edificio de ocho pisos con 
una torre desde la cual "se pudiera 
ver la farola de Gijón". 
Defiende el proyecto de la Direc-
tiva y la conservación del actual 
teatro Campoamor, cuya des trucc ión 
dice, serla obra de un loco. Agre-
ga que el teatro es fuente de vida, 
para los establecimientos de la man-
zana, y, desea que pronto se eleve 
sobre las ruinas, el nuevo edificio. 
J e s ú s María López , Invoca en una 
plegaria a la Virgen de Covadonga, 
para que ilumine a la asamblea en el 
problema que se debate. 
E s t á identificado con el proyecto 
de Ist Directiva, desde que se presen-
tó en la misma; es enemigo de cons-
truir una pirámide, que podría aplas-
tar la Sociedad con el peso de los 
errores que dieran motivo a su cons-
trucción. E l respetable públ ico se 
impacienta, e invocando la liber-
tad, laJgualdad etc., termina el ora-
dor. 
Soto. Defiende su proyecto. Com-
bate el actual teatro Campoamor, 
asegurando que no tiene condiciones 
acúst icas , ni comodidades, ni e s té -
tica. Dice que de prevalecer el pro-
yecto de mantenerlo, las generacio-
nes venideras crit icarían acarbamente 
a la actual por haber consentido le-
vantar un edificio conservando una 
construcción q. sería igual que un tu-
mor en el cuerpo humano. Quiere 
un edificio que en los tiempos veni-
deros sea un timbre de honor para 
la Colonia. 
Maximino F e r n á n d e z González . Co-
mienza diciendo que la pena llena 
su alma, al ver que socialmente se 
ha progresado muy poco. Se refiere 
a las interrupciones pasadas, te-
miendo que lo achuchen como a una 
fiera enjaulada. Voces de no; ¡nun-
ca! Dice que los pueblos que no sa-
ben escuchar no tienen derecho a 
pegar. Cree que no hicieron núme-
ros en los actuales proyectos, y si 
los hicieron que no los colocaron 
bien/y los n ú m e r o s cuando no se co-
locan bien son muy mentirosos. 
Piensa que ninguna generac ión de. 
be comprometer a las que le prece-
V a r i o s h e c h o s 
d e s a n g r e e n l a s 
f i e s t a s p o l í t i c a s 
U n m u e r t o y d o s h e r i d o s e n 
S o n g o . F i e s t a s s u s p e n d i d a s . 
U n m u e r t o y v a r i o s h e r i -
d o s e n N i q u e r o 
E N N I Q U E R O 
E l Alcalde de Niquero informd 
ayer a la Secretaría de Gobernación, 
que los liberales atacaron a los con-
servadores, formándose el consi-
guiente tumulto. 
A consecuencia de éste resu l tó 
muerto Joaquín Milanés , y herido 
el jefe de policía, I sa ías Pe láez , y 
los vigilantes Casildo y José Zeruto. 
También resultaron heridos J a -
vier Labrada y Luís Zeruto. 
E N SONGO 
También se recibieron noticias en 
la propia Secretaría de que en Son-
go, después de efectuada la mani-
festación liberal, surg ió una cues-
t ión personal, a causa de antiguas 
rencillas, entre Ponciano Lesrae y 
Ensebio Nápoles , resultando és te 
herido de arma blanca. 
A l producirse la consiguiente a l -
teración del orden, intervino el sar-
gento Planas, de la policía, quien 
fué agredido, haciendo uso de su 
revólve.r para repeler el ataque. 
E l sargento Planas hirió a Les -
mes, y dió muerte a un individuo, 
llamado Calixto Clavijo. 
E l Supervisor y el Alcalde, de 
acuerdo con el Gobernador de la 
Provincia, suspendieron las fiestas y 
el despacho de bebidas. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
A las 10 p. m, se ha .recibido en 
el Observatoro Nacional el siguiente 
cablegrama del Wahter Bureau de 
Washington: 
"A las 9 p. m. la perturbación 
sobre la reg ión oriental del Golfo 
as México aparentemente se halla 
situada a alguna distancia al Sur de 
Apalachicola, mov iéndose lentamen-
te hacia el Norte. No se ha obser. 
vado que aumente la intensMad. 
Las s e ñ a l e s de temporal c o m i n ú a n 
desde Mobila a Tampa. 
Otra perturbación se está desa-
rrollando sobre la porción N. O. del 
Mar Caribe y probablemente Se mo-
vai> al Norte o aj Noroeste. 
M . L TchcII". 
(Cont inúa en la página Ult ima.) 
A C A D E M I A C A T O L I C A 
D E C I E N C I A S 
S O C I A L E S 
I N A U G U R A C I O N D E L C U R S O 
1922-23 
Cont inúa en la p á g . C A T O R C E . ) 
A L J E F E D E P O L I C I A 
C o n t i n ú a en la pág . C A T O R C E , ) 
P R O C E D E R C E N S U R A B L E D E ÚN 
V I G I L A N T E 
Ponemos en conocimiento del se-
ñor Jefe de Pol ic ía el proceder in-
currecto del vigilante número 142 8, 
que en la mañana de ayer, en la 
casa Rafael María de Labra 114, 
p ioh ib ió a un asiát ico vendedor 
ambulante, que continuara despa-
; cliando las mercancías que all í le 
' pedían unas señoras , diciendo a és-
1 tas que fueran a comprar a la es-
quina. 
Como en buenas formas le indi-
caran al vigilante que a las dos 
puertas estaba otro vendedor y, sin 
embargo, a ese lo dejaba, tomó el 
nombre de un compañero nuestro 
! estableciendo una denuncia contra 
1 él y su esposa, que era una de las 
que estaban comprando mercancías 
i al chino, acusándolos de faltas en 
' que no incurrieron. 
A l propio tiempo que llamamos 
la a tenc ión del brigadier Plácido 
Hernández , recomendamos el asun-
to al recto Juez Correccional de la 
' Sección Segunda, señor Gonzalo del 
Cristo, para que haga justicia; an. 
te él comparecerán los acusados con 
testigos presenciales del caso, que 
darán fe de la f a k a acusación de 
i escándalo y vejación tramada ^por 
I dicho vigilante. 
N O T I C I A S D E L A 
R E B E L I O N D E 
M U R G U I A 
Casa Blanca, octubre 15. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Estado del tiempo el domingo a 
Iss 7 a. m.: Estados Unidos buen 
tiempo en general. Golfo de Méji-
co: la perturbación que pasó ayer 
sábado entre las ciudades de Pinar 
del Río y la Habana se halla en la 
porción oriental. Norte del A t l á n t i -
co al Norte de las Antil las: buen 
tiempo, barómetro alto. Mar Caribe: 
regiones central y oriental buen 
t'empo. barómetro casi normal. 
L a s observaciones de esta m a ñ a -
na confirman la existencia de otra 
perturbación situada al Sur de Cien-
fuegos y Oeste de Jamaica aproxi-
madamente y de intensidad desco-
nocida a ú n . 
Pronós t i co para la Is la: tiempo 
variable. 
D O S C O R O N E L E S F U E R O N 
F U S I L A D O S 
Llegada al cuarto año de su exis-
tencia, ayer reanudó sus tareas la 
docta y ejemplar Academia catól ica 
de Ciencias Sociales, celebrando con 
el peculiar brillo que a sus acto^s 
públ icos imprime—la, solemne inau-
gurac ión del curso 1922 a 1923, a 
las 3 p. m., en su sede, la residen-
cia de la Orden de Predicadores, el 
Convento de Santo Domingo. 
L a capilla fué habilitada para la 
doble ceremonia anunciada y a ella 
acudió un distinguido y nutrido pú-
blico, que l l enó la nave. 
De la concurrencia cabe señalar, 
como indicio su heterogeneidad, la 
presencia de tres grupos: las damas, 
del que era exponente nuestra cara 
compañero E v a Canel; de religiosos, 
en que destacaba su docta y severa 
figura el P. Dr. Claudio G. Herrero 
Rector de Be lén , y el de obreros, en-
tre los que se destacabían los direc-
tivos de la "Unión Nacional del T r a -
bajo", formado por el señor Juan 
José Sábatés , Presidente; Octavio 
Puente Torralbas, Vicepresidente; 
Alfredo Padró Batista, Secretario; 
Magín Sant, Tesorero; Óscar Alvara-
do, Vicetesorero; Domingo Vil lasala 
y Victoriano Valdés , Vocales, entre 
otros muchos más , a m é n de no pocos 
caballeros. 
También había, lo que nos place 
poder consignar, una distinguida re-
presentac ión de la prensa habanera, 
que presidía por derecho propio Don 
Modesto Morales Director de " E l 
Triunfo", nuestro querido colega. 
Una escogida orquesta amenizó el 
acto. 
Este fué iniciado por la entrada de 
los Académicos presididos por el ilus-
tre señor Rector doctor Mariano 
Aramburo Machado, acompañado por 
los Consiliarios F r Francisco Váz-
quez y Fernández y F r . Mariano He-
rrero y Muñoz, de la Orden de Pre-
dicadores y los Muy| Ilustres Mon-
señor Dr. Manuel Arteaga y Betan-
(Gont lnúa en l a pág. U L T I M A . ) 
C I U D A D D E M E X I C O , octubre 15. 
E l General Alberto Salines, Se-
gundo Comandante de las fuerzas re-
beldes del General flurgia, que fué 
hecho hace poco prisionero en Gua-
ranche, estado de Durango, fué sen-
tenciado el viernes a siete nños de 
cárcel por un tribunal Militar, se-
gúu noticias recibidas en el Depar-
tamento de ] | G ü i r a (|;l General 
Eugenio Martínez, que mande; ol Dis-
trito del Norte. 
Los Coroneles Abelardo Abrego y 
Ricardo Palacios, que cayeroi. prisio-
neros, junto con Salinas, fueron sen-
tenciados a muerte e inmediatamen-
te fusilados. 
E l Estado del General Salina.5 aun 
no ha sido definitivamente aclara 
do. ya que fué juzgado por un tri. I 
bunal militar, apesar de haber recla-
mado que debería haberlo sido 1 or 
un tribunal civil, ya que había ;ié-
jado de p t r í e n e c e r al e jérc i to fede-
ral. 
Se tiene por entendido que Sa-
linas será tra-'do a Méjico y reift 
nido en J.i pris ión militar hasta que 
su caso ha revisado. 
Salinas fué Jefe de la aviación fe-
deral bajo el rég imen de C a i r a n -
za. 
Desde que se supo su captura una 
infinidad de cables y telegramas de 
simpatía han llegado al Pres ídeme , 
Obreg'iñ, de amigos de Salinas en 
los Estados Unidos, especialmonte de 
New York, donde se agraduó .-n un 
Colegio militar. E l Presidente Obre-
gón aseguró hace algunos días qn o 
Salinas no sería sentenciado a muer-
te. 
Por donde anda el General Murgia ! 
no se sabe de cierto. E l Departa- ¡ 
mentó de la Guerra dice que I03 ' 
federales le van cercando y que su 
captura s inminente. 
E l Secretario de Gobernación ha ! 
sido informado de que el viernes por 
la noche quince hombres habían 
cruzado la frontera en Reinosa, T a - 1 
maulipas cerca de Matamoros. E l 
General Aquiles Juárez, que fué una ' 
E L D R . C E S P E D E S L L E G O A 
W A S H I N G T O N Y NO QUISO 
H A C E R D E C L A R A C I O N E S 
W A S H I N G T O N , octubre 15. 
E l doctor Carlos Manuel de Cés-
pedes. Secretario de Estado de C u -
ba, l l egó hoy aquí de la Habana pa-
ra conferenciar con los encargados 
del Departamento de Estado sobre 
la s i tuac ión de Cuba y las medidas 
que afectan a la Is la y que han si-
do recomendadas pos el Mayor Ge-
neral Cro-wder, representante de los 
Estados Unidos en Cuba. 
Se negó a hacer declaraciones res-
pecto a su viaje, antes de haber con-
ferenciado con loa jefes principales 
del Departamento de Estado. 
S O L U C I O N A D A L A 
H U E L G A C A R B O N I F E R A 
E N H U N G R I A 
P R A G A , octubre 15. 
l o s 43,000 mineros de la reg ión 
d( Ostrava Carbín, que se declara-
ron en huelga el martes pasado, han 
decidido volver mañana al trabajo 
coj uüa rebaja de 25 por ciento en 
sus jornales y una nueva rebaja del 
trclñta por ciento a partir del 18 
de noviembre. 
También trabajarán ocho horas, 
en -vez de seis, los sábados . 
C O N F I R M A S E L A E X I S T E N C I A 
D E F I E B R E A M A R I L L A E N 
T A M P I C O , T U X P A N Y V I C T O R I A 
C I U D A D D E M E J I C O , Octubre 15. 
Se dice que ha sido definitiva-
mente probado, que existe l a fiebre 
amaril la en Tampico, Twxpan y Ciu-
dad Victoria. L a enfermedad cau-so 
la muerte en Ciudad Victoria, se-
gún un despacho al "Universal" des-
de Tampico, a una persona. 
de las figuras conspicuas en la re-
ciente revoluc ión del General Carlos 
Greene, en Tabasco, y que fué muer-
to en forma misteriosa hace varias 
semanas después de haber rendido a 
los federales, fué asesinado, e g ü n lo 
hizo saber hoy el Departamento de 
la Guerra, por partidarios de Greene. 
L a s i tuac ión rebelde, en general, 
ha cambiado poco durante la últ i -
ma semana en toda la Repúbl ica . 
P4C,ínA DOS 
L A R E A C C I O N D E 
L A I N M O R A L I D A D 
L a corrupción política y administra- y se escarnece ahora, después de ha-
tiva que ha arruinado la Hacienda ber saqueado su patrimonio público, 
pública y quebrantado profundamente1 mermado la soberanía de sus institu-
el crédito del país; que ha provocado clones nacionales, obstruido el Cami-
la ingerencia extranjera .en nuestros no de su bienestar y abrumado con el 
¿suntos interiores, por las causas peso de insoportables deudas. Las per-
afrentosas que se consignan en el Me- sonas que percibían sueldos del Esta-
morandum número trece de Mr. Crow- do sin trabajar, los funcionarlos que 
der; que ha motivado una nueva y certificaban haberes no devengados 
elástica Interpretación del Tratado legítimamente, los personajes y perso-
Permanente, en virtud de la cual el najillos que disfrutaban—como dce el 
Gobierno de Washington asume dere- preámbulo del proyecto de amnist ía— 
chos ilimitados de intervención en de destinos imaginarlos, cargaremes y 
nuestro país, con mengua de la sobe- colecturías, no son, no, la familia cu-
ranía nacional, reducida a una ínfima baña: son— salvo contadís imas per-
expresión; que ha impuesto la necesi-1 sonas arrastradas por el mal ejemplo 
dad de contratar un empréstito, en —las mesnadas de alquilones al ser-
pago de cuyos intereses y amortiza- vicio de los políticos dominadores Je 
clón habrán de consumirse durante , la cosa públ /ca; son los escamoteado-
cincuenta años los fondos públicos; res que han preparado y dirigido los 
que debieran emplearse en fomentar, amaños y los fraudes electorales; son 
la enseñanza, las obras públicas, la los "osos" que, revólver en mano, han 
sanidad y la agricultura; paralizando, ensangrentado las luchas, que deble-
así el progreso del país, en los mo- ran ser de paz y de civismo, del comi-
té, la asamblea y el colegio electoral; mentos en que la competencia mun-
dial es más recia y el pueblo cubano 
necesita poner a contribución todos 
son los promotores del vicio, que han 
corrompido con la oferta, la dádiva y 
s recursos para la defensa de sus j la amenaza, al funcionarlo de moral 
intereses económicos y de su bienes-j débil y vaciante y a la mujer, ren-
tar; y que, finalmente, ha realizado j dlda la honestidad de ésta, ante las 
una labor demoledora de los ideales, exigencias de la ostentación y del lu-
patrióticos y los principios morales | Í o ; son los que han practicado el so-
que sirven de base a la independencia! borno y servido de mediadores y de 
nacional y al gobierno democrático, | agentes, donde quiera que ha sido me-
desprestigiando las Instituciones, co-1 nester realizar un negocio sucio a cos-
jromplendo «1 sufragio, fomentando: ^ del Estado, un atraco y a veces 
el excepticismo y arruinando la moral hasta un crimen; son los que, en una 
pública, no se da por vencida, y con-1 Pa^bra, con los bolsillos bien reple-
•tra el país indignado que la rechaza \ tos de dinero arrancado a las clases 
y la condena, se defiende, a manera I laboriosas del país a la verdadera fa-
de gigantesco Proteo, en mil variadas milia cubana, y las espaldas bien cu-
formas. L a última que ha adoptado an-j bertas por el indulto y la amnistía, 
te la nación vilipendiada y escarnecí- ^an paseado por toda la nacym su 
da, es la del proyecto de amnistía, j desfachatez triunfal, siendo los ins-
que ha logrado abrirse paso en el Se- ¡ trunientos vergonzantes de cuanta 
nado de la República »1 día nueve del afrenta y cuanta deshonra han caldo 
corriente, y alí cual ya nos hemos re-
ferido en nuestro editorial del sába-
do próximo pasado. 
Porque el país sabe perfectamente 
a qué atenerse tocante al punto; y no 
sobre Cuba, la patria de Golcuría, de 
Aguilera y de Martí. 
E l preámbulo del proyecto de am-
nistía es la defensa falaz, un tanto 
disimulada y circunspecta, aún de los 
procedimientos de la corrupción Dolí-
e engañarlo como a un ni- . FVi"u *ÍUH \ 
• l ' i i • i tlca puestos al desnudo y condenados í 
no o a un imbécil, con simulaciones' ^ v-u"ucllclu"3 
• j i . en el memorándum número 13. défen-
cuya grosera traza permite descubrir,! . . "^'v ucicn 
i ' i i j j sa que se realiza imputándole al naís 
al mas simple examen, los verdaderos • 
r l i en masa, las responsabilidades v los motivos, vergonzosos e inconfesables, , , ^""'"«"^a y ¡os 
i i ^ j j i desafueros de la banda de parásitos 
que mueven la voluntad de los patro- • - i . îlItt5UC>s 
j j i il i i 1 {lue ba vivido de la nación durante cmadores del malhadado proyecto a , _ " uulrtnie 
r • n r- i quince años, 
que nos referimos. L I nn que con la _ 
amnistía se persigue no es o t r ó - d i - . t$ * Pr,mera manife$tación defen-
gan lo que dijeren sus promotores que de Colectivo de los deten-
han logrado dominar la voluntad y tadores de la cosa P ú b ^ a . Es un tan-
obscurecer el sentido previsor y pa-1 ^ y "' l ret0- * la PrUeba ostensible 
friótíco del Senado-que legitimar y T 6 ^ la corruPclón ^ s fuer-
dar carácter de licitud a los procedí-! f * ' laS 0rganlZa y Se apresta a Ia 
defensa desembozada de sus conquis-
tas. Del empuje y los bríos conque se 
dispone a luchar por sus fueros, nos 
, ofrece una cabal idea este su primer 
mientes de corrupción política que han 
arrastrado y mantienen la República 
al borde del desastre. 
VE1 proyecto de amnistía, constitu-1 
^ , . . , , golpe, en el cual no ha vacilado en 
ye, en tal virtud, no solo una obra I j t i ' i i 
r , , . . . , . . idesnonrrar el país ante el mundo, con 
netanda de imprevisión patriótica, s l - L i i • v . 
i i , • 1 tal de justificar sus procedimientos v 
no un monstruoso engendro de hipo-i, i . , 
A . ; , , Calvar sus comprometidos secuaces, 
cresia. Ahrmase en el preámbulo i T . , , • , , , . 
, , . , L-a amnistía es la reacción de la m-
del mismo, que se encamina a devol-1 r j j i • , . 
, . , , . . . . ¡moralidad, el primer ataque a fondo 
ver el sosiego a la ramilla cubana per-1 j i r , . 
, , , , , ^ jde jas tuerzas de disolución social, 
turbada, y el país entero sabe que se- , i , .r. 
, . . , . contra la obra de rectificación moral 
mejante anrmacion no es cierta, y • • • i i / , 
, i l , (inJciada en el país; ataque solapado, 
que el proyecto va, enderezado a sal- _r • i . k . 
j , • , , , . i que se disimula, por el momento, con 
var de la picota o de la carecí, a la ¡ i . l • ' i i • , , ^ 
. . . . , 'a mascara hipócrita de la piedad. De 
minoría parasitaria que viviendo a i i ' i • i i , 
, , , , ahí la ansiedad que nos produce el ac-
costa del país que sufre y que traba- . • k j i c t 
• , • , , , . 7 . , : to inconsulto del benado, revelador 
]a, desorganizando la administración y j 
• , , , , . Z de que entramos en una nueva fase de 
corrompiendo la moral colectiva, ha , , , 
• i , . - , , • ^ lucha que vienen librando las fuer-
servido de instrumento de dommación ; j i i • j , , 
i i • • „ . i zas del bien y del mal en el seno de 
y de encumbramiento político, a una i • i i i t , 
. . , j , , . 'a sociedad cubana de hoy; de un la-
multitud de hombres públicos sin es-? i i 
, , . . . do, ia corrupción que vuelve por sus 
crupulos y sin patriotismo, que ha I r f . 
, , , , , , , i tueros y se aterra a las povxiones 
conducido al país al lamentable esta-1 - , , , H v-iuncs 
i . , : conquistadas, y del c'ro, cuanto en el 
do en que se encuentra: intervenido f . - » , « i , 
, i - i i iP'115 hay «c honrado de previsor v de 
en lo presente e hipotecado en lo por-1 • , • , J 
ven.r j patriótico, que reclama un régimen de 
. * | justicia y de garantía social, propio 
Las personas que percibían sueldos de un puebi0 digno y labor¡oso< 
del Estado sm trabajar, los funciona-1 E l porvenir diri s í__coino espera. 
nos que viciando la ley certificaban\m^c .1 í,„ i l j ' ' i-, . , . J tumv-aucui imos—aj ilnSii resplandecerá más hm-
nominas de servicios no realizados, lo^ i p;a y g¡or¡osa la banclera ^ Guá¡ma_ 
personajes y pCrsonajillos que disfru- ro> 0 s¡ estamos conclenaclos a la ver, 
taban de botellas que Ies aseguraban i güenza de verla plegarsej manci,lada 
una vida fácil y ostentosa, en medio L ensombrecida, el día en que quede 
de un país que se arrumaba y empo-¡ clemostracl0i que ia Repübi¡ca y mora. 
brecia, comprometiendo por largos üdad son una antinomia irreductible 
anos de independencia económica y en nuestro país. Que por ese c^mino y 
no por otro, intentan arrastrar la pa-
tria, la contumacia y la incalificable 
ceguedad de muchos de nuestros po-
líticos. 
DIARIO DE LA MAKíMa. Octubre 16 de 1 9 2 2 . AÑO 
política, no son, no han sido, no pue-
den ser, ni podrán ser j'Amás, la repre-
sentación genuina de la familia cuba-
na, a la cual se ofende, se deshonra 
I n s i s t i m o s 
en recomendarle que pruebe una 
sola v e z el aceite superfino es-
p a ñ o l 
seguros de que se c o n v e r t i r á us-
ted en u n a cliente y propagandis-
ta del mismo. 
Cosechado en las mejores co-
marcas aceituneras de T O R T O S A 
y A R A G O N . 
D e V e n t a e n t o d a s P a r t e s 
S o n l o s 
m e j o r e s 
P r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a 
L A S P A S I O N E S P O L I T I C A S 
2cl-15. 
C o m p r e t m a % > 7 * < ¿ y 
A ras ukivsssav <í*a. ' 
i i A S T E l a d i f e r e n c i a 
H e n r y F o r d . 
E l fabricante que ha 
mantenido con per 
severancia la alta ca 
lidad y la modicidad 
en los precios. 
Cuando usted ad 
quiere u n c a r r o 
"Ford", siente la sa-
tisfacción de haber 
elegido el vehículo 
más útil y económico. 
Precios y condicio-
nes, a solicitud, 
L a w r f i n c s B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A. 
B e l a s c o a i n 1 7 1 
H A B A N A 
A B R R U S , Oct. 15. 
< D I A R I O , Habana. 
L a campaña pol í t ica se desarrolla 
en este pueblo de modo tan violenta 
y emponzoñada que las autoridades 
se verán en el caso de intervenir sin 
demora alguna para evitar males 
mayores. 
Ayer, dpesués que hubo termina-
do un mitin liberal aquí, se susc i tó 
un rozamiento entre liberales y con-
servadoree y al intervenir con án imo 
de apaciguar la cuest ión el Juez Mu-
nicipal D. Cubas, fué injuriado. 
E n tal virtud el » r . Cubas ha po-
dido audiencia al Juez Especial cur-
sando un telegrama a la Secretaría 
de Gobernación para que envíe un 
legado y dipure los hechos. 
L a Policia Municipal ha formula-
do una denuncia contra el Juéz C u -
bas, acusándolo de hacer pol í t ica. 
CUETO. 
CasS 
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C u t i s ñ n o . 
L a sangre p u r a or ig i -
n a cu t i s fino, tez sonro-
sada . ¡ E L A L I M E N -
T O D I G E R I D O D A 
S A N G R E P U R A ! D i -
g i era e l a l imento bien, y 
v e r á u s t e d c u á n pronto 
obtiene u n cutis perfec-
to. E l al imento hace l a 
sangre , y N A D A M Á S 
L O H A R Á . T o m e us ted 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
l D I N E R O I 
P o r u n i n t e r é s muy- m ó d i c o , 
l o p r e s t a e s ta C a s a c o n g a r a n -
t í a de J o y a s 
Realizamos a cualquier precio ta 
gran surtido de finísima Joyería 
C a s a d a P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i n a 
Bemza, 6, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y I Carlos Ensefiat, doctor 
O T R A S N O T I C I A S ¡P ino . r Elias 
Pinar del Río. ComaT.^^ • 
10, doctor Alberto 
de a 
de Alonso 
E L G O B E R N A D O R D E CAMAGÜEY 
Llegó ayer mañana el comandan, 
te del E . L . Arturo Primelles, Go-
bernador de Camag-üey. 
S M P L E A D O S D E L E C O N O M A T O 
Ayer fueron a Sagua los emplea-
dos del Economato de los Ferroca-
rriles Unidos José Migoya y Arman , 
do Puig. 
L O S P O L I T I C O S 
Para asistir a la fiesta polínica 
que en Cárdenas se celebró ayer 
San Antonio de ]ag y 
irán) señor Aniceto de^r -
fueron: el doctor Santiago Verde- señora. 1 
'jw,  l  V ^ r 6 W 
señora Rosa Alonso de a S ffl 
jo, la señora viuda de a , sta « S 
rita María Herrera, tT%(3< t ¿ 
C.mpos de Diez e hija QOra M¿ 
Alquízar, Ricerdo I iñ^ - i 
Puerta de Golpe.S . 
Sergio Ervite y familia. % , 
T R E N D E JAGÜEY rx> t 
Por este tren fuovon a - ^ 
Is la de Pinos 
doctor Eneas Frey; ^Hi) 
Melena del Sur", señora 
clón Noy de Aguirre e hijo ^ 
D a r á n ) señor iceto e ^ ^ 
señora. 1 
Quivicán, doctor Campo, 
liares. 
ja . Presidente de la Cámara de Re -
presentantes; el doctor 0 Santiago 
Rey, leader de le mayoría de la Cá-
mara; el representante a la Cáma-
ra Wal í r ido Rodr íguez ; los señores 
Miguel Lozano Casado, Oscar Mar-
t í n ' P e r e r a , P> R. Ros, Emil io R u i z . ' M o r é 
A la iesta de San José de las L a - Aguacate, José Pino 
jas fueron el doctor Zaydín, candi-j Cárdenas, Ramón Rodrísm 
Minas, Constantino Cano 
T R E N A CARDENAc? 
Por este tren fueron a-
Matanzas, señora Antonia v 
nuda de. Moré y su niet* 
dato a representante y director de 
del Superintendente de T r ó f ^ 1 
Distrito Habana. ^ i c o j 
S U C E S O S 
EN LIBERTAD 
L a señora Concepcitin H 
de % 
irero, nos ruega hagamos r . ^ 
que por no haberse comprobS, 
acusación de varios cheque* V 
mulada por el señor PerfectoV ! 
Riesgo contra su hijo Alberta 
rrera y Herrera, fué éste Duel 
libertad por el Juez de ¿ f i j 
cf'rrespondiente. 
Queda complacida. 
raiestro colega " E l P a í s " ; el coman, 
d>\nte Alberto Barreras, • candidato 
nuevamente al Gobierno de la Pro-
vincia de la Habana por los libera-
les. 
A Aguacate fué el candidato a 
Consejero "Tint ín" Bolaños . 
A Santa Clara, el representante a 
!a Cámara Narciso Camejo. 
A Matanzas, el doctor B e n j a m í n 
Sardifias y doctor Francisco María 
Fcrniández, candidatos a represén-
tantes; doctor Celso Cuéllar del 
Ríe . 
A Artemisa, el representante a la 
Cámara Lucilo de la Peña. 
Llegaron de: 
Zulueta, Pepín Sierra, represen 
tante a la Cámara. 
Cienfuegos, el representante a la 
Cámara doctor Oscar Soto. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes vinieron de: 
Ciego de Avila, Teodoro Broocks. 
Camagüey , Esc lp ión de Varona, 
H, Tomeu, E . L . Silva, señora viu-
da de Sánchez e hija. 
Santa Clara: León Padrón. 
Manzanillo, Emil io Gordillo. 
Unión de Reyes, doctor J . Ochoto-
rena. 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
For este tren fueron a: 
Ciego de Avila, Jesús García, R a -
fa?! Hernández y familia. 
Santiago de Cuba, Luis Chibas y 
señora, la señorita María Bacardí. 
Donato y Benigno Moneo, Rosendo 
L'^pez, Rafael Ros. 
Cárdenas, José L u i s Martínez Mo-
reno, doctor Francisco de la Torre, 
Sabina Méndez de Amador, José A l -
varez Pérez . 
Camagüey, Gonzalo del Cristo Jr . , 
doctor Rafael Gonzalo Freyre , dco-
toies Pepe-y Rafael Alvarez Gonzá-
lez, Pepe Iglesias, la señori ta Mar,, 
garita Monreal. 
Santa Clara, Silvio Lubian, E , G 
Tanner, José Jofre, Alejandro Mo 
rales. Isaías Cartaya, señora de Fer 
nández y su hjio Miguel Angel. 
Zaza del Medio, Manuel E . Sori. ¡bo l s i l lo de su levita un reír, con 
Sagua la Grande, José Prado, Ma-' leontina, considerándose perjHdw-
miel Castillo, José A. Ferr io l . ' ¡ d o en 200 pesos. Refiere A'íoipS 
Matanzas. Juan. Cabricano, doctorj nue había ingerido algunas copas fe 
Oscar Artple. \ m á s , y seguramente aprorechaslo 
Aguacate, dootor Ramiro Capa..! su estado de mareo, le llefaionsu 
blanca. > \ referidas prendas. 
Limonar, señora viuda dé Sosa y 
su hija María. 
Jatibonico, Lu i s Fox. 
Guantánamo, Rafael Masslp Alc l -
na. 
Jaruco. doctor Salvador Cruz P é -
rez 
Ayer, el Licenciado^Gómez de i, 
Maza, Juez de Instrucción de la w 
c ión Segunda, dejó en Iibertaí 
Antonio Díaz y López, acusado com. 
presunto autor de la sustraccifiu j 
lo caja de caudales de la fonda 
en Labra número 179, asunto 
que nos ocupamos en nuestra 
ción matutina del dia anterior 
Díaz pudo probar su dicho de ' 
el dinero que se le ocupó encima lo 
habla recobrado de su hermana Ele-
¡ r a , que se lo guardaba, para coni' 
prar un tren de cantinas en la callj 
de Jesús María . • 
ARROLLADO 
Demetrio Werne, vecino de Gor-
gas 4, fu^ arrollado a^er por el 
tomóvi l número 8 .000, que 
Calixto Baldomero. residente en 
Menocal 52 y medio, al atratejarla 
calle en Zenea y Paseo de Marti. 
Werne resultó con contusiones 
fractura de a clavícula izquierda, 
siendo asistido en el segundo centro 
de socorro por el doctor bolado, 
7-11 chauffeur quedó en libertad por 
?parecer el hecho casual. 
DESPUES DEL MAREO 
E n la Tercera Estación, dé-Poü 
cía se presentó el npruegó Adoltl 
Cristhian Alesson, capitán del h 
que Sarland, surto en nuéMro pneir 
to. quien denunció que andaíufo por 
nuestras calles de paseo fué fictims 
de nn hur ío , pues le UeTaron 
Holgu ín , Carlos Solar. 
E L J E F E D E I M P U E S T O S D E 
O R I E N T E 
E l señor Celestino García Bracho 
A R R O L I A D O POR UÑ CAMIOJ 
José Antonio Marteli Puig Ted-
no de Maceo 0 y-cuarto en .Guana-
bacoa, fué arrollado al bajar en Ln-
v a n ó y Cristina, de una guapa de 
Guanabacoa-Parque Central, por fl 
camión 1623 0, que conducía el 
chauffeur Florencio Fernándei 
Iglesias, español , vecino de PaM 
Váre la 630, sufriendo la fracttir» 
de la tibia izquierda y contusiones 
pr> las regiones mentoniana. 
jefe de los Impuestos de - Oriente,! derecha y antebrazo ^ l ™.i5ni°. 
fué a / j r a Ho lgu ín 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Llegó este tren a las 3 y 9 en 
lugar de las 2 y 57 y por el de 
do, de las que fué asistido enl» 
rasa de socorro de Jesús 'del M0#. 
•Ingresó en el vivac el 'ChauIM?*. 
PROCESADOS É 
E l Licenciado Gómez de 1» m 
za, de la Sección Segunda, procf 
- t. o Tí Q 5 Sague la Grande, Andrés Pini l la . ayeir a R a m ó n Albérich, alias W1* 
Perico, Emil io Arríete . | ero p0r tentativa de robo m 
Cárdenas, Humbert Vi l la . ! d o l é ' f i a n z a de cuatrocientos 
Camagüey , Juan Clarck, Fernán-1 a g03,ar úe libertad provisi' 
do Lugo y familia, Pedro Carrera. También fueron procesados ^ 
Aguacate, José Pino 
Cacocum. Joaquín Vázquez. 
ional. 
los acusados Carlos Fernández . 
causa por robo, con fianza oe 
Matanzas, Nico lás Chao, I smael , os. Berta Soler y Garcíft, ' ^ 
Quiro»a, señorita Evangellna P é r e z . ' f e n t a ¿ i v a 'dñ cohecho, con 
Santa Clara, Leopoldo Valdés C o , ' ^ . ^ í , a f a p l Antonio MenénderJ 
dina. José Monroy. 
Santiago de Cuba, José Calero, 
J . A . López, señori ta Rosa Rodrí -
guez y su hermano Alberto, F r a n -
cisco Medrano. 
Colón, Rodolfo Puig. 
Santa Lucía, Carlos Valdés . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
Por este tren llegaron de 
sos; y Rafael ^ n t o n -
González , por estafa, con tresc» 
Pesos. , , ^ OTRO ARROLLADO 
Rogelio García Pérez vecino ^ 
San Gabriel y Magnolia, sut" ^ 
izquier 
Krave contus ión en el P1® T ¡ÍU*! 
al arrollarlo en V i l a l n u e r a ^ * ^ 
clpl 
irrouariu cu < ,.x 8 
o un camión que se w 
fuga. , „ AO so® 
F u é asistido en la casa oe , 
L a salud, Alberto Cruz, E m i l i a y rro de Jesús del mou 
L A D E N T A L P R O F E S I O N A L 
(THE PROrESSIOKAI, DENTAL) 
L a mejor clínica de servicios dentales en Cuba. Más de ochenta variedades en 
puentes y dentaduras. JDe 1 a 7 p. ni. Noches y domingos, hora reservada. 
JJIRECTOR: P. ALONSO SOTOI.01TOO 
San Bafael, 99, bajos, enttre Gervasio y Escobar. 
42G50 alt 2 n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
ssusswou s a 
Í)INA LAR0C 
jram.iwco«sTiTtJMpC& 
P*IICOM«CT»r v<¿i>} Km 
«• w <»«ir(«i>w i - j . 
'T CCNCItAL A rA 30 11» «.< 
c 4>ns tiut,s ttf bom 
"•''••(•ct . • 
T O N I C O , R E C O N S T I T U Y E N T E Y F E B R Í F U G O 
E e o o m e n d a d o p o r todos l o s M é d i c o s . 
t L a Q U I N A - L J A R O C H E es de sabor muv aornrinhio ir 
todos los principios de las tres" mejores especies de q u i n a f E s t m ^ - i n r í í n 
mucho á todos los d e m á s vinos de quina, y es?á reconnHd« loe 
D E B I L I D A D , A G O T A M I E N T O 
F A L T A d e A P E T I T O , D I S P E P S I A 
C O N V A L E C E N C I A S , C A L E N T U R A S 
N o d e j e d e l e e r e s t a s l i -
n e a s q u e q u i z á s l e 
s e a n 
COMARAC-PAHIS DE VENTA EN TODA BUENA F A R MAGIA 
E ^ i j a s e i a V E R D A D E R A Q T J I J J a - L A R O C B E 1027 
E l desgaste orgánico que ocasio-
na un excesivo trabajo físico o men-
tal trae aparejado consigo una se-
rle de s í n t o m a s qiie si no son aten-
d'dos a tiempo, pueden contribuir 
un motivo de verdadera preocupa-
c ión . Una medicación que repare las 
fuerzas perdidas, que levante las 
energ ías gastadas y que devuelva 
el á n i m o caído, se hace indispen-
sable. Este fin lo llena el " I s U T R I -
G E N O L " preciosa combinac ión a 
base de carne, fosfogllcerato de cal 
y vino puro de Jerez. E l " N U T R I -
C E X O L " se vende en todas las F a r -
macias de la Is la. 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre Bosque que garanti-
za el producto. 
ld-15. 
E l tormento y sufrimiento tan terTÍ-« 
bles de las almorranas, pueden aliviarse 
al instante y curarse pronto usando el 
Ungüento Cadum. Haga por consegu í 
D r . A . í . P o r í o c a r r e r f 
O C U L I S T A 
Garganta. oarl« 7- o"0-
Con.«mUa9 de 12 a 4. 
, >« 00 * ' 
Para pobr«s de 12 a 2, » * . ^ r , 
fian Nicol&s 62. T e l M o n ^ j ^ . 
D r . H E R N A N D O 
Catedrático de la Univers» 
Garganta, Narl2 ^ 
Oidos 
v m i s » " ^ " , A 
P r a d o 3 8 f d e 1 2 ^ 
<• 7834 
D r . G á l v e z 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 ^ 
E S P E C I A L P A R A LOS ^ 
i D E 3 Y MEDIA A 4 . 
S u ^ r í b a ^ al DIARIO pB 
RIÑA y attúnciese el w 
LA MARINA 
ANO D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 16 de 1922 . 
P A G I N A I K E S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
L A ZONA H A B I T A B L E 
dad del mundo que ha t 3 esfenci 
.•^nos facilit* mucho su medic ión. 
h geodestas han medido repetida 
Cuidadosamente un grado de la 
! ' i n f e r e n c i a máxima de la Tie 
^ el producto de esa cantidad 
S t i p l i c a d a por 360 da el contor-
n o bojeo del.' mundo. E n una 
3Haria anterior nos ocupamos por 
'wenso de esta medic ión . 
Hoy es otro nuestro objeto. Cono-
. . la circunferencia, el mdio de 
" lo puede encontrar cualquier 
'".udiante de la segunda enseñanza: 
Psta dividir el valor ya conocido 
. e l . i iúmero 6.28. Y conocido es-
? radio fáci lmente se pasa a ha . 
ia superficie y el volumen de 
una esfera. 
ha llegado a conocer que 
habitamos es de 
cuadrados que como superficie total 
del mundo, corresponden al radio 
medido por los geodistas. Pues só-
lo queda expresar esos k i lómetros 
cuadrados en cent ímetros cuadrados. 
y multiplicar el resultado por el pe-
so del mercurio. As í se halla el pe-
so total de la a tmósfera . 
Y así resulta que es un mi l lón y 
ciento diez y seis mil veces más. pe-
ouoño que el peso total de la Tie-
rra. 
Cuando se trata de medir alguna 
cantidad que se refiere a la tota-
lidad de nuestro mundo como lo que 
hasta ahora llevamos dicho, la cues-
tión no puede ser m á s sencilla, apo. 
vándonos en el dato geodés ico del 
r-vdio terrestre, dato fundamental y 
secuela obligada de la medic ión del 
grado, tantas veces realizado. 
Pero el entusiasmo cientí f ico está 
hecho a salvar grandes obstáculos 
% e s e r ^ e m e d i o p o r e x c e l e n c i a p a r a ^ 
e l ^ l o l o r d e c a b e z a y g ¡ e m b o - l 
t a m i e n t o c a u s a d o s p o r e l 
e x c e s i v o t r a b a j o c e r e b r a l 
B 
B A Y E R 
ASÍ, S5 
.i ael mundo que 
"n billón 8 3 mil millones de ki ló 
metros cúbicos. 
cr la esfera fuese una gigantesca1 y no ha faltado quien, fundado en 
.- ^ agUa, fác i lmente se calen-'una medic ión aproximada del con-
t0 ía su peso, recordando que ca- t-~.rno de los mares, ha tratado de 
litro o decímetro cúbico pe_ cubicar los océanos , siquiera la ope-
un kilogramo. E l número de ración no pueda calificarse, ni mu-
| : imetros cúbicos contenidos en el dio menos, de exacta, 
f lón 83 niil millones de k i lóme-j L a profundidad media de los 
1 cúbicos marcaría el peso en grandes mares viene a ser de unos 
kilogramos de la Tierra. E l l e c t o r ^ ki lóme^-os , y partiendo de tal su, 
sienta curiosidad por el resuL! puesto viene a resultar para la ca-
tâ o puede hacer la sencilla opera-jbida total de todos los mares unos 
¿j-jj aritmética. j 3.200 cuatrillones de metros cúbi-
pero la materia que compone eos. 
uestro mundo tiene una densidad Como la cuant ía de este n ú m e r o 
pedia 5,5 veces mayor que el agua,, lo hace casi incomprensible para 
1ü que quiere decir que es el n ú m e - ; nuestro entendimiento, diremos que 
ro dicho de veces más pesada que ]os océanos contienen una cantidad 
el agua^ lueS0 el peso real de la de agua tal, que si se secasen, tar-
Terra ge obtendrá multiplicando el darían todos los r íos del mundo en 
número hallado en la operación ^ rellenarlos unos 40.000 años de ver. 
aritmética recomendada al curioso ter en ellos constantemente su cau-
que nos lea, por 5,5. 1 dal. 
También el peso de la a tmós fera I Otro modo^de formarse una idea 
puí-de hallarse con relativa facili-J aproximada del caudal . l íquido es 
dad. Puesto que en el barómetro de suponerlo extendido sobre toda la 
nercurio la columna l íquida se sos.: Tierra, cuya superficie sabemos ha-
tieue porque equilibra en cada mo-, l lar por la geometr ía elemental. Si 
mentó a la atmósfera que se apo-1 sobre toda la Tierra , supuesta de 
ya sobre la rama corta, y sigue sus | superficie uniforme, se extendiera, 
vicisitudes, creciendo en altura cuan-Un efecto, el caudal de todos los 
do la de la atmósfera es mayor en mares, a lcanzaría una altura de 
el buen tiempo, y decreciendo du .^OO metros el agua. 
rar.tR el borrascosc y c ic lónico, l a | E s dato curioso el saber que la 
shura de dicha columna barométri ¡ p-ofundidad m á x i m a de los océanos 
ca pueda utilizarse para la medida! no pasa de 10 k i l ó m e t r o s ; y que el 
del peso de la atmósfera. ¡ ni:&mo n ú m e r o marca la altura so-
Si el tuvo barométrico tiene una bre el suelo a que es posible la v i , 
sección de un cent ímetro cuadrado,! ¡la eñ la a tmósfera . De donde se 
por ejemplo, y el mercurio alcanza, deduce que en esa faja es trechís ima 
en él 76 centímetros, como de or (con re lac ión a las dimensiones del 
dinario sucede a. la oril la del mar, I planeta con su a tmós fera ) es tá en-
ello quiere decir que el aire con-1 cerrada toda la vida, desde las es-
tenido en un tubo de esta sección} casas especies que viven en las pro-
y que se prolongase hasta el confín • fundidades oceánicas , a las aves que, 
do la atmósfera, pesaría lo mismo como el cóndor , se ciernen a mayor 
que el mercurio contenido en un tu. altura. 
bo de un centímetro cuadrado" de| Seis mil trecientos y un poce m á s 
calibre, y de 76 cent ímetros de k i l ómetros nos separan -del centro 
•argo. 'de la Tierra , desde cuya superficie 
Esta cantidad de mercurio se pe-,se eleva unos cien k i l ómetros más 
sa con facilidad; el resultado de la i lejos el conf ín de la a tmósfera . 
Tesada es el peso del aire sobre ca- i Y en ex tens ión tan grande tan 
sole es posible la vida, desde la 
m á s sencilla a la de mayor compli. 
cación orgánica , en una estrechísi-
C A M B I E S U 
p o r u n a 
la máquina de escribir más perrec» 
ta, la m á s resistente, la m á s dura-
dera y la única que todas las d e m á s 
tratan de imitar. 
[ A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es la m á s cómoda y la m á s apro-
piada para viajantes. 
Unicos receptores, 
J . P A S C U A I - B A L D W 1 N 
Obispo No, 101, Habana 
C 6336 ind 12 as. 
U N A F I E S T A D E L 
P A R T I D O N A C I O N A L I S T A 
E N C A M A G Ü E Y 
D I A R I O , fe l ic i tándole por su magní-
ficc triunfo tribunicio, dedicando 
frases halagadoras para este perió-
dico yéndose profundamente agrade-
cido al pueblo camagüeyano por las 
C A M A G U E Y , Octubre 14 de 1922. 
I D I A R I O M A R I N A . — Habana. 
) Se ha celebrado la grandiosa fies-¡ 
de propaganda del Partido Naciona.j 
lista organizado per la Juventud, 
• (frente al Hotel "Camagüey", re-1 
¡ sultando colosal l l enándose la pla-
iza. 
I Hicieron uso de la palabra el elo-
¡ cuente Arturito Gómez Molina, A l . I 
cilnades Obregón, Esteban Pino, Cari 
los Torres Carvaja l , Angel Miranda,! 
doctor R a m ó n Virgilio Guarrero, \ 
candidato a Alcalde Municipal, ci-j 
vismo doctor Arturo G. Molina y doc-j 
tor Joaquín G. Molina, ha iéndo bri-
l lant í s imo resumen el doctor José 
Manuel Carbonell a quien el público 
entusiasmado hizo subir tres veces 
a ia Tribuna, improvisando una be. 
l l í s ima poesía dedicada a los próce-
res pasados y ú l t i m a m e n t e recitan-
do un hermoso soneto a Cuba, sien-
de evacionado insistentemente. 
Terminado el mitin ocuparon a u . 
to con Guerrero y Loret Mola, Gó-
¡ mez Molina y Juventud, el pueblo; 
'en masa con m ú s i c a acompañó le has-i 
\ ta el Círculo Nacionalista, haiendo 
uso de la palabra all í el dotor Joa-
quín Gómez Molina y Pascual Pa_ 
lancar. 
Excusaron la imposibilidad de -fol-
ver a hablar Carbonell Pero pueblo 
entusiasmado ins i s t ió dirigirse pere-
grinación hasta la estatua de Agra-
monte, siendo vitoreado en todas las 
calles Carbonell y Maza y Artola, pa. 
sando por el Liceo y L i g a Agraria , 
i ac lamándolo , así como a Márquez 
! Sterling. 
A l despedirse Carbonell dijo que 
dej abaenCam agüe y su corazón. 
Débese la preparac ión de esta fies-
ta a Argelio Artigas y Armando F e r -
nández , candidatos a Consejeros y 
Alfredo Padrón y Pascual Palancar 
candidato a Representante, alma del 
Partido en esta Provincia con media 
docena de c o m p a ñ e r o s como envia-
do especial Maza Artola. 
No se reuerda otro acto más es. 
pléndido celebrado aquí después de 
la Repúbl ica . 
Saludé a Carbonell en nombre del 
^(><ÍI>000<^^00<C^O(><3>000<C^^ 
\ C E Ñ I D O R T R E O 5 
Se usa a todas horas, en 
todas las ocasiones y con to-
dos los trajes. Siempre es có-
modo, práctico y conveniente. 
E! Ceñidor Treo, ciñe sin 
forzar, se adapta a las líneas 
del cuerpo y las conserva, ja-
más las modifica. 
No aprisiona, ciñe suave-
mente y cede a todos los mo-
vimientos. 
Se vende en todas las tien-
das de la Habana y el interior. 
da centímetro cuadrado. 
7 ahora debemos volver a las me-
didas geodésicas con que comenza. 
mi,s estas líneas. 
Ya sabemos el radio de la esfera, 
y conocemos, o nos podrá decir 
s iquier estudiante medianamente I 
REPRESENTANTES (] 
i 6 R A N D 0 N B R O T H E R S C o . I 
() Acuiar 122. Habana. 
^ ANUNCIO DE YADIA ¿¿ 
demostraciones de s impat ía que le 
prodigó. 
PEROX.—Cornesponsal . 
C A M A G U E Y , Octubre 14 de 1922. 
L a s 12 30 A. M. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
E n la CoU-rTa de Miraflores, ba_ 
rrio de Cascorro el jamaiquino E l a -
dio Eduardo, dió muerte en acalora-
da discus ión al paisano Francisco 
F i s . 
E n el poblado F lor ida , Amal ia 
José acusa al dueño de un café, F r a n 
ciscoNGómez de hurtarle . $200. 
Iníciasie causa contra José Loza-
da Torres, acusado del robo de 137 
pesos a José Llano Rodr íguez y Fio-
lido Vega Pérez . 
Ayer juró y tomó poses ión de su 
cargo el Presidente de la Audiencia, 
Lcoo. R a m ó n de j . Madrigal Mendi-
gutia, asistiendo al acto el Obispo, 
Jefe del Distrito Militar y Jueces, 
el Decano del Colegio de Abogados, 
el Decano del Colegio de Procura-
dores y demás personalidades invi-
tadas. 
Dicha presidencia ven ía la desem. 
peñandq. con gran acierto el Ledo. 
Franc i só Gutiérrez. 
Han fallecido las estimables per-
nas: Víctor Betancourt Garay de 15 
años , mecánico de la Compañía Cuba, 
la señora María Rosaba!, viuda de 
Rouríguez , la señora Pura Esteban 
L . de Hernández y el antiguo comer-
ciante Virgilio de Varona Cardosoeo, 
Carlos Sánchez y Lorenzo A l m r e z 
Sifontes. 
Ayer comenzaron en el Templo de 
la Merced las solemnes fiestas en 
conmemorac ión del tercer centenario 
de la canonización de Santa Teresa 
de Jesús , reformadora del Carme-
lo. 
E s t a noche después del s e r m ó n 
del R. P. Dr. Antonio Salas Royano, 
Secretario de Cámara y Gobierno 
del Obispado, cantóse la Salve G r a n , 
de, oficiando de Pontifical Monse-
ñor Pérez Serantes. Coroin interpre-
tó la Salve del Maestro Goberna y 
lotanías a tres voces de Hi lar ión E s . 
lava. 
Terminada la Salve la Banda Mi . 
litar cedida por el Jefe del Distri-
to, Coronel Quero dió ' retreta es-
tando todo el frente de la Iglesia, 
ártíst icarr^nte iluminado. 
E s t a noche ofrecen un gran baile 
de reglamento la progresista socie-
dad Germanor Catalá. 
P E R O N . — C orresponsal. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
ma zona de 20 k i lómetros . 
E l palacio terrestre se halla ape-
nas habi tádo , , 
Gonzalo R E I G . 
aplicado, cuántos son los ki lómetros» Madrid, 10 de septiembre. 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
l u á n T o m á s H e r n á n -
( f e z H e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
dispuesto su entierro para las 3 % de hoy, los que sus-
loen, su viuda, hijos, y demás familiares y amigos suplican 
de ^ personas ^e su amistia se sirvan acompañar su cadáver 
aesde la casa mortuoria, Calzada de Jesús del Monte 470%, 
ste la Necrópol is de CoU'n, favor aue agradecerán eterna-
niente. 
^ Habana. 16 de octubre de 1922. 
Mil - ia IIerrera Vda. de Hernández , Juan Rodulfo, E m i l i a y 
"lana Hernández y Herrera. Pau la Cruz Vda. de Herrera, 
^ancisco y Pedro 3Iaría Herrera y Cruz, María L u i s a H e r n á n , 
mí' i? ^en^ Acevedo. Dr. T o m á s F e r n á n d e z Guerrero, Fer -
un Rodríguez, Dr . F . Ferm ndez Mira. Dr . Francisco F e r n á n -
z ^avieso, Dr. L u i s Or.toga. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
S E S U P L I C A NO E N V I E N C O R O N A S 
L A N O V E D A D : P I E L L E G I T I M A D E F O C A 
C R E A C I O M W A L K - O V E R 
K8p¿* O C U L T A D D E P A R I S 
1 ¿las hl ata fen ,a cnraclOn r.-ulic/i 
C o n S o r r ? l d e 8 ' 8in operación, 
g u i t a s : de 1 a 3 p. m.. d U r ^ , 
— • eaquln. * San Indnlecl» 
S O L O H A Y UN " B R O M O QUIÑI. 
NA" que es L A X A T I V O B R O M O QUI-
NINA. L a firma de E . W. G R O V E se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 




F O S F A T I N A F A L I É R E S 
Tc.r—,mParab]e alimento nara los mñns TWirv« 1r.« mAdicos de niños lo recomienH<1'ílDie al,inent0 Para los niñ08. Todos los médicos de niños lo 
^dres d f a •(í*U8a de la8 científica8 cualidades de su preparación. Las 
re8isteiitp!. , lo dan a 6118 cliiquitines para que se pongan sólidos y 
niños les gusta, porque la F o s f a t l n a F a l i é r e s , tentes 
Rociad 0ci a con 7 u0 i"1108 168 ^U8ta' po^'e la F o s f a t l n a 
ErnpléaJ , na una PaPilla 6̂ exquisito gusto. 
5 fácil (i lpnn.c,P"llneníe en la época del destete y dnrnute el crecimiento. 
Culc¡adngeSUOn, conviene a todos los estómagos delicados. 
00 oon las miUcionet y exijan It gran marca ; FOSFATINA FAIjEBRES. 
^ ^ ^ / g , 6. Huo de la.*Tacberie y Farmacias 
D e e x t r e m a d a s u a v i d a d ( d e e s t a p i e l 
s e h a c e n l a s c a r t e r a s d e b o l s i l l o . ) 
S u g e s t i v o c o l o r c a s t a ñ o o b s c u r o b r i -
F R A h Q U E O G R A T I S 
A L I N T E R I O R 
l i a n t e , q u e e n t o n a e l e g a n t e m e n t e c o n l o s t r a j e s d e i n v i e r n o . 
D E V E f l T A E X C L U S I V A M E M T E E H L A S P E L E T E R I A S 
O EB I S F3 O V C U J B A 
= L _ 
csivoia 
L O A G R E D I O A T I R O S 
Punciano Vázquez y Fernández , 
Btatui'ái de España , de 24 años d3 
edad, vecino de Consulado 44, fué 
agredido ayer a tiros en la casa de 
vecindad Genios 19, resultndo con 
un herida grave que le aravesó el 
brazo izquierdo. E l doctor ,Jacobsen, 
en el Segundo Centro de Socorros, 
le prestó los primeros auxilios de la 
ciencia. 
E l agresor lo fué Eduardo García 
y Fernández , alias " E l Gallego", re-
sidente en la habi tac ión n ú m e r o 6 
de la citada casa de la calle/ de 
Refugio. 
Refiere el vigilante de la Pol ic ía 
Nacional, número 1297, Angel López 
y Padrón , que estando como a las 
dos de la tarde, de ayer, en la esqui-
na de Paseo de Martí y Genios, sin> 
tió una detonac ión , hacia la casa 
de vecindad de Genios 19, entre Con-
sulado e Industria, viendo al l í un 
grupo de curiosos, por lo que se di-
rigió a este lugar. 
Cuando l legó el vigilante 129 7, 
le dijeron que él hechor estaba den-
tro, procedió a su arresto, ocupán-
dole un revólver de pequeño cali 
bre, con dos cápsu las disparadas. 
Levantó acta del caso el sargento 
de la Pol ic ía Nacional A r g ü e l l e s , 
quien entregó en el Segundo Centro 
las actuaciones al Juez de Guardia, 
licenciado Antonio García Sola, que 
iba acompañado del Secretario Judi-
cial, señor Zenea. 
Punciano Vázquez , declaró que fué 
a Genios 19 a buscar un traje en la 
habitac ión n ú m e r o 2 4, y cuando ya 
se marchaba s int ió un disparo y al 
volverse escuchó otro que lo les ionó 
en la mano. Dice Vázquez que el bo-
deguero de la "esquina" y la encar-
gada de la casa presenciaron el su-
cedo. 
E l vigilante 1426, Rocamanda 
Tomás , estaba de posta en General 
Aguirre y Crespo, viendo dos indivi-
duos que en un automóv i l condu-
cían a un lesionado, que resu l tó ser 
Punciano Vázquez , incorporándose 
é\ y conduciéndolos al Segundo Cen-
tro de Socorros. 
S e g ú n este vigilante, en la má-
quina iban con el herido Marcelino 
Lausad y Jesús López. 
E l acusado Eduardo García de-
claró que hace tiempo tuvo un dis 
gusto con Punciano Vázquez ; que el 
domingo anterior, en la carnicería 
de Consulado y Genios, lo amenazó , 
creyendo, al verlo hoy, que cumpli-
ría su promesa, por lo que requirió 
su revólver , teniendo la desgracia 
de que se le disparara, l e s ionándo-
lo, sin t e n e í el propósi to de" hacerlo. 
E l acusado fué remitido al Vivac. 
tus, residente en Florida 6 4, qu« 
su hijo José Jul ián , de 16 años da 
edad, abandonó su domicilio, mar-
¡ chándose para Siria sin su consei^-
timiento. 
C A Y O D E L A CAMA 
E l n iño Miguel Va ldés y Díaz, da 
seis años de nacido, vecino de Sar-
diñas 80, fué asistido en el Hospital 
Municipal de la fractura de la cía-1 
vícula derecha, que se produjo ayei 
al caerse de la cama de su padre. 
uisr R O B O 
Mr. Stinling Mac Coll. Director 
del Colegio Cuban America, de 
Agramonta 36 y medio, d.o cuanta a 
la Pol ic ía que, ayer le violentaron la 
cadena y el candado de la puerta-
reja del zaguán , l l evándole los ladro-
nes una máquina de escribir y va-
rias joyas de su propiedad, conside-
rándose perjudicado en 135 pesos. 
' D E S A P A R E C I O E N E L A G U A 
José González y Fernández , veci-
no de San Ignacio y Jesús María, 
dió cuenta a la Pol ic ía del Puerto 
que ayer estaba trabajando en la 
descarga de plátanos del vapor "Ha-
bana", en el Segundo Esp igón del 
Muelle de Paula, y en un descuido 
cayó al agua su ayudante. Pastor 
Villaverde, no siendo posible res^a-
tarlo, por lo que supone que haya 
perecido ahogado. 
D E L A E S C A L E R A A L S U E L O 
R a m ó n Herrera y Valmuerde, ve-
cino de San Miguel 8, fué asistido en 
el Hospital Municipal de la fractu-
ra de la once costilla derecha, que 
se causó ayer al caer al suelo, desde 
una escalera de mano en la casa 
Refugios n ú m e r o 41. 
L O T I M A R O N 
E n la Sépt ima Es tac ión de Pol ic ía 
se presentó ayer Jaime Torrás y Bos-
que, vecino dé la fonda existente en 
San Ignacio y Merced, denunciando 
que había sido v íc t ima de un timo. 
Estaba Torrás en San Isidro y Da-
mas, cuando se le acercaron dos su-
jetos de la raza blanca, proponién-
dole un negocio relacionado con la 
adquis ic ión de un establecimiento. 
F u é con ellos hasta Infanta entre 
2 5 y 27, y al l í los desconocidos le 
pidieron cien pesos, que les entregó , 
dejándole en garant ía varios docu-
mentos, que al registrar, v ió que 
eran papeles viejos y cosas inservi-
bles. 
S E F U E P A R A S I R I A 
A la Secreta part ic ipó L u í s An-
V O L V I O A L H O S P I T A L 
E l vigilante 1835, de la Pol ic ía 
Nacional, recogió ayer tarde, en el 
suelo, en Príncipe e Infanta, a Pe-
dro P i ñ e r a y Romero, de 51 años de 
edad, vecino de Zequeira 110, el 
cual se encontraba en muy malas 
condiciones. 
Lo condujo al Segundo Centro de 
Socorro, y allí certif icó el médico rif. 
guardia que se encontraba en estado 
comatoso. 
P iñera fué remitido al Hospital 
Calixto García, en donde dice, que 
lo acababan de dar ds alta. 
CraUJA.NO D E L HOSPITAL DH Emerger.^taF y del Hospital Nú-
mero Uno. 
T ? S P E C I ALISTA. E N VIA o tTKINA. 
l l i rías y enfermedades venéreas. Cls-
toscopla, y cateterismo de loa uréteres, 
T NYECCÍONES ES NEOSAEVASSAN. 
1 
r^ONSTJLTAS: E B 10 1 12 T D E 
V 3 a 6 p. m. en la owllo <1p rsi^a *».» 
M - 7 7 7 7 
$ 3 p o r H o r a , $ 3 
A u t o s d e A l q u i l e r 
Máquinas flamantes de 7 pa-
sajeros, ú l t imos modelos, con 
chofers uniformados y chapa 
particular, en la puerta de 
su casa, 
$5 E N T I E R R O S , $ 5 
M . 7 7 7 7 
* T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e e f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M 0 H S E R R A T E No, 4 1 C O N S U L T A S D £ í A 4 
E s p e c i a l p a r a ¡ o s p o b r e s de 5 y m e d í a a 4 
M A G N E S I A 
im 
L a m a r c a E P B A e s u n a g a r a n t i d 
AOVBRTÎIN© A-*6̂ <i 
P A G I N A C U A T R b D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 16 de 1 9 2 2 . M x c 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
M E N A J E A L R E Y D E E S P A Ñ A 
E X C U E S T A 
l í n vista do l a obra altamente lm-
juamtar ia realizada por e l R e y de 
32í5paña duraaite l a guerra europea, 
y del car iño y s impat ía flus despier-
t a el Soberano españo l en Hispano. 
JVmérica, ¿ q u é opina usted del bo-
Incnajo que se le prepara, consis-
te, ite en erigirle un monumento con 
t i concurso db todas las naciones del 
mundo? 
l .as contestaciones deben ser d L 
r íg idas a l a P á g i n a E s p a ñ o l a del 
D I A R I O D E L A M A R I N A y no excer 
der de una cuarti l la escrita a m á -
quina, a doble espacio. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
BrFOsmAciow diasojl u» xa -RWDACCXOV stt erras as oxxi •noiABXo vt 
{ I > I S P O ^ C I O X E S O P I C I A I i E S * 
l i a baja del general Silvestre. 
Madrid, 18 de Septimebre de 1922 
E l "Diario Oíicial del Ministerio 
de la Guerra" publicó ayer la si-
guiente Real Orden. 
" E n cumplimiento de lo dispues-
to en las Reales órdenes circulares 
de 26 de julio de 1884 y 29 del mis-
i r o mes del corriente a ñ o , S. M. el 
R e y se servido disponer cause 
Tjaja en el Ejérc i to , por fin de julio 
diurno, el general de d iv l - ión don 
Manuel FernáJidez Silvestre, coman-
dante general que era de ese terri-
torio, desaparecido durante los su-
cesos ocurridos en esa zona en el 
jues de julio de 1921." 
Ascensos por servicios en Africa . 
L a Subsecretaría de la Guerra ha 
"Sin novedad en Ceuta, T e t u á n y 
L&rache. 
E n MeilUa fué agredida la avanza-
dlila posic ión Tímayast Alto, llegan, 
do el enemigo basta arrojar bombas 
de mano, siendo recbazado por la 
guarnic ión , mandada por un sar-
gento, recogiendo al enemigo un 
muerto y dos heridos. 
Por nuestra parte, tuvimos muerto 
soldado Francisco Alcuza, y heridos, 
soldados Juan González y Andrés 
Santa Engracie, de carácter menos 
grave; todos ellos del bata l lón I sa -
bel I I . 
A bordo del "Reina Regente" sal-
go para Melilla." 
L a "Hoja Oficial" de hoy publi-
ca el siguiente parte del Alto Co-
misario, correspondiente al domin-
C o n s e r v a s " A L B O " 
Hijos de Carlos Albo.-Santoña, (España) 
M a r e s M u n d i a l 
Fábr icas en toda la ribera del Cantábrico, SANTOÑA, C A X -
DAS, L A A R E N A , L A CORUÑA, V I G O , B E R M E O Y F U E N -
T E R R A B I A . 
B O N I T O y A T U N , C A L A M A R E S R E L L E N O S , CALAMA-. 
R E S F I L E T E S , (para sabrosas paellas) S A R D I N A S E N A C E I -
T E y T O M A T E y las inimitables S I N ESPf.NA, MARISCOS, 
F I L E T E S A N C H O A S , B O N I T O F R I T O E N E S C A B E C H E y 
todo lo que el inagotable mar C A N T A B R I C O brinda al mun-
do, en Pescados y Mariscos selectos. 
Importadores al por mayor: Todo ©1 alto comercio do víve-
res de esta Isla, 
Venta al detall: E n todos los establecimientos do Ti» 
veres bien surtidos. 
Para Informes, al representante i 
F r a n c i s c o T e y V i l a g e l i ú 
J e s ú s María, No. 4 2 . Habana. T e l é f o n o A - 3 0 7 6 . 
C E R V E Z A S A L E M A N A 
" P A T Z f N H O f E I T 
A c a b a n d e l l e g a r 
r e m e s a s f r e s c a s d e 
l a s a f a m a d a s m a r -
s t s c a S • • • 
( C L A R A ) 
D E V E N T A E N N U E S T R O A L M A C E N Y E N T O D O S L O S H O T E L E S , 
R E S T A U R A N T S Y B O D E G A S 
S E E L E R E V L E R C o . 9 S . 4 . 
imbJicado una circulcr por la que, go. 
en virtud de relevantes servicios pres¡ "Corriendo fort ís imo temporal Le-
tados en nuestra zona de influencia 
e c Africa, ascienda al inmediato em-
pleo los señores siguientes: 
vante, y a bordo del 'Reina Regente', 
l l egué a las once a rada Melilla, y 
ante imposibilidad desembarco, por 
E l teniente de Infanter ía don Gre-; bailarse cerrado puerto, nos trasla. 
gorio Piñe iro Amigo, a capi tán; te-'damos a Cala Tramontana, donde be 
Tiente don José Castel ló del Olmo, a ! desembarcado a las quince f treinta. 
capi tán, suboficial de Ingenieros don 
T o m á s Mart ínez Sancbo, a a l férez; 
capi tán de arti l lería don Gabriel 
TOrbanove Zabala, a comandante; ca, 
Seguidamente me he dirijido a la 
alcazaba de Fra jana , donde los hijos 
de Melilla celebraban el 425 aniver-
sario de la ocupación de esta ciu-
yitá-n de infanter ía (fallecido) don ¡dad 
L u i s Martínez Matilla, a comandan-] E l espectáculo , a l que as i s t ían to-
te; teniente de Infanter ía don José ¡dos los caídes del campo, y a su ca-
Ivlachuca y Jauárez de N e g r ó n , a ca-jtoza el Ministro de Hacienda del 
p l t á n ; teniente de Infanter ía (falle-1 Majzen Bennuna, Bajá de Arci la , 
cido) don José Vargas Zuñiga, a ca_ ' 'Dr i s -E l -R l í f l , y caíd de Guelaya. 
Abd E l Kader, m á s nutrida repre-
sentac ión española e israelita, ha re . 
p j t á n ; suboficial de Infanter ía don 
Antonio Viader Farraoz , a alférez, y 
•el suboficial de Caballería don E l a -
dio Rodr íguez Cañibano, a alférez. 
I N F O R M E S O F I C I A L E S . 
Par te del sábado ,—Agres ión en T l -
mayast.—> Salida del Alto Comisario 
para Melilla, 
E i parte del Alto Comisario dado 
el sálpado en Guerra, dice; 
sultado nueva mani fes tac ión del de-
seo que a todos anima de laborar en 
nuestra obra de Protectorado. 
Sin novedad en territorios Ceuta, 
T e t u á n y Larache, y nada importan-
te en este de Melilla." 
E N T E T U A N . 
Te tuán 16.-—A bordo del crucero 
"Reina Regente" sa l ió esta tarde pa-
i-a Melilla el Alto Comisario, con el 
general Gómez Jordana y los ayudan 
tes. E l general Burguete permanece-
rá allí varios días . 
Antes de partir el Alto Comisario 
celebró un conferencia con el coman 
oante general de Latache, s eñor San-
jurjo , que había llegado en un aero-
plano para tal fin. 
Tavmbíién conferenció el general 
Burguete con el Jefe del Parque de 
Intehdencia, que marchó a Larache 
con el general encargado de» los ser-
vicios administrativos, con objeto de 
ocuparse en el asunto del desfalco 
d3l mi l lón de pesetas. 
Se ha dicho con este motivo que el 
juez militar que instruye la suma., 
ría ha ordenado la prisión del en-
cargado del 'garage" en que f u é 
hallado el mi l lón de pesetas, y ha 
dispuesto que se entregue toda esta 
suma al oficial pagador para las aten 
clones corrientes. 
Con el general Burguete marchó 
a Melilla el nuevo ministro majze-
niano Benuna y los inventores j a -
lifianos. 
Procedente de Alcázar Vino el ba-
já de aquella ciudad. E l E r m i k i , pa-
ra cumplimentar a l Alto Comisario 
y al nuevo gran visir. 
E n Ceuta, aumenta la protesta con-
tra el mal servicio del ferrocarril. L a 
Empresa dispone solamente de dos 
máquinas para el servicio. Ayer se 
descompuso una, llegando el tren de 
Tetuán a las nüeve de la noche. Si 
se descomoponen las dos, queda su-
primida la c irculac ión . 
E N M E L I L L A . 
Melilla 1 8 . — E n el crucero " R e L 
na Regente l legó de Ceuta el Alto 
. Comisario, general Burguete, acom-
pañado por el ÍTefe del Estado Mayor, 
i general Jordana, el ministro de H a -
j cienda del Jalifa, Bennuna, los ayu-
¡ dantes y otras personas. 
E l objeto del viaje es asistir a las 
j fiestas del centenario de la conquis-
¡ta de Melilla por losespañoles , manda-
dos por el capitán Pedro B s t u p i ñ á n , 
organizadas por los hijos de esta 
plaza, 
A causa del importante estado del 
mar, por el temporal de Levante, el 
puerto estaba cerrado y el Alto Co-
1 % / L Á P I C E S 
E N U S 
L á p i z p e r f e c c i o -
nado en los 17 gra-
dos negros mas altos 
y 3 de copiar. N o 
lo hay mejor. N o 
lo hay tan bueno. 
I / Á P I C E S 
t L V E T 
E l m e j o r p o r e l 
p r e c i o p a r a u s ó 
g e n e r a l . 4 g r a d o s 
e x c e l e n t e s . 
American LeadPencilCo. 
Quinta Avenida 220 
Nueva York. E. U. A. 
e Inglaterra 
O B R A P I A 58 
A P A R T A D O 92 
Wnestros artículos serán, exhibidos en la Exposición Comercial, en el antlgrio Convento do Santa ciar 
T E L E F O N O S : M-6980 Y M-fi<)«a 
HABANA 989 
Agencia T R U l L U o 
misario no pudo desembarcar en 
Melilla. 
" E l Reina Regente se dirigió a Ca-
la Tramontana y al l í desembarcaron, 
con grandes dificultades, el Alto Co-
mifario y sus acompañantes . 
Desde al l í se dirijieron a la A l -
cazaba de F r a j a n a . donde se cele-
braba la fiesta conmemorativa de 
la conquista de Melilla. 
E l general Burguete fué recibido 
con gran entusiasmo. 
Al l í se encontraba el caíd de cal-
des, A b d - E L K a d e r ; el bajá de Arc i -
la, E l Riff i , y gran número de moros 
uotables. 
E s t a noebe se ce lebrará una vela-
da en el teatro Alfonso X I I I . E n ella 
el general Burguete pronunciará un 
discurso que será traducido al ára-
be y repartido entre los moros. 
E l Alto Camirtario permanecerá 
aquí varios días, y v is i tará las posi-
ciones avanzadas, para adoptar a l -
gunas resoluciones de interés . 
de Ti. 
enemigo. 1 ^ 
Mellila 1 6 . — E n . la mañana de ayer 
el comandante general, acompaña-
dc del general Montero, coronel Des, 
pujol y del teniente coronel Gued.es, 
vis i tó Dar-Quebdaní . 
E n la explanada del campamento 
formó la brigada, constituida por los 
batallones de Valencia y Andaluc ía , 
e scuadró n de Alcántara y fuerza 
de Art i l ler ía e Intendencia, manda-
da? por el general Palou. 
D e s p u é s de revisadas, las tropas 
destilaron brillantemente. 
Mientras los batallones /dQ Vad 
Rí s y Guipúzcoa, también de dieba 
brigada, marcharon a cubrir el fren 
te de Timayast y los caseríos de Ham-
mu Boasa; pues se recibieron con-
fidencias de que un grupo enemigo, res babitados por los iadígenas"^** 
compuesto de gentes de Beni Tuzin | t id"s . Cinco de éstos resultar 
y Beni-Urriaguel, se había interna-i ridos, l l evándose los rebeMeT ^ 
do con propósi tos de dificultar la ¡mujeres . ~ " 
aguada de aquella zona. j Los soldados de la posición 
YA general Lossada fué c u m p í i - j ^ á s tirotearon al 
mentado en Dar Quebdani por va..: dolé bajas, 
ríos caracterizados ind ígenas de Be-j Eos aviadores que volaron soijr 
ni Said, que iban presididos por Alcazaba Roja vieron que ésta 3t 
Amarusen. prestigioso jefe de dicha hallaba ocupada por grupos rebei 
cábila. ^es. y entonces descendieron cuQnt( 
Cuando el general conversaba con les fué posible, y ametrallaron a loj 
Amarusen, é s te recibió aviso de que ocupantes. 
un grupo de rebelde.s se había po-' Algunos aparatos descendieron háfc 
sesionado de la Alcazaba Roja , Vjta 200 metros para arrojar bombas 
sol ic i tó permiso para acudir con l a i c o s aviadores volvieron durante^ 
farca amiga a combatir a los ata-jtaide, continuando el bombardeo j 
cantes. / causando muchas bajas vistas. 
L a Alcazaba Roja , enclavada en1 
el territorio de la cábila de Beni 
Said, cerca de Dar Quebdani, fué ata_ 
cada por una jarea de 1.500 hombres j ^ marchó por la tarde en direo 
pertenecientes 41 Beni-Tuzin. Beni 1c ió - de la Alcazaba Roja, on obje, 
Uriaguel, Beni t l ixech , Tensaman y to de ahuyentar a los atacantes, 
algunos disidentes de Beni Said. 
Durante las ú l t imas horas de la^ 
madrugada v iéronse avanzar por las!15-1" entablado lucha, 
«létnbaciones del Monte Mauro, gru- Por la tarde se enviaron dos com-
pos armados que atacaron los adua- Pañíaa del batal lón de Gerona a re-
forzar la guarnic ión de Yazanen, % 
fin de impedir que dieba posición pû  
diera ser agredida por los grupoi 
quc se corireron por la costa. 
Los ^viadores intensificaroli I01 
bombardeos sobre la Alcazaba Ro, 
L a jarea amiga, al mando del je, 
fe Amarusen, llevando banderas blai 
cas para diferenciarse de los reb8i 
L a columna que salió de Dar-Quei 
dam regresó al campamento sin ha, 
ÍNYECCION 
GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las" 
Enfermedades secretas 
por antigmas que sean, 
sin molestia alguna. 
es preventiva; 
Y CURATIVA 
Í S ' cÓBa imprescindible, par» qw bj 
tónico sea eficaz, una limpieza dbtoht̂  
de la vía gastro-iiitestinal. Sin «U 
precaución no hay Tónico qne vajgs, 
Puede obtenerse lo requerido con lo si 
guíente: Agar-Lae, el laxante natuñl 
(tomado al acostarse) y Ner-Vita del Dr. 
Huiley (tatuada durante las enmidae), 
go 
a V i s t o U s t e d e l 
P u e n t e d e B á s c u l a e n 
l a C a l z a d a d e l V e d a d o ? 
C r ú c e l o y e s t a r á e n e l 
R E P A R T O 
V a y a a p a s e a r p o r a l l í , y s i l e g u s t a , v e n g a a v e r n o s . 
V e n d e m o s S o l a r e s y d a m o s f a c i l i d a d e s . 
a r g u r a . 
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pn donde la noche antenor se 
J a U n internado tres centenares de 
l i a t í ! L los cuales recibieron un 
<címo castigo, 
^ ^ o s abrieron un dur ís imo fuego 
L i l e r í a contra los aparatos. 
de nue piloteaba el capi tán de 
Íniéría señor Lóriga, al descen-
Ar . í a reconocer mejor un barran-
donde h u í a n l o s rifeños re 
c0'.óP oCho impactos, resultando He 
01 ^ 1 piloto. 
S0E1 a p U o aterr izó después en ^a-
'c in más novedad. 
do;:eS6pués de esta acción aerea sa. 
. de Dar-Q^bdani la primera co-
!:Ü I llevando en vanguardia a la 
1U amiga la cual ocupó la Alca. 
^ c r u z á n d o s e vivo fuego con el 
Íe 'ñ iga . que huyó, dejanclo .gran 
• ̂ pro de bajas. 
^ operación, bombardeando con 
fl n intensidad la p!aya de Beni-
f i d , única, salida de los rebeldes. 
te l i l la 16.—Los grupos rebeldes 
ocupaban la Alcazaba Roja ata-
esta mañana la posición de T i . 
L Alto, llegando a tan corta 
Rancia que pudieron arrojar bom-
. s de mano. 
iDicha posición está guarnecida 
'una sección del regimiento de 
f V l la Católica, al mando del sar-
t0 don Ismael Ovejero, quien, 
fird0 yivas a España y a su r eg í . 
i'nto mantuvo el entusiasmo de 
7ns soldados, que rechazaron la 
presión, logmndo poner en huida 
1 enemigo y causándole bajas vistas. 
L moros no pudieron retirar to-
ioS los cadáveres y dejaron tres cer-
ca de la alambrada. 
.,a guarnición tuvo dos muertos. 
Durante el ataque acudieron va. 
rjos aeroplanos, bombardeando a los 
>rupos agresores. Un aparato pilo-
teado por el capitán Ferreiro sufrió 
everías en el motor y pudo aterrar 
eerca de Car Quebdani. 
Enterado «1 comandante general 
heroico proceder del sargento 
Ovejero, le felicitó por te légrafo en 
los siguientes t é rminos : 
El estreñimiento proviene de la dem» 
'siada absorción del contenido fluido del 
'intestino y a, la formación de masas du-
ras que obstruyen su libre paso. Se 
evita tomando una tableta de Agar-Lae 
con cada comida. Conservan la masa 
fecal blanda y previenen el exceso da 
ebborcióa de fluidos. 
" U ñ a posición no puede ser toma-
da mientras que el espír i tu de la 
trapa sea el que han demostrado los 
defensores a sus órdenes . Doy cuen, 
ta a su jefe para que la publicación 
del hecho en la orden del Cuerpo 
sirva do es t ímulo a los d e m á s " . 
lAl sargento Ovejero leyó este des-
pacho a sus soldados, que prorrum-
pieron en vivas a España . 
Meli l la 16.—Una partida de ban-
doleros host i l izó durante la ú l t ima 
iioche la Segunda Caseta. 
Los cañones enemigos emplazados 
en Tafersit dispararon contra la po. 
sicicím de Azib de Midar, cayendo 
••res proyectiles en las proximada-
des parapeto. 
E l enemigo t i ro teó a las guerri-
llas que llevaban el convoy a dicha 
pob.i.ción. siendo preciso que funcio-
nara nuestra a r t i l l e r ía para disolver 
a 'os rebeldes. 
Las fuerzas que guarnecen la po-
sición de Monte A r r u i t practicaron 
un reconocimiento en el maizo de 
cjiumberas situado en la llanura del 
Garet. 
E l añonero "Recalde" que hacía 
servicio de vigilancia de la costa en 
la ensenada de Betoya, descubrió 
unos grupos de moros, bombardeán -
doles. 
T n r n r x n x n x n x m 
i 
M e l i l l a i e . — E n el campamento de 
Dar Quebdani, se han presentado los 
soldados del regimiento de Meli l la , 
Pedro Navarro Márquez y Juan Me-
dina Díaz, e de Ceriñola, Cristóbal 
Armario Garrido Vargas, que se ha-
llaban prisioneros desde ju l io . 
Noticias de Alhucemas dicen que 
ha llegado a la plaza de Suani un 
convoy destinado a los prisioneros, 
sin novedad. En Axdir quedó el m é . 
dico señor Gullón, que se ofreció co-
mo voluntaria para asistir a los pr i -
sioneros. 
Cumpliendo órdenes de Burguete, 
los aviadores dejaron caer una car-
ta sobre la fracción de Marnisa. dan. 
do cuenta al cabecilla rebelde Abd 
E.-Malek de la importancia y la sig 
r.ificación de nuestra zona y anun-
iaridole que en breve plazo se cons-
t r u i r á en el citado lugar un campo 
de aterrizaje. 
—Han llegado los contingentes 
del año 21 pertenecientes a los re . 
gimientos de Córdoba, Alava, Pavía , 
lercéfo de Zapadores y Lusitania. 
Por la tarde marcharon más con-
C a d a d í a varios clgarritos 
OVALADOS 
M E D E L E I T A N , 
M E D I S T R A E N . 
M e quitan el mal humor . 
S u e ñ o cuando, fumo 
y gozo fumando. 
Ovalados L A E M I N E N C I A , 
el cigarro sabroso, por excelencia. 
El hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
Ho es P i n t u r a 
Se unta con tas manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, !a Ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
J e veniie m Bolseas y Sederías 
bajos de construcción de pozos en la 
pc&ición de Asib de Midar, l leván-
dose a oabó igualmente la labor de 
saneamiento de los mismos. 
También adelantan los trabajos da 
construcción de la carretera de Dar, 
Dnus a Azib de Midar. 
—Ha regresado del Zaio, donde 
ha permanecido varios días cambian-
do Impresiones con los m á s caracte-
rizados ind ígenas de aquellas cábi-
in?, el Amel de esta zona Si.Dris-
Er -Ri f f i . 
—Entre las fuerzas de Sanidad 
MLi ta r que se hallan en este terr i to-
rio, j ;ont inúa l levándose a cabo una 
suscr ipción ¡para el mausoleo que 
se t a de erigir en Madrid a las he-
rricas víct imas del referido Cuerpo 
en la pasada campaña . 
—Se han realizado los trabajos 
de r»Mucción del campamento de 
AL'aten. 
—Se ha incorporado al grupo de 
fuerzas Regulares, n ú m e r o 2, al que 
peiienece, el teniente don Ricardo 
Phrguete, hijo del Al to Comisario. 
N O M A S I M P U R E Z A S 
VA reuma, artritismo, afecciones diver-
sas, sólo provienen de las impurezas 
que hay en la sangre, sangre impura es 
sangre enferma, peligrosa y fácil de lle-
var a largos y terribles padecimientos. 
Evite esos sufrimientos purificando su 
sangre con Purificador San L/ázaro, que 
se vendé en todas las boticas y en su 
Liaborátorlo Colón y Consulado. Sangré 
pura y lirrtpla ,significa buena salud. 
alt 3 d 2 
N T 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y orden del Señor Presidente, ten-
go ,el honor de convocar a les seño-
res socios para la sesión extraordi-
naria de Junta General, que t endrá 
efecto el jueves de la próxima sema-
na, diecinueve del corriente, a 
las ocho y 30 p. m., en el local so-
cial, calle de Habana, No. 198 altos; 
siendo el objeto, modificar los si-
guientes artículos de los Estatutos 
Genérales 2o., 5o., 6o., 9o., inciso 
3o; 13 16 incisos l o . , 10o. y l i o . ; 
22, 23, 27, inciso 4o., 29 30 atr ibu-
ción 3a.; 24 inciso 2o.; 3 9 incisos 
4o. y l i o . ; 46, 59, 64, 66, 69, 70, 
71, 86, 87, 93 inciso 5o.; 94 e inciso 
2o. de este artículo; 9 8 inciso 4o.; 
114 y 146, con el objeto entre otras 
modificaciones, de crear una nueva 
serie de socios familiares (de am-
óos sexos) y conceder los derechos 
a las asociadas el; número , para que 
puedan intervenir en la dirección y 
nammistración de la Sociedad. 
Después de finalizar esta sesión, 
a cont inuación se ce lebrará otra, 
t ambién extraordinaria, para modif i -
car el inciso 10o. del ar t ículo 9o. y 
el inciso 6o. del a r t í cu lp 19 del Re-
glametno Inter ior de la Quinta. 
Los proyectos (Te reformas e s t a r án 
en la Secre ta r ía a la disposición de 
los señores asociados "que quieran 
examinarlos, en horas hábi les de o f i -
cina. 
Lo que en cumplimiento del a r t í -
culo 158 de los E s t a t ú e s Generales 
se publica para conocimiento de los 
señores asociados; rogándoles su 
asistencia, en a tención a la impor-
tancia de los asuntos que motivan 
esta convocatoria. 
Habana, 14 de Octubre de 1922. 
Juan Torres Guasch. 
E l Secretario-Contador. 
C7868 6 d-14 
tingantes de 1919 de los regiimentos 
t l i ' l Rey, Vad Ras, Gravelinas, Te-
légrafos, Ferrocarriles, primera Co-
mandancia de Intendencia y s egún . 
Ido pesado de Ar t i l le r ía Comandan-
cia de Sanidad, Ar t i l e l r í a montada 
y sexto ligero de Ar t i l le r ía . 
•—Los aviadores de esta zona ob-t 
sequiaron con un banquete a sus 
cempañeros Francos y Melendreas, 
que resultaron illesos en el acciden-
te de hidro ú l t i m a m e n t e ocurrido. 
—Los notables de Frajana cumplL 
mentaron al general Lossada. 
— A "bordo del "Laya" han venido 
los funcionarios de la A l t a Comisa-' 
ría señores Sostos, González y Fe-
rrer. que componen la Comisión en-i 
cargada de realizar los trabajos pre,[ 
liminares para la Implantación del 
Protectorado. 
También llegó otro funcionario, 
que viene a entregar los p rés tamos 
concedidos a los agricultores dam-
nificados por los sucesos de ju l io . 
Mel i l la 16.:—Se activan los tra-
r i t m a n & C o . 
AL PUBLICAR su nuevo Libro de Modas' para las temporadas de otoño e invierno,' 
han hecho todo lo posible por incluir dentro del 
limitado espacio disponible los modelos más ele-
gantes de ropa hecha para señoras, caballeros f ] 
niños. Este catálogo ofrece excepcionales venta-̂  
jas para efectuar compras desde el extranjero. 
B. Áltrnan & Co. tienen, además, empleados de 
habla española por condi*cto de los cuales pueden 
los clientes de la América Latina dirigirse a ellos 
en su propio idioma. También cuentan con un 
cuerpo de intérpretes cuyos servicios están a la 
disposición de los que visiten el establecimiento, 
situado en el corazón del famgso barrio de com-
pras de Nueva York. El nuevo folleto de la 
infancia de B. AItman & Co., intitulado T / i e 
W a r d r o b e o f B a b y h o o d , así como el catálogo 
general, ambos en inglés, serán remitidos a solici-
tud. Las cartas solicitando muestras e informes 
recibirán atención inmediata. 
© m u t a g l b e n f t m — S b e n í b a ü a b í á o n 
C a l l e t r e i n t a j> c u a t r o C a l l e t r e i n t a v c i n c o 
J l u e b a g o r f e 
M O R T A 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o 
S a n M i g u e l 8 2 . T e l f . A - 3 O 0 9 
Ests. C o m p a ñ í a ofrece a l Pueblo de la Habana, entierros cea s a r c ó f a g o de p a ñ o , t endiddo , carro con una pareja y ter reno por $ 4 5 . 0 0 . Con dos parejas, $ 5 5 . 0 0 . Con tres parejas, $ 7 5 . 0 0 . 
Entierros coa caja m e t á l i c a , terreno, responso y carro con cuatro parejas, $ 3 0 0 . 
Esta C o m p a ñ í a t iene la contra ta d e l Centro Gallego, Centro de Dependientes y otras sociedades m á s . 
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en la Librería "Cervantis' 
Gallano, 62.) 
(Cont inúa) k 6 se ' 
acerla vn? a Puesto los dedos para 
L0a 1[1brar-
?0re8 red,!^8 á tomos de algunas 
ó011 del fír í a 3 a Polvo 86 escápa-
nosos ^ l tro al aproximarse los 
^ Ln-! p;Klieron leer el nom-
.la tapa riJ^P^damentre grabado 
"/unto t i ^ féretro. 
al ^f icho n f ? 8 0 muro' en el lado 
arraari0(10ed* 'a habi tación, habla un 
--Ahí rol)1^-
89 gUardaba, sin duda, los 
ornamentos de la iglesia—dijo Rein-
hard. 
E n t r e a b r i ó las dos hojas de la 
puerta, que estaban solamente en-
tornadas, y se víó al principio cega-
do por una nube de polvo. Allí den-
tro había una mul t i tud de objetos, 
que per tenec ían al odorno de una 
mujer. Su forma era ext raña , sus co-
lores muy variados, y aquellos oro-
peles guarnecidos de oro ennegreci-
do, de lentejuelas rojizas, formaban 
un original contraste con el triste 
y.severo espectáculo que ofrecía la 
habi tac ión y su actual destino. 
La persona que hab ía usado aque-
llas galas debió haber sido singular-
mente pequeña y delicada. Todas 
aquelllas ropas bordadas en oro y en 
plata eran cortas como trajes de n i -
ño, y los corpíños de terciopelo púr-
pura azul violeta, adornados con la-
zos de cintas de oro hab ían ceñido 
un talle singularmente flexible y me-
nudo. . , Nujnerosos años, muy nu-
merosos, se hab ían acumulado sin 
que una resp i rac ión humana se hu-
biese elevado bajo la bóveda, sin que 
una mano viviente hubiera tocado 
i los objetos encerrados en aquel ar-
I marlo. Los ganchos de éste, donde 
I aquellos objetos estaban colgados. 
I hab ían tenido tiempo de enmohecer 
1 se, y los hilos que contuvieron en 
. otro tiempo un bordado de perlas 
o lentejuelas colgaban libres y va-
cíos. 
En uno de los muros H'óxímo a 
aqu(el armario se apoyaba una mesita 
de m á r m o l . Pa rec í a que aquel apoyo 
la era indispensable, porque sus pa-
tas estaban t r é m u l a s y carcomidas. 
En su calda hubiese arrastrado a un 
cofrecito colocado sobre ella, ver-
dadera obra de arte hecha de mar-
f i l esculpido, de oro y plata. La ta-
pa no estaba cerrada, sino ún icamen-
te bajada de modo que sujetaba una 
t i ra de pergamino que sobresal ía del 
cofrecito y parec ía colocada de suerte 
que atrajese inmediatamente la aten-
ción. Aquel pergamino, obscurecido 
por el tiempo, estaba, como todas las 
cosas del misterioso retiro, cubierto 
con una espesa capa de polvo; pero 
en él se d i s t ingu ía fáci lmente gran-
des y audaces caracteres de escritura, 
y el nombre de Justo de Gnadewitz 
se destacaba en letras casi gigantes-
cas. 
— ¡ M i ] millones d© t i ro s !—exc lamó 
el forestal en el celmo de la sorpre-
sa—. ¿Qué signiSca todo esto? ¡Jus-
to de Gnadewits? ¡Pero si éste es el 
héroe de los cuentos de Sabina, o me-
jor dicho, de fu abuela! 
Ferber se aprox imó y levantó con 
precaución la tapa del cofrecito pa-
ra examinar su contenido. Hab ía all í , 
colocados sobre almohadillas de ter-
ciopelo, fue fué en otro tiempo de 
color p ú r p u r a , brazaletes, horquillas 
y collares con var ías rinbleras de per-
las finas. 
E l pergamino hab í a caido al suelo. 
Reinhard lo cogió y pidió autoriza-
ción para descifrarlo porque era te-
niendo en cuenta que databa de cer-
ca de dos siglos, noí|"'.blemente inco-
rrecto, tanto por la or tograf ía como 
por la redacción. E l que habla traza-
do aquellas lineas, veros ími lmente 
fué m á s hábi l manejando las armas 
del caballero que la pluma del letra-
do. A pesar de aquella inexperiencia, 
se desprendía ,s in embargo, de las l i -
neas torpes del pergamino un soplo 
poético que a c o m p a ñ a b a siempre a 
todo sentimiento verdadero. 
Reinhard leyó en voz alta: 
" ¡Qu ienqu ie r a que seas y cualquie-
ra que pu.eda ser la causa que te trae 
aquí , en nombre de todo lo que para 
t i es santo, en nombre de todo lo que 
tú ames, de todo lo que conmueva tu 
corazón, no turbes su r eposo . . . ! 
¡Ella es tá a h í ; dormita como un ni-
ñ o . . . , y, sin duda, la misma muerte 
no se ha atrevido a borrar la maravi-
llosa sonrisa que anima su^ faccio-
nes. . . ! ¡Una vez más todav ía : seas 
noble o mendigo, tengas derechos so-
bre la muerta o no tengas ninguno, 
escucha m i súplica y haz que m i mi-
rada sea la ú l t ima qu.e se le haya di-
rigido a ella! 
,'No he podido, no podía consentir 
en guardarla bajo la t ierra pesada y 
fr ía . Aquí al menos caen sobre ella 
alegres rayos de luz, y los pá jaros se 
posan én las ramas del á rbol que se 
inclina hacia la ventana. Sus alas 
traen un poco de perfume del bosque, 
su garganta modula algunas melodías 
que arrul laron su nacimiento. . . 
También hab ía rayes de sol en el bos-
que, y los pá ja ros cantaban alegre-
mente el día en que el cazador fué 
transformado por eu apar ic ión, y, de-
jando allí sus ramas, s iguió a la mu-
chacha que hu ía ante él. El la , la n i -
ñ a de los bosques, la h i ja de una de 
esas hordas que parecen arrastrar 
sobre la t ierra el peso de una mal-
dición, que vagan sin patria y sin Dios 
sin tener nunca un techo que abrigue 
sus cabezas ella conquis tó el cora-
zón del joven misán t ropo que en la 
t ierra no hab ía amado nada más que 
la libertad y la caza. . . Y mendigan-
do su cariño, despreciando el recuer-
do de sus antepasados, él pers iguió 
por todas partes hasta que ella se 
Interesó por su car iño y consint ió en 
seguirle secretamente. E l la condujo 
duante la noche a su castillo, y — 
¡desgracia para é l !—l legó a ser un 
asesino. . . Allí, el cura de Lindhof 
fué a instruir la en la rel igión cris-
tiana, la baut izó y un día la casó 
con aquel que tanto la amaba, con 
Justo de Gnadewitz. Pero su familia 
era poderosa. . . Hubiera podido su-
ceder a la muchacha a lgún accidente 
malesto... Para protegerla y t a m b i é n 
para tener la seguridad de que no 
se la sepa ra r í a de él, Justo tuvo que 
in f l ig i r a su joven esposa un cautive-
rio severo, cruel . . . Tuvo que o lv i -
dar que ella era hi ja de la indepen-
dencia, tuvo que ignorar que ella te-
nía la nostalgia del espacio libre, la 
necesidad de la mudanza, el amor a 
la vida( animada. Como el pá ja ro s i l -
vestre encerrado en una jaula dora-
da, y golpeándose la cabeza en todos 
los alambres que le aprisionaban aei 
la muchacha vagaba enloquecida de 
pesar en el recinto íiue él la hab ía 
destinado y donde la r e t e n í a cauti-
va. Justo vió palidecer sus mejillas, 
extinguirse aquella mirada tan >anl-
mada; él cerró los ojos, oyó sus sus-
piros y sus llantos; él cerró los oidos, 
porque-no p o d í a — ¡ o h , no Dios mío, 
tú lo sabes bien!—, él no podía con-
sentir en separarse de ella, en dejarla 
reunirse a su t r i b u n ó m a d a . . . Muy 
pronto ella comenzó a detestarle, des-
pués a odiarle, y sólo él sabe que los 
tormentos del infierno deben pare-
cer dulces al lado de aquellos que él 
soportó entoneces. . . . Pero no que-
ría que ella se alejase y a u m e n t ó to-
davía la fuerza y el n ú m e r o de los 
cerrojos y colocó buena guardia cer-
que se quedar ía sin ella el d ía en que 
su pie tocase el suelo del bosque en 
las proximidades de su t r i b u . Llegó, 
sin embargo, un tiempo en que ella 
pareció calmarse un poco; se desli-
zaba ante él ligera y silenciosa como 
una sombra, ya no reclamaba, por 
lo menos, la libertad con gritos y con 
llantos. El la no levantaba los ojos 
ante él no le dir igía la palabra, pero 
al menos ya no se golpeaba con fre-
nesí en los barrotes de la ventana y 
ya no se escapaba para intentar pre-
cipitarse por encima de la mura l la ; 
ella pe rmanec ía apaciblemente sen-
tada bajo el roble que crece al lado 
del baluarte, con su rostro blanco y 
puro como una azucena inclinada u ü 
poco hacia el suelo.. . Sabía que iba 
a ser madre. 
"La necesidad de tenerla oculta a 
todas las miradas para garantirla de 
las determinaciones de mi familia, 
y Ja otra necesidad qû e me obligaba 
a guardarla prisionera para que nO 
abandonase la casa que le habla he-
cho odiosa, provocaron entre el pue-
blo la creencia de que yo era una per-
sona entregada a las brujer ías y en 
comunicación constante con el ene-
migo de los hombres. Llegó el mo-
mento terrible. Se la presentó su n i -
ño, lo besó penosátí íente en la cara 
y su alma se escapó en aquel beso. 
¡ E r a l ibre! ¡L ibre . . . ! Y sobre aquel 
cuerpo inanimado se podía percibir 
como un resplandor de t r iun fo . 
.Escapaba, por f i n , del desgraciado qua 
1 vió cerrarse sus hermosos ojos, y qu» 
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H A B A N E R A S 
L O D E L DIA 
De moda. 
L a noche de noy en rausto. 
fae estrenará ¿Esposa o Mujer?, 
Intenso drama, lleno de pasajes emo-
cionantes, donde eu protagonista po-
se a feliz prueba la grandeza del 
amor maternal. 
L a exhibición de la nueva cinta 
l levará gran público a la terraja de 
Vausto-. 
Va en la tanda final. 
Tanda de gala. 
Función de abono, séptima de abo-
no, es la de la noche en el Nacional 
con el programa que doy en la otra 
Jdana. 
E l Circo. 
E l gran Circo Santos y Artigap^ 
Combinado está el cartel de la .v> 
che con los números más aplaudidos 
desde el debut. 
Para el miércoles, primer día de 
moda de la temporada, se prepara un 
jirograma de alta novedad. 
E n el Principal se anuncia para 
lioy E l cuarto de gallina, comedia 
graciosísima, en tres actos, donde 
siempre se hace aplaudir interpre-
tando el papel de Trinidad la simpá-
tica actriz Amparo Alvarez Segura. 
Campoamor. 
E s su día de moda. 
Para los turnos de preferencia es-
t á dispuesto el estreno de l'na mo-
dema Salomé, producción dramática 
que interpretan magistralmente Hope 
Hamtpon y Agnes A.yres. 
Se verá tan animada y tan favo-
recida como todos los lunes la sala 
de Campoamor. 
Charlotte. 
^ L a Reina del Hielo. 
Sólo actuará esta noche, en la 
tanda de las 9 y media, sobre la í 
glacial pista de Capitolio. | 
E n el programa figura la Danza i 
de los Apaches por Charlotte y Paul 
Krechow. 
Para la tanda elegante de la tar-
de lo mismo que para la de las 8 y 
media de la noche se anuncia la ex-
hición de Su derecho a la vida, pe-
lícula interesantísima cuyo intérpre-
te principal es Antonio Moreno, no-
table actor español. 
Olympic. 
En su día favorito. 
No es otro que los lunes, en que| 
aparece aquella sala, tarde y noche, | 
radiante de animación. 
Llena el cartel Su noche de no-
ches, por Marie Prevost, última pro-
ducción de la sugestiva actriz ameri-
cana llegada a Cuba. 
¿Qué más? 
E l Habana Park. 
Y el más moderno de los fronto-
nes, Habana-Madrid, del que hablo 
en la plana siguiente. 
Eso es todo. 
T E M A D E M O V 
TOA E T A P A C U L T U R A L 
D E L A S O C I E D A D D E 
C O N F E R E N C I A S 
Los cursos. 
E l de hoy. 
Aún sin concluir la nueva serie 
actos que viene celebrando la 
prestigiosa y ediíicante Sociedad 
de Conferencias de Alumnos del 
Instituto, nos sorprende con un ad-
imiifible, muy admirable ciclo de 
cursos, cuyo programa completo 
XUDiicaremos en breve, por creerlo 
merecedor de sinceras alabanzes. 
Ahora nos hemos de limitar, por 
apremios de espacio, a noticiar el 
curso inicial da la serie sobre "Cu. 
ha: sus luchas por la independen-
cia", a cargo del Sr. Miguel An-
gel Carnoneil. que empezará hoy lu-
nes 16. 
Del señor Carbonell publica la So-
ciedad de Conferencias lo siguiente 
en su nota biobibliográfica: 
KU señor Miguel Angei Carbonell, 
habanero, perteneciente a una fami_ 
l ia ilustre, de abolengo intelectual 
y patriótico, ds la que es dignísima 
cabeza el esclarecido cubano, señor 
Néstor L . Carbonell, luchador nobi-
l ísimo junto con Martí, del ideal se-
paratista-
Ha publicado las siguientes obras: 
TTombres de nuestra América (apó-
logos). Evocando al Maestro (tra-
"bíijosv críticos). Los Parias (cuestio-
nes sociales). L a Ruta del Fundador 
(estudio histórico). Se halla próxi. 
xc-.o a ver la luz pública: E l peligro 
del Aguilai (política), y prepara Pol-
to de Oro, Sembradores y Propulso-
res, Matanzas Heroica, y Maceo: su 
aspecto MoraL 
He aquí el programa del curso 
sobre Cuba: 
I.—16 de Octubre: 
. Los Precursores.— Prime, 
ras Conspiraciones.— Pla-
nes do Bolívar.— E l Con-
greso de Panamá. 
II .—23 de Octubre: 
Las Expediciones de Narci-
so López. 
I I I . —30 de Octubre. 
Los Movimientos de Agüero 
y de Armenteros.— L a 
Conspiración de Pintó. 
IV. —6 de Noviembre: 
Los Reformistas.— E l fra-
caso de la Junta de Infor. 
macióu.— Aguilera.—Cés-
pedes. 
V.—13 de Noviembre: 
L a Guerra Crande. 
VI.—20 de Noviembre: 
L a Paz del Zanjón y la Pro 
testa de Baraguá. 
V I I . — 2 7 de Noviembre: 
L a Guerra Chiquita. 
VIH.—4 de Diciembre: 
E l apostolado de Ensebio 
H-ernández.— Gómez, Ma-
ceo, Martí.— Las expedicio-
nes de Bonachea y Limba. 
no Sánchez. 
3X.—11 de Diciembre: 
E l Partido i-oevolucíonario 
Cubano.— Martí.— L a ini-
ciativa de Carbonell. 
X.—18 de Diciembre: 
L a Guerra de Independen-
cia. 
Xj.—25 de Diciembre. 
L a Retsolución Conjunta, 
E l Tratado d- París. 
Estas disertaciones tendrán lu_ 
gar en el Salón de Actos del Cole-
gio de Arquitectos, Malecón, 5 4, 
apos. 
A las 5 p. m. 
M M j M F H C A VEMA BE m e d i a s FARA SUA. 
De seda, colores : b lanco, 
negro, topo, gris, champag-
ne, a 6 0 centavos. 
De seda, colores : b lanco, 
negro, gr is , beige, champag-
ne y castor, a 75 centavos. 
De seda, colores : blanco, 
negro y gris, a 9 0 centavos. 
De seda, colores : b lanco, 
castor, gris, a $ 1 . 1 0 . 
De seda, colores : blanco 
y negro, a $ 1 . 7 5 . 
De seda, m u y trasparente, colores gris p la ta , gris, topo , 
beige, a $ 1 . 9 5 . 
De gasa de seda, m u } ' trasparente, en los colores : b lan-
co, gris, champagne, beige y castor, a $ 2 . 3 5 . 
De seda, en los colores : blanco y negro, a $ 2 . 8 5 . 
De mal la de seda, co lores : blanco, negro, gris, gris p la ta 
y b r o w n , a $ 3 . 7 5 . * 
CALCETINES P A R A NIÑO 
N ú m e r o 7 7 2 6 : tallas de uno a nueve a ñ o s . Precios por 
tal la , respect ivamente: 2 5 , 2 5 , 3 0 , 3 0 , 35 , 3 5 . 4 0 , 4 0 y 4 5 
centavos. 
Col ores en exis tencia: 
J a l l a 1 : blanco, azul , rosa, p u n z ó y carmel i ta . 
Ta l la 2 : blanco, azul , rosa, p u n z ó . 
Ta l l a 3 : blanco, azul , rosa y p u n z ó . 
Ta l l a 4 : blanco, azul , rosa y p u n z ó . 
Tallas 5, 6, 7, 8 y 9 , solamente en los colores: blanco y 
carmel i ta . 
I c -
2o.-
A L C O H O L 
N U E S T R A S 
C O C I N A S 
- A precio de f á b r i c a . 
- A plazos c ó m o d o s . 
N U E S T R O A L C O H O L 
l o . — A 7 centavos l i t r o . 
. 2o .—En envases especiales. 
3o .—Serv ic io a domic i l i o . 
T e l é f o n o M - 6 8 5 1 . 
San L á z a r o , 9 9 , esquina a Blanco. 
C O M P A Ñ I A D E C O C I N A S Y 
L A M P A R A S D E A L C O H O L 
S . A . 
COLABORACION 
C 7066 alt. 7d-4 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
EfpeclallKta en enrermedades úe u 
orina 
Creador con el floctor Albaar&n 34 
tnaterlsmo permanente de lo» ur£tera% 
elstema comunicado a la Sociedad Ulo-
lógica de aPrla en 18él. 
Consuitas de 3 a 5. Lwnea. ml<!rcoie4 
y vit-rneá. ObrapI», í l » 
I G U O 
ÍP 
7 ñ e K i m b o 1 
C A L Z A D O 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E , 




E L E G A N C I A NO T E N E M O S TOE 
3 M O N T E ! 4 9 ' E l E F C N Í j 1 - 0 2 6 7 
4,.0.,-, all. 11 Oc 
E f e c t o de las propiedades 
del " V i r o l " p a r a la forma-
c i ó n de los tejidos. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Cisflo el día lo. están expuestas en nuestras vidrieras las 7A2TTASIAS 
DE INTTTEFjrTO. 
Seguimos liquidando los restos de Verano. 
Galiano 7D E L B U E N G U S T O Teléf. A - 5 Í 4 0 
BEBÉ MOSS 
" E s t e b e b é d e b e s u 
s a l u d r o b u s t a a l 
V l r o l . " 
Cranfield,50, St. Alban's Road, 
Moseley. Birmmüham, 
20 de Agosto de 1920. 
Muy Señores míos, 
Adjunto les envío un retrato de 
mi hijita a la edad de 17 meses. 
No dudo que Vd. estará de 
acuerdo que este retrato es una 
prueba concluyente de las buenas 
cualidTdes que el " Virol " posee 
para el desarrollo de las criaturas. 
Desde los primeros días en que 
nació ha tomado el " V i r o l " 
además de su lacticinio, y abrigo 
la seguridad deque debe su salud 
robusta al " Vi ro l . " 
He recomendado muy a menudo el 
uso del "Virol." y en toda ocasión ha 
causado mejoría • en la salud general, 
crecimiento rápido y asimilación fácil 
del alimento. 
Quedo de Vds. su atto y s.s. 
(Firmado) GEO. MOSS. 
D E B I L I D A D 
J a b ó n I N G L E S 
D E C A S X I L . l _ A P E R F U M A D O ^ 
De John Knight Limited, Proveedores de los Reyes de Inglaterra ' 
Redondo , para el B a ñ o ; O v a l a d o , para el T o c a d o r . Y 
, de venta: D R O G U E R I A S A R R A )\ 
_-¿a ¡aa. a\ -gs 
jiaiiTPiiiiiiiriiiiiuiiiiiirniiiniiiiniiiiMtii. 
es u n t ó n i c o , recons t i tuyente , for t i f icante y n u t r i t i v o 
e s t imulan te de m a g n í f i c o s resultados, probado po r en-
fermos y m é d i c o s en la afecciones del cerebro, de los 
nervios y en toda f o r m a de debi l idad . A u m e n t a y p u r i -
fica la sangre, for t i f ica los m ú s c u l o s y huesos, y regenera 
todo el organismo fac i l i t ando nuevas fuerzas, v i t a l i d a d 
y a l e g r í a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
Unicos Representantes : 
Compañía Anglo - Cubana, 
Lamparilla 69a, Havana, Cuba. 
AVISO IMPORTANTE 
V I R O L Ltd. 
Cuando compre V I R O L , exija que le 
den frasco de etiqueta en castellano, 
lo que indica que es fabricado espe-
cialmente para el clima de Cuba. 
C o n t r a l a s C a n a s 
Para ocultar las canas, que 
son siempre el sello de la vejez, 
se han venido usando prepara-
clones perjudiciales a la salud, 
de colores demasiado intensos y 
de difícil aplicación. Lo Ideal 
es usar Frogreslna producto 
inofensivo que devuelve paula-
tinamente al cabello su color 
natural (rubio, castaño o ne-
gro), dejándolo brillante, suave 
y sedoso. Progrestna es muy 
cómodo-de usar. S3 aplica con 
las manos al peinarse; no man-
cha la piel ni ensucia la"ropa. 
Distribuidores. Droguería Sa-
rrá. Johnson, Barrera y Taque-
chel. 
Un ex-bodegueiro cuyo nombre 
siento no saber, me manda la si-
guiente Miscelánea en verso y como 
la encuentro bien y está movida, 
con sumo gusto la publico. E n ella 
aparece una noticia de menos, la 
liquidación de locería que realiza 
L a Copa de Neptuno 15, en Indus-
tria 95 y 97, entre Neptuno y Vir-
tudes. También, se olvidó de adver-
FARMACBUTICOS 
¡Cómo cambian los tiempos! 
mudanzas tan inmensas 
no fueron ni soñadas 
por aquellos horteras 
que nos han precedido 
y hoy están en la huesa. 
Que pase la emulsión 
a venderse en bodegas, 
en sulfato de sosa 
mezclado con almendras, 
es cosa extraordinaria 
digna de nuestra época. 
Estamos progresando 
en forma gigantesca. 
Yo he sido bodeguero: 
detrás de la madera 
mantuve muchas "guardias", 
la escoba fué escopeta; 
y y<j dormía en catre 
(vici ín per otras señas) 
no de los melodiosos 
que vendo "Casa Iglesias." 
Mi sueldo conocí 
al liar la maleta, 
que informaban del sueldo 
al "pedirles la cuenta". 
Más tarde vino Wood 
y trajo cosas nuevas: 
nos exigió camisa 
sobre la camiseta; 
zapatos de L a Bomba 
corbatas de Rusquella 
decretó que compráramos 
los trajes en " L a Ceiba." 
Y todo esto nos dió 
elegancia suprema; 
pero llegué a cansarme 
de que Wood lo exigiera 
y una tarde le dije 
adiós a la bodega. 
Y ya sin cortapisas 
con libertad completa 
erré por esas calles 
temando la ginebra 
legítima de Wolfe, 
o la leche danesa 
de la marca "Dos Manos" 
la que más alimenta, 
porque es según análisis 
la que tiene más crema. 
No acepto yo de Wood, 
ni de nadie que venga, 
más órdenes, decretos, 
disposiciones, reglas; 
hoy como gofio Escudo 
para aumentar mis fuerzas, 
porque me da la gana 
sin que nadie se meta; 
y la Jaca Andaluza, 
la manzanilla buena, 
la rica sidra Cima, 
producto de mi tierra, 
por mal que ande de plata, 
no faltan en mi mesa. 
Y me baño con "Copeo", 
el de la "p" intermedia; 
rae retrata Gispert 
que igualar no hay quien pueda 
a Gispert retratando 
y haciendo cosas bellas; 
y de sabrosos dülces 
t:r que la ferretería " r ¿ 
de O'Reilly 15 está r ^ l x ^ ^ 
níficas baterías de cocina 
cuales no se podrá bombárd011 la8 
Morro, pero puede cocin, r el. 
sabroso. binarse ^ 
Hechas estas aclar-o,-
comandando no se 0 1 ^ ° ^ 7 
L a Isla", demos paso a ios 1 Caf« 
D E NUEVO CUSO ' 
hago yo mis meriendas-
compro eu Santo Dominen 
dulcería supiema. 
Obispo veintidós,' 
de ios golosos Meca. 
Mi caja de caudales 
de robo y fuego, a p^eba 
a González Marina 
hace tiempo cómprela-
y tengo eu esa caja 
guardadas muchas prenfias 
, montadas con gran arí* 
por " L a Casa Muxella"" 
Los muebles de mi casa-
de factura muy buena 
les adquirí baratos: ' 
son de, " L a Predilecta" 
que está en San Rafael' 
y en servir bien se esmeran. 
E n el Bazar Inglés U 
con muy pocas pesetas 
se surte mi familia ' 
de sombreros y medias. 
Pero cambian los tiempos 
los que ahora gobiernan 
no andan como Wood 
con tantas exigencias. 
E l ser hoy bodeguero 
es ser una potencia. 
Me regocija el cambio 
y me alegra de veras, 
que haya bacilos búlgaros 
también en las bodegas 
que no todo ha de ser 
jamón, papas, manteca.. . 
Ahora la ocasión 
muy clara se presenta 
de acabar de una vez 
con el marchante pécora 
que paga mal o nunca 
y da muchas jaquecas; 
en cuanto se descuide, 
si por fortuna enferma, 
se 1c "afloja" un veneno 
y se cierra la cuenta 
llevando el saldo que haya 
a ganancias y pérdidas. 
A la vieja gruñona 
que de todo se queja 
y ningún comestible 
hay modo que digiera, 
nada, a la sal común 
sulfato se le agrega 
y es seguro que entonces 
quedará satisfecha. 
E n cambio al "buena-paga" 
tratarase a conciencia 
poniendo gran cuidado 
pava que no fallezca; 
(quo va contra el negocio 
obrar de otra manera). 
¡Salud! ¡Prosperidad! 
queridos ex-colegas, 
os deseo "ojo clínico'* 
al despachar recetas. 
E n casos desgraciados 7 
en que el enfermo muera 
recordad que Gelado, 
tiene coronas bellas 
que debéis dedicar 
como piadosa ofrenda. 
Un ex-bodf^uero. 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
i . A . P A L A C I O Y C f e . 
C 7 655 alt 2 d 5 
Los n iños v a n cambiando p e r i ó d i c a m e n t e de f isono-
m í a . Procure tener un recordator io de sus h í j i to s en sus 
diferentes edades. L léve los a la f o t o g r a f í a de 
(San Rafael , 3 2 . ) Les l i a r á n buenos retratos por poco prec io . ^ 
¡ K A C I K O M O S ! 
¿ U n o m á s ? N o : E l U n i c o 
Es u t ó p i c o creer cjue una j o y a 
modesta debe adquir irse en una 
casa de segundo o rden . A h í e s t á 
e l e n g a ñ o . 
E G A L L O 
compra enormes cantidades, y 
puede por lo mismo dar mejores 
precios que la casa m á s humi lde . 
Tenemos desde l a j o y a m á s ca-
ra, a la m á s bara ta .j 
H A B A N A Y O B R A P I A 
S a n d a ü o Cienfuegos y Co. 
¿ C a l l o s ? 
QB &jB 1S23 
—solamente p ida 
B i u e = j a y 
Ni un solo caso rebel. 
Regenerador del pelo. Regenerador' verdad, 
¡Descubrimiento definitivo! 
A base de plantas tropicales, cubanas 
de al tratamiento. ¿ 
No más calvicie: do más caída del pelo. 
Tres fricciones diarlas bastan. 
De Venta en las principales perfumería, droguerías, farmaciao. 
Dubin, La Borla, Sarrá. Aguila de Oro. Depósito Teléfono F-4495 
(antee El Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Q u i t a e l D o l o r e n e l A c t o 
T:i método más sencillo de acabar con un 
callo es Blue-jay. Con sólo tocarlo desa-
parece el dolor en un instante. Luego el 
tallo se afloja y so desprende. Se fabrica 
en dos formas: en forma de liquido in-
coloro y traneparento (con una sola gota 
pe logra el efecto) y en parches extra 
delgadoH. Uso Ud. la forma que prefiera 
los parches o el líquido, pues ol efecto es 
el mismo. Es seguro y cómodo. Kabri-
oado en un Kbo-atorlo de fama mundial 
De venta en x¿a±s las droguerías y boticas. 
Gratift escriba a Bauer & Black, Devt, e€6 
ChKiao, R. U.A., pidiendo el folleto: r'Aten-
ev Cuidadosa de loa P-ie)." 
D r o g u e r í a L e c o u r s 
M E R C A D E R E S NUMERO 38, HABANA 
Teléfonos núms. A-5628 A^601, A-9391 A-6644 
P r o d í í c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é f l t i c o s 
CARBONATO DE AMONIACO. COLORES VEGETALES. V A l N 1 J ^ 
EN R A M A , EXTRACTOS. ALBUMINAS. V A I N I L L I N , 9 ^ ^ ^ 
GLUCOSA. LEVADURAS Y TODOS LOS ARTICULOS ^ 
NIENTES EN EL RAMO DE DULCERIA. 
Artículos de mejor calidad y bajo precio.' 
PIDA CATALOGO. 
c 7698 
j p a r a s e ñ o r a s exclusivamente. Enfermedades nerviosas ^ " ^ ^ 3 1 
i Guanabacoa, calle B a n e t o , No. 6 2 . Informes y consultas: oera 
A f? O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 16 de 1922. 
A B A N E R A S 
E L DIA Í>E L A S A D E L A I D A S 
P A G í N i S I E T E 
-rinpr saludo. 
^ !afl;r Adelaida Falla, la Irtte-
Sea Pjltl]a* esp0Sa del disntiguido 
esante ^ ' Gutiérrez. 
áor[or ? cauto, y me complazco en 
Es e Jande las señoras Adelaida 
Adelaida Baralt de Edelmann, da-
ma muy estimada en nuestra socie-
dad, esposa del culto y caballeroso 
presidente de la Asociación de Pin-
tores y Escultores. 
Y la directora de la Escuela 3 0, 
Adelaida Pifieira de Rosalnz, orgullo 
, hp las seuuias ^i.uoicv."« , -
mudarlas, de Jiménez R0jo, del profesorado cubano 
saladrigas * " Echevarría, Ade- Señoritas. 
í r de M^ler. Adelaida ^» —hi Vlnr M.n . 
iaida Hiráldei, Adelaida Bayona 
AC0S¿eruándeZ y Adelaida Sterli^g 
J-uda de Ferrán. iudfi«tda Gómez Aday, gentil es-AdHel1oven doctor José Mario Mi-
aue llegarán cetas lineas cou 
r6, a ̂  Vón de mis mejores deseos 
la eX,f fPiicidad. 
P0^. Mida Mendoza de Alvarez y 
Ad H a González Chávez de Moa-
511311 AGUGLIA 
L a gentil Flor" Menéndez. 
E n su nombre, y por encargo es-
pecial, diré a sus amistades que no 
podrá recibir. \ 
Adelaida Rodríguez, Adelaida Már-
quez, Adelaida Jiménez, Adelaida 
Martínez, . . 
Y ya, tiltlmamente, Adelaida Flga-
rola e Infante, encantadora hija del 
conocido corredor de fincas don José 
Figaroia y del Valle. 
¡A todas, felicidades! 
L a a p e r t u r a d e l a s g r a n d e s c o l e c c i o n e s 
•.T^hp de abono. 
Sfía de hoy en el Nacional. 
S Pondrá en escena Relaxo, co-
S' Sentimental, en trés actos, de 
* í^Kicodemi. 
Danhra aue parece escrita, según di-
los críticos mejicanos, para 
êr0r< Acuglia-
^anel de Scampolo lo encarna a 
villa la genial actriz siciliana, 
laudida. noche tras noche, en 
^ J u ante labor escénica. 
8UR repetirá mañana E n tinieblas, 
función extraordinaria, a rue-
W*0¿e ios admiradoree de Grasso. 
Una creación del gran actor. 
Está, admirable. 
Prepárase una tanda aristocrática 
para la tarde del sábado con una de 
las obras en que más se luce MIml 
Aguglla. 
Aprovecharé para decir que será 
recibida hoy la gran actriz en Pa-
lacio. 
A presentarla a la Primera Dama 
de la República la llevará la señora 
Lita S. de Pennino. 
Será por la tarde la visita. 
A las 4 y media. 
Doucet. 
HOT E L A L MENDARES 
•De vlaj&. _ , ron rumbo a Nueva York. 
Y,, embarca hoy. en el correo de 
/Florida, el señor Alfredo Ga-
^íí'diligente, amable y entendido I 
AAlnistrador del Hotel Almendafesl 
i propone estar de vuelta en lu pn-
gemana de Noviembre. 
«u viaje está relacionado prtncl 
.imPTite con- todos los preparativos 
Je "atemporada del suntuoso hotel. 
Gran temporada. 
Inicio de la season habanera. 
Acordada está la inauguración pa-
ra el viernes primero de Diciembre, 
uando ya estén empezadas las carre-
'asen Oriental Parle, abierto el Joc-
kovClnb y reanudadas en The Casino 
-ni noches incomparables. 
jl Gamard ha tenido la bondad 
de informarme, en su visita ae des-
pedida, sobre los grandes proyectos 
que lleva en su viaje. 
Traerá nueva orquesta. 
Un chef excelente. 
Y todo cuanto a cristalería, vaji-
lla y mantelería sirva para imprimir 
mayor realce al hotel. 
Además dejará cerrado un contra-
to para el mejor servicio de automó-
viles entre la Habana y Almendares. 
La orquesta es la del Cuplé Pla-
w», de Boston, dirigida por el profe-
sor italiano Fél ix Ferdiuando. 
Apresura su regreso a esta capital 
el querido viajero a fin de dejar ulti-
madas las obras que vienen realizán-
dose en todas las dependencias del 
hotel. 
¡Tenga i'.n viaje feliz! 
A N A M A R I A B O R R E R O 
Lo sabrán ya todos. 
Verdad? 
La gran casa E l Encanto, actual-
n.eiite en el ¡ mayor apogeo de su 
historia, lo anuncia ayer ,eu la sec-
r'jón cotidiana que es mi vecina. 
'' Una adquisición, y adquisición va. 
lio?i?ima, acaba de hacer para sus 
a,macones. 
Ana María Borrero. 
Fu Embajadora en París. 
Illa, la dama de gusto refinado, 
conocedora de todos los secretos de 
la indumentaria femenina, ingresa 
en El Encanto con un cargo técnico. 
Se le confía la alta dirección del 
Derartamento d« Confecciones. 
Ana María Borrero inaugurará 
sus funciones con la exposición que 
propara ' E l Encanto de los vestidos 
de invierno comprados por ella mis-
iha en París. 
L a noticia que antecede, tan gra-
ta para todas las damás habaneras, 
hi verán ustedes ampliada. 
Esa galería de E l Encanto, siem-




E L T E R C E R F R O N T O X 
Eabana-Madrid. 
El írontón de Belascoaín. 
Trés funciones lleva efectuadas 
doF,de su apertura y las tres han 
culminado en grandes éxitos. 
E! cuadro de pelotaris lo compo-
n?n rauchaclias ágiles, fuertes, ai-
La mayoría de Madrid. 
Otras, vascas. 
&3len a la cancha, vestidas gracio. 
límente y d?sarro!laii un juego vi-
sihovido, animadísimo. 
• Los amantes de este sport se 
muestran muy satisfechos con las 
pelotaris d# Frontón Habana-Ma-
dnd, situado en los terrenos del an. 
tiguo Recreo de Belascoaín. donde 
se celebró la Inolvidable Verbena de 
la Cruz Roja organizada por la se-
ñora Marianita Seva de Menocal. 
Innumerables las familias que 
desde los palcos de la elegante glo-
rieta han asistido a los tres juegos 
inaugurales de la temporada. 
Habrá partidos todos \o% días. 
Desde las tres de la tarde. 
Los días se nos hacían intermi-
nables en espera de la apertura de 
¡as grandes casas. Todo París aguar-
iába ansiosamente la sorpresa que 
Invariablemente nos reseirvan los 
modistos, siempre cuidadosos de 
que las telas del pasado año no 
sirvan para nada durante la pre-
sente temporada, y que los vesti-
dos no tengan modo de adaptarse 
a la nueva moda. Doucet abrió sus 
salones el seis de agosto, y apenas 
podía encontrarse asiento en' sus 
peqeuñísimos salones. Pero como 
no se trata en París, jamás, de la 
cantidad, sino de la calidad, vimos 
desfilar ante nos»)tros no solamente 
las maniquíes mas lindas de Paría, 
-sino una colfección de trajes de una, 
suntuosidad exquisita. Bien necesi-
taba esta casa de un nuevo impulso, 
pues en pasados años sus creacio-
nes dejaron mucho que desear, so-
bre todo a las mujeres jóvenes. Con-
tra lo que esperábamos, la línea de 
los nuevos trajes se conserva codo lo 
estrecha que pueda permitir el an-
cho de la cadera, pues ni un plie-
gue, ni un fruce ha de venir a au-
mentar el ancho de las sayas. Estas, 
en los trajes de día, solo llegan al 
tobillo, mientras que en los trajes 
de más vestir y de recepción cu-
bren completamente el zapato y en 
muchos casos, y en muchas casas, 
la saya forma cola sobre el suelo, 
a todo su rededor. Los colores que 
hicieron furor el pasado invierno, 
como el rojo y el morado, mezcla-
dos, siguen usándose en profusión 
por todas las gí-andes casas, y Dou-
cet, con- especialidad, se sirve de 
esta luminosa combinación para 
crear verdaderos poemas de alta 
elegancia. Su modelo más bello, qui-
zás, comienza en un estrecho forro 
de lama de plata, cubierto de grue-
so encaje del mismo metal, y cuya 
saya de una amplitud mediana de-
ja descubiertos arnbos costadós. Ba-
jo un grueso frunce del propio en-
caje, que rodea el talle sumamente 
bajo, pasan dos anchas cintas de 
terciopelo que, al acidarse sobre 
ambos lados de la cintura, caen a 
todo lo largo de la saya, sobrepa-
sándola aún como media vara. . . E l 
chic y la delicadeza de esta toilette 
consisten precisamente en que la 
cinta que viene de la parte do atrás 
de la cintura es roja, y la que pasa 
por delante del cuerpo es morado 
obispo. 
Viene después un modelo de char-
meuse marrón, el traje ideal para 
las salidas de tarde. De una línea 
inimitable, y que me sería impo-
sible describir, solo puedo decir que 
su talle es muy largo, así como sus 
mangas ajustadas que caen sobre la 
mano. De la parte de atrás del hom-
bro parten dos anchas bandas de 
la propia tela que bajan hasta es-
conderse bajo la saya. Una doble-
falda abierta delante cae en dos 
picos agudos sobre el zapato y se 
pierde bajo las bandas de la es-
palda. Estos dos modelos, que, a 
mi juicio, han de ser el tipo soñado 
para un gran traje de soirée y una 
el s a n t í s i m a tdülette de tarde, los 
he escogido para E l Encanto, entre 
otros que sería muy largo describir. 
Teníamos que hablar de la colec-
ción de sedas que ha recibido E l En-
canto, y de una gran venta de jue-
gos de cama, y del éxito cada día ma-
yor de los maravillosos productos d? 
la Academia Científica de Belleza, de 
París, y de infin'dad de novedades 
que acaban de llegar. . . 
L q haremos en próximos anuncios, 
Z A P A T O S P A R A I N V I E R N O 
E N T R E I ; A S T E R E S A S 
». Omisiones.. . 
i Cuántas que salvar! 
I Faltaron en la relación, por invo-
ilaiitario olvido., muchas Teresas. 
| Aunqus tardío mi saludo quiero 
I kcerio llegar, en primer término, 
; ft'-ía distinguida dama Teresa Gu. 
I Wvrez, esposa del coronel Rosendo 
I Collazo", Senador de la República. 
Otras más. 
Que me complazco en saludar. 
iiaría Teresa Maruri de Alvarez, 
Teresa González Llórente de Roque-
: Si J'Teté Campos de García. 
Maria Teresa Suárez de Hernán ' 
I Bauza, gentil espora del director 
de E l Imparcial, María Teresa Bro-
dermann de Ruiz y Teté Cabarrocas 
dt- Rodríguez Cartaya. 
María Teresa Cornelias, 
Ilustre educadora. 
Entre las señoritas, María Teresa 
Collazo y María Teresa de Cárde-
nas, hermana del simpático con-
(vévt de El Triunfo, Guillermo, que 
se éncuentm en Nueva York. 
María Teresa Mora, bella y admi-
rable ajedrecista, a la que mando 
un afectuoso saludo. 
Y una encantadora. 
Teté Cuervo. 
L O S Q U E R E G R E S A N 
vuelta. 
grupo dé viajeros. 
^j"teresanie Viuda de San Pe 
<lelmira lobato, y sus hijas 
' S r r E,izarda y Fctelmira. les ^indísimas. 
Beñor José Costa y su distiiu Ei 
sruida esposa. Carmita Aguayo, que 
regresan de su témpofáda en las 
Montañas. 
E l doctor Arturo Taquechel, sim-
pático joven, a quien mando espe-
cia-mente mi saludo de bienvenida, 
'i Dulce María Roberts. 
Que vuelve del Norte. 
—Lmpezamos el invierno con 
una interesante liquidación de za-
patos propios de la estación. 
— A lo largo de un gran depar-
tamento expresamente hecho para 
este objeto, verá usted zapatos-
de GAMUZA GRIS. CARMELITA, 
CHAMPAN, NEGROS y otra Infini-
dad de colores todos a $3.50 y 
$4.00. 
—Venga hoy sin falta, a "LA 
MODA", a la Peletería de las sor-
presas y a la casa predilecta de 
todo el público que tiene gusto 
en sus compras. 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
E N E L \ N <i E L 
l l* boda simpática, 
^re las de octubre. 
W f / l miércoles 2 5 está concer-
Ttüidn Carmelina Fernández 
de'Z' >S.enorita encantadora, hija 
promiJ ™ u e l Fernández García, 
«alleel mÍPmJi-o de la colonia 
| 8d- en cuyo centro ejerce la 
Carnaval 
•/Podernl rodp^n rtp candes 
^ 21 v oo atractIvo^ en íos días 
Ten?', u del or i en te . 
í! ttavSv . , este festiv^l. llamado 
besantes éxitos. nota.s muy 
presidencia de lé Sección de Sani. 
da.]. 
La gentil Carmelina unirá su 
suerte a la del acaudalado joven 
Manuel Alonso Llerandi. 
Están hechas 'as Invitaciones pa-
ra las 9 y media de la noche. 
E n el Angel. 
su bella hija Conchita con el señor 
José Ortega Elguero. 
Agradecido a la invitación. 
Enrique E O X T A M E L S . 
C R E P C A N T O N 
mañana. Las daré 
| «1 Vedado 
Se inaugura en este día, bajo la 
dirección dé la culta señorita Ma-
ría Santos Vega, ei Colegio Hlspano-
AmeHcano. 
Ocupa en aquella barriada la ca. 




C o t e j a s u C a l i s 
Üéhh? COnseguilrK use el trata-
delflf.Clentífico 0,6 ̂  limpieza 
DEN Patentado Por MISS AR-
WtrQUntenemos a la venta en 
merí j Uepartajnento de Perfu-
' b . C í » s a d e H i e r r o " 
O'Reilly, 51. 
E l doctor Nogueira. 
Fale hoy para Nueva York:. 
Acompañado va el eminente ciru-
jftttO de su interesante esposa, Nan-
dita Sanguily de Nogueira, y su lin-
da hija María Felicia. 
E l - doctor Nogueira asistirá con 
la representación de nuestro Gobier. 
:io a un congreso en Boston. 
Pasará un mes ausente. 
¡Feliz viaje! 
Boda, 
E n la noche ds hoy. 
A las 9 y meaia. y en la casa 
dei Reparto Bnenavista que es resi-
dencia del doctor Eligió Bustaman-
t*, se efectuará el matrimonio de 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches i 
i wnteniendo ambos objetos, 
j Preciosísima colección. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Ave. 36 Italia (autos Gaíiano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4633 
L o s p r i m e r o s a ñ o s 
E l primer lustro de la vida es todo 
inocencia y por ello es lógico- que 
sean verdaderamente felices los niños 
que en él están; 3r si no recordad 
siempre que en los. momentos de al-
guna contrariedad, se dice: "si vol-
vieran los años de la infancia'', pero 
osa felicidad por la que todos pasan 
es para los padres muchas veces mo-
tivo de angustia, sobre todo cuando 
el pequeñuelo es atacado por alguna 
enfermedad de las vias respiratorias, 
que le restan de las travesuras in-
fantiles 
Pero en cualquier caso el Jal*abe 
de Ambrozoln, es de eficaces resulta-
dos y en la tos ferina obra rápida-
mente su efecto curativo. También 
para todas las edades es un estupen, 
do balsámico en las enfermedades del 
pecho. 
^ « ¿ é ^ r ^ estómago. el que toma después de las comidas el sin ri-' 
^ A F L O R D E T I B E S " 
BOLIVAR 37. T E L E F 0N0S A.3820 Y M-7623 
D I G I E R E B I E N 
Yarda ?2.8,0 
Charmeusse Francés, yarda 3.00 
Charmeusse primera, yarda 
Charmeusse segunda, yarda 
Burato en colores, yarda. .• 
Georgette de primera, yarda 
Georgette de segunda, yarda 
Crepé de la China, yarda. 
Bufandas de señora a. . . 
Crea Catalana 2 5 yardas . 
Encajes para aplicaciones de 
vestidos de una yarda 
ae ancho, la yarda. . . 
Pieles en colores desde siete pe-
sos en adelante. 
R . G r a n a d o s 
San Ignacio 82 altos, entre Mura-
lla y Sol. Teléfoifb M-7073. 










O t r o E m p r é s t i t o 
Presente este anuncio antes del 
día 3 0 de Octubre y le descontare-
mos'el 5 por 100 después de hecha 
su Compra de Muebles y Joyas. 
E n L A CASA NUEVA, Maloja 112. 
Teléfono A-7974. 
42222 30 Oc. 
P e r s i s t i r e m o s 
en nuestro e m p e ñ o de vender barato. 
Tela antiséptica "Estrella Roja'', 18 pulgadas, a. . . ., $ 1.50 
v "( " " 20 " . . " 1.75 
" 22 " " . . . w " 2.00 -
24 m ^ ^ ^ - 2 25 
27 " " . . ,.: . " 2.50 
Jabón "Palmolive" pastilla grande, a. . . ... . . " 0.10 
(Para cantidades precios especiales) 
á 
Ü M L L A ¥ C O M 1 P 0 S T 1 L A . •> T E L E F . 
H O Y , L U N E S , E S E L U L T I M O D I A D E N U E S T R A E X P O S I -
C I O N D E M O D E L O S D E V E S T I D O S Y 
S O M B R E R O S F R A N C E S E S 
El pertinaz aguacero del sábado impidió a muchas señoras 
visitar nuestra exposición de modelos de vestidos y sombreros 
franceses. Por teléfono nos llamaron distinguidas familias de la Ví-
bora, Vedado y Marianao interesando prolongásemos hasta hoy, 
lunes, la exhibición, pues el viernes debido al exceso de público y 
el sábado a causa de la lluvia no pudieron ver los modelos. Nos-
otros accedimos gustosos y hoy nos complacemos en participarlo 
desde nuestra sección para conocimiento general. Ya lo saben us-
tedes: Hoy lunes continuará la exhibición de modelos. 
L A C A S A G R A N D E 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N R A F A E L 
A L M A N A Q U E B A I L L Y -
B A I L L I E R E P A R A 1 9 2 3 
Pequeña Knciclopedla Popular 
de la vida práctica. Kl Al-
manaque Baiilly-Bailliere es 
el almanaque ideal de las fa-
milias, pues, además de tener 
todo el Santoral para cada 
uno de los días del año y 
una infinidad de conocimien-
tos tan útiles como necesa-
rios en la vida práctica, es 
una verdadera agenda para 
todos los días del año, donde 
día por día, pueden hacerse 
los anotaciones que se deseen 
así como©las entradas y gas-
tos diarios y mensuales. Pre-
cio del ejemplar en la Ha-
bana 
En los demás lugares de la Isla 
franco de porte y certificado 
, .«50 
0. 70 
N O M A S D I A R R E A S 
A | i m F s E | j | | f c Q 5 
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l i c o s 
c a t a r r o i n t e s t i n a l , d i s e n t e r í a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a . 
ALMANAQUE ILXISTKADO HISPANO-
AMERICANO PARA 1923 
Bien conocido es ya del público 
este Almanaque, para tener 
que hacer elogios del mismo, 
bastando decir que si en 
años anteriores ha gustado a 
todos aquellos a quienes les 
agrada la buena literatura, 
este año ha de gustar piucho 
más, por ser la elección ue su 
contenido más selecta, cons-
tituyendo una verdadera An-
tología de escritores hispano-
americanos. Todas las com-
posiciones ciue figuran en es-
te Almanaque, además de ner 
de una literatura exquisita, 
es amena y variada, conte-
niendo novelas, cuentos y 
poesías. También contiene 
aquellos acontecimientos más 
notables que han tsnido lu-
gar en las Repúblicas His-
pano Americanas desde Ju-
nio de 1021 hasta julio de 
1922. Edición ilustrada con 
infinidad de grabados inter-
calados en el texto. Precio 
del ejemplar en la Habana. . 0.50 
En los demás lugares de la 
Isla, franco de porte y cer-
tificado o 65 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS ' 
CATAIuÜGO DE LOS TAPICES 
DE L A CASA R E A L DE E S -
PASA.—Descripción de todos 
los tapices de la Casa Real 
de España. Edición ilustra-
da con 3 soberbios grabados 
en negro y en color, repro-
ducción fiel de cada uno de 
los tapices, con texto expli-
cativo en francés y en es-
pañol. I tomo en folio, en-
cuadernado en tapas de tisú 
de oro, con el escudo de Es-
paña y lomo imitación de 
pergamino. . . . . . . . 15.00 
E L PINTOR LUIS DE MORA-
L E S ( E L DIVINO)—Estudio 
crítico de su vida y de sus 
obras por Daniel Berjano Es-
cobar. Edición ilustrada con 
36 magníficos grabados re-
presentación de cada uno de 
los grandes cuadros pintados 
por Luis de Morales. Obra 
premiada en el Primer Con-
curso del Museo Nacional del 
Prado. 1 tomo en 4o. mayor. 
rústica. . . . . . . . . í 5.00 
DON QUIJOTE DE LA MAN-
CHA EN IMAGENES. Pre-
ciosa edición del Quijote en 
la que está representada to-
da la obra en 59 cromolito-
grafías dibujadas por Pahis-
Sa constituyendo una obra de 
gusto y recreativa. Cada una 
de las cromolitografías tiene 
al pie una sucinta explica-
ción de la escena del Quijo-
te que representa. 1 tomo en 
4o. apaisado y elegantemente 
encuadernado 2.00 
MANUAL DE MEDICINA IN-
TERNA, por J. Von Me- ' 
ring, escrita bajo la direc-
ción de L. Krehl con la co-
laboración de varjas esnecia-
lidades medicas. Undórima-
edición alemana corregida y 
aumentada, traducida al cas-
tellano por el doctor M. Gil 
Casares e ilustrada con muí-. 
tltud de grabados. 2 tomos 
en 4o. pasta española. . . 18.00 
COLECCION DE CUATRO MIL 
EPIGRAMAS inéditos y ori-
ginales de Antonio Gonzá-
lez Villamil, con tres cartas 
laudatorias de don Fran-
cisco Rodríguez Marín. Don 
Luis Montoto y don M. Me-
néndez Pelayo. 2 tomos en 
So. rústica 2.00 
L I B R E R I A "CERCANTES" DE RICAR-! 
DO VELOSO. Oaliano, 62 (esquina a 
Nepttmo). Apartado 1115. Teléfono 
A-4958 Habana. 
Ind m. 
C A S A A L M I R A I L 
Acabamos de recibir un extenso 
surtido de Panas, Terclopeloa, 
Telas de invierno y Frazadas, 
Encajes Gallegos y. Catalanes. 
álmiríll y m m 
APARTADO 157 
SACrtTA LA ORANDB 
•Jefas e l egantes y finas, b a r a i i s i m a s l 
Las grandes e x i s t e n c i a s que tenemos s e r e a 
¡ i z a n c a s i rega ladas . 
¡ Q u i e n e s pr imero vengan ¡ l e v a r á n ¡o me ior ! 
" L E P R i m t W P S " , Obispo E s q . a Compos te la . 
DESPACHAMOS PEDIDOS POK C O R R E O 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA Octubre 16 de 1922. 
U L T I M A S E M A N A D E L 
H A B A N A P A R K 
E L V I E R N E S , S A B A D O y D O M I N G O p r ó x i m o s , D E S P E D I D A 
c o n l o s C A R N A V A L E S D E L H A B A N A P A R K 
Originales festejos con batallas de Serpentinas y Confettis regalados po^ la Em 
Gran Baile de Disfraz con concurso de One Step, Fox Trost y Danzón. 
Palo ensebado, Sartén y Carreras en saco. 
presa. 
F u e g o s A r t i f i c i a l e s 
Se cerrará para preparar la Temporada de Invierno. 
T E A T R O 
A R T I S T A S 
tipo? llenos de emoción y de carác-
ter. 
Su debut como tonadillera será 
en la tarde del sábado, para cuya 
función se ha hecho ya un pedido ex-
traordinario de localidades por dis-
tiguidas damas del gran mundo. 
Se avecina, pues, una nueva era 
de triunfos artísticos en el Teatro 
Principal de la Comedia. 
• ^ * _ 
L,A V E R B E N A D E L HABANA 
P A R K 
E n próxima fecha se estrenará en 
el teatro Marti una revista de gran 
espectáculo que se titula " L a Verbe-
na del Habana P a r k . " . 
Sorá presentada, según nos dicen, 
espléndidamente. 
Caricatura de José A. Giralt y silue-
ta de Pedro Bello, autores de "Prado 
a m b a . . •. Prado abajo", obra que se 
estrenará mañana en el teatro Ac-
tualidades, con música de Sampol y 
decorado de Pepito Gomls. 
TEMPORADA D E MIIVII AGUGLIA 
Y GIOVANNI GRASSO 
"Una americana en Paris", estre-
naaa anteayer, en el Téatro Nacio-
nal, por ia Compañía dramática ita-
liana, fué, para Mimí Aguglia, la< 
genial trágica de Malia, un succés de 
primer orden. 
L a otra, que tiene situaciones 
muy interesantes y que es amena y 
divertida, fué interpretada con sin-
gular acierto por los artistas Italos; 
pero la incomparable Mimí concen-
tró en sí toda la atención del pú-
blico. Estuvo en el gracioso role in-
superable E s asombroso que una ac-
triz trágica de la grandeza de la Agu-
gliá, pueda, en la comedia cómica y 
aur. en el vaudeville, dar tan favo-
rable impresión 
Sin duaa alguna la Aguglia tiene 
un genio múltiple capaz de triunfar 
en los más diversos empeños. De 
ella podría decirse lo que Revilla 
afirmaba de Echegaray: "que si se 
propusiera domar fieras, las doma-
ría como el mejor de los domado-
res ." 
E n la agradable comedia dió 
pruebas Mimi Aguglia de su singular 
gracejo, de su dominio de la escena, 
de su savoir faire. 
"Una americana en Paris" fué pa-
ra la Compañía Italiana un gran 
triunfo, y la Empresa, comprendien-
do que es obra atrayente y que ha 
da gustar mucho a nuestro público 
femenino, acordó representarla en 
función elegante el próximo sábado 
por la tarde. 
Ciertamente, no se cabrá en el 
gran coliseo ese día, porque "Una 
americana en París" tiene muchos 
etractivos y porque hay muchos de-
¡eeos de ver en esa obra a Mimí 
^ « u g l i a . 
Ayer, por la atrde, con "Da Muer-
¡te Civil", y por la noche con "Juan 
•José", obtuvieron , los dos célebres 
trágicos victorias resonantes. 
Mimí Aguglia, en la Rosalía y la 
Rosa, realizó labor insuperable. 
Grasso hizo, en " L a Muerte Civil", 
un Conrado como no lo hemos visto 
jamás . Tuvo la expresión más alta 
de la belleza y de la verdad artísti-
ca. No puede pedirse más natura-
lidad, más sinceridad ni más emo-
ción. E s el primer trágico de nues-
tros días, sin duda alguna. 
E n el Juan José confirmó el buen 
juicio que- de él se tiene como in-
térprete admirable. 
Mimí Aguglia y Grasso pueden es-
tar satisfechos del éxito artístico al-
canzado en los inicios de su brillan-
te tempoiada. 
• • • 
C H A R L O T T E 
Espectáculo espléndido, de una 
belleza deliciosa, es el que ofrece en 
el Teatro Capitolio, Charlotte, la ce-
lebérrima bailarina y patinadora. 
Ayer presentó números magnífi-
cos. 
Y ella, que es una artista de mé-
rito positivo, y su compañía de ba-
llets sobre el hielo, merecen los 
aplausos frenéticos que el público le 
tributó, encantado del excelente e 
interesante espectáculo. 
José López Goldaráa. * * « 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A CO-
MEDIA 
E i franco éxito de las represen-
taciones, jueves, viernes y domingo, 
de la comedia "Militares y Paisa-
nos'', y a solicitud de numerosísimas 
personas, vuelve hoy lunes a escena* 
la comedia de Emilio Mario, tan 
apluadida de nuestro público. 
L a Compañía de esto teatro borda 
la obra. Jamás se ha visto en la 
Habana una mejor representación ni 
ha sido jamás presentada con tan-
to gusto y propiedad. 
Una banda de música, como 
exi¿;e el libreto, interpreta las mar-
chas militares y los bailables y el 
argumento se desenvuelve en el jus-
to ambiente de una población pro-
vinciana que recibe la visita siempre 
alegre y bulliciosa, de un regimiento 
en operaciones. Música, uniformes, 
amor y enredos; la vida quieta de 
un pueblo que se sacude con la vida 
intensa que pasean por el mundo la 
legión de los mozos que cantan el 
amor entre dos angustias de muerte. 
E s a es la obra, conocida ya de nues-
tro público. Y con esta obra siem-
pre el público se divierte y siente du-
rante unae horas encantadoras. 
Mañana se estrena E l Oficial de 
Guardia, estrenada con extraordina-
rio éxito en el Lara de Madrid. 
Amparo Alvarez Segura repasa 
sus tonadillas. Un repertorio propio, 
sugestivo y atrayente es el que va a 
dar a conocer al público habanero, 
para unos deliciosos finales de tan-
da, al igual que otras artistas céle-
bres lo realizan con gran aprobación 
del público en distintas capitales de 
España. L a tonadilla es un género 
que ha llegado a imponerse en todo 
el mundo como el más fino y delica-
do del alma femenina. Y Amparo 
Alvarez Segura, que es una artista 
de grandes méritos, toda corazón y 
gracejo, ha de cautivar en el Prin-
cipal de la Comedia interpretando 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
Una de las grandes creaciones de 
Mimí Aguglia figura en el programa 
de esta noche. 
Retazo, la compleja y original fi-
gurilla que concibió Darío Nicodemi, 
tiene en la eximia actriz su más fiel 
intérprete. 
Con Retazo obtuvo un éxito sin 
sin precedente en la reciente tempo-
rada que ofreció en la capital de 
Méjico. 
Aparte del entusiasmo que pro-
dujo en los espectadores, la crítica 
dijo que seguramente Nicodemi pen-
saba en Mimí Aguglia cuando escri-
bía esta obra; porque parece hecha 
para ella. 
Como hay gran expectación por 
ver a la genial artista en Retazo, la 
Empresa cubre con ella el programa 
de hoy y se la ofrece a os abo-
nados, posponiendo otras obras que 
están montadas ya y redaman su 
turno. 
Una de las producciones a que nos 
referimos es el drama E n Tinieblas, 
en el cual alcanzó tan gran triunfo 
el Comendador Grasso, que el públi-
co ha pedido su repetición. 
Mañana serán complacidos los pe-
ticiorarios, y en función extraord^ 
naria volverá a escena E n Tinie-
blas. 
L a direción artística de la Com-
pañíd Grasso-Aguglia prepara una 
función extraordinaria que se cele-
brará a las cuatro y media de la 
tarde del sábado próximo y se pro-
pone estrenar en esta semana L a 
Mu4er X . , que tiene en Mimí Agu-
glia la más estupenda intérprete, 
llegando a dar una sensación de rea-
lidad tan admirable que el público 
se sugestiona y la supone víctima 
de ios vicios que simula. 
^ 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
E l notable conjunto que dirige el 
primer actor José Rivero, y que ac-
túa con brillante éxito en el Prin-
cipal de la Comedia, pondrá en es-
cena nuevamente en la función de 
esta noche, la comedia de Emilio 
Mario Militares y Paisanos, gran éxi-
to de Ja temporada. 
Para mañana se anuncia el es-
treno de E l Oficial de Guardia, que 
obtuvo un espléndido succés en el 
Teatro Lara de Madrid. * * * 
P A Y R E T 
Santos y Artigas han dispuesto 
para la función de esta noche en el 
Teatro Payret, el siguihete intere-
sante programa: 
Armstrong and Neville, acto de 
cultura física. 
Mad Aüce y sus animales amaes-
trados, palomas, ratones y gatos. 
Trío Randow, acróbatas cómicos. 
Sig Franz Co . , trío de ciclistas 
cómicos. 
E l G>an Vulcano, acto dé fuerza 
dental. 
Fous Haas, barristas de extraor-
dinario m.orité. 
Roussell's Models, bailes lumino-
sos. 
E l General Pisano y Co . , tiro al 
blanco. 
Shaws Sportings Dogs, perros 
sportivos. 
Los A fredos, cómicos musicales. 
Folidor y Dede, pantomimas, diá-
logcs, clowns, etc. 
Bebe Randow, excéntrico de gran 
comicidad. 
Trío Apolo, número estatuario. 
Para la función de e^ta noche r i -
gen los siguientes precios: palcos, 
diez pesos; luneta, un peso cincuen-
ta centavos; tertulia cuarenta, cua-
renta centavos; cazuela, veinte cen-
tavos. 
• • • 
CAPITOLIO 
Charlotte y su notabilísima Com-
poñía de bailes sobre el hielo, traba-
jarán hoy, 11 íes , solamente por la 
•nniiHiuiuiniin 
Recorte Ud. el cupón que aparece más 
abajo y entregúelo en la droguería 
L a I g n o r a n c i a d e l a M a d r e 
e n C i e r t a s M a t e r i a s 
Con frecuencia hace que el niño se vuelva caprichoso y colérico 
Por el Director de los Laboratorios de Investigación de Bauer & Black 
Qué debe buscar la madre, cuando 
un niño es caprichoso y colérico? 
Los pedíatras modernos indican 
el hecho de que 3 de cada 5 niños 
sufren el malestar oculto de la erup-
ción producida por el pañal, o cual-
quier otra forma de irritación 
cutánea. 
Estos trastornos, según dicen los 
especialistas, a menudo pasan in-
advertidos para la madre y causan 
más intranquilidad, entre los lac-
tantes sanos, que cualquier otro 
trastorno de la infancia. S 
Los siguientes párrafos tienen por 
objeto explicar, en términos sen-
cillos, la cansa de la erupción en los 
niños y las irritaciones cutáneas. 
También se desea ofrecer a las 
madres una favorable oportunidad 
para probar un nuevo elemento de 
comodidad, que ahora emplean 
generalmente los pedíatras y las 
maternidades. 
Esta nueva preparación es un pro-
ducto de Bauer & Black, el Talco 
Bebé B & B. Para perfeccionarlo, 
colaboraron más de 100 pedíatras, 
dermatólogos y peritos en higiene 
infantil. Los especialistas más emi-
nentes recomiendan su uso a todas 
las madres. 
Nuevos Hechos Importantes 
Los poros de la piel del niño 
exudan constantemente humedad. 
E s la forma en que naturaleza ex-
pulsa las impurezas del organismo. 
Al ser expuesta al aire, la traspi-
ración se convierte en un irritante 
semiácido. Otro tanto pasa con la 
orina, pero con más intensidad. 
Estos ácidos agrietan la piel y la 
hacen sensible y susceptible a la 
erupción. A menudo se produce la 
infección. Las grietas producidas 
por la orina son una tortura indeci-
ble, y sin embargo muy pocos niños 
dejan de sufrirla. 
De aquí que el problema, sugún 
se lo dirá a Ud. su médico, consiste 
en destruir estos ácidos, haciéndolos 
inofensives para la piel. 
Ahora se Destruyen los Acidos 
del Organismo 
E l Talco Bebé B & B consti-
tuye un tratamiento preventivo para 
la piel. Destruye los ácidos irri-
tantes de la traspiración y de la 
orina, y los hace inocuos para la piel. 
Los métodos anticuados no pu-
dieron nunca lograr este resultado. 
Sólo intentaban secar la humedad; 
no destruían eficazmente los ácidos. 
De aquí que hayan sido inadecuados. 
E l Talco Bebé B & B elimina 
la cansa de la irritación. Se impide 
la incomodidad. Se alivia la irrita-
ción. Los resultados son rápidos y 
sorprendentes. 
Pruebe Ud. el siguiente método 
sencillo durante dos días. Observe 
lo cómodo que se siente el niño, y 
lo feliz que está; pues los niños 
cómodos son niños felices. 
El Tratamiento Adecuado 
Usese Talco Bebé B & B, en la 
misma forma en que se emplea el 
mimtimnrtimumiiuimuiiiitiLuiuii ntiMitMmimtinimMMmiNtummmmi 
l a t e o B e b é 8 * 8 1 
J a b ó n B e b é 8 * 8 1 
P r o d u c t o s B r S 
La droguería le ofrece a Ud., en todos 1 
los productos Bauer & Black, los resulta- I 
«Jos de 28 años do servicio honorable a la 1 
profesión médica y al público. 
polvo cumún. Apliqúese después 
del baño^ diario. Espolvoréese en 
abundancia en los pañales, y en toda 
la ropa que queda en contacto con 
la piel del niño. Cuando existe irri-
tación, apliqúese tres o cuatro veces» 
al día sobre las partes afectadas. 
También un Jabón | 
Se ofrece el Jabón Bebé B & B^ 
en substitución de los jabees que. 
contienen cáusticos enérgicos, que 
tienden a irritar la piel del niño. 
Está hecho de grasas comestibles, 
forma espuma abundante y se lava 
con^ facilidad. Un ligero por ciento 
dé óxido de zinc lo hace algo anti-
séptico, es un jabón seguro para las 
maternidades. Está adaptado para 
la piel niño. 
Utilice el Cupón para Obtener 
Paquetes de Prueba • 
No tiene Ud. más que entregar 
este cupón en la droguería, adjun-
tando 10c, y recibirá un paquetito 
de Talco Bebé B & B y una pas-
tilla de Jabón Bebé B & B. Esta 
es una oferta notable. 
BAUER & B L A C K 
Chicago Nueva York Toronto 
Fabricantes dt Vendajes Quirúrgicos Esttriles 
y Productos Similares 
© B & B 1922 
noene, en la tanda elegante de las 
nueve y media. 
E n el programa figuran muchos 
de dos preciosos números dados a co-
nocer por la Reina del Hielo en la 
función inaugural de la temporada. 
Entre éstos, la Danza Apache, en 
la que realiza maravillas de agilidad 
y de arte coreográfico la bellísima 
Charlotte y el primer bailarín del 
conjunto, señor Paul Kreckow. 
Ademán se repetirán Una escena 
de invierno en Saint Moritz, Polo-
naise, Llszt; E l Diablo, saltadores 
de barriles; L a Muchachita, primo-
roso número que ha gustado mu-
cho yq un le ha valido entusiásticos 
aplausos a la linda Blsie Rakow. 
^a Empresa del Capitolio ha dis-
puesto para las tandas de las cinco 
y cuarto y de las ocho y media, la 
exhibición de la cinta Su derecho a 
•la vida, magnífica producción en la 
que desempeña el role de la prota-
gonista e! genial actor español An-
tonio Moieno. 
En la matinée, corrida, se exhibi-
rá Los Cuatro Jinetes del Apocalip-
sis, magistral adaptación de la no-
vela de Blasco Ibáñez. 
" L a prueba del valor".—Capitolio 
anuncia para muy pronto el estreno 
de la última producción del célebre 
actor Rodolfo Valentino, titulada L a 
prueba del vaJor, que es una primo-
rosa film en la que hace derroche 
de arte y de buen gusto el famoso 
Rodolfo Valentino. * • • 
CAMPOAMOR 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve yme-
dia de hoy, Junes de moda, se estre-
na en el concurrido teatro Campoa-
mor la producción dramática titu-
lada Una moderna Salomé, magní-
fico drama que surge de la fascina-
ción del antiguo baile de las muje-
res en la mente calenturienta de una 
mujer moderna. 
Un drama emocionante que abun-
da en escenas que interesan grande-
mente . 
Principales intérpretes de ésta 
obra son las bellas artistas Hope 
Hampton y Agnes Ayres, que rivali-
zan en derroche de arte y de lujo. 
Una moderna Salomé es una in-
teresante cinta que viene precedida 
de merecida fama conquistada en 
los teatros de Norte América y por 
su asunto y la belleza del conjunto 
ha de gustar mucho al público ha-
banero 
E n las mismas tandas se exhiben 
las Novedades internacionales nú-
mero 65 y la comedia L a mujer do-
mina. 
Para las funciones continuas de 
once a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media se ha dispuesto 
la proyección de los dramas L a ter-
cera generación, por un conjunto de 
estrellas y E l eterno triángulo, y las 
comedias Marinos sociales y Rivales 
calientes. 
E n la landa popular de las ocho 
y media se exhibirá el melodrama 
titulado Una hormiguita brava, del 
que es protagonista la bella actriz 
Dorothy Gish. 
E n las tandas elegantes de ma-
ñana se exhibirá Una moderna Sa-
lomé . 
E l miércoles. E l diablillo delicio-
so, por Mae Murray y Rodofo Valen-
tino . 
E l jueves, estVeno de Fierre del 
Norte, Por Frank Mayo. 
* * * 
MARTI 
¡No te cases» que Peligras!, Quién 
será el Alcalde? y Cuadros vivos. 
"PRADO A R R I B A * . *PRADO ABA-
JOS . . ' 
Mañana, martes, se estrenará en 
Actaalidades la preciosa revista ti-
tulada Prado a r r i b a . . . Prado aba-
jo., debida a la pluma de nuestros 
compañeros en la, prensa José A . 
Gira-t, redactor-jefe de ' "Bohemia", 
y Pedro A. Bello, atildado cronista. 
La música de esta obra es del 
maestro Sampol, músico modesto e 
inspiradísimo que ya está consagra-
do por el público, pues ha colabora-
do con los mejores autores del gé-
nero cubano. 
Pepito Gomis, el notable escenó-
grafo, ha pintado tres decoraciones 
magníficas. 
Prado a r r i b a . . . Prado a b a j o . . . , 
será presentada con gran lujo y 
propiedad. 
Alfonso de la Presa, el aplaudido 
actor cubano, director de escena de 
la Compañía de Pous, ha ensayado 
la obra cuidadosamente. 
Los principales papeles de la obra 
están a cargo de Luz Gil, Caridad 
Caslillo, Liuisa Obregón, L a Presa, 
Meléndez, Mendoza, Maldonado y 
Rubio. 
E l estreno de Prado arriba. . . 
Prado'abajo. . . promete resultar un 
espléndido succés teatral. * * * 
ALHAMBRA 
PRADO v 
Y COLON T é a t r o F A U S T O 
H O Y # L U N E S E L E G A N T E : • H O Y ^ 
M a r f e s t l 7 í / M ¡ e r c o l e ¿ 1 8 \ 
G Q A N D I O S O ^ E S T Q E N O . E N l C U G , A 
Tandas de» moda^ 
9 3 A 
m i 
t l a r r i s 
e n s u m a s s u b l i m e creacio'n 
' E L J ) E N T ; M E N T A L FOTODRAMA^ 







C r h e - w o M A N - i N - h i a . hou5E) 
p 1v<— ^ . v _ ttm 
L n l a q u e h a p u e A o s u a l m a ' d e , 
e x q u i / i t a X a r t i J - c a p o r q u e » e l l a d i c e ' 
q u e ^ e ^ a y u n r o ^ d e e / t a p e l í c u l a ^ i 
u n í a ^ p e c í r o d e ^ u % / i d a r e a l j f T | 
_ i n e d r a m a i n t e n T o T d i ^ 
n a l p u r o e i n m a c u l a d o j - e j - o b r e p o n e a l a m o r d e e / p o ^ a . X a m a n 
d r e lo o l v i d a t o d o a n t e l a c u n a d e j-u h i j i t o e n f e r m o ^ y p o r e J a m o l l 
a l t i e r n o n i ñ o ; V e . u n e n d e n u e v o d o y ^ c o r a z o n ^ a u e . p e r r n a n e c i a á 
a l e j a d o ^ / 
E N G L I & M ' T Í T L E S ^ r h E D M 0 5 0 3 ^ Á C T O 5 \ ^ J M U S Í C W 
m 
extraordinaria en honor y beneficio 
del aplaudido actor cómico Adolfo 
Otero. 
E ' interesante programa de esta 
función es el siguiente: 
Ebtreno del vaudeville Bacalao a 
la vizcaína. 
E l dueto de actualidad Políticos 
de hoy en día, por Alberto Garrido 
y Mimi Colina. 
Exhibicioneu de boxeo por Juan 
Casalá, Boby Lyon, Celmer, Aramis 
del Pino, Alberto Amaya, Ñero 
Chink y otros. 
Rumba por Chicho y Ja Valeróa, 
L a obra de Pepe del Campo, Lo: 
cubanos eu Marruecos. 
Molólogo Una familia complicada, 
por Otero. 
(Continúa en la.pág DIEZ.) 
C A M P O A M O R 
HOY 
LUNES DS MODA 
MAUTES 17 
GRAN ESTRENO 5 14 TAHUAS ELEGANTES 9 1:2 
HOY 
LUNES DE MODA 
MAETES 17 
GRAN ESTRENO 
Del vivido y poderoso cinedrama, que surge de la fascinación del antiguo baile de las mujeres, y qu» 
lleva oor título: 
U N A M O D E R N A S A L O M E 
Interpretación brillante de dos bellezas del lienzo: 
O I I ? E HAMPTON Y 
Que rivalizan en derroches de art3 
PALCOS $3.00 MUSICA SELECTA 
Repertorio de la "Independen! Film Exch' 
AGNES AYRES 
y lujo. LUNETAS, $0-60 
Aguila, 41. 
M A Ñ A N A 
: n r i in lunm: i ouuij 1  
Entregue U d . este Cupón 
\ en la Droguería 
Sírvanse darme un paquete de prueba 
de Talco Bebé B & B y un Jabón Beb4 
B & B, para lo cual adjunto 10c. 
Nombre m 
Dlrecfclfln _ , 
Ciudad y Provincia. 
L I B E R T Y F I L M C 0 M P A N Y 
la casa que sabe seleccionar, presenta 
das 
••'«ifcStv.»' 
D D L M 5-1-21 
¿ESE.' 
¿Le gusta a usted una película que llene de emocíonalismo su alma? ¿Es usted partidario de ver una gran prodúcelo » jace 
al final no veamos que "todos vivieron felices por una eterni-dad"? Vea E L TESTIMONIO DE UN CIEGO y el des 
Henchirá de emocionalismo su alma. 
L I B E R T Y FILM C0MPANY. Aguila y Trocadero. Habana. 
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x p o s i c i ó n C o m e r c i a l e I n d u s t r i a l 
• cido nombrados los siguientes 
T . s C e regirán los j u n t o s de U 
COMISION C E i m i A I . 
Presidentes de Honor. 
. ^ t i d e s Agrámente. ^Secretario 
pr' vip.I y Beneficencia, 
de S ^ f * redro Betanoourt. S - r e -
Gener Agricultura. Comercio : 
tari" ae *b 
baj0" presidente efectivo. 
Se^or Frank Stelnhart. 
Vice-Presldentos; 
Coronel José Elíseo Cartaya. 
i Conde del Rivero. 
^ Francisco M. Fernández. 
-pedrn Arenal, 
f ' ras tón Alonso Cuacado. 
Sr" secretarlo general: 
yir León Broch. 
v vicesecretarloi 
nr Rodolfo Pichardo. 
v vloetesorero: 
Dr. H. López Calleja. 
Vocales natos: 
pr. Gobernador de la Provincia de la 
^ g o b e r n a d o r de 1. Provincia de Pi -
^ G o b l r n a d o r de la Provincia de Ma-
^ V o b e r n a d o r de la Provincia de 
^ S S n a d o r de la Provincia %e 
^ G o b ' e r n a d o r de la Provincia de 
0írntAIcalde Municipal de la Habana, 
fir Director de Sanidad. 
qr' Director de Beneficencia. 
gr subsecretario dQ Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
«r Director, de Comercio. 
Ir Director de Agricultura. 
t Director de 1̂  Estación E x p e n -
m¡n¿al Argonómica de Santiago de las 
Íres. Directores de los periódicos día-
;rias de la República. 
\ Presidente de la Cámara de Co-
erció, Industria y Navegac ión de la 
Isla de Cuba. 
gr. Presidente de 
mercio Americana. 
Sr. presidente de la Cámara de Co-
mercio Española. 
Sr. presidente de la Cámara de Co-
i mercio Francesa. 
gr. Presidente de la Cámara de Co-
, mercio Italiana.-' 
Presidente de la Cámara de Co-
mercio China. 
gres/.Presidentes de todas las Insti-
que forman el Congreso Na-
Corporacionea Económicas , 
sidente de la ^ o n j a de Comer-
Habana. 
sidente del Centro de Detallls-
la Cámara de Co-
tUCÍO! 
ciona 
ció de h 
Pr 
Igr! Presidente de la Asociación de 
Viajantes. 
Sr. Presidente fle la Asociación de 
Repórter». 
Sr. Presidente del Club Rotarlo de la 
Habana. 
Sres. Presidentes de los Clubs Rota-
rlos de la República. 
Sr. Presidente de la Comisión Nacio-
nal para el Fomento del Turismo. 
Sr. Presidente de> Colegio Médico de 
Cuba. 
Sr. Presidente del Colegio armacéutl -
co de la Habana. 
Sr. Presidente de la Asociación Na-
cional de Veterinaria. 
Sr. Presidente de la Sociedad Dental 
de la Habana. 
Sr. Presidente de la Sociedad Cubana 
de Ingenieros. 
Sr. Presidente del Colegio de Arqui-
tectos de la Habana. 
Sr. Presidente do la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País . 
Sr. Presidente de la Asociación de Ha-
cendados y Colonos. 
Vocales efectivos; 
Dr. José Antonio López del Valle, Ins-
pector Delegado por la Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia] 
Sr. Francisco Pérez Zayas, Inspector 
Delegado por la Secretarla de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo. 
Sr, Patricio Obregón. * * 
Dr. Antonio Barrera. 
Sr. Lorenzo Ibarra. 
Sr, Gregorio Obregón. 
Sr. T. Andreu. 
Sr. Salomón Obregón. 
Sr. Julio Céspedes. 
Sr. Insreniero Enrique Virgilio Pérez. 
Dr. .1. E . López Silvero. 
Sr. Carlos Dufau. 
Sr. Francisco Garrido. 
Sr. José A. Sipmson, 
Sr. J . Martínez Castells. 
Dr. Alfredo Fontana. 
Sr. Florentino Rodríguez de León. 
C O M I T E D E A D M I N I S T R A C X O K 
Presidente; 
Sr. Pedro Arenal. 
Vicepresidente! 
Sr. Patricio Obregón. 
Secretario general: 
Dr. León Broch. 
Vicesecretario: 
' Dr. Rodolfo Pichardo. 
Tesorero! 
Sr. Gonzalo Estrada. 
Vocales: 
Dr. José Antonio López del Valle, De-
legado de la Secretarla de Sanidad. 
Sr. Francisco Pérez Zayas, Delegado 
de la Secretaría de Agricultura. 
Sr. Lorenzo Ibarra. 
Sr. Francisco Garrido. 
Dr. José A. Simpson. 
Ingeniero Sr, Enrique Virgilio Pérez, 
Sr, T. Andreu. 
Sr. Gregorio Obregón. 
Sr. Julio de Céspedes. 
Dr. H. López Calleja. 
Sr. .1. Martínez Castells. 
Sr; Florentino Rodríguez de León. 
C O N S U L T A S 
D E P A R T A M E N T O D E 
E N T O M O L O G I A 
P A R A COM B A T I R G U A G U A S 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r Alfonso Albacete, vecino 
i de San Mariano 46, entre San Anto-
i nlo y J o s é A. Saco, V í b o r a , nos reml-
j te unas hojae de "samias" con "gua-
guas" c o n s u l t á n d o n o s sobre un m é t o -
I do para combatir dicha plaga. 
C O N T E S T A C I O N : 
Hemos examinado las hojas de 
sania remit idas p a r a su estudio, en-
co'ntrando que e s t á n atacadas por dos 
¡ especies de ocosides o p e q u e ñ o s I n -
sectos semejantes a escamas l lama-
dos vulgarmente "guaguas". 
L a q i ^ se encuentra m á s abundan-
te es conocida c i e n t í f i c a m e n t e por 
Asplditus cocotiphagus, y ee encuen-
tra muy frecuentemente en las pa l -
mas de j a r d í n y en los cocoteros. L a 
otra especLe, de color negro con un 
pnntico rojo en el centro, l lamada 
vulgarmente "guagua redonda ne-
gra", se conoce c i e n t í f i c a m e n t e por 
chrysemplplus acnidus y inn , y se en-
cuentra generalmente en los rosales 
y otras plantas de j a r d í n . 
A m b a s plagas se pueden combatir 
f á c i l m e n t e rociando las plantas ata-
cadas con una s o h i c i ó n de j a b ó n y pe-
t r ó l e o , preparada en la siguiente for-
ma : 
Esti i . f ina o "kerusene: 1 g a l ó n ; 
agua 1!2 g a l ó n y j a b ó n amari l lo co-
rriente 4 onzas. 
P R E P A R A C I O N : 
P ó n g a s e en cualquier v a s i j a apro-
piada l a estufina, agua y j a b ó n , ca-
l i é n t e s e hasta su punto de e b u l l i c i ó n 
y disuelto el j a b ó n r e t í r e s e del fuego 
la vas i ja , y a ú n en caliente la solu-
c ión , h á g a s e pasar dos veces por lo 
menos, a t r a v é s de una bomba ato-
mizadora para emuls i f icar bien el 
aceite, pues a mano no es suficiente, 
y p o d r í a quemar el follaje de las 
plantas tratadas. 
P a r a emplear esta emu. lsfón, di lu-
yase de la m a n e r a siguiente: una 
parte de la e m u l s i ó n preparada por 
10 partes de agua, y dado que solo 
se trata 'de pocas plantas en el patio 
de una casa, puede emplear para las 
atonizaciones una p e q u e ñ a bomba de 
mano, que es mucho m á s barata . 
Se hacen necesar ios fpor lo menos, 
dos tratamientos, a intervalos de 4 
semanas. 
Debe de procurarse cubrir bien 
con el roc ío esparcido por l a bomba 
a todas las partes dé la planta afecta-
da, y si la emuls i ta se encuentra biep 
preparado, no h a b r á peligro de que 
mar el follaje de las plantas. 
S. C . B R U N O S , 
Jefe del Depto. 
A G R I C 0 L A S L a T T i ó n i e m 7 d l d u " 
rante el mes de septiembre 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
LA H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A L I M I T A D A 
m Habana, 13 de Octubre de 19 22. 
'Sr. Director de L A M A R I N A 
Presente. 
Señor: 
A cont inuación tengo el gu^o de 
facilitarle los detalles de los produc-
tos brutos estimados, en nuestra re-
caudación durante l a semana pasa-
da, correspondientes a esta E m p r e s a 
y la Havana Central R a i l r o a d C o m -
i pany. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A 
166, 168 y 170, el s e ñ o r Puente se 
ha trasladado a C a r m e n §, bajos. 
S é p a n l o sus amigos y clientes del 
conocido a lmacenis ta . 
consulta sobre dos enfermedades que 
afectan a las hojas del rosal , remi-
t i é n d o n o s ejemplares. 
C O N T E S T A C I O N : 
Examinados los ejemplares, resul -
tan estar afectados por dos enferme: 
dades cripl^ogámlcas distintas: la qué 
se encuentra en las hojas grandes 
procedentes de la variedad • P a u l a 
Neyron es conocida por la "mancha 
negra" y es causada por el hongo 
A c t i n o ñ e m a rosae (Dlpioeafpon r0-
« a o ) , las manchitas en las hojas pe-
q u e ñ a s del R a m b e r E n a n o son del 
hongo O r o c o s p O r a rosicola. 
L a mancha negra se puede com-
batir con buenos resultados pulve-
rizando las plantas a intervalos con 
un polvo compuesto de noventa par-
tes de azufre muy fino o "Flores de 
azufre" y diez partes de arseniato de 
plomo-en polvo. Se aplica con una 
m á q u i n a azufradora de las cuales 
existen varios tipos en el mercado, 
fabricadas especialmente a ese fin. 
U n a de f á b r i c a americana conocida 
por "Corona hand dester" ha sido 
muy recomendado. E s t e tratamiento 
es t a m b i é n eficiente para el control 
del "mi ld iu" o enfermedad que a ve-
ces resu l ta bastante d a ñ i n a en Cuba . 
T a m b i é n se puede combatir la 
"mancha negra" con el caldo bordo-
Ies de f ó r m u l a corriente, aunque se 
considera algo preferible el azufre y 
arseniato. 
A d e m á s el caldo b o r d ó l e s es un ex-
celente remedio para la segunda en-
fermedad del Cercospora que ataca 
al rosal de variedad Rambler . 
I n c l u í m o s direcciones para l a pre-
p a r a c i ó n del caldo b o r d ó l e s . 
S. U. R T U N O R , 
Jefe del Depto. 
e n M é j i c o 
Durante el mes de septiembre Ca-
sa de la Moneda redobló sus activida-
des, acuñando mayor ntimero de pie» 
zas de oro, plata y cobre que en el 
mes de agosto ant'erlor. 
Segrdn informes oficiales que la men-
cionada Casa de la Moneda envió a la 
1 Secretaría de Hacienda durante el mes 
¡ ú l t imo se acuñaron treinta y seis mil 
) piezas de oro de a cincuenta pesos ca-
da una, con un valor total de $ . . . 
ISO.000; cuatro millones seiscientas mil 
piezas de plata de un peso cada una con 
un valor Igual a esa .cantidad, y cien 
mil piezas de cobre de un centavo cada 
una con un valor de ?1.000. E n resu-
man se acuñaron cuatro millones seto-
dantas treinta y seis nill piezas con 
un valor total de Í6,401.000. 
L a plata acuñada fué remitida espe-
cialmente a los Estados del Sur de la 
República, donde ba sido solicitada ú l -
timamente, por escasear para las tran-
sacciones, dejándose únicamente para 
sacciones, dejándose únicamente una 
pequeña parte en esta plaza. E n cuan-
i to a las -piezas de oro y cobre quedaron 
en su mayor parte en Méjico. 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
E N F E R M E D A D E S D E L R O S A L 
C O N S U L T A : • 
E l s e ñ o r J . M. L ó p e z , de Mart í n ú -
mero, 4 2, C o n s o l a c i ó n del Sur nos 
Semana terminada 
en 8 de Octubre 
de 1922. . . . 
En Igual per íodo 
~ del año 1921. . 
Diferencia de me-
nos este a ñ o . , 
2 1 o . 5 3 8 - 8 5 
2 3 6 . 5 9 2 . 9 5 
2 0 . 0 5 4 . 1 0 
Total dp?de el lo . 
' de Julio. . . . $ 3 . 2 6 2 . 8 3 9 . 3 4 
En igual per íodo 
del año 1921. . 3 . 8 2 9 . 5 7 7 . 7 0 
Diferencia de» me-
nos este a ñ o . . 5 6 6 . 7 3 8 . 3 6 
HAVANA C E N T R A L R A I L R O A D 
C O M P A N Y 
Semana terminada 
en 8 de Octubre 
d M 9 2 2 . . . . $ 
En i w a l per íodo 
del año 1021. 
Diferencia de me-
^os este a ñ o . . 
Totai desde el lo 
w Julio. 
4 6 . 4 8 1 . 4 3 
4 7 . 4 3 9 . 8 8 
En 
del 
igivil p e r í o d o 
año 1921. 
958 .45 
6 3 9 . 9 6 7 . 4 9 
7 2 5 . 0 0 6 . 7 0 
Dif ̂ encia de me-
nos Qct* a ñ 0 i , 
A N U E V A Y O R K 
PRECIOS ESPECIALES 
D E I D A Y REGRESO 
1 0 0 
L o s precios inc luyen comida y camarote. Boletines validos por 
seis meses. Salen todos los Mar tes y los S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r los galgos de la W a r d L i n e 
También salidas todos los Lunes de Habana a Progreso, 
Vera Cruz y Tampico 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p C o . 
Agencia General 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7916 
WM. HARRY SMITH 
Vice-Pres. y Agente General 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6I54 
Paseo de Marti 113. 
2a. y 3a. Clase. Telefono A-0113 
Egido esq. a Pabla 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A -
R I A Y Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r J o s é P é r e z D íaz , a nom-
bre de la S u c e s i ó n de A . F . de Goi-
coechea, cal le 21 y 2, Vedado, H a b a -
na, nos pide informes sobre qu.é a l i -
mento s e r í a recomendable y donde 
p o d r í a adquirirlo , para adminis trar-
lo a unos puerquitos que poseen en 
su f inca "Ofelia", los cuales se en-
cuentran desmejorados debido a de-
ficiente a l i m e n t a c i ó n . 
C O N T E S T A C I O N : 
E l cerdo, como todos los d e m á s ani-
males, necesita para su a l i m e n t a c i ó n 
en las pr imeras edades sustancias r i -
cas Nqué contengan elementos nitro-
genados y minerales , a t in de que 
se desarrolle, principalmente, su. sis-
tema oseo y muscular . 
Nosotros estamos logrando un au-
mento de m á s de una l ibra d iar ia con 
una r a c i ó n compuesta de dos partes 
de m a í z y una de avena (ambos moli-
dos) mojada con agua y sal . 
L a s leguminosas (frijoles en gene-
r a l - e s t á n indicadas para la a l imenta-
c ión en estas edades, as í como los 
desperdicios de Matadores y prepara-
dos a base de carne y sangre, que 
se conocen con e.l nombre de " T a n -
keje food." 
E s t e ú l t i m o puede adquirirse de 
loa s e ñ o r e s Lyqes Bros . , de Á r m o u r 
r C a . , y de Swift y Co.t en la Habana 
y se adminis tra mezclado a las racio-
nes deficientes en pfoteina. 
E n algunos de los almacenes Im-
portadores de forraje se venden al i -
mentos y a preparados para los cer-
dos; pero nosotros nos abstenemos de 
recomendarlos por carecer de la ne-
cesaria experiencia. 
L O S T E J I D O S E N E G I P T O 
K l Gobierno de Egipto ha dictado, 
con fecha 15 de junio del corriente afio, 
las siguientes disposiciones, aplicables 
a la importación de los tejidos de algo-
dón, crudos^ blancos, blanqueados o te-
ñidos, y los tules y gasas para mosqui-
teros confecciones o visillos. 
No podrán ssr retirados de las Adua-
nas dichos art ículos más que si están 
plegados y marcados de la siguiente ma-
nera: 
a) Doblados de un extremo a o*ro 
de la pieza, según una longitud uniCor-
me de un metro o de una yarda, en ca-
da caso o, de fracciones regulares fie 
estas medidas; es decir, mitad, tercio o 
cuarto de metro o de yarda. 
b) Marcados visiblemente al exterior 
de cada pieza, con la indicación del nü-
merq exacto de metros o de yardas o 
del nümcro exacto de fracciones de di-
chas medidas contenidas en la pieza; 
a este efecto, las. cifras indicando el 
número de metros o de yardas o de 
fracciones de metro o de yarda deberán 
ir seguidas bien de las palabras "me-
tros" o "yardas", bien de las palabras 
"medio", "tercio", "cuarto" de "metro" 
O de "yarda1', según los casos. 
L a s mercancías importadas en estas 
condiciones deberán se/- rexportadas en 
el más breve plazo y no pagarán dere-
cho de importación. 
L o s a c e i t e s y l o s p a r a b e s e n 
B é l g i c ? 
LAS"' COMÁSIMACÍZAŜ 'CONT̂  
NENTAL-J S E l CONSIDERAN | E N 
TODAS PARTES DEL'MUNDO C o j 
mo insuperables.^abaratan 
el servicio del1 camionj por 
su. larga duracion-'50 'años' 
de experienciaIfabrilT 
Existenda para carros'Americanos j Europeas) 
/ 
M O N T A L V O í & l E P P I N G E R 
ZÜLÜEIA 46. HABANA 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
8 5 . 0 3 9 . 2 1 j 
1 JAGKT, I 
or General , j 
S O C l E D A D E S l l M P R E S A S ; 
Arrbihí i ld C
Adminis trad l . 
Agentes Fiduciarios—Cajas de Seguridad—Seguros 
contra Incendios, Marí t imos , de A u t o m ó v i l e s y Acci-
dentes del Trabajo. 
Apartamento de Bienes y Terrenos. 
rRI¡ÍTCt0r del O T A R I O D E L A MA- I 
™ A . — C i u d a d . ! 
MUporSeñor m í o : 
íecha a efSCrÍtura otorsafia en esta 
"«ndez h 01 Kotari , ) T o m á s J . F e r -
Sociedari Cossío- Quedó disuelta la 
joladh/ (1"0 Kirflh<'1 esta plaza ba-
te y ¿ ' ^ i r t t i social ríe J o s ó r . F m - n -
Cribe la"' ad',lclic^nulosR al que sus-
vos v , .existenria6( c r é d i t o s acti-
a i t . I M 
D E P A R T A M E N T O D E E N T O M O L O -
G I A Y P . V E G E T A L 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r J ua n Delgado, vecino de 
27 5r B . , Vedado, Habana , por conduc-
to del s e ñ o r Amadeo L ó p e z , no§ con-
sulta sobre una plaga que ha apare-
cido en un prado de yerba del paral . 
C O N T E S T A C I O N : 
Frocuentemente hemos recibido 
quejas sobre d a ñ o s caucados a la 
yerba del P a r a l por orugas de ciertos 
l e p i d ó p t e r o s y nosotros mismos he-
mos observado donde quiera que cre-
ce dicha yerba estas orugas haciendo 
a l g ú n d a ñ o , pero nunca hemos visto 
un caso donde l a intensidad de la 
plaga requiera un tratamiento para 
salvar el campo. 
Por otra parte, la e x t e n s i ó n de los 
campos dedicados a l pasto que nos 
ocupa, hace impracticable por lo cos-
toso un tratamiento con insecticida', 
que a d e m á s i n u t i l i z a r í a el pasto por 
a l g ú n tiempo para servir de alin^ento 
al ganado. A d e m á s , esta plaga sola-
mente hace d a ñ o temporalmente, de-
sapareciendo d e s p u é s por a l g ú n tiem-
po, hasta el p r ó x i m o a ñ o , que reapa-
rece. 
A g r a d e c e r í a m o s a l s e ñ o r Delgado 
nos remit iera en una caj i ta de c a r t ó n , 
con unas hojitas de yerba, algujios 
ejemplares de la plaga en c u e s t i ó n , 
para determinarlos y ver si es posible 
hacerle indicaciones m á s concretas. 
S. O. B R U K E t l , 
Jefe del Depto. 
B O L S A D E NEW Y O R K 
New Y o r k , octuDre 14. 
Publ icamos l a total icad de 
las transacciones en Bonos en 
l a B o l s a de Valores á<¡ New 
Y o r k . 
F l "Monitor Oficial' de Bélg ica co-
rrespondiente al 26 de junio del co-
rriente año publica una ley, fechada en 
22 de dicho raes, estableciendo un de-
recho de Aduanas de 10 francos por 
hectolitro para los aceites ligeros o 
esonoias de una densidad inferior de 
0.77 a ít errados por centígrados, pro-
cedente del refinado o de la desti lación 
de aceites de petróleo, esquistos, ligni-
tos y otros aceites minerales simi-
lares. 
También el mismo periódico oficial 
publica una disposición del mtriísterio 
j de Industria y . Trabajo de aquel país 
disponiendo que queden sometidos al 
requisito de la licencia previa para su 
exportación los productos tales como 
el azúcar, los jarabes de todos géneros 
a excepción de los jarabes farmacéu-
ticos, % las melazas. 
/MARCAS Y P A T E m S > 
Dr. Carlos Gárale B r i 
A?mar, 43. | TeL A-2484 
N O E N V E J E Z C A 
. desde lo . de Junio 
ael a l m a c é n de tabaco en 
'bleQÍdo ha ROCie(lad tenia ost-a 
en Jas casas n ú m e r o s 166, 16S 
: Untes r i ao M á x i m o C o m e / 
;llabrá dp a(ia dGl Monte) , en la que 
.cioe (j e continuar los mismos nego-
•a ano _alln.acén de tabaco en r a m a que R ••""•^u ue taoaco en rama 
jÉN^lta. dedicaba l a sociedad di-
EarniJei"ando se s i r v a uc>ted disPen 
mt grata misma confianza, queda a 
atento n7Lordenes d6 usted muv 
a^nio. y s. S 
Mió J o s é A P I E N T E , 
bricaciórri dU1re la d e m o l i c i ó n v fa 
Qe los edificios de Mont( 
N . G E L A T S & C o . 
A G t r i A R . 106-108. B A N Q U E R O S , B I A B A N A 
vendemos C H E J E S D E V I A J E R O S r t iberos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• 7 • • 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e tta > e c c ? ó n 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a l . — 
Toqhs e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r a t a m b i é n p o r c o r r e o 
. onte 1 ̂  - - - • 1 ^ 
BONOS 
1 5 , 7 9 7 , 
A C Q O N E S 
6 7 9 , 6 0 0 
L o s checks camjeados en l a 
"Clear ing House" de Nueva 
Y o r k , importaron: 
rasasHSEsasKasESBsssasBSEiéasssasas 
Líos años, su consumo de la vida, ago-
taii, quitan las energías, adormecen las 
fuerzas y contra esos estados, hay ciue 
combatir, haciendo que las fuerzas se 
mantengan, las energías se reafirmen. 
Pildoras Vitalinas, reverdecen la edad, 
hacen perpetuamente joven al hombre, 
entrado en años. Evi tan el decaimiento 
consecuencia de excesos, o de los años. 
Pildoras Vitalinas, se venden en todas 
las boticas y en su depósito E l Crisol, 
Neptuno esquina a Manrique. 
alt 5 d 4 
¡ N O P A G U E 
A L Q U I L E R ! 
P o r S I 
A L MES le damos 
la propiedad de 
una casa, que usted 
e s c o g e r á a su gusto. 
DAMOS P R U E B A S 
Remitimos pruebas 
de más de 5 0 0 ca-
sas entregadas por 
Escrituras Públ icas 
en toda la Repúbl i -
ca . 
C r é d i t o s y Construccienes 
San Rafael , No. 49 
T e l é f o n o A - 9 0 1 3 . Habana. 
0 S. P E D R O , e . - D i r e c c j ó n T e l e g r á f i c a s : " E m p r e ñ a r e ' V A P A l i T A D O 1641 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n Genera l 
T f = f I = I = r k M f k G * A-4730 .—Dpto . da T r á f i c o y F l e t e s , 
g a _ L t . r c r i ^ T U T ^ , a-6236 — C o n t a d u r í a y Pasajes . 
A-31)66.—Dto,, de Compras y Almacén, , 
C O S T A N O R T E 
Los vapores "liA F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " saldrtLn d« este puerto 
todos los sábados, alternativamente, para los de Tarafa, Nuevitaa. Manatí, 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguln. 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con los 
Ferrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones s i -
guientes: Morón, Edén, Delia, Georgina. Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, 
Woodin. Donato, JiquI, Jaronú, LombiUo, Sola, Senado, Lugareño, Ciego d« 
Avila, Santo Tomás, L a Redon/a, Ceballos, Pina, Carolina, Silveira, Júcaro, 
L a Quinta. Patria, Fal la , Jagüeyal y Chambas. 
Ambos buques atracarán a) muelle en Puerto Padre. 
Vapor " C A R I D A D P A D I L L A " saldrá de este puerto el viernes 13 del 
actual, para los puertos arriba indicados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula hasta las 3 p. m. del 
día de la salida. 
Vapor " J U L I A " saldrá de este puerto el viernes 1S del actual, pará 
los de NLEVITAS» G I B A R A (Holgu ín) , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayarí, A n -
tilla y Pres ión ) , S A G U A D E TANAMO, (Cayo Mambí ) , B A R A C O A , G U A N -
TANAMO (Boquerón) y S A N T I A G O D E CUBA. . 
Atracará en Anli l la al muelle de la Terminal ( F . C. de Cuba). 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 2 p. m. del 
día de la salida. 
C O S T A S U R 
Salidas de esto puerto los dias 5, 15 y 25 de cada mes, par* la» dt 
C I E N F U B G O S . C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , S A N T A C R U Z DEI» 
SUR, G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O NXQUERO, E N S E N A D A D E MORA Y SAN-
TIAGO DK C U B A 
Vapor " R K I N A D E L O S A N G E L E S " saldrá de este puerto el día 15 del 
actual, para los puertos arriba indicadós 
Krribe carga en el Primer Esp igón de Paula, hasta las 3 p. m. del d ía 
de la salida. J 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O R "AKTQXair 33EI. COIiIiASO'* 
Saldrá de este puerto los . días 10, 20 y 30 de cada mes a las 8 t>.. ñ i -
para los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O . N I A G A R A . B E R R A C O S , P Ü E R T O 
E S P E R A N Z A . M A L A S AGUAS, SANT A L U C I A , MINAS, (da Matahambre)* 
Río del Medio, Dimas, Arroyos do Mantua y L a Fe . 
Recibiendo carga hasta las 3 o. m. del día de la salida* 
L I N E A D E CAÍBARIEN 
V A P O R " C A M P E C H E " 
Saldrá lodos los sábados de este puerto directo para Calbarién, recibiendo 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde ol miér-
coles hasta las 0 a . m. del día de salida., 
Línea de Cuba, Hait í , Santo Domingo y Puerto Rico . 
( V I A J E S D I R E C T O S A írUANTANAMO V S A N T I A G O S E C U B A ) 
E l vapor "GUANTANAMO" ?aldrá de este puerto cada 28 días (sábado) 
para los puertos de GUANTANAMO, SANTIAGO D E CUBA, H A T T I , SANTO 
DOMINGO. SAN P E D R O D E M A C O R I S ( R . D . ) , S A N J U A N , M A T A G U E Z , 
A G L A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) 
Dicho buque recibe en el 2o. Esplgñn de Paula. 
Vapor GUANTANAMO, saldrá de este puerto el sábado, 14 de octubre a 
l£U3 10 a . m. directo para los de GUANTANAMO (Caimanera, S A N T I A G O 
D E CUBA. A U X C A Y E S ( H a i t í ) , SANTO DOMINGO, SAN P E D R O D E MA-
C O R I S ( R . D) , SAN JUAN* M A Y A G U E Z , A G U A D I j L L A Y P O N C E (P.. B O 
De Santiago de Cuba • saldrá el sábado. 21, a las 8 a . m. 
Recibe carga en 1 segundo Espigón de Paula, hasta las 4 p . m,: del ante-
rior al de la salida. 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m F a c k e f 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t í o u 
C o m p a o f 
P R O X I M A S S A L 1 D A S 
P A H A C O R U S A , S A N T A R D E R , L A P A L L I C E Y 
L I V E R P O O L . 
Vapor " O R C O M A " 
Vapor " O R I T A " . . 
Vapor " O R T E G A " 
. e l 11 de Octubrs . 
. , el 22 de Noviembre, 
t . e l 11 de Dic iembre, 
P A R A C O L O N , P U E R T O S D E P E R U Y D E CHHíE, Y 
P O R F , C . T R A S A N D I N O A P Ü K I w o A E R J E S . 
Vapor " E B R O " . . ^ L,,., . . ^ . j el 9 de Octubre. 
Vapor " O R I T A " . . . ., . . el 10 de Octubre. 
Vapor " E S S E Q U I B O " ^ el 7 de Noviembre, 
Vapor " O R C O M A " . . ,. .. , . . . . . ¡ e l 27 de Noviembre. 
Vapor " O r i a n a " , para C o r u ñ a , Santander, L a Pel l ice 
y L iverpoo l , el 3 0 de octubre. 
P A R A N U E V A Y O l t l C ; ( 
Vapor " E B R O " . . . . », . . L. .j el 25 de Septiembre 
Vapor " E S S E Q U I B O " ^ ^ reí 23 de Octubre. 
Vapor " E B R O " . . . . ¡...j . . v. ,¡ el 20 de Noviembre., 
Vapor " E S S E Q U I B O " ' e l 18 de Diciembre. 
Precios especiales de ida y regreso a N E W Y O R K valen $100, incln* 
yendo gran camarote y exquisita comida. Precios econ6micos para billetes d6 
cmara para Europa en estos- lujosos y rápidos trasat lánt icos , , 
Servicios regulares, con trasbordo en C O L O N , a puertos de Colombtít 
E C U A D O R , COSTA R I C A N I C A R A G U A H O N D U R A S , S A L V A D O R , y GUA-
T E M A L A , 
P A R A MAS I N F O R M E S 
STTSSAQ Y C I A 
I .ONJA E E I i C O M E R C I O , 414. T S X i F S i 
A-6540. A-7227. A-7228 
| n T C E L A T S & C I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta S e c c i ó n que pue-
den presenta sus l ibretas en Moneda Nac iona l o A m e r i c a n a , en núes» 
! tras Oficinas, A g u i a r 106 y 108, a part ir del 15 del actual , para abonar-
i les los intereses correspondientes a l tr imestre vencido en 30 de Septiem-
i bre de 19 22. 
H a b a n a , Octubre 9 de 1922. 
I 7818 l O d - U 
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N O T I C I A S P U E R T O 
UN SUBMARINO AMERICANO HA D E S A P A R E C I D O E N UAS AGUAS 
D E L A F L O R I D A . — L L E O O E L " C A D I Z " N O T I C I A S D E L A 
P E R T U R B A C I O N CICLONICA. L O S QUE L L E G A R O N 
E L "CADIZ" 
Procedente ríe Barcelona, Cádiz, 
Gijón, Santander y Corthv 
ayer el vapor español "Cádiz", qne 
trajo carga general y 341 pasaje-
ros, y 21 de tránsito. 
Ninguna novedad ocurrió duran-
te la travesía de este vapor, excep-
to que a la salida de Cádiz, fué al-
canzado el barco por el mal tiempo, 
pero sin ocurrirle percance alguno. 
E l capitán señor Durán, del "Cá-
diz", advertido de la perturbación 
c.clónica, que se anunció en la re-
gión central del Golfo de Méjico, 
con rumbo a la Florida, determinó 
Imprimir mayor velocidad a su Im-
que, a fin de ganar cuanto antes el 
puerto de la Habana. 
Su telegrafista, estuvo constante-
mente en contacto con la Estación 
de Key West, para , el curso " del 
tiempo. 
E n uno de los mensajes recibido 
•por el telegrafista del "Cádiz", se 
daba la noticia de la desaparición 
de un submarino americano. 
L O S QUE L L E G A R O N 
' Entre los pasajeros llegadps en el 
•"Cádiz", los- señores José Fernán-
dez e hijo; Rosa Cubella; Antonio 
Fernández; Manuel Lucas; Uwaldi-
na Topa: Luís Pirazo y familia; 
.Manuel de Castro González; Encar-
nación Da Rueda de Latour; Jaime 
Cascóla, Filomena Blanco; Casilda 
Santa Lucía; Manuel Vázquez; 
Luís Casado; Manuel García; Cle-
mente Bartolomé; Vicente Gutiérrez 
y familia; Modesta Costa; Francis-. 
co T^atali; Guillermo Roselló; Ber-
nabé Gil e hija; Celedonio Arpisi; 
Antonio Cabañas; Emilia Busto, 
Petra Alonso; Emilio Busto; José' 
Coma y familia; Teodoro Verdeguer 
Pardo; Constantino García; Eloisa 
Al\arez; José Queer; Francisco C. 
García e hijos; José Parrondo; Jua-
na Agüero; Enna Gastone; Enma 
Fernández; Benjamín Torres; Enri -
que Torree; Cándido Fernández y 
familia; María Cañedo e hijos; Jo-
sé Caponio; Carolina Romero e hi-
'jos; Manuel Alvarez e hija. 
Emilio Coredo; Francisco Rodrí-
guez y familia; José A. Alonso; José 
Heredia; Manuel Prieto; G. Fran-
cisco Graupera; María Ojeda; Ce-
lestino Rodríguez; Manuel Guerra; 
Juan Piñol, y otros. 
por alemán Ernest Hugo Stinnes nú-
mero 11, que trajo carga general 
y áoce pasajeros. 
M i l e s d e p e r s o n a s e l o -
g i a n a h o r a l a n u e v a 
m e d i c i n a 
E L " F L A N D R E " 
Hoy se espera de Veracruz el va-
por francés "Flandre", que trae car-
ga general. 
Los vapores "Cartago" y "Excel-
sior" se esperan hoy de New Orleans, 
el "Esperanza" de New York; el 
"Berwinvale" de Norfolk; el lan-
chón "Tompson", el "Eastern 
Knikht" de Nuevitas; el "Gefion" 
de Mobila; el '•Albistan" de San 
John. 
Mañana se espera el "Drizaba" de 
Nueva York. 
Cada d í a se reciben nuevos testi-
monios con respecto a los no-
tables resultados obtenidos con ' 
Tanlac. 
E l vapor francés "Missouri", no 
salió ayer, también en espera de que 
se defina la perturbación ciclónica 
anunciada, dado que deben ir por 
esa ruta. 
NOTICIAS D E L MAL TIEMPO 
Lo siguiente de Key West, se ha 
recibido: 
"Capitanía del Puerto, Habana. 
Radio, Octubre 15 a las 11.35 de 
la mañana. 
Tiempo para la Florida. 
Lluvias en la Florida esta noche 
y el Lunes; vientos de frescos a 
fuertes con probable fuerza de mal 
tiempo sobry la parte Oeste. 
Sur del Atlántico, vientos de fres-
cos a fuertes del Suroeste y Sur so-
bre la porción del Sur y aumentan-
do sobre la porción porte. 
Fuertes vientos del Este en el 
¡ Golfo con probable fuerza üe ci-
' clón sobre la porción Norte. 
Mitchel." 
AVISO 
E L " W E S T E R W A L D " 
Procedente de Hamburgo y Am-
peres llegó ayer el vapor alemán 
""Westerwald", que trajo carga ge-
neral. 
Este -vapor corrió tres días de mal 
tiempo, pero sin ocurrirle novedad 
alguna. 
E L * 'ERNEST HUGO STINNES 
NUMERO 11" 
También, procedente de Hambur-
go y de Amberes, l legó ayer el va-
Se han hecho señales de ciclón f i 
las costas de la Florida, a las 10 a. 
m. L a perturbación ciclónica central 
se halla a los 27' Norte, y 85' Oes-
te, moviéndose hacia el Norte y más 
bien un poco hacia el Noroeste, y 
probablemente llegará su centro es-
ta noche, a la parte Noroeste de la 
Florida. 
Vientos con fuerza de huracán no 
han sido reportados; pero sí con 
fuerza, esperándose que. esta tarde 
aumenten en intensidad. 
Nuevoc avisos serán dados esta 
tarde. 
Mitchel." 
E L " E A S T E R K N I G H T " . . 
Este vapor americano llegó de 
Raagon vía Cienfuegos, con un car-
gamento de arroz. 
Cada día se reciben nuevos testi-
hionioe relativos h Tanlac, la medi-' 
ciña que ha producido Wan maravi-
llosos resultados en la República de 
Cuba. Uno de los últimos que elo. 
gla las propiedades da la medicina 
es el señor Lino Lozano, conr resi-
dencia en Consulado y Virtudes, Ha-
bana, que es apuntador del Teatro, 
Alhambra. Hé aquí lo que dijo el 
teñor Lozano: ' 
" E n los últimos tres años sufrí 
de billosidad crónica. Tenía siem-
pre la lengua saburrosa y muy mal 
Eabor en la boca, con frecuencia su-
fría de vértigos y veía manchas ne_ 
gree antes los ojos. A menudo tenía 
dolores en la reglón del hígado, a 
veces casi Insoportables. Estaba 
eiempre estreñido y tenía que tomar 
constantemente fuertes purgantes.' 
Mi sistema nervioso estaba hecho' 
podazos y sufría mucho de insomnio. 
0 bien mi sueño0 era intraquilo y de-
sosegado, por lo cual no descansaba. 
"A pesar de haber hecho todo lo 
posible para aliviarme, mi estado 
empeoró cada vez más y no logró 
ningún alivio sino hasta que comen-
té a . tomar Tanlac. Desde las pri-
meras dósis de Tanlac y de las Píl. 
doras Vegetales Tanlac, comencé a 
mejorar • rápidamente. Repobré el 
apetito y «l alimento me sentaba 
mejor al estómágo. Muy pronto noté 
menos el estreñimiento y que el hí, 
gado funcionaba mejor de lo que ha-
bía sido en muchos años. Parecía 
como que mi organismo iba elimi-
nando todas las toxinas o la billa 
y que mis nervios se calmaban rápi-
damente, y empecé a dormir, lo que 
no había podido hacer en mucho 
tiempo. Sstos son los resultadoa 
de mi primera botella de Tanlac. M« 
sentí tan bien después de tomarlo, 
que suspendí el tratamiento, lo cuai 
fué un grave error de mi parte. N< 
debía esperar una curación tan com. 
pleta y permanente en tan certo 
tiempo, de maleg de tan larga dura/ 
cióu. Pero ahora estoy tomando mi 
cegunda botella v continuaré el tra-
tamiento esta vez, hasta haber to-
mado por lo mAios media docena 
de botellas, pues esta es la únic* 
medicina que en realidad me ha 
producido bien". 
1 Tanlac se vende en todas las dro« 
guerías y farmacias» 
ro, debido a los anuncios dfe la per-
turbaefón ciclónica y el fuerte vien-
to que reinó en Key West, determi-
nó suspender su viaje hasta la ma-
ñana de ayer. 
Llegaron en este vapor los seño-
res H. W. Williams y familia; se-
ñorita María Mtnccal; Dulce Ma-
ría Roberts, Jack CohiU; Emilio 
Rodríguez; Andrés Silva, Juan Bus-
tamante; Juan P. Rodríguez; Sal-
vador Guedes, y otros. 
Tamoién llegó en este vapor el 
Direcior de "L.í Discusión", áoüí r 
Sixto López Miranda • sü distingui-
da esposa, señora Amella Morejóu. 
E L "CUBA" 
E l vapor "Cuba", que salió dé la 
Habana el sábado por la mañana, 
pura Key West y TÍimpa, se oetuvo 
en Key West, hasta ayer por la ma-
ñana, mientras pasó el peligro, x 
E L "GOVERiíOR COBB" 
Ayer tarde, llegó de Key West el 
vapor americano "Governor Cobb", 
que trajo carga general y 56 pasa-
jeros. 
Este vapor, debió de llegar a la 
Habana, el sábado por la tarde, pe-
r 
ACERCASE t i DÍA DE L O S . DIEUNTOS 
Adorna lid. oi panteón donde descansm sus seres queridos 
L A S F L O R E S S E M A R C H I T A N , 




- U n a B e l l a F i g u r a O r n a m e n t a r á s u M a u s o l e o 
( T r a c e s , ~ J S > n % < d z s , ' p e r g a m l i t o s , ^ E s t a t u a s , 
C o r o n a s , U a r & n e r a s , C r i s t o s , 
P l a c e t a s , " ¡ J a r r o n e s 
E J E C U T A D A S POR A R T I S T A S ITALIANOS E N M A R M O L BLANCO DE C A R R A R A 
U n I n m e n s o S u r t i d o A c a b a d e 
R e c i b i r D i r e c t a m e n t e d e I t a l i a 
J . P E N N I N O 
( L A CASA HAS GRANDE Y NEJOS SDBTIDA DE CUBA)' 
M A R M O L E S , B R O N C E S Y G R A N I Í O S 
I M P O R T A C I O N - E X P O R T A C I O N 
Salón-Exposición , 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o 
T e l f . A - 6 2 4 2 
A l m a c e n e s y D e p ó s i t o s : 
(Edificio Propio) 
S i t i o s , F r a n c o y P c ñ a l v c r 
T e l f . M - 1 9 2 0 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la páág. OCHO.) 
Canciones y boleros por Margot 
Rodríguez. 
Rumba por Pepe Serna y Lolita 
Pastor. 
Estreno de la obra de Pepe del 
Campo, Lo que oyeron mis o ídos . 
Estreno del dueto de Federico Vi -
llocn, L a nota americana. 
Estreno del diálogo Artistas im-
provisado:;, por Fernando Mendoza 
y Margot Rodríguez. 
Rumba final por Pepe Serna y 
Amalia Sorg. 
L.'j función es corrida, al precio de 
pese cincuenta centavos luneta. 
Continúan los ensayos de la bu-
morada de Pepe del. Campo y el 
maestro Anckermann, titulada Hue-
vos del País, con magnifico decorado 
de Nono V. Noriega. 
Muy pronto, la obra de actualidad 
letra de Villoch y música de Anc-
ke:-raann, E l Empréstito, con mag-
nífioo decorado de Noriega. 
• » * 
A C T U A L I D A D E S 
Muy variade? es el programa de la 
función da esta noche. 
En la primera tanda se pondrá, en 
escena la revista de gran éxito, L a 
comida do las panteras. 
E n segunda, doble, el saínete Esa 
es mi hembra y Un marido origi-
nal. 
Mañana se estrenará la revista ti-
tuhma Prado arriba Prado abajo, le-
tra de José A . Glralt y Pedro Bello 
y música del maestro Sampol, con 
ma^DÍficas decoraciones de Pepito 
Gomis. 
E n breve, reaparición del popular 
actor Arquímedes Pous, con la revis-
ta Broadway Cabaret. 
Se ensaya activamente Lo que vie-
ron mis ojos, de Mario Sorondo y el 
maestro Prats, con lujosas decora-
ciones de Gomis. 
* * * 
FAUSTO 
Función de moda. 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se estrena la cinta titulada ¿Es-
posa omujer?, de la que es prota-
gonista la celebrada actriz Mildred 
Harris de Chaplin, que hace de su 
pape?, una magnífica creación. 
L a tanda det las ochoy media está 
integrada cdn una nueva exhibición 
del interesante drama en seis actos 
L a tortuosa senda, interpretado de 
moño magistral por la bella actriz 
EnM Benuett, 
E n la tanda de las siete y media 
se exhibirá la comedia en dos ac-
tos Casi casados, por el simpático í 
actor Monyt Banks. 
E n breve, L a doncella de brleans 
o Juana de Arco, por la notable ac- > 
triz Geraldina Farrar, Wallace Reíd, 
Theodore Roberts y Raymond Hat-
lon. 1 
V E R D U N 
E n el concurrido teatro Verdún 
se exhibirá hoy, por última vez, la 
superproducción de gran éxito titu-
lada Las huérafans de la tempestad, 
que interpretan admirablemente las 
bellas artistas Dorothy y Lillian 
Gish. 
L a exhiMción de Las huérfanas de 
la t^mpeytad empezará a las nueve. 
E n la tanda de las siete se pasa-
rán ».intac cómicas. 
A las ocho, Sed de lujo, por Ruby 
de Remer. 
Para Las huérfanas de la tempes-
tad cuesta la luneta cuarenta cen-
tavos . 
Mañnaa: Así aman las mujeres y 
Tiempos felices. 
E l jueves: Fascinación, por Mae 
Múrray. 
NEPTUNO 
E n la tanda de las ocho y media 
se pasaran las cintas tituladas Ha-
llar tres pies al gato y Dados del 
destino, por el notable actor Harry 
Warren. 
E n la tanda de las nueve y media, 
Hallar tres piés al gato y la intere-
sante cinta L a Mujer del Sheik, una 
de las mejoreü producciones de la ci-
nematografía. 
Mañana: Vestido d^ paisano, por 
Thomas Meighan. 
^ • • 
C E R V A N T E S 
L ^ Compañía Garrido Soriano, que 
actúa cor. favorable éxito en el tea-
±ro Cervantes, estrenará hoy la gra-
wosa comedia E l Genio Alegre. 
Además se exhjbirá la magnífica 
cinta en seis actos Boby la Reina 
del Dollar. 
E l martes, estreno de la graciosa 
obra titulada De lo vivo a lo pin-
tado. 
E i domingo, gran matinée extra-
ordinaria . 
* A * 
R I A L T O 
En las tandas de las fres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estre-
no de la magnífica cinta E l Domi-
nador, de la que es protagonista el 
celebrado actor Frank Mayo. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media. E l 
rastro de la ley, del que es protago-
nista Berc Lytel l . 
Mañana: estreno de Frutos de la 
Pasión, por Doraldina. / 
^ ^ ^ 
MAXEVI 
E n la tanda de l|is siete y media 
se exhibirán cintas cómicas. 
.̂ las ocho y media: Cien duros 
al mes, por Tom Moore. 
A las nueve y media, estreno de 
L a loca del castillo, por Mabel Ba-
ll in. 
E l viernes 20 empezará la tempo-
rada de cine y variedades en el sa-
lón cubierto. 
G R / S 
Función de moda. 
Tanda de las ocho: L a doncella 
del 29, por Frank Mayo. 
Tpndas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: la superproduc-
ción E l diablillo delicioso, por Mae 
Murray v Rodolfo Valentino. 
E l miércoles, a las cinco y cuarto 
y nueve y cuarto, E l Marinero, por 
Ha'-old Lioyd. 
E l jueves, a las cinco y cuarto y 
nueve y cuarto. Match de boxeo en-
tre Benny Leonard y Lew Tendler. 
BLANCO Y M A R T I N E Z 
Sin defensa, la notable producción 
Vitagraph, poderosa compañía ame-
ricana de películas, de la que Blan-
co y Martínez son exclusivos repre-
sertantes para la Isla de Cuba, se 
exhibirá esta noche en el cine Orien-
te, de esta ciudad. 
N o d e j e d e V i s i t a r n o s 
A VD. LE CONVIENf 
PODEMOS ofrecer a usted todo cuanto necesite 
Temporada de Inv ie rno . 
Para 
LOS GENEROS son de p r i m e r a ca l idad y de últ 
son los colores. 
EN VESTIDOS hemos rec ibido estilos l indís imos; 
gette, charmeusse; combinados con encaje, de tafe tán 




E N SEDAS tenemos todas las calidades y colores 
t ed desee. Son acabadas de r ec ib i r , lo que es una 
grande, porque compra a r t í c u l o fresco, sin temor 
p a s a d o r " 
E N CREPE D E C H I N A f r a n c é s , tenemos treinta 
lo damos a $ 1 . 2 5 la va ra . 
que us-
ventaja 
a que esté 
colores y 
NO O L V I D E que tenemos el me jo r si^rtido de Colchone 
tas. Colchones y Almohadas , a s í como magn í f i ca s sábana 
fundas, sobrecamas de P i q u é y frazadas. 
V i s í t e n o s l e s o r p r e n d e r á n g r a t a m e n t e l o s precios 
FERNANDEZ, BELMONTE í (¡ i 
A v e n í a a d e I t a l i a 6 8 y 7 0 . S a n Migue l 60 
TELEFONO A - 4 5 4 8 . 
i e n e m o s l o s p a t r o n e s y f i g u r i n e s 
B u t t e r i c k 
Sin defensa, que en su tournée ha-
banera alcanza en cada nueva exhi-
bición los mayores éxitos, es una de 
las más estupendas creaciones de los 
célebres artistas William Duncan y 
Edith Johnson, quienes sobresalen 
en esta sensacional cinta, en la que 
la intriga combina escenas horripi-
• r 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
e1 domingo 5 de Noviembre 
de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S -
T A R A N A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
Jesús del Monte. 946. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó S. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Zanja número 115. 
Campanario número 66. 
Correa, 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Línea entre 10 y 12, Vedado, 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
San Miguel y Oquenno. 
Dragones y Manrique, 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués Oonzálea, 
Concordia, 6 4-A. 
Monte 133, 
Vives 73. » 
Buárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agai?r. 
Muralla y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia, 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San Julio. 
Tamarindo 30. 
L A 0 Z 0 M U L S I 0 N E S 
R I C A E N V T T A M I N E S 
D e s p u é s de l a P r i m e r a D ó s i s se n o t a n Resu l t ados 
Beneficiosos. 
E n casos de Toses, C a t a r r o s y enfe rmedades 
B r o n q u i a l e s y P u l m o n a r e s l a O Z O M U L S I O N d á a l i v i o 
i n s t a n t á n e o . 
L a O Z O M U L S I O N r e n u e v a l a v i t a l i d a d , p roduce 
fuerzas y d á s a l u d a los e n f e r m o s y achacosos. 
L a O Z O M U L S I O N es u n a E m u l s i ó n d e l m á s P u r o 
> A c e i t e de H í g a d o de Baca lao , con H i p o f o s f i t o s de C a l 
y Soda. B u e n a p a r a l a s m a d r e s que c r i a n y p a r a 
n i ñ o s en fe rmizos y es r ece t ada p o r los m é d i c o s . 
L a v e n d e n t o d a s las F a r m a c i a s ac red i t adas . 
lantes que son vencidas por el téái 
y ei valor de los protagonistas. 
_ De las escenas más patética!, eí 
digna de citarse la del hombr&p 
agarrado a una cuerda desciende > 
un profundo barranco para conM-
guir salvar la vida de su compañe-
ro. E n eyta terrible lucia,, la visiólj 
de â mujer adorada le dan fuera 
y aliento para llevar a cabo su em-
presa . 
Sin defensa es una película del 
Noroeste, de las que interesan a m 
dos los públicos. ^ 
Los estrenos que se presenlarjij 
en breve son: Por el placer de men-
tir, cinta de la que es protagonista 
el genial actor WiHiam DesmondJ 
Maridos modernos, por .Henry B.; 
Walthall ambas de la marca Robert-
son Colé, y otras de la Vitagraph, M-
la que B'anco y Martínez son únioj' 
representantes para la Isla de M-
ha. _ 
J o s é C a s t i e l l o y O o . 
C a l l e 2 5 , N o . 7 . 
T e l . M - 4 0 2 9 
g i n e b r a m m m D E w o i f e 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C o . 
T e l i - I 0 4 . - O i ) t a p i a , l S . - E i U i a 
El lunes 9, hemos recibido una i 
1 sa completa de caballos ^ ^ G0 |̂ 
1 KENTUCKY, finísimos. Caballos ^ 
PONNIES, de trote y galope, P ^ 
| naderos y Cazadores de Venad0̂ rsS i, 
bién tenemos preciosos ej8"iPnl0S p'í-
1 tiro, propios para establos. va 
' dos de oportunidad, f "eS 
otra remesa más. 
Vacas finísimas de raza. [ i 
HOLSTEJN Y ^ | 
Nuestra última remesa dei 
superiores a todas las que ^ de 
en Cuba. Las tenemos que P ^ 
35, y 32 litros; q u e r e m o s ^ 
esperar la nueva remeS'aharatas. ' que las vendemos muy bara^ l5 y | 
C7911 — C7909 alt. 3 d-16. 
t« prensa Asociada es la tínica 
a u ^ posee el derecho de util izar. 
J^a'reproducirlas, las - U c ^ -
vleírváfic«, que en este DIARIO se 
'ubUauen. asi como la informacién 
£ c a l cue « el mismo se ineerte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico ea «1 Vedado, 
l lámese di A-6201 
A ¿renda en el Cerro 7 JestU del Mf/nte 
Teléfono M 9 9 4 
s 
CRONICAS AMERICANAS 



































Qvi glándulas de monos, ni que 
VoS>ff . ni qué nada! El problema 
l k juventud eterna acaba de ser dc-
í W m e n t e resuelto en Inglaterra en 
K Z mis sencilla Se ha descu-
' b i i o ^ l a aldea de Essex, en Vange. 
vicia vertiente, cuya agua mila-
^ l i e n e el poder ¿le devolver la sa-
lud y k juventud. 
El descubrimiento na causada una 
dadera sensación. Miles de visitan-
llegan allí diariamente a beber las 
cuas prodigiosas. Ha habido que im-
provisar tiendas de campaña para dar 
a ogida a la gente Todos 
Atienen que después de beber el agua 
¿e la vertiente se sienten rejuvene-
c í a fama de esta vertiende tiende a 
s0brepasar a la de Lourdes, Es la 
verdadera fuente de la juventud que 
Ponce de León buscaba en el Nuevo 
Mundo. Se cuentan casos milagrosos, 
estupendamente milagrosos, no sólo 
de gente humilde sino aun de millo-
narios- . 
Esta no' es una empresa comercial, 
advirtámoslo desde luego. Los campe-
sinos dueños de la vertiente no quieren 
recibir un penique por conceder el de-
recho de beber de sus aguas. Dicen 
que Dios la puso allí para aliviar a la 




no hay duda de que su verdadera ca-
pacidad de curar y de rejuvenecer-
capacidad que no hay por qué dudar 
que tei^ga—no está tanto en los mi-
nerales disueltos en el agua, como en i 
la fe de los que la beben. 
Pero convengamos en que la ver-1 
tiente de Essex tiene rivales en todos 
los países del mundo. Todavía hay en 
Puerto Rico un fanático fervor por ir 
a las alturas de San Lorenzo a beber 
el agua maravillosa cuyas virtudes 
pregona una mujer inculta, una Julia 
Vázquez, a quien la imaginación po-
pular ha convertido en una santa. Y lo 
que ocurre en Puerto Rico ocurre en 
Francia y ocurre en Chile y ocurre en 
todas partes. 
¿Qué usted tiene sesenta años y be-
be el a!?ua de algunos de estos manan-
tiales de la vida y se siente como si 
tuviera veinte Primaveras? Pues en-
tonces sólo tiene veinte primaveras, ya 
que cada uno es tan viejo o tan joven 
como se cree. Hay jóvenes decrépitos 
y viejos llenos de lozanía. ¿Qué usted 
agua de la vertiente tener 
sdades curativas. Pero 
se siente enfermo, achacoso, moribun-
do y bebe de esta agua de la vida y 
se siente luego sano, fuerte, vigoroso? 
Pues entonces es tá sano. La inmensa 
mayoría de nuestras enfermedades está 
en nuestro espíritu, no en nuestro 
cuerpo. 
Estas aguas son, entonces, maravi-
llosas. ¿Por qué negarlo? Son mara-
villosas, curan, rejuvenecen^ Pero su 
propiedad curativa no está en el agua, 
sino en la fe de quien la bebe. Lo mis-
mo se pudo haber bebido, el agua que 
cae del cielo en cualquiera lluvia, o 
la que fluye en cualquier arroyo o 
en cualquier río. No es necesario ir a 
Essex, n i a las alturas de San Lorenzo 
para encontrar la salud. 
Las nuevas revelaciones de la cien-
cia que estudia la autosugestión ex-
plican científicamente el poder mági-
co de todas estas aguas milagrosas, 
de todas estas fuentes de la juventud. 
Pero aparte de esta primera razón 
psicológica, hay todavía otra razón 
fisiológica que Ies da a estas aguas 
un valor curativo. El solo hecho de be-
ber agua en abundancia es un reme-
dio para la inmensa mayoría de las 
enfermedades. En general, todos bebe-
mos mucho menos agua de la que 
nuestro organismo necesita. Si la fe 
nos hace beber más agua, ayuda a 
nuestra mejoría en una forma fisioló-
gica, además de ayudarnos en una 
forma mental. 
Todavía , en tercer término, puede 
ocurrir que hay en realidad en cier-
tas aguas algunas sustancias quími-
cas disueltas, que tengan verdadero 
valor terapéutico. Esto le ha dado 
rehombre a c:ertos establecimientos de 
aguas minerales y a ciertas aguas que 
se venden embotelladas, como la de 
Vichy; pero aun en estos casos, la fe, 
en primer lugar, y el hecho de que se 
bebe así más agua que de ordinario, 
son los dos factores principales que le 
dan a esas aguas medicinales o mila-
grosas su principal valor curativo. Que 
esto no lo sepan los pacientes, no es 
grave después de todo. 
No es grave mientras sólo se descu-
bran aguas m lagrosas. Pobre del que 
crea que se ha descubierto un whis-
key milagroso. Mientras se trate de 
agua, cuantas más fuentes maravillo-
sas hava, meior. Y si e ' t án lejos de los 
poblados, mejor aún. El ejercicio, y el 
cambio de temperatura, y el aire l i -
bre ayudarán a sanar a los enfermos y 
a dar descanso a los nervios cansados. 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) 
C,Í»PPLED 
¡El pobre sin piernas! Le tocaré el acordeón y así recogerá 
más dinero. 
t i 
A L E M A N I A 
Así como dice Eugenio d ' Ors. se-
ñora, que hay dos especies de hom-
bres—los que creen que el queso es 
un dulce y los que piensan que es 
el camino, las primeras impresiones de 
Berlín. 
Lo hallé silencioso, casi desespe-
rante en su tranquilidad. Pocos auto-
dad, que hay dos categorías paralelas 
a aquellas: la de los romáticos que 
se abochornan de su lirismo y lo es-
conden, y la de los bravos que lo pro-
claman con el gesto en alto. 
Otro gran pensador español—Una-
muno—nos quiso enseñar, que el 
hombre que lleva diario es un iluso. 
Puede. Pero si bien es verdad que 
en ese ejercicio de contabilidad es-
piritual se tiende a crear una perso-
nalidad ficticia— "el hombre del 
diario , a la que insensiblemente 
adaptamos luego nuestra vida actual y 
cotidiana, la crítica se apl'ca sólo a 
los intimistas e introspectivos como. 
Amiel y María Barkitzeff. Otros dia-
rios—como el mío, señora, que a eso 
voy—son de un egotismo más escon-
dido e indirecto, relaciones imperso-
nales de la varia experiencia, apenas 
otra cosax que cómodas agendas en 
que descargamos nuestra memoria. 
Por esto y porque además es su 
servidor, señora, de los que no se ru-
borizan de su lirismo, he pensado sa-
tisfacer la amable curiosidad que us-
ted me muestra, sobre mis recientes 
andanzas con algunas glosas de lo 
que fui escribiendo a la vera del 
camino. 
De Colonia— la del templo mara-
villoso y el Rhin humillado, color de 
laca—ya le conté a usted algo, enton-
ces. Suspendí mi correspondencia, por 
uno de esos entorpedimientos leves 
0 Pero inexorable que a todos nos 
C o i Q ® s ® k i ® l a € ® S ® i D a tepuiaa d t e fcwa ¥ ® r k i d t s H l ; : p o r s¡ ,e . l r a M i 
L A S P I I M I A S F U M P A M i l M T M . I E S '""d,aro ^ 4 
un manjar, se podría decir también, j móviles. Los tranvías pasaban sin 
con menos sutileza, pero idéntica ver- i ruido, como si resbalasen sobre sus 
Cuando se quiere de veras.. 
< P ® r 1° 
m m E l D E Z A k u m ^ 
Poco Importa que los (:uier demanda de justicia. La era 
hombres pasen, si sus menester, no obstante, un órgano 
obras quedan. dirigente, otra inst i tución sólida y 
á l t ru i s ta que mantuviera los idea. 
Antes de la Guerra —esa maldita! les albergados en la Unión; que fue-
guerra que t r a s t o r n ó a medio mun-1 para aquél los lanza y escudo, a 
do, sin que la sangre de millones de ¡ja vez que lábaro. Y así nació en-
hombres bastara para redimir las tonces el primer diario hispano de 
W V A G Á C E O N E 
i T e l a r d i © l a V n d l a 
To lo te visto, aunque en sueños, 
lo he visto. Encorvado sobre la com_ 
Piieada máquina, tensos los múlt i-
ples hilos y con husos en las manos, 
$ tiejo tejedor fabricaba su tela. 
Era larga y muy ancha, todo, ab_ 
tomtamente todo, cabía en ella. 
Era fuerte, recia, por un extremo; 
Psr el otro era débil y se deshila-
ciata. Era también caprichosa; to-
Ms--los colores se r e u n í a n en ella. 
iCaántos hilos! 
—Viejo tejedor, ¿qué hilos son 
KDS? 
—•Son los Míos de la existencia, 
El telar era muy grande, Inmen-
l0. InnumeTables eran loa que tra-
baban en éL 
Ünos re ían, otros bailaban al son 
•compasado de las lanzaderas; pero 
"¿os reunían los hilos preciosos que 
âs tarde debían desunirse: todos 
^eccfloneban su propia tela. 
—-iTfejo tejedor, ¿qué fabrica ese 
j0Ven tan afanosamente? 
—Ilusiones, sueños , esperanzas. 
—Vie jo tejedor, ¿qué hilos son 
les que emplea aquel receloso ? 
—Los de la envidia, la mentira 
y ia calumnia. 
—Vie jo urdidor, ¿qué teje aquel 
anciano? 
— D e s e n g a ñ o s , infortunios, ingra-
titudes. 
Unos re í an , otros lloraban al son 
acompasado y estridente de las lan-
zaderas; pero todos r eun ían los hi-
los preciosos que m á s tarde, debían 
necesariamente de desunirse: todos 
fabricaban su propia tela. 
A veces la tela era un manto de 
púrpura , otras paño le tas y vendas, a 
veces un sudario. 
Mientras unos re ían y otros llora-
ban al son acompasado de las lan-
zaderas el viejo urdidor con lágr i -
mas en los ojos me di jo : 
' Todos con gran a fán , tejen su 
propia desgracia." 
Prudencio F e r n á n d e z . 
El 40 por 100 de la fuerza t idráulica 
•Ociada del mundo entero sa encuen-
*n los Estados Uniclcs donde rne-
| s h'drAullcas con capaov.-ad *•« • ra\-
lones 243.000 caballos do fuerza han 
0 lnstaladas, según un Informe re-
cient« del departamento de Reconoci-
•«ntos Geológicos del Gobierno de loa 
0s Unidos, 
astados principales en la explo-
la fuerza hidráulica «on Ney 
Estad 
Lo* 
^ con 1.300.000 caballos de fuerza, 
«uiornia, con 1.100.000. E l monto 
«e cada uno de estos Estados ad-mita p.^ 
los paraci6n favorable con el de 
eii ^ses mis adelantados de Europa 
14 ^Píotación de la fuerza hldráu-
llca. dond 
dia mde Francia va a la vanguar-con 1.400.000 caballos da fuerza; 
ll6rUe8a tÍene 1-300-000' «uecia 1 mi-
11 20a-000 y Suiza 1.070.000. 
Porcentaje más crecido de fuerza 
'-o Oesarrollado en ios EsUd-js de 
U(;va 7,, 
(is j '"S'uUrra, donde la capacidad 
^ ruedas hidráulicas instalulAS 
-SSl.OOO caballos de fuerza, y y» 
alcula que in v 1 
b. / . ^ la fuerza posiblü a poca 
es de S6S.O0O. 
\ Kn ir,,. ,„ , * atados de la c.ista del Pa-'•UlCo w 
ashlI1Ston, Oregón y Califor-
nia, la capacidad de las ruedas hidráuli 
cas instaladas es de 1.893.000 caballos 
de - fuerza, y se calcula que la fuerza 
posible a poca agua es de 11.500.000. 
La explotación más Importante del 
mundo de la fuerza hidráulica se en-
cuentra en las caldas del Niágara, don-
de las fábricas generadoras tienen una 
capaedad de 870.000 caballos da fuer-
za, de los cuales, 385.000 se encuentran 
en los Estados Endos. 
La capacidad de las fábricas genera-
doras en Niágara se viene aumentando 
por 114.500 caballos de fuerza en los 
Estados Unidos y 300.000 en el Cana-
dá. Otras fábricas generadoras son una 
en el Mississippi, fn Kiokuk, lowa, de 
la cual se transmite fuerza a St. Louis, 
y dos fábricas, con un conjunto de 2GS 
mil caballos de fuerza, en el río Sa. 
Mfeurce, en el Canadá, de las que sa ha 
transmitido fuerza a Montreal, Quebec 
y otras poblaciones. El Canadá le si-
gue a los Estados Unidos en la explo-
tación de fuerza hidráulica, con 3 mi-
nores 418.000 caballos de fuerza. 
El monto total de fuerza hidráulica 
posible en el mundo se calcula en 439 
niilknes d6 caballos de fuerza a poca 
agua, de los cuales 62 eáiún ea Norte 
América y 28 en los Estados Unidos. 
mente se dedica a la Raza en la me-
morable fecha del 12 de Octubre— 
son la exaltación de la grandeza de 
la Madre Patria y de los veinte 
pueblos que como hijos la honran y 
la enaltecen. Y "La Prensa," refle-
jando a diario nuestros progresos 
y proclamando perennemente nues-
tras glorias, ¿cómo üo merecer cuan-
do menos, el homenaje de nuestra 
gratitud? 
La Colonia es así como un pueblo 
dentro de otro pueblo. Un pueblo 
hispano que tiene, como todo pueblo, 
sus autoridades locales sus iglesias, 
suj asociaciones —otras níuchas aso-
ciaciones más o menos importantes, 
pero todas ellas prestigiosas y pro-
gresistas— y, por si esto fuera po-
co, sus industrias, sus comercios, sus 
establecimientos de todo género, sus 
profesores, sus artistas sus obre, 
^ros . . . Necesitaba t ambién un tea-
medio continente! ¿Qué sabía por ro>1 ¿je tener, si no «nemigos precisa-itro suyo, y desde hace ya más de 
cu. pas de los Sobrevivientes— los 
hispanos que en Nueva York vivía-
iüjos é ramos algo así como gotas de 
agua mezcladas con el océano i n -
menso. ¿Cómo distinguir unas gotas 
de otras? No nos c íüoc íamos . Nada 
nos ligaba. Nadie sabía de nadie. 
Pequeños grupos aislados daban fe 
de vida alguna vez, con un baile en 
humilde sociedad de la que apenas 
si se oyera el nombre o con una 
i:ra más o menos campestre, para 
esfumarse a los postres, como si 
aquello no hubáera sido más que 
un espejismo. Y si esto ocurr ía en 
Nueva York, ¡ imagínese lo que ocu-
rriera en la enorme extensión de los 
los Estados Unidos: "La Prensa". 
"La Prensa" es, en su espír i tu , el 
complemento Ha la Unión Benéfi-
ca Española . Aquella sociedad, tan 
benemér i ta desde su natalicio, y este 
perriódico, no menos benemér i ta 
fueron, querámoslo o nó, pie, 
dras fundamentales de nuestra Co-
lonia como tal- Colonia. Sin la Unión 
Uonéfica y sin "La Prensa", la 
Comisión hispana de Nueva York era 
un mi to : no existía. No existía ni en 
los registros de los correspondientes 
Consulados. 
Claro es que la Unión Benéfica 
y "La Prensa", como toda obra hu-
mana, no podían presumir de per 
L a i d o s Unidos, qu^ casi ocupan fecciones en sus principios y hubie-
La .del alba sería cuando empezó 
a iniciarse en el tren el aprestamien-
i to que suscita la llegada a la gran 
_ _ _ — « . ciudad. Ya comenzaban a verse de 
„ . , - , _ w . Usta las fabriles inmediaciones, cn-una Colonia de las mas cultas y de' ,-],.,„ ^ 1 . • ̂  , , . , .„ ^ T ai i t , vueltas en una densa y tristona bru-las mas brillantes. Las fiestas de l a l ^ . , 1 n x- ••• i TT .,. „ . . . . . ma matinal. Uos o tres estaciones de un ión Benéfica —como la que anual: . j ^ j - 1 d ?' 1 . . . . aledaño, y luego—Derlin, urbe 
ejemplo, de los hispanos de Pensil-1 vnentei> algunos descontentos que 
vania el compatriota que se interna-, las criticaron. Pero la crít ica, cuan-
ss on Arizona o en Oregón? Es t ába - do se ejerce d» buena fé, no destru-
un año posée el Teatro Español , que 
no üs exclusivo de los españoles pues-
ta que abr ió de par en par sus puer-
por el contrario, fortalece, con-i los c los hispanos americanos. E l tea-
solida, crea. Las censuras aunque ¡ tro español es una inst i tución de ín-
mos perdidos: perdidos y solos entre 
cien millones de seres de otras ra-
zas, a ¡os que no entendíamos ni escociesen de momento no envene-|doie puramente ar t í s t ica y educa-
nos entendían . 
Los estridores de los clarines de 
más al lá de los mares repercutieron 
acá como toques de alarma, y fué 
Laron la sangre, la savia v i ta l , dejtiva, que se sostiene por el patrio-
tules Instituciones. La Unión Bené- j t i smo y la generosidad de cuantos 
fica y " L a Prensa" mejoraron al! la componen, y que en mo4o alguno 
crecer y con sus propias obras bo-
entonces, sin que nosotros, sin que rraron todo motivo de crí t ica. Ya 
nosotros mismos nos d ié ramos cuen no ijay. qUien las combata. Ya, el que 
ta del por qué, cuando la Conciencia j m/ig y el que menos, convencido que-
colectiva se desper tó en la Colonia 
invisible y empezamos todos a vis-
pretende convertirse en un simple 
negocio de más o menos lucro. 
Como la Unión Benéfica y como 
"La Prensa," el teatro Español se 
dó de que el tinglado de nuestra enorgullece de ser algo impersonal. 
Colonia no se hubiera podido levan-
lumbrar, aunque todavía muy nebu-![;11, sin egas dog piedras fundamenta-
ajeno a todo f in bastardo, y sólo r in . 
.—x » — — de culto a un elevado anhelo de es- un prodig'oso esfuerzo de memoria: 
losamente, que algo nos hac ía faltaj]es y a es un orgullo para todos; pir i tual idad. E l Teatro Español no Schnell, schnell, b i l t e ! " — " ¡ A p r i s a , 
para no perder nuestra ingéni ta per-,rosotros eI que la colonia hispana| es un nombre: es una idea. Es otm|apr¡sa> por favor!" precarias remi-
tíonalidad carac ter í s t ica al 8umerJde Nueva York, disponga, aparte de piedra fundamental, y poco Importa niscencias del bachillerato, 
girnos en el crisol ciclópeo donde otrog múl t ip les organismos, de una qué manos la pusieron si la piedra Aunque tan poco dispuesto trajera 
el ánimo para ello, fué acopiando, por se funde la nueva estirpe de esta asombrosa repúbl ica que emerge de 
ia América p r ó d i g a . . . 
Y he ahí cómo pudieron cristali-
aar las nobles ilusiones de quienes 
r-oñaban con una Unión Benéfica Es-
p a r c í a que cobijase bajo su techo 
a todos los his/panos esparcidos por 
las tierras del Norte. La guerra for-
jó e) prodigio. Sus horrores, ¡que 
también salpicaron entre nosotros!, 
nos hicieron ver la necesidad inelu-
dible de unirnos, de aprestar nues-
tras filas, de "formar el cuadro".. 
La Unión Benéfica Española cum-
plió en aquellos fatales días con la 
misión más augusta: la de saber! 
ser Madre de sus hijos. A miles acu-
dieron éstos en busca de su ampa_ 
ro, y nadie podrá olvidar aquella 
magna labor que se impuso, subsa-
nando errores, defendiendo derechos, 
volando en todo caso por impedir 
las disculpables extralimitaciones 
de quienes en unas tan crí t icas horas i 
de peligro para todos los pueblos' 
del orbe, sólo se preocupaban de sal-
var la civilización que se perdía, ten-
diendo a Europa los brazos frater, 
raiCa y derramando en su auxilio 
a manos llenas sangre y oro. 
Pero la Unión benéfica Española , 
aun habiendo hecho mucho y bien, 
no podía por sí sola hacerlo todo. 
La Colonia contaba ya con una ins-
tituciÓQ amparadora de sus necesi-
dades y alerta siembre para c t a l -
sociedad matriz como la Unión Be-
nólica Española y de un periódico 
diario como "La Prensa". 
Porque ambas instituciones no so-
ué 
subsiste. 
Y las piedras fundamentales se-
gu i rán inmóviles mientras no desa-
parezca nuestra Colonia, porque no 
lamente aeoinetieron posiitivistas ¡ son los hombres —que los hombres 
empresas de protección y de mejo-'pasan— los que las simbolizan per. 
ramiento material para los' hispa- durablemente, 
nos. Hicieron algo mucho más dig- Son las obras, quie quedan 
no oún de tenerse en cuenta: eleva-
ron nuestro nivel espiritual presen-
tándonos ante el extranjero como 
Miguel de ZARRAGÁ 
Nueva York, Oct. de 19 22. 
; i f l e i h © i : 
Para cantar la vida coge una calavera 
y toca con su mano su tibia frialdad; 
el Invierno nos hace aníar la Primavera 
y la Mentira obliga a buscar la Verdad. 
Pon un beso en su boca horrible y desdentad 
acércala a tus labios con rel:giosa unción; 
házte sacerdotisa del Triunfo de la Amade 
que el amor a la muerte es una religión. 
no hay dolor en el alma cuando sangra una herida, 
si amas mucho la muerte amarás más la Vida 
y la madre Teresa la amó en su misticismo. 
Así la calavera a vivir te convida, 
es un reto el que lanza su gesto de vencida 
y su eterna sonrisa de macabro cinismo. 
El BachiUer TALAYERA, 
rieles de acero mojado. Las despeja-
das aceras, relucientes de humedad, 
reflejaban desvaídamente los interio-
res, iluminados aún— a las siete de 
la mañana—con luz artificial. De un 
lado, los edificios: de color de plo-
mo, complicados dentro de su seve-
ridad uniforme; del otro, el Ja rd ín 
Botánico, misterioso como una leyen-
da wagneriana. 
Una vez, el coche sesgó inespera-
damente y entró al Unter den Linden 
—la célebre Avenida de los Tilos; el 
cruce fué, precisamente, por el rema-
te de la gran vena, que es a la capital 
alemana lo que la de ios Campos Elí-
seos es a Lutecia o a Madrid la calle 
de Alcalá. Allí, al f in, está la Plaza 
de París , con la Puerta de Brandem-
burgo al fondo, que yo ya había ima-
ginado por una ilustración a mi texto 
de alemán en la high-school. 
La realidad, hasta en su misma opa-
cidad y grisura, no desmentía el gra-
bado. La misma perspectiva solita-
ria y escueta, con los tilos sin hojas, 
los edificios sencillos y equinivelados, 
la Puerta enorme, conato de profileo, 
helénico, sin nada más de ático que 
la erudición. En el centro, seis colum-
nas dóricas, arquitabre y entabladura 
de escalonada cimera, coronada por 
una cuadriga imperial. A l fondo, vis-
lumbrada entre las columnas, la man-
cha acuosa del Tiei;garten; a los la-
dos, dos templetes clásicos: pero de 
un clasicismo intencional mas oien 
que actual. El todo, símbolo y centro 
de aquel Berlín, de aquella Prusia gra-
ve, sistemática, falta de ritmo y de 
gracia, en que todo—todo, señora ,— 
da la impresión de perdurable soli-
dez. Fabrican los alemanes, y sus ma-
cizas estructuras parecen alardear os 
eternidad; erigen un arco de triunfo 
o una estatua, y la lóS" en piedra tie-
ne la arrogancia de una arenga a la 
posteridad victoriosa; hablan, y 
muestran el convencimiento inquebran 
tado, inquebrantable, de sus altos des-
tinos. Es un pueblo que suscita una 
admirativa desconfianza, como los 
hombres-voluntades, en quienes, en 
quienes prevemos una autoridad futu-
ra, pero ineluctable. . . 
Berlín es silencioso. ¿No lo son 
siempre, o casi siempre, los hombres 
seguros de sí mismos? Pero es tam-
bién el silencio inquietante, latente, 
de complot que se fragua, de oportu-
nidad que se espera, de energías que 
se acopian. 
El berlinés no se divierte: no liene 
bastantes marcos. Cierto actor del Na-
tionaltheater a quien conocí y que, 
por mi origen ultramarino, me debió 
juzgar innocuo, me confesó, entre 
otras cosas asaz interesantes, que su 
considerable sueldo apenas le basta-
ba para cubrir sus necesidades inme-
diatas. Pero se resignaba, como se re-
signan todos los alemanes, como nos 
resignamos todos, al sinsabor pasaje-
ro, ante la perspectiva reivindicado-
r a . . . Lo cual no quita para que sa 
sienta en el ambiente una reprimida 
xenofobia—gas de odio que sólo 
aguarda el choque del pedernal— y 
ese aire leve de pesadumbre, que 
siempre tienan las grandes familias 
venidas a menos. 
El extranjero allí goza de cierta se-
ca corrección por parte del teutón. 
¿Interés? ¿Deferencia caballeresca de 
vencido? 
No sé, señora; pero sí recuerdo que, 
cuando transpuse de nuevo el Rhin, 
por la ruta heróica de Bélgica, tuve 
un suspiro de desahogo, como cuan-
do se regresa a casa de hacer una 
visita de cumplido. 
Jorge M A f l A C H . 
JK***-***-jr^¿r^trwjr^^-ár^^jr^Mr^jrjT*^jrjr*-jr^M^^JTJT jr^jr^m 
M M A S f M S T E S 
Almas abandonadas, qu? en las riberas — 
Del mar de la existencia, t t i t tes y solas, 
Miráis cómo se agitan, rudas y fieras, 
Con sollozos rugientes las turbias olas. 
Que vueltas ya del viaje, larso y sombrío , 
Sabéis cómo se hielan los corazones. 
Bajo el fúnebre soplo del tedio frío, « 
Con la airada tormenta de las pasiones. 
Almas que, gigantescas aves marinas 
Cruzásteis horizontes siempre enlutados. 
Que vivís entre brumas y i;ntre neblinas 
Y amáis los cielos negros, •'.limitados. 
Que habéis sufrido mudas, con entereza. 
Todos los desconsuelos, todos los males, 
Que conocéis la noche de la tristeza 
Y sentís que os azotan brisas glaciales. 
Alma ferviente y pura .j¡ie al cielo subes 
En la oración humilde con que le Imploras; 
Alma t rágica , torva, llena nubts, 
Que sufres en silencio, que nunca lloras; 
Si h a r é i s sido las tristes, las abatidas. 
Almas que el sufrimiento nimba de gloria. 
Seréis las poderosas, las no vencidas, 
Almas hondas y grandes, almas heridas, 
En el día supremo da la victoria. 
F. M. DE OLAtjXEBEL. T 
del 
César caido." 
En ta es t acón ya, recuerdo que— 
habituado a las denominaciones mo-
netarias francesas—quise dar, en un 
lavabo, una propina de cincuenta pfc 
ming—cantidad que creía generosa. Y 
a poco salgo malparado, señora. El 
barbero me abrumó con una mirada 
de xenófoba indignación y una aren-
ga áspera en lengua bárbara . Luego 
aprendí que en Alemania—aún en 
aquella época, de j« que pronto ha rá 
un año—la mitad de un marco era 
menos que una limosna. 
'No había taxímetros; estaban en 
huelga. A la buena ventura, me en-
comendé a un fiacre destartalado, cu-
yo cochero me pareció entender a 
donde quería yo i r . " Cosa incierta, 
amiga jmía. Usted sabe que, entre los 
extranjeros, los hay más y menos in-
teligente en lo de comprender al que 
desconoce o malconoce su lengua. El 
francés y el italiano ( ¡ h o n o r a la ra-
za lat ina!) son sumamente listos, de 
una listeza casi telepática. En cambio 
el sajón y el teutón son torpes. " A lo 
que siliebc. pues, me puse en cami-
n o . . . 
Nunc i olvidaré aquel largo paseo, 
al^ trote camino de una pobre bestia 
murria; yo, escalofriado por la mala 
noche, la incertidumbre. y la densa 
humedad que parecía exhalarse, como 
un háli to, de los árboles del Tiergar-
len y envolver el fiacre descubierto. 
Aterido ya. una vez le supliqué que-
jumbrosamente al cochero haciendo 
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VIBORA 
V. C. H. O. A. E . 
Mientras Almendares Park se encon-
traba sumergido bajo al agua, al extre-
mo de tener que suspenderse el impor-
tante desafío entre el "Fortuna" y el 
"Cinfuegos", ¿n los dominios de Moisés 
Pérez se celebraban tres juegos, resul-
tando, ¡Oh paradoja! un verdadero oasis 
basebolero on la árida extensión de las 
suspensiones por lluvia. t 
E l juego infantil, que terminó en una 
victoria para el Víbora sobre el Adua-
na con el score de 5 por 1, demostran-
do los primeros ser' grandes fanguc-
os. así como el arrollador triunfo del 
Universdad, reforzado con su gruesa ar-
tillería de campaña, sobre el Dependien-
tes de Fernando Gómez, no pude pre-
senciarlos; pero, afortunadamente, no 
hay necssidad de crítica, pues en am-
bos el margen de carreras de los triun-
fadores fué suficiente para que el Ssco-
re hablara yse comentara por sí lo.o 
E l triunfo de los Caribes fué de 9 por 
9... ceros. Por cierto que se rumora-
ba insistentemente que Fernando Gó-
mez, lo mismo que su compadre Hug-
títié, estaba en desgracia. Un miembro 
de la Unión Atlética, cronista, y en-
tusiasta partidario de los Uependien-
teé para más señales, se dejó decir que 
sería cambiado por Almelda, la prime-
ra del Deportivo, pasando Gómez a Ju-
gar la inicial de su nuevo team y Al-
melda. a actual de manager del Depen-
dientes. 
En el segundo juego, los Elefantes, ^ 
Blancos tomaron una ventaja de tres ca- stolen baseg: p. Arce (1); R. Sabí, E 
JUEGO INFANTIL DE L A MAÑANA 
ADUANA 
V. O. H. O. A. E . 
EL FUERTE BRAZO DE LA EIBARRESA NO P ü D 0 
CONTENER L A MARCHA DE ANGELES Y CONSÜELIN 
La Petifc Elisa lució como un p á p a r o embalsamado-Antonia y Encarnita no asimilaron la 
de pamplona en el primero de la tarde. - Ursinda y Matilde, ganaron en cuatro tanto-
rreas.-Los fanát icos demuestran sus s impat ías al F ron tón de las Damas, r ebosándo lo 
de continuo. 
Con buen golpe de público se le-
vantó ayer la cortina del primer par-
tido en el flamante y artístico fron-
tón de las damas. E l agua permitió 
que esto ocurriera, y lós fanáticos se 
fu.eron de pelota vasca movida a ra-
quet. 
P. Martínez, 3a. . 
J. Vidal, 2a. . . . 
D. Fuentefría, ss., la 
R. Noy, If 
R. Sabí, cf. . . . 
R. Balmorí, C. . . 
A. Paz, la., rf. . . 
A. Díaz, rf. . . . 
O. Rodríguez, P., rf 
E. Vélez, ss., P. . 
0 0 0 0 










27 11 Totales 27 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Aduana 0 1 0 0 0 0 0 0 0— 1 
Víbora. . . . 0 4 0 0 0 0 1 0 x— 5 
SUMARIO 
Two base hits: J. Vidal (1). 
Sacrifice hits: G. Besosa (1); G. Ji-
(1). 
rreras en los innings iniciales m^ian-|Vlez. G. jiménez (1). te dos bases por bolas a Salvat y Doubie piays: Bandera a M. Rodrí-
Echarri, en el primero, seguido por un gue2 a Romeu 
error piramidal de Artiz feobre un ro-j struck outs: a. Rodríguez (8) M. 
lllng de Ruiz—lo que motivó el cambio Rodríg.uez (2) 0 Rodríguez (0) J . Vé-
de puestos entre Artiz y Formoso—y i lez (8)-
el home run de Bandera en el cuarto I Bases on balls: M. Rodríguez (3); A. 
acto, que fué por cierto el tínico hit que! Rodríf,uez (3) q. Rodríguez (2) E. Vé-
lograron batearle a A. Fernández f n ^ iez (9). 
Dead balls: O. Rodríguez a P. Arce. 
Passed balls: A. Romeu (1); R. Bal-
morí (1). 
Los Pulgarcitos" anotaron una en ele Wilds: M. Rodríguez (1); A. Rodrí-
cuarto acto mediante dos hits, un tubyeiguez (1); E. Vélez (1). 
los siete y un tercio innigs que ocu-
pó el box después de relevar a J . Mar-
t ínez. 
de P. Pérez y sencillo de Formoso; dos 
en el sexto, por la. combinación de hits 
de Mora y Formoso, tubey de Vela, 
base por bolas a Pérez y sacrifice de 
Artiz; y en el octavo las del triunfo, 
con bases a Hferedla, robo, hit de Artiz 
al fracasar el pl de Alireida en su bús-
oueda de la almohadilla inicial, robo 
del mismo Artiz y hit de Formoso, oue 
tuvo el honor de empujar cuatro de 
las cinco carreras de su team y anotar 
la quinta, un /bonito record pai-a cual- p jiuíz if p 
quier jugado/. ! R Rodríguez, C. 
Do más importante de este encuentro j veíarde, cf. 
fué la* estupenda actuación del petit 1 j Martínez, 3a. 
lanzador A. Fernández; el batting de • M pojas, ss. 
Formoso y el hom© run de Bandera, quej j_ Trujillo, p., If., 2a 
fué el tercero de la tarde, pues Espino-1 c Suárez, la. . . 
sa y Ortis del Universidad habían peli-• Muzaurríeta, 2a., 1 
Time: 2 horas 25 minutos. ^ 
Umpires: R. Muñoz (home( M. Pérez 
(base). 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: Fuentefría outs por 
regla. O. Rodríguez 5 vb 1 carrera 2 
hits 1 213 innings. M. Rodríguez, 7 vb 4 
carreras 3 hits 1 2|3 innings. 
PRIMER JUEGO DE L A TARDE 
DEPENDIENTES 
V. C. H. O. A. E . 
MAL EQUIPARADO 
Así resultó este primer partido de 
latt tarde dominical, mal equiparado, 
hubo falta de equilibrio al ayuntar 
las chicas para enfrentarlas en el as-
falto, un ligero parpadeo del Inten-
dente interino, y tal vez sea que An-
tonia y Encarnita estubieran fuera 
de training y no dieran todo lo que 
tilas pueden dar. 
Ksto es muy propio de la pelota 
trasatlántica, y de cualquier pelota, 
la su.erte es un factor, él estado de la 
atmósfera, ?v hasta los candidatos po-
líticos influyen en estas cosas, pues 
las niñas ven a uno muy feo y que no 
tiene trazas de salir prejniado y se 
desmayan, se les cae el raquet. 
Pero, afortunadamente, ayer no 
hubo aspirante electivo que propor-
cionara susto á las niñas, resultó que 
las azules Antonia y Encarnita, -sta-
ban fuera de forma, débiles, ante el 
juego de Ureinda y Matilde, que aun-
qii.e no resultó de lo mejor sienjpre 
superó a las azules. 
Solamente de arrancada hicieron 
las blancas una tantorrea de ocho 
cartones. 
Encarnitti fué la que peor jugó, 
casi. siempre mal colocada y devol-
viendo sin poder\ sus bolas llegar 
hasta el frontis, especialmente cuan-
do tenía que realizar esta labor con 
la izquierda. Antonia con falta de 
movilidad en los cuadros delanteros 
correspondía admirablemente a la 
labor que hacía su compañera de pa-
reja. 
Así que la mayoría de los 30 tantos 
conque ganaron LTr%inda y Matilde 
se debieron a faltas de todas clases 
cometidas por las azules Antonia y 
Encarnita que se quedaron en 13. 
fuego se dirigió en su casi totalidad 
a la retaguardia, las zagueras Con-
suelín y Eibarresa, eran* las qu,e se 
batían haciendo caso omiso de sus 
compañeras. L a Eibarresa, a pesar 
de no haber jugado primores pues 
estuvo bastante pifiona, especial-
mente al devolver se quedaba corta 
en el tiro, si tenía que volverse a la 
pared para disparar del lado izauier-
do, resultó la que jugaba por las dos. 
i por ella y por Elisa, y momentos hu-
bieron en que su fuerte brazo parecía 
llamado a contener la marcha triun-
fal de la pareja azul, sug tiros vio-
lentos desde el fondo de los cu,adros 
e s 
SIKI SE ENCONTRARA CON B E K E T T f n 
LONDRES E L 2 3 D E NOVIEMBRE 
(Por The Associated Press.) 
PARIS, Oct. 15. 
L a próxima pelea en la cual toma-
rá parte el famoso boxeador Siki ten-
drá lugar en Londree el 23 de No-
viembre. 
Para esa fecha el senegalés vence-
dor de Carpentier se encontrará con 
Joe Bekett, de peso completo inglés 
en un bout a 20 rounds, en el cu,al 
se disputará el campeonato de E u -
ropa. 
Esto quedó decidido hoy al obte-
ner el promotor inglés mayor Wilson 
las firmas •de Siki y de su Manager 
a un contrato por el cual Siki reci-
birá 4,550 libras esterlinas. 
Siki regresó esta mañana a París 
desde Holanda y tuvo una larga en-
trevista con su Manager. 
Las dificultades que amenazaron 
separar al pugilista de su Manager 
quedaron allanadas por el anuncio do 
qu.e la Federación Francesa de boxeo 
había emprendido una investigación 
para poner en claro el por qué Siki 
había obtenido 75.000 trancos en su 
pelea con Carpentier. habiéndose 
LAS RELIQUIAS JUGARAN LA PROXIMA 
. anunciado que el vencedor recibiría graves (menos cuando devolvía en 20 {r/nco, 
la forma que dejo indicada- lucieron 
mucho. 
Este partido quedó terminado ai 
arribar Angeles y Consuelln al cama-
rón, que como ustedes saben no es 
otro que el 3 0, mientras que la mu-, 
chacha del fuerte brazo y,airoso con-
tinente, la sin par Eibarresa, no pa-
saba del 2 4 en compañía de Elis 
petit El isa que no egtaba ayer 
atrapar bolas de aire ni para moverse 
mucho, y eso que es de poc^s carnes 
(pudieran muy bien caber dentro de 
una empanada-, lo que no quiere de-
Sikl ha firmado un 'Ontrato su Manager Heller por el c • . 
compromete a hacerse car é8t8 
Siki está lleno de confi ' 
habilidad rara txVr fia nza'en 
ketty Paro(-enn!w, Í l r r o ^ a ¿ ' 
l'0rito 
. encontrarse en"! a ^ 
rabies condiciones. Le hÍ7o l111̂  
corresponsal que había ah,Saber»' 
por completo su c o m p a ñ ^ 0 ^ 
el Ajenjo. Según el pu*Sfaro> 
dés Vandeveer, Siki está holsí-
mo los Estados Unidos sec.0 co. 
Siki pesa, actualmente . 
hlemonfe más que cuando 
tro con Carpentier hace tr enc0D' 
ñas. 1 es 
Le dijo al Corresponsal « 
Ubfaj 
a en 
E l luchador africano 
tu.almente pesaba ISO líC ̂  ao-
en a<lelani; 
había decidido de ahora""1^ 
pelear a este peso. 
pocas ganas de encontrar^!?11 ̂  drse con lo, 
ha 
Harrr 
pugilistas negros americano* 
Wills o Kid Nortfolk, peroT 
sado que su futura victoria <-nK Pre' 
kett deberla considerars?, n0abre,Bí-
ficación suficiente para encont, 
con Derapsey. eüContrar8, 
-<7; la 
jfá ra 
EL JUEVES HIPICA 
Si es que no llueve, como ha ve* 
nido sucediendo cada vez que se ha 
intentado jugar entre Reliquias y 
Umpires, se jugará el jueves próxi-
mo en Almendares Park. 
E l line up será el m ŝmo que se 
culeado en el primer desafío 
Bandera tiene el brazo en pésimas 
condiciones, por cuyo motivo oí Ferro-
viario se dió el ffüsto estafando la se-
grunda. 
Kl Deportivo debe atribuir'' crincinal-
mente la pérdida del juego a la labor 
ds Almeida—no el nmpire sino él ju-
gador—en la primera. L a almohadilla 
se le perdía por completo, hallándose 
por completo fuera de lugar en esa po-
sición. Sin embargo, si pensamos que 
Almeida es un outfielder transforma-
do en^nicialiRta, puede perdonársele al-
go su actuación. 
Mora y Heredia dieroo una muestra 
•üf exqpisita finura en el séptimo in-
ning-. Kl juego parecía encaminado a 
suspenderse por ct-scuridad. había dos 
ov.ts y Freh-a estabf- en segunda. Mora, 
m:e es un bateado.* débil aunque entu-
siasta, se colocó sobre el píate, y des-
pués de pasarle el pitcher el primer 














0 0 3 
0 1 0 
"Matilde", la Chica que ha ganado 
dos quiuieras y un partido en el 
"Frontón de las Damas" 
por haber visto la primera claridad 
de la, vida en el pueblo donde se fa-
brican escopetas, revólvers y otros 
aparatos de disparar y hacer ruido. 
" ~ j Pues sí, esa Chica tiene un par de 
¡VAYA CON E L BRAZO ¡brazos que Dios se los bendiga, por 
DE L A NIÑA. . . ! 1 i0 fuertes y ágiles que son. Si se de-
De las chicas que vienen panto- dicara al boxeo pudiera subir al ring 
rreando en la cancha del Frontón de I C0D un AVeiter weight. 
las Damas, que son bascantes, ningu-! L a Eibarresa formó'en el segundo 
na hasta ahora ha demostrado la for-l partido la pareja que vestía de blan-
Con gran actividad se UeTan a 
bo actuahnente en la. herriiosa p í 
del Oriental. Park los preparaS 
que hace el Cuba American ¿ S 
Club, para la inauguración del J 
veno meeting hípico invernal, i 
Thanksgiving Day, 30 del próiin, 
mes de Novi>nbre. * m 
i Los "hípicos" que no han y á 
! los bellos dom.nios del Jockey Cluk 
; en Marianao, desde et memorabl 
¡Derby ultimo experimentaron grata 
'sorpresa, ante el bello conjunto na"-
' noramico que ahora ofrecen anL 
SABADO Y DOMINGO, . ^ U ó ^ 
Para esta semana el menú en ei • Oriental Park, en los meses del 
ground del doctor Moisés Pérez pe- ^emP0 muerto, pero la naturaleza 
raza es excelente. ! r.a rivalizado en esa labor, y iog jar. 
E l sábado tenemos a los Depen-1 d.lnes' eI cesPed y arbolado qije en-
dientes en tragedia con el Vedado! Cierra en Slls imites la pista lucen, 
Tennis, que ha de resultar un buen esplrtndor°sos. 
encuentro, más bien inclinado del!, ^a está'il en 'a Pista de Marianaj; 
NIS CLUB SERAN MEJORA-lad0 detamsta si es que l0's Marque-
cir que no llegue a s¿r úna estrel l i ta^a venido presentando en el ground 
de este simpático frontón de nombre (d8 Gano-Linares, cada vez que se 
tan pegadizo, que está en los labios 
de todo sportriian, del "Habana-
Madrid". Yo espero aplaudir muy 
pronto a Elisa, y tener lugar a decir 
de ella cosas agradables de su labor 
en estas informaciones diarias de la 
pelota trasatlántica movida a raquet 
por lindas manos femeniles. 
G. P. 
y ota/.—La 
la tarde; se 
a las 3. 
función de hoy es por 
lanzará la primera bola 
LOS COÜRTS DEL CUBA TEN-
ha tratado de llevar a efecto el 
match. 
Los "Consérvese" de la última vez 
son válidos. 
E F V I B O R A ^ P A R r 
o o 
taleza de brazo de una, muy bien 
plantada y airosa, que responde al 
Intrincado nombre de Eibarresa. que 
supongo le proviene de remoquete 
Totales, i 31 0 7 24 14 1 • 
tnrTVEXtSIDAD 
V. C. H. O. A. B. 
V. Orta, rf. . . 
M. Aguilera, If. 
R. Iriclán, 2a. . 
P. Espinosa, cf. . 
O. Ortiz, ss. . . 
R. Córdoba, 3a. . 
F. Boada, la. . . 
J. Reguera, c. , . 
G. "Cuervo, p. . . 
0 0 





• ! P " SV, < p ! 
ANOTACION TOn ENTRADAS 
Dependientes. te 0 0 0 0 0 0 0 0 0— 0 
Universidad. . 2 0 1 0 0 3 03 x— 9 
T SUMARIO 
Home runs:P. Espinosa (1) O. Or-
strike. vi6 a Heredia en tercera comoltií (1). 
luchando consigo mismo, dudando sil Two base hits: V. Orta (1); C. In-
sería buena táctica sustituir personal- cl^n C ) . 
mente como bateador a Mora, que es un 
jugador disciplinado y bravo defensor 
del club, que podía disgustarse; 
A la delicadeza del manager más fi-
no del mundo, que siendo un buen ju-
írador pe sienta por sí yant^ sí res-
pondió Mora como un hidalgo, sacando 
a Horfdia de la duda al ofrecerle el l-n-
t.e y i< garla que 1» su 1/• - . reti-
T.'.ndcffO (KM juego en beneficio do su 
club, y quitándose el placer de empu-
jar personalmente la carrera de la vic-
toria. 
IDesgraciadamente, Freiré f'.ió sor-
prendido en segunda vy el sacrificio de 
Mora no trajo ninguna consecviencia, 
pero si: actuación, así como la de Here-
dia, de subordinar ol orgullo individual 
al bien prenpral, es la que llevó en la Se-
rie Mundial pasada a los Gigantes a 
una arrolladora victoria sobre los Yan-
kees. que llenos de soberbia, habían si-
do instalados favoritos por los críticos 
del mundo, inclusive por mí, de todos ^j- poto rf 
W. Orta, 2a. 
Stolen bases: R. Inclán (1): R. Ro-
dríguez (1); I. Velard» (2-í M. Agui-
lera (1). 
Double plays: Ropas a Rodrigues a 
Suárez. Cuervo a Córdoba; Trujillo a 
Rojas a Suárez. 
Struck outs: G. Cuervo (4); .T. Tru-
jillo (1). 
Bases on balls: G. Cuervo (1) J. Tru-
jillo (4) P. Ruiz (1) J . E . Muzaurríe-
ta (2). 
Time: 1 hora 55 minutos. 
Umpires: R. Almeida (honie) A. 
lló (bape). 
Scorer: Manuel Martínez. 
SEGUNDO JUEGO S E I.A TARDE 
DBPORTXVO 
V. O. H. O. A. fi, 
M. Salvat, ss. 
P. Moreno, cf 
J. Echarri, 
R. Ruiz, If a,. 
F . Bandera, c. . . 
M. L . Almeida, la. 
3 1 
«líos el más humilde. 
Terminado la sexta entrada con el 
Jnego empatado, Almeida—el Umpire—• 
quiso suspender por falta de luz, pero j A Raga, P. , 
«l público protestó, al igual que el de C. Fern-ández, . 
Polo Grounds, cuando el umpire Hilde-jr»- Carreras, 3b 
brand terminó el segundo encuentro do I 
la Serle estando ambos clubs tres a j Totales. . . « 
tres, porque creyó Injusto que un de-
safío de tanta importancia pudiera de-
cidirse por la repentina calda de la no-
che, que pondría en condiciones desfa- A Freiré 3b 
vorables a uno. de los dos contrarios. Mora, 2b. 
Almelda tenía la razón ayer, pues p_ p4rez ]i>. 
aunque pudieron Jugarse dos Innings I j?; Artiz, ss., If., 2b 
más. debido a la rapidez con que falle- m. Formoso, lf., ss. 
dieron en el séptimo los bateadores de e. Vela, c. . . . 
turno, en el octavo, que resultó el de 
la victoria para los Pulgarcitos, el te-
rreno se hallaba sumergido por com-
pleto en la más progunda obscuridad, al 
extremo de que el hit final de Formo-
so llegó al outfleld antea de que la 
mayoría de los espectadores pudieran 
haberse dado cuenta del curso seguido 









0 0 o" 
0 0 0 





moso (1) C. Miyares (1) A. Freiré (1) 
Heredia (1) E . Artiz (1). 
Double plays: W. Orta 
meida. 
Struck outs: A. Raga (2); 
nández (ü); C. Fernández (1): 
Bases on balls:-J. Martínez 
Raga (3) A. Fernández (0); C. 
dez (1). 
Dead balls: Martínez a Bandera. 
Tiiríe: 2 horas 5 minutos. 
Umpires: R. Almeida (home) A. Gui( 
lió (bases). 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones P; Pérez out por regla 
en el octavo innlng. 
co, teniendo de compañera a la petit 
Elisa, una muchachita que se movió 
tan poco que daba la impresión de un 
pájaro embalsamado; algu le pasaba 
a Elisa, que en las veces anteriores 
lo hizo mejor. 
Angeles y Consu.elín lucieron sus 
lindas sweter? azules y todo el garbo 
que les dió natura al deslizarse sobre 
el asfalto y raquetear sobre el fron-
tis. De primera intención, de entrada, 
movieron 6 cartones por pifias de 
Elisa, de Eibarresa y un remate de 
Consuelín. 
F U E G O E N L A R E T A G U A R D I A 
Rigoberto, el tanteador, seguía 
moviendo cartones de ambos colores, 
con proporción de dos a uno por los 
azules, hasta que todo el juego se 
concentró en los cuadros graves; el 
DOS CON L A FUNCION DEL 
VEINTE 
L a muy progresista y simpática 
barriada de la Víbora se prepara a 
contribuir con todo el amo:̂  al be-
neficio que organizó el Cuba Tennis 
para mejorar sus courts. Es' una 
función que tendrá efecto en la no-
che del día 20 en el Teatro Méndez, 
situado en el reparto Mendoza. 
Para mayor comodidad del públi-
co que asista a la función se ha de 
poner a la disposición de éste una 
serie de ómnibus automóviles que, 
recorriendo todo el \3parto, irá to-
mando pasaje y dejándolo después 
de la función, frente a sus casas res-
pectivas. L a luneta cuesta solamen-
te 50 centavos, cuando el viaje en 
automóvil vale más, y. no se cobra 
rada por ello. 
No ha- de quedar una viboreña, 
que no esté en la noche del próxi-
mo 2 0 en el Teatro Méndez, que es 
6l lugat- predilecto de la gente 
"bien". 
j tt-am. 
Este match dará principio a las 
tres de la tarde y será el único que 
j se juegue ese día. 
A la mañana siguiente, o sea el 
j domingo, habrá base hall grande en-
¡ tre los pequeños del Campeonato In-
' fantil, los que continúan siendo la 
'sensación de la temporada mañane-
ra en Víbora Park. 
I Después vendrá el base hall en-
• tre los players de la Liga Social, a 
1 primera hora se batirán Deportivo' 
j de Cuba y Universidad. A las cua1-
tro el segundo juego de la tarde, 
que ha deser entre Loma Tennis y 
Ferroviario. 
Con este menú ya se pueden sen-
tir satisfechos los fanáticos que gus-
I tan ver jugar buena pelota y estar 
.viendo flores y más flores, las lin-
j das flores viboreñas que tienen por 
jardín los stands de Víbora Park. 
iri ~ ~ ~ ~ 1 r r < - r i - r r r r r r r r i r r r r f r r - | 1 ttrm ~ i 
FRONTON HABANA-MADRID 
PROGRAMA PARA HOY 
XiUNES 16 DE OCTUBRE, A I.AS 
T R E S DE XiA TARDE 
Primer Partido a 30 Tantos 
Elisa y Matilde, blancos, 
contra 
armen y Encarnita, azules. 
A sacar del cuadro 9. 
Primera Quiniela a 6 Tantos 
Carmen; EJisa; Paquita; Encarnita; 
Matilde; Antonia. 
Segunda Partido a 30 Tantos 
Angeles y onsuelln, blancos, 
contra * 
Paquita y lolina, azules. 
A sacar los blancos dtl cuadro 10 y los 
azules del 11. 
Segrunda Quiniela a 6 Tajitos 
Angeles; ConsuftMn; Ursinda; Gracia; 1 
Eibarresa; lolina. 
mayoría de los ejemplares qá» 
veranearon en Cuba, disemina dos 
por distintos "studs" y potreros, 
Muchos do dichos ejemplares comen-
zann hace días su entrenamiento; 
que s-e ha visto interrumpido pot-
IV.H lluvias recientes. 
Proceaentes del Canadá, llegaron 
' ayer a Oriental Tark, por la vía del 
I ferry Key VTest-Habana, veinte t 
nueve ejemplares. Son éstos los prl-
(mf rofí iiie se importan para la pri-
xima temporada hípica.' A contima-
I eión so clan los nombrés de.cadam 
y sus respectivos dueños. Assimp-
't.on, Hemlock, Fair y Warmer, de 
| J . llorris; Buford de J. López; Nar 
, visco de P. Julián; Suez de I. Smitli; 
, Joe S. y Smite de W. J. Hall: Batr 
y Humpy de L . K. Crist; Tan 2ndl: 
1 Irish Dawn de P. R. Poroni; Hohosj 
kus de W. YcVng; Dairyman de E: 
Paddelford; P.ttsburgh de R. Smj 
lendorff; Josephine K. y Katliieen; 
K. de M. J . Simmons; Two Eyes de 
C. E . Myatt: Carrie Baker de G, S 
¡Finnegan; Timothy J . Hogan.'deG.' 
: Wanvick; Al de C. Reed; Flynj 
I Orb, de M. A. Ribarsch; Last Chan-i 
•ce, Mis Flora, Pepper Tea, PreÜI 
I Baby, Perfect Lady, Riposta d8 
• I I . Nikols; y Chas Whitney, de G. G. 
Foisy. . , , 
Como podrán observar los "h'P1" 
eos", aparecen en esta relación lo> 
nombres de algunos veteranos 
varias campañas en Marianao 
como los otros que harán su pno^ 
ra aparición en Cuba durante «f 
próximo meeting. , 
Grndes contingentes de ejeniP1̂  
res serán embarcados hacia 0"«t 
tal Park. desde los tracks de Ma 
land v Kentucky( para fines del co 
rriente. fesde ahora iV^6 &T^ 
narse la «rata nolicia «11 e /a . 
próximo meeting hípico de 
asi 
L O S P A G O S D E A Y E R 
tendrán los "handicappers 
dante material de calidad pa" 
confección de los programas ttl 
$ 3 . 8 3 
Llevaban 78 
A l a O r i l l a d e u n R i o 
3 o 
2 0 
1 22 15 
PERRO VT ARIO 
V. C. H. O. A. E 
SALVAT DR. 
R. Esparzar, cf., If. 
C. Miyares, rf. . . . 
J. Martínez, p. . 
A. Fernández, P, . 
F. Heredia, rf. , , 









9 24 11 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Deportivo. . „. 2 0 0 1 0 0 0 0 0-
Ferroviario. 0 0 0 1 0 2 0 2 x-
P SUMARIO 
Home runs: F . Bandera (1). 
Two base hits: P. Pérez (1) EE. Ve-P.D.—¿Se habían fijado ustedes que 
habiendo dos Almeidas, en el jueg-o, me la (1). 
he desenvuelto sin confundirme y sin Sacrifice bits: P. Moreno ( Ar-
ntxéi 1 Mnomm w»»» ot Tan Nuncnim 
tanui 
HATOH 
soaro* o moneeiifii 
ACABALADA 
nsuux ot Mnsg t» «fjtvt 
CO N e l agiaa c r i s t a l i n a p o r e s p e j o p u e d e o b t e -n e r s e u n a a f e i t a d a t a n b u e n a c o m o e n e l m e j o r 
s a l ó n d e b a r b e r í a , s i se a f e i t a c o n l a ^ G i l l e t t e " . 
L a N u e v a M e j o r a d a G i l l e t t e 
E n su establecimiento f a v o r i t o puede obtener l a N u e v a 
M e j o r a d a " G i l l e t t e " con sus nuevas mejoras que la hacen 
e l i n s t rumento para afei tar m á s c ien t í f i co en el m u n d o . 
Busque en esta N a v a j a l a G u a r d a Acanalada, e l A p o y o 
F u l c r o o A l z a p r i m a y la C h a p a de T o p e Proyec tan te . E s 
u n i n s t rumen to de p r e c i s i ó n m i c r ó m é t r i c a y l a ú l t i m a 
palabra en eficacia y comod idad para afeitar . 
L a G i l l e t t e " B r o w n i e " 
O a u n precio m á s m ó d i c o que l a N u e v a M e j o r a d a " G i l -
l e t t e " , ofrecemos l a " G i l l e t t e " B r o w n i e , durable y que 
d a r á buen servicio. L a m i s m a cal idad y acabado que en 
los otros estilos " G i l l e t t e " y con l a misma g a r a n t í a en 
cuanto a sa t i s f acc ión y servicio. 
-Aviso; L a Compañía Gillette garantiza el buen serví-
cío de las Hojas "Gillette", solamente cuando éstas 
son usadas con las Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
Primer partido 
B L A N C O S 
URSINPA Y MATILDE 
boietos. I 
Jjos azules eran Antonia y Encarnl- 1 
ta; se quedaron en 13 tantos y lleva- , 
ban 84 boletos que se hubieran pagado 
a $3.57. 
Primera quiniela 
A N T O N I A $ 3 . 4 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
SERA EL PRIMERO DE NO-
VIEMBRE EL BOUT BRITTfli 
WALKER EN M A D 1 S 0 Í 
SQUARE 
14. 


















$ 2 . 7 8 
Segundo pártido 
A Z U L E S 
ANCBLKS Y CONSUELIN. Llevaban 
200 boletos. 
Los blanocs eran Klisa y Eibarresa; 
se quedaran en 2 4 tantos y llevaban 92 




encontró W e ^ 
un bout » 
Segunda Quiniela 
URSINDA $ 8 . 9 0 
Ttos. Btos. Pagfos. 
NWW Y O R K NY., Octubre 
Hoy se anuncio ^ e mU,dO: 
Campeón de peso welter api 
defenderá su título en un 
quince ronnds en Madison 
Garden el primero 
contra Micky 
JW^lker se 
ron el campeón <n un u"""cuai Ji) 
rounds, en Newark en 
se dió la decisión. 
roriNCÜMPLÍMIENTO 
i GARANTIAS SUSPENDI? 
EL MATCH TENDER-Í 


















amisión do ^ " " ^ dliW* 
n. anuncio hoV ^ $ de Wisc ) 
hora que 
había qued/o 
mo .ineves ^troírar ~'aa 
Sade ha faltado en e e v ^ 
ta parte de bu ^rant ía a^^. lp 
7.500 y Tandler no t' so 1 
$1.000 que debía dai para 
comp/etencia. .. , ¡eyes 
Ambas faltas minien 
boxeo del E s t a d a ^ _ _ _ _ _ _ ^ - ^ 
usted f q 
de ^ j 
hout Tender-bau 
f i indo para ei ^ 
abía sido.suspendl^l 
e 
Represen tan tes ; C h a m p l i n I m p o r t Co . , F i n l a y 6 6 , H a b a n a , C u b a 
i 
EFECTOS DE SPORTS 
SOLICITE nuestra lista de precios y 
¡catálogos de efectos de sport marca 
PERRO, puesta en vigor en Octubre 1. 
Nuestros descuentos para ventas al por 
\nayor son extraordinarios. 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
J. Echarri (: «r-i 1 Muralla, 
' C7794 
27. Habana Apartado 2055. 
Ind 10 o 
O O O O & 
O E l DIARIO P E 
D NA lo cnenentra 
C* cualquier poblacL 
ANO X C D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 16 de 1922 . 
P A G I N A T R E C E 
S P O 
Í Ó s l A N C O S CHISTU Y AERARTE ARROLLARON 
AYER, A LOS AZULES I R A U R G U I Y P E R E A 1 
£1 de remonte no r e s u l t ó de altura dominical. La perdieron paragueando mucho, Ocholo-
rena y E r r e z á b a l - P a s i e g o y Zumeta cumpl i e ron-Hoy función por la noche. 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
E CABALLO DAUPHIN GA-
NO LA CARRERA DE LONG-
CHANTS 
! PARIS , Ock. 15. 
, ^Hdo de remonte, disputado 
El tarde de descanso dominical no 
^ t ó de Cuerdo con la festividad 
cas Y de 
el número de fanáti 
fanát icos /que era tan res 
omo entusiasta, ni con la 
Petabl.ee Va? cuatro cestae, de a siete 
S cada una, que intervimeron en 
^peloteo. 
N U E V O F R O N T O N 
4 MEDIA DE I.A NOCHE 
partido a «monte a 30 tantos: 
^ ¿ora 7 Zumeta. "blancos, 
contra , 
O^ootx-e^ y Aram^nm, azules. 
A sa^ar del cuadro 10 1|2 
««4«ífiia a Bemonts a 6 Tantos 
^ ^ • ^ e t ó ^ - f J***™*: Zumeta; 
^ ' Mora; OcUotoreno. 
• «arar del cuadro 10 ll2 
¿ e i S Ó s e^oñés, blancos, 
contra 
Perea IT y Ermúa, azules. 
del cuadro 11 y .. . rr los prlmrps A 8a ior segundos del 10 1|2 
^ ^ p S ^ m ; Cantabria;6 Ar, 
6 Tantos 
Cliistu; Elorrlo; Iraurgfui. 
« «near del cuadro 10 112 
LOS PAGOS D E A Y E R 
PHmer Partido < ^ A A 
AZULES , ^ " ^ 8 
PASIEGO Y ZUMETA. levaban 118 bo-
Ss Vanees'eran Ochotorena y Erre-
se quedaron en 20 tantos y lle-
vaban 100 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.00. 
Primera O '' 
PASIEGO 
Dauphln, el caballo de dueño In-
glés, ganó hoy con facilidad en Long-
íhamps el premio del Ayuntamiento, 
pero el jockel Sharpe no pudo demos-
Lo disputaron Pasiego y Zumeta, do.triste, todo neurasténico desde el' trar el peso requerido después de la 
triste hasta el arrogante 30 para los, carrera por lo cual quedó descallfi-contra los blancos, Ochotorena y 
Errezábal, que trataron de dispu-
tarlo; pero que no pudieron, porque 
si Ochotorena, estaba en "Ocho", 
que cobran 
Chistu fué el único que jugó bien 
a la pelota; restó, sacó, cortó y salió 
completamente fiambre. Errezábal: a todos los cuadros a pelotear pelo 
salió totalmente espanciado por to-' 
dos los sabios doctores. Y uno .por 
otro la casa por barrer. 
Igualaron en dos, tres, cinco y seis. 
Y todo lo demás fué coser y fué 
contar para los azules, que jugaron 
bien nada más, sin que apelaran al 
"fenomeneo". Después nada de emo-
ciones, de Igualadas, de avances y de 
retrocesos. Nada. Todo azul, azul, i de juego, sin juego 
azul. Todo azul de prisa y corriendo' 
como el entierro de los "probes". 
Lo de los blancos no fué "paragüeo", 
fué algo más; una "paragüería" 
completa. 
E l dinero, que salió azul, se lo lle-
varon los gavilanes con toda tranqui-
lidad. 
Las palomas salieron espantadas. 
Los blancos, no obstante, llegaron 
a 20. Lo cual demuestra que los azu-
les no estuvieron hechos unos héroes. 
$ 7 . 3 9 
Ttos. Btoa. Dvdo. 
Otro partídito tan desigual, tan ca-
lamitoso, tan fatal, como el de re-
monte resultó el de pala. Lo disputa-
ron dos blancos. Chistu y Arrarte, 
contra los azules, Iraurgui y Modes-
to Perea, que ¡ay! tampoco pudieron 
disputarlo. Se igualaron en una, dos 
y tres y se acabó la gasolina de la 
igualdad. Nada de rachas briosas, de 
avances gallardos, de emociones so-
bresaltantes. Nada. Todo blanco, to-
teando mucho y bien; faena que no 
lució porque no había contrarios ni 
los hubo en todo el partido. 
Iraurgu.i, sacando largo y corto, pi-
fiando los cortes y sin saber dondo 
debía de estar para estar en su srcio. 
Perea, falto de brío, falto de piernas, 
de seguridad, de vista, de colocación; 
falto de todo, porque Perea está 
Todas para el 
café, techo, tendido y alguna que 
otra a las azoteas de la cuadra in-
mediata. Y además los dos fatales. 
Salieron por detrás, por detrás dis-
currieron y se quedaron en 24. 
bebieron quedar en menos, en bas-
tante menos. De qu,e llegaran a las 
de San tuvo la culpita Arrarte, que 
como es "chato" las ponía chatas 
dando sus bastonazos bobos. 
Una tarde de esas en que se piensa 
profundamente en el suicidio. 
¡Llevamos unos días que ya, ya! 
cado declarándose vencedor a prodí 
Iré. E l premio era de 225,000 fran-
cos. 
E l Pasiego, que tiene días comple-
tos, salló a la cancha y se llevó de u.n 
tirón la primera quiniela. A estacazo 
de Ordago a lo grande echó a "tutill 
mundi" de la cancha. 
Y Mlguelito Begoñés, fué el gana-
dor de la segunda quiniela, que fué 
lo único bueno de la tarde. 
Menos mal. 
DON F E R N A N D O . 
D E S M E N T I D A S L A S 
N O T I C I A S D E L E V A N T A M I E N T O S 
E N _ G E O R G I A 
L O N D R E S , octubre 14. 
Las noticias de levantamientos en 
Georgia han sido desmentidas por 
el Ministro de Estado bolshevista 
Tchitcherin en un mensaje recibido 
hoy aquí por la delegación comercial 
rusa. 
E l mensaje describe la situación 
en Georgia como absolutamente pa-
cífica. 
LAS DOS PAREJAS, DISCUTIENDO EL SEGUNDO 
PARTIDO LLEGARON IGUALES A LA T R A G I C A 
Los cuatro lo pelotearon c o i r i cclosos.-Los chicos pelotearon el pr imer partido de ma-
nera emocionante. A Ferm j y a Maguregui les maguelaron el partido Ituarte y Odrio-
z o k - H o y no hay función. 
Domingo cantarín 
ción de abono y séptim 
me; nosotros los fans gordos, bue-
nos y no hay de qué dar las gracias; 
un poco apretujados; pero dando 
gracias a Dios, porque pudimos in-
gresarnos en 'este laberinto de tettes 
con pajilla, y de paso suplicándole 
que nos guíe por el camino del co-
bren, pues al pasar por la taquilla 
pedimos boletos, pagándolos y aquí 
estamos palmeteando a los chicos 
que, están que parecen chicos afeno-
menoados y le dan que queman; que 
queman como queman los ojos divi-
nos de las divinas damas y damitas 
que ocupan el paleaje; ojos que re-
lumbran y que no se puede mirar 
hacia arriba. Por eso no detallo el 
detalle de los talles que deben ser 
cimbreantes como las palmas. 
Séptima funi firmes, valientes, pelot 
o lleno e n o r - ¡ l . 2.; 3, 6. 7 y 11. Y £ 
FINANZAS Y F E M E N I S M 0 E N 
E L P A R L A M E N T O BRASILEÑO 
RIO D E JANEI RO, octubre 14. 
L a Cámara de los Diputados con-
cedió hoy su aprobación, como an-
tes la otorgara el Senado, a un em-
préstito de $30,000,000 a la ciudad 
de Río Janeiro. 
E l Congreso también dió su apro. 
bación, en la primera lectura, a la 
ley concediendo el sufragio a la 
mujer. 
Vuelvo la tette y miro a donde los 
chicos que están pala patentes. 
Fermín y Maguregui, de blanco. 
De azul: Ituarte y Odriozola. 
Juegan una hora. Y la juegan 
como cuatro hombres colosos. Ellos 
setán de segunda; pero al cronista, 
en esta hora y pico de pelotear bo-
nito, con saña y con rencor, con ad-
mirable equilibrio en el turnar del 
ataque y la defensa, me parecen de 
primera, granel prix. 
E n la primera decena, cada cua1 
tu su puesto y tirando con'toda el 
alma al puesto contrario, nadie do-
teadores por 
se acabó por 
{•horita lo de marchar a la par. Ma-
guregui, sin que pueda firmar Fer-
mín con desahogo, se bate contra los 
dos azules y sacándoles ventaja, se 
pone en 20 cuando los otros están 
en 16. Más enterados, no se sale por 
donde ni poi; quién, que Maguregui 
las maguRaba de rebote, los dos 
azules, en un arranque de arranca 
pescuezo, le quitañon el ídem a Ma-
guregui. 
Iguales a. 20. 
Conmoción general y discordia 
discordante en Concordia, por la 
gran ovación a los azules. 
A los azules, que siguieron arran-
cados y arrancando con los papeli-
llos del rebote a Maguregui, a quien 
pusieron a rodar como un peón, de-
jándolo en 22. 
Fué un bonito partido. Digan lo 
que digan, los que se marearon de 
la cabeza con la vuelta que trajo la 
igualada en 20. 
t'ada cual y cada uno pegó lo suyo 
Descubrirse señores, que paso ya 
Yo ^ue dije que con partidos bien 
i casados culminarían en abogantes: 
. broncas sobre el solar de cemento 
Desoubírse, tocarme las palmas y 
cüar.dr o« venga volveos a cubrir 
f Concordia Palacio üe los Gritos, ih'i 
;a un fracaso de cabeza. Fracaso vía 
j público, fracaso d? cuadro, fracaso 
Aramburu -

















R , t 
$ 3 . 9 5 
Segundo P:^ti<áo 
B U N C 0 S 
CHISTU Y ARRARTE. Llevaban 102 
boletos.. 
Los azuces eran Iraurgui y Perea I I I , 
se rtnedaron en 24 tantos y llevaban 117 
boleos que se hubieran pagado a 
J3.95. iegunda ouitrfla 
BEGOÑES II 
Begoñés IT . 
Perea II•• . 
Ermúa . . -
Caiuabria . 
Elorrio.. 4 4 
Quintana 1. 
$ 5 . 0 0 
Ttos. Btos. 3vdo. 













| de psrtidos y fracaso personal de ca-
mina el peloteo pues suben. Iguales,, cl;i pelotari. Pues bien, yo oy jure. 
como buen cristiano que soy, que. 
de.ide que comenzó los partidos de 
los jóvenes y los de los viejos, están 
saliendo a maravilla, peloteados ex-
11 tensamente, disputados con un te-
[)• i sún que ¿ne tienen tieso de asom-
G bro. 
K | A esta verdad, hay que agregar 
W i otra verdad más: la verdad brutal, 
i arrogante y trágica peloteada ano-
nJ | che por Ips blancos Higinio, mi de-
rí] | mente amigo y don Nicasio Rincón, 
p]; contra los azules, Eloy y Erdoza el 
k] j Mayor de los cuatro Erdoza. Los que 
f¿ NOTICIAS DE LA POLICIA 
r̂itto11 
bout 
e P̂ 0/ 
a dirt 
:ual V 
" U P R E N S O . B . C . 
TRIUNFO SOBRE 
EL "CARDENAS" 
"El Cárdenas Star" y " L a Prensa 
B. E. C." midieron sus fuerzas el do-
mingo p?sado en los terrenos Mun-
tual Park", resultando victoriosos 
los muchachos de E . Soler por el 
margen de dos carreras. E l Cárdenas 
Star felicita a todos los players de 
"La Prensa" principalmente a E u -
genio Solei. 
Kl club "La Prensa" nos ha reco-
nocido como el club más disciplina-
do que ha visto en la manigua. ¡ Qué 
dirán los muchachos de los Piratas 
de Cayo Hueso y " E l Champan Sport 
de Guanabacoa! que no le ha entre-
gado las pelotas que perdieron al "S. 
Star", esc es para que vean que al 
club "Cárdenas" no les hace falta 
pelotas. 
Ocupó el box el mejor serpentine-
ro del "Cárdenas Star" Zoilo Flo-
res, en el que trabajó bien a los mu-
chachos de "La Prensá" dejando a 
* etn la carabina al hombro. Por 
La Prensa" se lucieron bastante 
oien Ruiz Barrios, Guerrero, A. So-
ler yAraago, y por el club manigüe-
Ĵ0 "C Star" M. González, Porcada, 
wau, Mazo, Pérez, Santana y Cas-tro. 
De usted atentamente. 
Mario G O N Z A L E Z . 
CARDENAS STAR 
V. C. H. O. A. E . 
l a T e m p o r a d n v e m a l 
R E S B A L O 
José Carbonell y Martínez, natu-
ral de Cuba,, de 21 años d3 edad, 
con domicilio en Aldama 79, se 
causó lesiones ayer al transitar por 
frente al Teatro Campoamor y caer 
| al suelo por haber resbalado. 
E n el Hospital Municipal fué asís 
tido de la fractura de la tibia y el 
péroñé izquierdos, por los doctores 
Llansó y Martínez. 
ROBO 
i n v i t a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s y a l p ú b l i c o e l e g a n t e , 
a q u e v e a n e n n u e s t r a s v i d r i e r a s l a s ú l t i m a s c r e a -
c i o n e s p a r a 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
Félix Pérez Gómez, chauffeur y 
vecino de 8 número 2 4, denunció a 
la policía que de su domicilio le 
robaron dinero y objetos por valor 
de 70 pesos. 
IDO 
ACUSA A SU CUÑADO 
delgado rf. 
!:• López rf. 
í' Pé^z lab.. 
pantana C . 
F1ores, p 
^ s t r o . s s : 
V0r^a, 3a. b 









Total 30 4 6 
L A PRENSA 
V. C. H . 
24 14 5 
O. A. E . 
) ! ($ 
ADE 
úitim» 




Z0 . i 
|' p Ulz. ss. . 
r-herrero 2 b 
E lng0' Ib . 
I ^er, lf -
| S ^ r rf • 
Uei1, rf. * 
T 0 t ^ . • . 7 ¡ 7 ' 
Cát'cienas0tadón pdr entradas 





âng00.bTSe n  G- Ru?z; R-
Sacr;^-, Guerrero; A . Soler. 
PETRONIO 
á r b i t r o de la elegancia anti-
gua, se dist inguió fascinando 
al Mundo, con la c o r r e c c i ó n 
de su Toga Romana. 
NUESTROS CLIENTES 
á r b i t r o s de la elegancia mo-
derna, se distinguen al igual 
que el gran Patricio, por la 
suave y sugestiva limpidez de 
nuestras lineas. 
ha. señora Juana Mllián de Vera, 
^j'viuda de Alvarez, vecina de Some-
Ln ruelos 51, acusó en la Policía Judl-
Ln cial a su cuñado Manuel Alvarez 
Di! Paredes, de l^aberle estafado una 
[n ¡ gran cantidad de dinero. 
Expuso la denunciante, que estu-
[jj I vo casada con el señor José Alvarez 
rjJ | Paredes, español, que poseía en Jfi-
rí] yanó 124 una bodega, en la cual 
rO ¡ residieron los esposos largo tiempo, 
nj Su esposo se sintió enfermo, e in-
[{]' gresó en la casa de salud Covadon-
L[¡ j ga, del Centro Asturiano, para cu-
trj1 rarse un cáncer /en la lengua y tu-
ir| | berculosis pulmón?!, quedando de 
pi! apoderado de sus bienes su hei'mano 
C| I Manuel Alvarez Paredes, que admi-
Qj i nistraba la bodega y chico camio-
nes de la propiedad del esposo de ia 
denunciante. 
Manuel, antes de fallecer su her-
mano, y sin consentimiento de éste, 
traspasó los cinco camionea a otro 
hermano nombrado Valeriano; y des-
pués, el primero de Enero a José 
'A'vúrez ot.'i vez, y el día que fa-
¡ lleció su esposo el 14 de Marzo úl-
¡ timo, los Vo'vió a traspasar ponlén-
i dolos a nombre de Manuel Alvarez 
• Paredes. Además, se apodero del di-
1 ñero, que existía en la caja de cau-
dales hasta el día del fallecimiento. 
' Ignora ia ascendencia de la can-
, tidad estafada. 
no vieron la arrancada de Higinio, 
en la salida para ponerse en 10 por 
5 la atajada de los azules para igua-
lar en la cifra fatal, que lloren y 
que se muerdan los codos de rabia, 
por que es difícil que vean cosa igual 
en faenas. Todo lo más grande y lo 
mejor y más emocionante que ojos 
vieron, corazones bailaron, y manos 
que se rompieron aplaudiendo. Dos 
rachas colosales por su todo 
Y ésto de las dos rachas continuó, 
continuó desde la fatal hasta la trá-
gica de 29 a la par de la hecatom-
be. Sin decaer, sin rendirse, hacien-
do de cada tanto algo imponente, 
lo; blancos per delante, poquito por 
delante subieron iguales por los 16, 
17, 18, 20, 21, 23 y 24, pasaron 
entre los clamores de los aplausos, 
de la locura babélica, imponente. 
Pasaron los blancos a 27 y pasaron 
los azules a 27; volvieron a pasar 
los blancos a 29 y volvió Eloy a 
poner las cosas a 29 iguales. Y E r -
doza perdió el tanto que dió el triun-
fo a los blancos. Jugaron los cua-
tro cuanto se puede jugar a la pe-
lota en una hóra de grandeza. 
Sea enhorabuena. 
Tocadme, las palmas y descubri-
ros, que paso yo. Y cuando acabéis 
de aplaudirme, volveos a cubrir. Los 
fracasos van resultando triunfos 
que nadie esperaba. 
E n el debut ya sabéis que el cu-
bano Gutiérrez estuvo de buten ga-
nándole al Fenómeno. Pues lo mis-
mo hizo para deshacerse de los cin-
co enemigos para llevarse la prime-
ra quiniela. 
¡Arriba, criollo! 
De llevarse la última se encargó: 
Marquinés. 
Y ustedes lo pasen bien y que des-
cansen lia>a el martes. 
Hoy, lunes, no comemos -f: 
loteo. pe-
Femando R I V E R O . 
F R O N T O N J A I A L A I 
PBOGBAMA PARA MASANA 
MARTES 17 DE OCTUBRE A IiAS 
OCHO Y MEDIA DE L A NOCHE 
Primer Partido a 25 Tantos 
Perrer y Berrendo, blancos, 
contra 
Hemandorena y Olalde, aznlea. 
A sacar todos del cuadro 9 con och.o 
pelotas finas 
Prlm-sra Quiniela a 6 Tantos 
Erdoza Mayor; lucio; Machin; liarri. 
naga; Eloy; Gutiérrez. 
Segrundo Partido a 30 Tantos 
Baracaldés y Jáurefful, blancos, 
contra 
Higrinlo y Pequeño Abando, azulee. 
A sacar todos del cuadro 9 ll2 con 
ocbo pelotas finas 
SegTinda Quiniela a 6 Tantos 
Amucbastegfui; Goitia; Muñoz; TXnamu-
no; Marquinés; Gárate. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer Partido Ú* A ^ O 
A Z U L E S í p ^ t o O O 
ITUARTE Y ODRIOZOLA. Llevaban 
116 boletos. 
Los blancos eran Fermín y Magure-
gui ; se quedaron en 22 tantos y lleva-
ban 163 boletos que se hubieran pagado 
a $3.20. 
Primera Quiniela 
G U T I E R R E Z 
Machín 
Pequeño Abandc. 
G u t i é r r e z . . . . 
Baracaldés . . . 
Aristondo . . . 
Jáuregui , . 
$ 6 . 0 8 













$ 3 . 0 4 
OTRA E S T A F A 
Manuel Salas del Castillo, denun-
ció a la Policía Judicial, que Rafael 
Antonio Méndez González, actual-
mente preso en la Cárcel, le estafó 
doscientos pesos, importe de un pia-
no que le alquiló y que se llevó el 
Méndez. 
t* S o l i f hits: J - Pére z 2. Elíge-
les •a011 balls: Flores 2. Soler 
S u e r alIS: Str 




^ Soler a L . del Marzo. 
outs: Flores 6. A . Soler 
fassed h]^s : 11,112 a Arango. 
Stolen ba s: Santana 2. 
- Delgado 2. F . 
del Ma-
Ruiz; Güen. 





E S O T R O C A N A R D L A 
O C U P A C I O N D E S U S H A K P O R 
L O S F A C I S T I D E D'ANUNZIO 
LONDRES, octubre 4. 
L a noticia proveniente de Bel-
grado de que los facisti al mando 
de Gabriele D'Aannunzio habían 
ecupado Sushak, en la región de 
Fiume, es declarada como totalmen-
11«; falta de fundamento, en un des-
! í.acho semioficial. desde Roma. 
l " L A L O R R A I N E " E M P R E N D E 
SU P O S T R E R V I A J E 
T R A S A T L A N T I C O 
¡NEW Y O R K , Octubre 14. 
| Poniendo término a sus 22 años 
i de servicio como buque de pasaje 
.entre el Havre y New York, "La 
Lonaine", belleza naval de dos hé. 
'lices, dui^inte rus primeros años 
j de servicio, salió hoy de aquí en 
i su último viaje. 
Durante la guerra fué armado co-
mo crucero auxiliar, tomando par-
te en la expedición de los Darda-
nelos y más tarde ayudó a trans. 
portar soldados Norteamericanos a 
Francia. 
I Uno de los grupos memorables 
que trajo durant? su carrera á los 
! Estados Unidos fué la deleij ición 
' i y el Conde de Chambrun, 
Segundo Partido 
B U N C O S 
HIG-INIO Y NAVARRETE. Llevaban 
279 boletos. 
Los azules eran Eloy y Erdoza Ma-
yor; se quedaron en 29 tantos y lleva-
ban 172 boletos que se hubieran paga-
do a $4.75. 
Segunda Quiniela 
M A R Q U I N E S $ 4 . 3 3 
Tntos Boletos Pago» 
Marquinés. . 
T r e c e t . . . . 
Unamuno. . . 
B.errondo. . . 














D I S P E P S I A A C I D A 
R a f a e l 3 6 
SU CURACION P E R M A N E N T E 
L a dispepsia ácida o hiperclorhi-
dria, con su cuadro de síntomas, ta-
les como acedías, agruras, eruptos, 
gases, etc., no se cura como erro-
néamente creen la mayoría de los 
enfermos, con preparaciones a base 
de pepsina y otros fermentos diges-
tivos, sino que tiene que ser com-
batida con productos, que neutrali-
ácidos, efectúen una cura perma-
nente. 
Después de prolijos estudios so-
bre esta materia, " L a Casa Lima", 
fabricante de productos farmaceúti-
cos de selecta calidad, presenta al 
público, su Digestivo Lima, combi-
nación científica de sales, que neu-
tralizando la hipersecreción glandi-
cular, la reduce a su estado normal, 
y produce curas efetivas. 
E l Digestivo Lima, impide en los 
dispépticos, llegar a la temida ul-
ceración del estomago, y aun en es-
tos casos graves, ha afectuado cura-
ciones sorprendentes. 
Científicamente, el Digestivo L i -
ma, es la mejor medicina que exis-
te para la cura de la Hiperclorhidria 
0 Dispepsias ácidas. con sensación 
de calor en el estómago, después de 
las comidas; vómitos, llenuras, fla-
tulencias, digestiones lentas, etc!, etc. 
E l Digestivo Lima se vende en 
todas las farmacias. Depósitos prin-
cipales en Habana, Cuba, Sarrá, 
Johnson, Taquechel. 
1 C7048 ajt. $ ^ 
PÁGINA C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 16 de 1922 . 
R O N I C L C A 
LA EXIMIA DOCTORA MISTICA 
DE LA IGLESIA, SANTA TERESA 
DE JESUS 
Solemnes f iestas . . 
A las 8 y media el templo presen- • a los cuales acompañó al órgano el 
ta un aspecto deslumbrante, la muí- ] Rdo. P. Enrique de la Virgen del 
titud ocupa todo su recinto y se ex- ' Carmen notable músico carmelita-
tiende a la plazoleta contigua al no. 
templo, confiados estos últimos en ! Después de lá misa el Prelado Dio-
Ben-
(Viene de la página quince) 
. r v ^ ^ . . , , ' Que las nubes plétorirde lluvia guar-I cesano, dió solemnemente la 
¿!i;^9.fe,,„L°"rMa^ : Ma.SSv.u3 : t ™ * * tesoro _tecunS<rante has.a pa- ¡ «clén Papal. _ ^ _ _ De la consideración profunda de Machín de upman, María rtín Vi-. rt , fftí!«vll, ^ " 
la naturaleza y del hombre h^na-j^a de Plá, Mercedes Goicoechea de ^ J U f - 1f.e_stl_Vdad.. ^ ,el f f n 0 ¿ „ l n 
Es hecho probado que todas las 
corrientes intelectuales, separadas de 
la órbita de la Iglesia que l?**™™* 
de la cruz como radios selia1^' 
último resultado van a parar en nos 
son hoy: Agnosticismo z cultades, rque avasalla, hiere viva-
cido los preceptos de elocuencia que , clmara Carmelina de la Torriente ^cau^Jas P egarías de los humil 
A ^ ^ ^ ^ tr^vo.^ "'Vrt^- A» t n r ^ Marina oña de :es accede a la Petición que por h Viuda de Fargas, Marina Ona ^¡intercesión de Santa Teresa de Je ristóteles, Cicerón, Horacio, y Quintiliana nos han legado; más los 
preceptos de elocuencia para reflejar 
ese destello de luz divina que llama-
mos alma, que hace reproducir con 
energía el conjunto de todas sus fa 
la 
más dilatados, mensajera del mismo 
Hijo de Dios para comunicar la bue-
na nueva a todas las gentes, ¿en que 
escuela se aprende? ¿Diremos que 
Santa Teresa supo empapar su espí-
ritu en el espíritu de los genicA del 
buen decir, sorprenderlos en sus ma-
nifestaciones más elocuentes, y tem-
plar en ellos eso que se ha apellidado 
x Af mismo- y al estudiar los funda-[ mente y de un golpe todas las po-
mentos de 'la ascética y la mística,, tencias y sentidos del lector, cuyo 
con escasa dificultad se descubre que fm en ninguna es más alto, ni de 
2i PnntPiRmo el Experimentalismo y materia más delicada, ni de más uti-
el Subjetivismo, no son más que abe- lidad ni de provecho, ni de dominios 
rracioncs antiguas con nuevas apa-
riencias, de tendencia análogaal 
Quietismo anti-espintualista al Quie-
tismo, a la Absorción y a la Inma-
nencia vital del modernismo, que van 
por caminos diferentes, a negaj as 
delaciones naturales y ^ ^ ^ í 5 
con Dios, esencia de la ^Ugión, lu-
ciendo surgir de fuerzas y gérmenes 
ocultos de la Subconciencia lo que i espada de la elocuencia; espada más 
fr?mPnLmente los excede: E l hecho | o menos fina que el Señor ha ceñido 
*i'*Hpo Los errores actuales que a todos los hombres para que se sir-
Biisucu. ippttios a diario en van de ella a gloria suya, defensa de 
KvisTar peHódicor; H moder-1 la virtud y destrucción del reino del 
revisid», y sanci6n cabal de que pecado? 
fn? noctores de la Iglesia Católica j Y si no es en el divino fuego ¿don-
Irm inr^uias únicos para dingii1 esas | de templar esa espada que desbroza, 
pnvriPntes intelectuales al conocí-* conmueve, conmueve los ánimos e in-
miento y unión con Dios. flama para gloriosos triunfos? 
chalando a los esclarecidos maes- | Canto seráfico, epopeya empírea de 
troVdp la Iglesia Católica en mate-1 acción divina, de integridad exclusi-
v\*l de mística, para que en las vías va, de graniza arrebatadora e inte-
riVirilísimas de la Mística Teología rés universal, ¿donde si no es en el 
CUIlClUbmiaa * . , j , ^_ , 3 / i n „ A a ov>r.o 
Acto seguido el Director Rdo. P. 
Juan de la Cruz, de los Jóvenes 
Católicos procedió a imponer los dis-
tintivos y entregar los diplomas a 
to -sigan extraviadas las almas ávi-
das de alcanzar el objeto supremo 
de esta ciencia divina. Mr. B. ¿Coa-
kley, en su ofcra—Espiritismo--Sata-
nismo Moderno— recién publicada 
con la aprobación del Exmo. Sr. 
Arzobispo de Chicago, George Wi-
lliam Mundelein, habla en este mis-
mo sentido. En la página 125, cap, 4 
del libro mencionado, el insigne psi-
cólogo, Mr. Coakley. se expresa en 
los términos siguientes: La ieoio-
gía Mis \ 3a de la Iglesia Católica es 
Santos Católicos, cuyas vidas y cuyos 
escritos los autorizan para ser cla-
eificados como místicos, constituye 
una lectura conmovedora para todos 
los Médiums y concurrentes a las 
sesiones espiritistas. Tales son las 
vidas de Santa Teresa de Jesús, San-
ta Gertrudis. San Juan de la Cruz, 
San Francisco de Sales, etc". 
Doctor eminentísimo, tal como lo 
preconiza en el prólogo de la misma 
obra Mr. Godfrey Raupert, celebé-
rrimo en el mismo ramo y por las no 
escasas obras que tiene publicadas,, 
después de colocar en primer término 
Mr. Coaklef, a la insigne Doctora 
del Carmelo' Teresa de Jesús, diser-
tada su tesis, concluye con tan excep-
cional apoteosis a la Santa en la 
página 127 de la misma obra, que 
fuerza trasladar aquí íntegro el mis-
mo texto. En nuestro romance dice 
así: "Los interesados en el escruti-
nio psíquico en centrarán placer y 
provecho en le\r sobre todo las obras 
de Santa Teresa. Esta mujer extraor-
dinaria fué una de los más grandes 
santos que la Iglesia ha producido; su 
excepcional buen sentido, juicio recto 
y sagacidad práctica, unieron en ella 
la inteligencia de hombre con la ter-
nura y delicadeza de mujer. Antes 
de ella, la teología mística no tenía 
desarrollo lógico ni cronológico. No 
era una ciencia en sentido alguno. 
Ella f̂ .é la que primero trató en for-
ma sistemática lo? fenómenos todos 
del misticismo, organizó y clasificó 
cuanto conocemos acerca de ella,, la 
mística teología no concretaba en 
éxtásis. visiones y reve'̂ iciones; 
mientras que Santa Teresa se con-
sagró a un análisis minucioso de los 
varios procederes que llevan a cabo 
la unióit *sl alma con Dios". 
Elogio tan singular han merecido 
^ los magistrales escritos, ascético-cien-
tíficos, de la preclara Doctora Teresa 
de Jesús; cuyo fondo, pensamiento y 
sentimientos de carácter intuitivo es 
evidente que trasciende no ya del 
carácter filosófico, sino de, la misma 
teología escolática, que como prueba 
Santo Tomás (1, tt- 1. art. 4) es 
ciencia más especulativa que práctica. 
Rasgos de la doctrina Platónica, cu-
yo valor es meramente accidental, 
aparecen'esparcidos en aquellos mís-
ticos, nociones puramente filosóficas 
y humanas sin valor esencial en aque-
lla ciencia misteriosa y altísima que 
San Juan de la Cruz en la noche os-
cura del alma define: "Contempla, 
ción infusa o mística teología en que 
de secreto enseña Dios al alma y la 
instruye en perfección de amor, S>'JÍ 
ella hacer nada más que atender amo-
rosamente a Dios oirle y recibir su 
luz sin atender como es esta con-
templación". Así que, entre el 
misticismo del filósofp, griego y sus 
secuaces, Plotino, fundador del neo-
platonismo, cuya síntesis filosófica 
está en las palabras que pronunció 
al morir: "voy a llagar lo que hay 
de divino en el universo", y el misti-
cismo de las escuelas cristianas, ha-
brá siempre entre ellos el abismo que 
separa el orden natural del sobrena-
tural y de la Gracia. 
Con lo expuesto queda ya indicado 
el fondo de los escritos CXentífico. 
Morales de Santa Teresa, así como 
también su forma interna; primer y 
2do. elemento de toda obra literaria. 
Consideremos brevemente el tercero; 
el medio de que se vale el artista, 
el escritor, la forma externa, que 
constituyen las palabras, frases y mo-
do de decir el autor al realizar el 
ideal que le atormenta. 
Elirr/nadas de su literatura la 
aíectactación, la hinchazón y la exa-
geración, surge tal naturalidad de 
su agudeza de ingenio que, sin dege-
nerar en sutilezas ni alanibicamientos 
sin esfuerzo, sin estudio, con preci-
sión oportuna, congruencia o decoro 
en los con'/ptos, figuras, afectos y 
epítetos, sa'be conciliar amigable-
mente la nobleza y elegancia de esti-
lo con la vehemencia de sus afectos 
y la profundólad y elevación de su 
pensamiento; naturalidad que, aqui-
latada por la originalidad y por sus 
metáforas, perífrasis y alegorías,, re-
camado de festivo gracejo bien her-
manado con la sublimidad del asun-
to, es el resultado del ornato estético 
regulado por el buen gusto: el estilo 
y la lengua de nuestros autores as-
céticos que sabían hablar de Dios 
e inflamar los corazones harto mejor 
que nosotros; escritores espirituales 
aula del amor diyino, donde se abra 
san los serafines, se puede escuchar 
y menos aprender la. preceptiva de 
tan mágica elocuencia? 
Asentar bien las piedras de un 
edificio o labrarlas con el cincel has-
ta, darles figura de un hombre; dis-
tribuir los colores en el lienzo, re-
crear el oido con la armonía de la 
voz o del sonido o con la cadencia del 
metro, arte, es: más, la reina de las 
artes que las abarca a todas y lasi 
pasa de Un vuelo, es aquella elocuen-! Pana en Cuba; 
O a 1 des accede a la petición que por 
Abren, Mercedes Romero de Arango. mismos. ' 
Paulette Goicoechea de Mendoza. | t^y la ^ J ™ ^ 0 ^ el día ¡ Presidieron la grandiosa fiesta el 
María Antonia Calvo de Morales. , anteri amenazaba a la Habána, obe Exmo. Sr. Ministro de España y su 
señoritas Carme Una Fernández Ma- dece a 6U £™™™.\%™tDv0 ^ Un distinguida esposa Angela Fábrega 
ría Ibarra. ^^ía Luisa Pernández tiempo cicló ' ^ fruta de Uno de Maritegui, el capitán Armando 
\ 0 m t ^ T r í r Í ^ contribuye al mayor es-j Núñez en representación del Hono-
chi Alfaro Teresa üances ae | piendor el bellísimo adorno del rabie Presidente de la República, por 
tí, Renee Molina de García -̂ pniy,, raismo. A t d . , de sus na. el comité de fiestas centenarias las 
María Amalia Tronc0 de Av^no- ^ colocado piadosas ma- distinguidas y bellas damas Condesa ne. Bárbara P u r ^ % f r,??cJee1va"S' 1 nos de señoras y señoritas tan Buenavista, Hortensia Aguilera, Ber-María Teresa Enan de Gil del Real,, (iistinguida8 ^ como por ta pla> María Julia Arenal Viuda 
Virginia Catalá de Zamora. , su poslcióll S0Clal> arecaSf pintas y , Lombillo y Lulú Masaguer; por la 
pnMTTW DE CABALLEROS i £1ore3 en artístick combinación, fi- i 
gurando un bello jardín tropical. 
El altar mayor era el búcaro de 
flores de ese jardín "destacándose en 
el camarín la excelsa imagen de Te-
resa de Jesús, Dan guardia de ho-
Presldente de Honor: Honorable 
señor Presidente de la República, 
doctor Alfredo Zayas. 
, Br0A^HoPoed?C^vetpueneo nor a la Santa las banderas de Cu-legado postólico de uba y Puerto ] ba y y ^ estandarteg de 
Rico. 
Excmo. señor Pedro González Es 
trada. Obispo de la Habana. 
Excmo. señor Alfredo de Mariáte 
gui. Ministro de España en Cuba 
Beneficencia Castellana Nicolás Me 
riño Presidente, y los miembros se-
ñores Juan Guerra. Luis Angulo, 
Domingo Besteiro y José Blanco, loa 
presidentes de los clubs de las so-
ciedades castellanas, el doctor Igna-
cio Plá, doctor Joé F. Fuentes por 
el Casino Español; por los Caballe-
ros de Colón señores Mutiozabal, Ja-
vier Catalá. José Díaz, José Raño, 
Excmo. señor Narciso Maciá, Pre- l . ' k M . sidente del Casino Español de la i Jas de Maiía y Teresa de Jesús y la 
Zamora y Falencia y expuesto en 
el presbiterio el pendón morado de 
Castilla los estandartes de Salaman-
ca, Valladolid, Burgos, León. Ma-pentín Goucouria y el Prior de la 
drid, Segovia, estandarte de las Hi- i Orden del Carmen Manuel Seisdedos 
A las 11 y media se inició el Jes 
Fueron distribuidas por las lindas 
señoritas Virginia y Rosita Franchi 
Alfaro, María y Ernestina Renaud, 
Lola Ruiz, auxiliadas del hermano 
José y el señor Santiago Gallego, las 
terceras órdenes archicofradias y 
congregaciones, c| tentaban escapu-
larios o medallas, distintivos de las 
mismas. Los Caballeros de Colón, los 
Antiguos alumnos de la Academia 
de La-Salle y Hermanos Maristas. 
brazaletes con las insignias de la 
entidad social; los colegios y Pajes 
del Santísimo lucían bandas. 
La procesión recorrió las calles 
de Aguiar, siguiendo por O'Reilly a 
Bernaza y Teniente Rey hasta el 
Convento de Santa Teresa, emplean-
do una hora en el recorrido. 
El paso a lo largo de la calle de 
O'Reilly fué majestuoso. 
Una gran muchedumbre presenció 
la Imponente manifestación católica, 
descubierta y en actitud reverente; 
de ventanas y balcones se arroja-
ron gran número de flores a la Ve-
nerada Imagen, las casas del trayec-
to estaban adornadas con colgaduras 
de los colores de las banderas de 
Cuba y España. 
Los niños iban cantando el Himno 
a Santa Teresa, de Sagastizabal. La 
Venerable Comunidad de Carmelitas 
maestro. 
En esa época se Uzm* 
"apóstol de los descamuL* 
Congreso, Moret, fû W, (308". ^ 
llamó la atención sobr- í r l ^ - ^ 
mándele gran orador 7 
muchos, en realidad , que 
Habana. 
Presidentes Efectivos: doctor Ra-
fael Montero, Secretario de Estado. 
Doctor Gonzalo Aróstegul, Ex-Se-
cretario de Instrucción Pública. 
Vicepresidentes: doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante; doctor Ale- ¡ 
jandro Rodríguez Capote. 
Tesorero: doctor Ignacio Plá y 
Muro. 
Vicetesorero: señor Julio Morales 
Coello. Comandante del Distrito Na-
val Norte. 
Secretario: doctor José María VI-
daña. Vocal del Centro Castellano, i 
bandera de los Jóvenes Católicos. 
Fuera del presbiterio aparecía^ la 
imagen de Santa Teresa de Jesús 
en primorosas andas, adornadas por 
la Muy Rda. Comunidad de Madres 
Carmelitas Descalzas del monasterio 
de Santa Teresa. 
A las 9 y a los acordes de la mar-
cha Pontifical de Guilman hace su 
entrada en el templo el Excmo. y 
Rvmo. Sr. Obispo Diocesano el cual 
es recibido por la comunidad, comi-
sión de la Beneficencia Castellana, 
Ordenes Terceras y Jóvenes Católi 
supremo de la elocuéncia aprendido 
en el taller del Artista Soberano por 
Santa Teresa de Jesús que, con maes-
tría inimitable, encarnó en las cuer-
das del ""arpa de oro del castellano 
idioma, apenas a sus seis siglos de 
existencia, el canto de amor del pen-
tagrama místico. Nacido en el siglo 
décimo, jerigonza en el- doudécimo, 
en el que se escribió el poema del 
Cid. resto precioso de la tradición 
épica castellana, e idioma culto ei 
castellano en las dos épocas litera-
rias de Alfonso el Sabio (siglo XIII) 
eos. En igual forma es recibido el 
VocalVsTsefiorerRafae^ Sr- Ministro de España a 
Alcalde, Introductor de Ministros; ! Quien acompaña su distinguida espo-
José Buigas Dalmau, Cónsul de Es- rsf señora Angela Pábregas de Ma-
doctor Oscar Barceló, : rlátegui y el capitán Armando Nu-
nez que ostenta la representación 
del Honorable Presdente de la Re-
pública. 
Acto seguido el Exmo. señor Obis-
doctor Teodoro Cardenal; José Par-i Po bendice la bandera de los Jóve-
quín. Presidente de la Beneficencia | ̂ es Católicos, que apadrina la Exma. 
Montañesa; Daniel Pellón, Presiden-
te del Centro Castellano; Nicolás Me-
rino, Presidente de la Beneficencia 
Castellana; José Fuentes, Secretario 
del Casino Español; Vidal Morales; 
Juan Ramón del Cueto; Guillermo 
Domínguez Roldán; Robustiano Ruiz 
y Crespo; Pedro Sánchez; doctor Jor. 
ge Le Roy; doctor Juan Valdés; Ar-
mando Núñez de Villavicencio; Julio 
Sra. Condesa de Buenavista, 
Cuarenta jóvenes católicos le dán 
guardia de honor. 
La misa pontifical es celebrada 
con la majestuosa pompa de ritual 
que tan hondamente impresiona a 
los que la presencian. 
José Corral, Antonio Alegría y Va-j y los policías números 1529, 909, 
1139 y 736 al mando del sargento 
señor Juan Arias dirigían la proce-
sión. 
Al llegar al monasterio de Santa 
Teresa, fué recibida la venerada 
imagen por el Rector de la Acade-
mia de Ciencias Sociales doctor Ma-
riano Aramburo y los académicos 
doctores Lámelas, Guerra, López 
Blanco. R. Calonge, M. Dorta y nues-
tros compañeros doctores F. Ichazo y 
R. Oliveros y los P. P. Dominicos 
Mariano Herrero y Manuel Veláz-
quez. 
Al penetrar la imagen en el tem-
plo las banderas y estandartes son 
presentadas, mientras las bandas eje 
cutan el Himno Nacional Cubano. 
Momentos de sublime apoteósis e 
inenarrables en el lenguaje humano. 
Nuestra vista se eleva al cielo y 
rara coincidencia, las nubes diseña-
ban perfectamente los colores de la 
bandera cubana, asociándose así al 
Júbilo que embargaba a la ciudad de 
la Haban.a, que ha dispensado a 
Santa Teresa el más excelso de sus 
file de la concurrencia que resultó 
brillantísimo. 
A las 12 se celebró un banquete 
al cual asistieron los Exmos. y 
Rdmos. Obispos de la Habana y Pi-
nar del Río, Mons. Guido Polette, 
Secretario de la Delegación Apostó-
lica, limo, señor Dr. Manuel Artea-
ga, Rdos. P. P. Fray Carlos de 
Monteverde, Vicario Provincial de 
los Carmelitas, Fray Basilio de Gue-
rra Comisare ̂ de la (Orden Francis-
cana doctor Claudio García Herrero 
Rector del Colegio de Belén, Fray 
José Vicente Prior de los Carmelitas 
de la Habana, Fray Julio del Niño 
Jesús Superior de los Carmelitas del 
Vedado, Esteban Rivas Superior de 
la Residencia de la Compañía de 
Jesús de Reina, Fray Mariano An-
doin. Director de la Revista San 
Antonio, Fray Mateo de la Santísima 
Trinidad, Fray Casimiro de la Sa-
grada Familia, Fray Juan. José de 
la Virgen del Carmen, Fr:ay Juan j homenajes y por el cual puede sentir-
Manuel y Fray Juan de la Cruz, los ¡ se orgullosa la orden carmelitana. 
después la célebre agüVs^drBrr;; i^ac^^ióu\vs 
mó a Lerroux, por k„= „ 1 8e 1» ,Í! 
varlcador\ d i ó ^ ' l 3 }k. varlcador, diciéndole m, ese negocio de las agua» grâ  
redó después con uno S q ^ ^ V 
mentó y de hierro,Tert^1'^ . 
poro definitivamente a l r S ^ < 
burgueses adinerados Po de7 
Nunca se han precisado la 
clones contra Lerroux cLa8 ^«í. 
co se han preC|,ado contra0: Ho. 
ya y contra Bergamín, amn La 
bión se atacó por el afá?1^ 
mos en España de atacar C _ .— UD auacar a u "de-




, La *% 
han desaparecido, porque l a ^ ! 
ahí quedó flotando s ^ ¡ ^ $ 
sación contra el Diputad la ^ 
mientras que en el caso d* TCatal4l. 
va y de Bergamín. eSas Cî . 
t cíón de documentos, nor n f6^-
los mismos escaños del rv boa'ej 
sobre Vdo, Por que Berl g?So't 
testando a Rodrigo Sorlaf^ ^ 
traste con todas esas mal̂  ̂  í 
venciones, enseñando sen PI a8 
tribunales. heatenci;|, ̂  
Y ahora viene la última «f 
la carrera política de Lprr. Pa 
tiene su hotel en Madrid vffiUX: ^ 
parando del catalanismo'v va a6e-
discurso de La Laguna ¿ast, e81» 
que contra los catalanistas * 11:5 
tendrá que levantar sus arma?^ 
De modo que en realidad •. 
sotros hemos copiado esas fra J1 n-
pecto de Marruecos, de L Q T ^ V * 
sido con objeto de poner ÍTo\k 
frente de él a otros d i s c u ^ 6 a 
tremistas, alguno de ell 
s'hay ̂  J'3" 
^ i'ndispe'nsabíí1̂  
provincias de España, por ... 
que predican el abr̂ dono de 
Presbíteros Mons. Manuel Menén-
dez. Párroco de Jesús del Monte, 
Antonio Alvarez, José M. Corrales, 
Julio Buñuel, Hermano Cascano de 
La-Salle del Vedado, los Hermanos 
Carmelitas Fray Fermín, José, Isi-
Fungen de Presbítero Asistente el j dro y Elíseo; doctores Antolín del 
P. Antonio Alvarez. { Cueto, expresidente del Tribunal Su 
Diáconos de Honor, Rdo. P. Ma-
y Juan segundo (siglo XV), pulsó i Conrado Massaguer, Director de 
Porcade; León Ichaso, Vice-dírector | ^o de la Stma. Trinidad y el Pres-
bítero P. Julio Buñuel; de misa los 
P. P. Carmelitas Juan Manuel y Juan del DIARIO DE LA MARINA; 
premo, nuestro Director doctor José 
I. Rivero, Jorge Le-Roy, los señores 
Juan J. de Mutiozabal, Manuel Seis-
dedos y nuestros compañeros ¡Lo-
nuestra Santa el áurea arpa en el si-
glo XVI, y notas de cielo, melodías' de "El Hogar" 
suaves y a f ¡rdes divinos lanzaron Dieron comienzo las fiestas el día 
sus cuerdas, cual , no se oyeron en ¡13 del actual y concluyeron el 15 
gran parte en los siglos siguientes, I del mismo 
Social"; Antonio Zamora, Director , de laT Jruz, Turiferario el joven Acá- renzo y Gabriel Blanco.̂  
XVII, y XVIII, siglos de conceptua-
lismos, y culturismo, y menos aún 
a mediados del siglo XVIII (reinado 
de Carlos III) cuando la rica, majes-
tuosa y sonora lengua castellana re-
cibió el golpe de muerte con la intro-
ducción de elemento extraño. 
Terminado que hubo su libro In-
mortal el pridentísimo Cide Hamate 
(Don Quijote, p. 2 cap. 74, fin) 
apostrofa, su pluma de oro en estos 
términos: "Aquí quedarás colgada 
deste espetera y de este hilo de_alam-
bre no se si bien cortada o mal taja-
da, peñóla mía. . . ."colgada, ,sf está, 
su prodigiosa peñóla; pero no dé,hilo 
de alambre, sino de oro y en el tem-
plo de la gloría; y mientras quede 
idea de lo bello en el entendimiento 
humano, allí ouedará. 
La ascética peñóla de Santa Tere-
sa de Jesús no está colgada; ni en el 
templo de la [«^ria ni de hilo de oro: 
asida está en su mano tal como la 
Iglesia nos la representa en su Ima-
gen: abierto'y sostenido el libro en 
su mano izquierda; en su derecha 
cío López, báculo Arcadio Marinas 
y mitra Evelio Díaz, ambos alumnos 
del seminario conciliar. 
Asisten como acólitos los Herma-
nos carmelitas Fermín Isidro y Elí-
seo y los jóvenes Justo Maia y To-
más Martín. 
Concluido el Santo Evangelio ocu-
pa la Cátedra del Espíritu Santo el 
Los días 13 y 14 a las 9 de la ma-
ñana se celebraron solemnes misas. 
Oficiaron el primer día el Rector del 
Colegio de Belén asistido de los P. P. 
del mismo, colegio José Beloqui y i , 
Ramón Díaz, cantando las glorias de ^uy Rdo. P. Prior de la Comunidad 
la Santa el elocuente orador sagrado ] Carmelitana Fray José Vicente de 
doctor Esteban Rivas, Superior de i ba t̂a Teresa. 
la Residencia de la Compañía de! ^ P 1 ^ exPlicando «ue no era e 
designado para predicar sino el Jesús de Reina. 
El segundo día, la Orden Domi-
nica, tuvo a su cargo altar y púl-
pito. Dijo la misa el Muy Rdo. P. 
Provincial Fray Francisco Vázquez 
ayudado de los P. P. Velázquez y 
Encina. 
Pronunció grande y elocuente dis-
curso en este día el Rvdo. Padre 
Mariano Herrero Prior de los Do-
minicos del Vedado. 
En ambos días por la noche ex-
posición del Santísimo Sacramento, 
estación, rosario y motetes. 
Los Muy Ilustres Canónigos Pe-
nitenciario y Magistral Mons. San-
tiago G. Amigó y Andrés Lago pro-
nunciaron sapientísimos sermones 
la pluma así como en acción; fija al ensalzando a la Inclita Dra. Santa 
cielo su mirada y atenta el oido a I Teresa de Jesús. 
la inspiración celeste de la mística I Un coro de renombrados profeso-
paloma. Nos simboliza lo inagotable j res de canto y orquesta, bajo la dl-
Exmo. Obispo de Pinar del Río; pe-
ro que una afección gripal, felizmen-
te para todos vencida le impedía 
de hacerlo por prescripción faculta-
tiva. Asimismo mfcnifiê ta que 
el Excelentísimo y Rdmo. señor Obis-
po, daría al terminar la festividad 
El "Correo Español" estuvo re-
presentado por su Director señor 
Joaquín Gil del Real, 
Fué servido bajo la experta di-
rección del señor Santiago Gallego, 
quien recibió los parabienes de los 
comensales. 
La Procesión conque terminaron 
las fiestas en honor de Santa Tere-
sa, constituyó el más grandioso de 
los homenajes en el día teresiano 
por excelencia. 
A las cuatro y media p. m. empe-
zó a organizarse poniéndose en mar-
cha a las 5 en el siguiente orden: 
Abrían \la marcha los policías 
montados números 1070 y 497, cruz 
y cireales, Pages del Santísimo con 
sus banderas y la Directiva Diocesa-
na de los mismos, Academia de La-
Salle, Archicofradía del Niño Jesús 
la Bendición Papal benignamente | de Praga con sus estandartes, Cole-concedida por la Santidad de Pío 
XI a las Fiestas Centenarias en su 
amor de padre al pueblo de Cuba. 
El sermón pronunciado por el doc-
to carmelita fué un himno de gran-
dilocuente sabiduría ' y elocuencia 
a las glorias alcanzadas por España 
bajo el pendón morado de Castilla, 
que simboliza los heroísmos de la 
raza y de la religión. 
Dice que las grandezas humanas 
en la tierra nacen y en ella fenecen, 
pero las divinas perduran siempre 
de su objeto. Inagotable, aun en las I rección del Maestro Ponsoda, ínter-1 Porque en el cielo tienen su origen 
mismas inteligencias que para la 
comprensión no necesitan de discur-
so. A este fin, animándonos a seguir 
en la misma obra, nos muestra aque-
lla página que es el himno perpetuo 
y siempre nuevo de los Santos. 
Miseulcordla» Domfni In Aetemum 
Cantabo 
Fr. José N. de la Inmaculada, C. 
D. De la Revista Católica que en el 
Paso, Texas, U. S. A., publican los 
Padres de la Compañía de Jesús. 
Parroquia de Casa-Blanca 
pretaron magistralmente la parte 
musical. 
El segundo día después de la re-
serva se cantó la gran salve del lau-
reado maestro Ugarte. 
Un público, selecto y numerosísi-
mo, asistió a estos cultos con aten-
ta devoción. 
Oficiaron en los cultos de la no-
che Mons. Guido Poletti y el Imo. 
Provisor doctor Manuel Arteaga. 
Amaneció el día 15 en que la igle-
sia celebra la fiesta onomástica de 
Sta. Teresa de Jesús. Día de excel-
sa grandiosidad en los fáustos del ca 
y en él reciben la corona de gloria. 
Yo dirijo la vista al presbiterio 
de este templo y veo el Pendón Mo-
rado de Castilla, en el cual brillan 
aquellas glorias de la tierra castella-
na, sus famosos guerreros, sus sa-
bio y literatos insignes, sus ciuda-
gío San Francisco de Sales, Cofra-
días de Santa Marta, de la Pasión 
de N. S. J.. del Amor Hermoso, San 
José, Guardia de Honor del Sagra-
do Corazón de Jesús, Terceras Orde-
nes ofe Señoras del Carmen, San 
Francisco y Santo Domingo, Con-
gregación de Hijas de María Inma-
culada y Teresa de Jesús, La Banda 
del Maestro Hermida, colonias de 
Zamora. Valladolid León. Falencia. 
Burgos. Segovia, .Madrid y Salaman-
ca con sus respectivos estandartes; 
Jóvenes Católicos presedidos por su 
bandera. Consejo San Agustín núme-
ro 1390 de los Caballeros de Colón 
con la bandera de la Orden y el Es-
tandarte del Consejo, colegio de las 
Oblatas, Antiguos Alumnos de la Acá 
demia La-Salle con su bandera, Ter-
la congregación de Hijas de María y 
Teresa de Jesús y los comités de 
Damas y Caballeros de las fiestas 
centenarias. 
El DIARIO DE LA MARINA Ies 
felicita por su resonante triunfo. 
Recogida la procesión, el Rdo. P. 
José Vicente en cálidas y sentimen-
tales palabras, dá las gracias a las 
autoridades civiles y eclesiásticas, 
el Exmo. señor Obispo, al Exmo. Sr. 
Ministro de España, a los Caballeros 
de Colón que en número de 150 
concurrieron a honrar a Santa Tere-
sa, a la Beneficencia y Centro Cas-
tellano, al Casino Español y Socie-
dades Regionales, a las órdenes ter-
ceras y congregaciones católicas a 
la prensa y al pueblo de la Habana 
en nombre de Santa Teresa, exhor-
tando á todos a exclamar con la Mís-
tica Doctora: Solo Dios Basta. Si le 
hicieran las naciones una era de paz 
y prosperidad, sería el premio otor-
gado a los que aman a Dios, en la 
vida presente y la gloria eterna en 
la futura. 
Un empréstito d e . . . 
(Viene de la página primera) 
total, a 500 millones de pesos y lie, 
ga a 2.000 millones según se dice; 
y lo que suele suceder eri muchas 
suscripciones, es que éstas se refuer 
zan, por los peligros que tiene el 
sascriptor de que excediendo de la 
cifra de suscripciones, las peticiones 
cd el prorrateo quedan muy reduci-
dac de la cantidad que quiso tomar 
cada uno. 
Eso sucede en todas partes, y pa 
ra cubrir. Se excede el suscriptor de 
lo que realmente quiere tomar. Por 
??o no nos extraña que la prensa 
amciicana dél día 10 hable de que 
en el primer día se suscribieron la 
mitad de los quinientos millones de 
pesos, y veremos quizás, como ha 
sucedido en todas las suscripciones, 
y en España más de una vez, que 
excede en mucho de 500 millones le 
cantidad de los pedidos 
Así es que alguno de los banque-ciarios del Carmen, San Francisco 
des y monumentos de incomparable y Santo Domingo, Antiguos Alumnos ros se prepara, dice el "Herald" del 
día 10, a tomar 50 millones de per 
dejara impresa en sus páginas con 
El próximo domingo celebran los letras de oro. 
castellanos residentes en el Barrio j E1 alegre repique de las campa-
de Casa Blanca, solemnes festejos en 1 Ilas del templo carmelitano llamó a 
honor a Santa Teresa de Jesús. I su recinto a millares de fieles que 
Entre, los números del programa,! Presurosos acudieron a presenciar 
grandeza. Veo a la Mística Dra. San-! de los Hermanos Maristas. Pendón 
ta Teresa de Jesús en quien se resu- i Morado de Castilla portado por Juan 
men todas estas grandezas de la cas-1 Cuesta, a sus lados las banderas 
tellana tierra. i de Cuba llevada por las señoritas 
Grandezas y heroísmos alcanzados j Mercedes Ledo y Gracia Bandujo y 
por el amor a la Cruz de Nuestro la de España por Berta Pía. 
Señor Jesucristo; amor que se mués-' Comité de Señoras: señora Angela 
tolfcismo en" Cuba y VuTra^rsTorfa itra en Teresa en toda su excelsa gran | Fábregas de Mariátegui, señora Lie- 500 'millones "de pesos 
deza desde que a los siete años par- \ randi, Hortensia, Aguilera Sra. Vda. I Claro es que no todas las 
ra que recobre ésta su riqueza 
poderío. y su 
A. Pérez Hurtado de Men* 
Coronel. 
ROMPIERON LA VIDRIERA 
Harris Hori¡r7G¡-een, establee!, 
do en Avenida de Italia número n 
dió cuenta ayer a la policía.aue 
madrugada los, ladrones le rhm 
ron una vidriera, llevándole calo " 
tines que aprecia en 30 pesos v«, 
timando en 20 pesos el daño snfr" 
do en la vidriera. 
Ignora quien pueda ser autor d. 
este hecho. • or u 
A B O G A D O S Y NOTARIOS 
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Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono M O . 
Habana 
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F E R N A N D O ORTIZ 
O S C A R BARCELO 
ABOGADOS 
Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO T NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: de U 
11 a. m. y do 3 a 5 p. m. Teléío-
no A-8791. 
P E L A Y O GARCÍA Y SANTIAGO 
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sos por sí solo; otro 30. y otro 25 
millones; en las oficinas del Banco 
de Reserva de Nueva York, acudie-
ron numerosos suscriptores, y se 
prevé que la suscripción ha dé ex-
ceder con mucho a la cifra de los 
tía de sU casa con el nobilísimo he- ¡ Lombillo, Teresa Triay de Gil del 
roismo de los mártires para verter Real, María Regla Brito de Menéndez 
figuran Miaa solemne, sermón por el 
Párroco R. P. Fray Guillermo Baste-
rrechea, O. F. M., y una gran proce-
sión . 
Por acuerdo de tan cariñoso home-
naje, . felicitamos a los castellanos 
de Casa Blanca. 
Oportunamente daremos a conocer 
el programa. 
Archicofradía de la Asunción en su-
fragio de las benditas aTmas del Pur-
gatorio del templo de Be'Jén 
El día 2 4 del actual da comienzo 
el solemne novenario de Animas. 
El programa lo publicaremos en 
próxima crónica. 
Un CatóMco. 
DIA 16 DB OCTTTBBE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosarlo. 
El Circular está en las Reparadoras. 
La Pureza de la Santísima Virgen. 
Santos Florentino y Ambrosio, obispos, 
y Galo, confesores; Martlniano y Nereo, 
mártires; santas Máxima, virgen y 
mártir y Adelaida, virgen y abadesa. 
San Ambrosio, obispo y confesor.— 
Este Santo recibió una educación esme-
rada sue reconocía por fundamento el 
Evangelio de Jesucristo. 
Se consagró a la carrera eclesiástica 
y después de hallarse suficientemente 
las incomparables fiestas teresia-
nas. 
A las siete y media de la mañana 
Monseñor Guido Poletti, Secretario 
de la Delegación Apostólica, celebró 
la misa de conmunión general. Se 
acercaron al Banquete Eucarístico 
centenares de fieles, entre los quo 
figuraban la congregación de HI-
jas de María y Teresa de Jesús, las 
V. O. Terceras del Carmen, Santo 
Domingo y San Francisco, Juventud 
Católica, Antiguos y actuales alum-
nos de la Academia de la Salle, no 
faltando devotos castellanos, que 
ofrendaron a su Santa predilecta, el 
corazón adornado de la Gracia Santi-
ficante. 
Fué un actó sublime y conmove-
dor. t 
Amenizaron el Banquete Eucarís-
tico los profesores y alumnos de la 
Academia de La-Salle, la Scolta Can. 
torun de la referida academia ,fué 
unánimemente alabada. Los peque-
fiuelos con gran entusiasmo canta 
su sangre por su bien amado Jesús 
Pero El la quería para el martirio 
del sacrificio por el amor y la fué 
modelando hasta convertirla en vol-
cán de amor hacia su bien Amado, 
El cual la llena de carismaa celes-
tiales, levantando para ella el velo 
de lo Infinito en cuya divina fuente 
so inspiró para escribir sus sapien-
tísimos libros, ante cuya lectura to-
do el mundo se pasma teniendo fra-
ses de elogio para la Dra. de la 
Iglesia. 
Imposible nos resulta seguir al 
orador en sus elevados vuelos por 
el campo de la Mística. 
Presentada Santa Teresa de Jesús 
en toda su majestuosa grandeza se di 
rige a los castellanos pidiéndoles 
que sigan las huellas del Salvador 
como las siguió Santa Teresa de Je-
sús de lo contrario deberéis renun-
Sra. de Zayas Bazán, Clarita del 
Valle, Esperanza Bernal, Lulú Ma-
saguer, los señores Ignacio Pía, Joa-
quín Gil del Real, Juan Guerra y 
Patricio Obregón y nutridas comi-
siones del Casino Español y Centros 
Regionales, loa P. P. Dr. Claudio 
Herrero Rector del Colegio de Be-
lén, Rdo. P. Camarero Director de 
la Anunciata, P. Eustasio Fernández, 
Nicanor Mugica y Maestro Juan 
(Paules) Salvador Martí y Trinidad 
Torrebaja (escolapios) Rdos. P. P. 
Benigno de San Buenaventura Su-
perior de los Pasionistas. 
Con los Caballeros de Colón for-
maban los Hermanos de la orden 
Mons. Guido Poletti, P. José Rodrí-
guez y Rogelio Monet, prensa Loren-
zo y Gabriel Blanco por el DIARIO 
DE LA MARINA, Guillermo Sureda 
por el Correo Español, P. José Viera 
ciar a vuestra estirpe gloriosa por la por El País, por el Mundo fé católica, que hace grande e in-
marcesible. 
Se dirige Igualmente a los cuba-
nos exhortándoles a la práctica de 
la virtud siguiendo el ejemplo de 
San Teresa, que también es vues-
Cabús, Remigio Mira por el Amor de 
los Amores, P. Andoin por la revis-
ta San Antonio, P. Julio por Aro-
mas del Carmelo, P. Estasio Urra 
por La Prensa, P. Ramón de Diego 
por La Lucha y Francisco Rodrí-
instruído y dotado de ejemplares y 
y divinos que espiritualizando el leu- | augustas virtudes, recibió sucesivamen-
guaje le dieron semblante da divino, 
y cuyas obras valen una biblioteca 
de Santos Padres, las cuales debieran 
ser nuestra principal librería y el 
sustento cotidiano de nuestras almas. 
La literatura de Teresa encierra un 
mundo de esperanzas; es un viaje ce-
lestial, un éxtasis divino y un sabor 
anticipado de la gloria; un discurso 
que arrebata y suspende, un razona-
miento de teólogo que convence, un 
poema, un himno de la gloria, un can-
to de serafín^ 
te las sagradas órdenes del presbitera 
do. 
En el sacerdocio brilló como uno de 
lois verdaderos ministros del Señor. 
Como era tan notoria su faina eminen-
ron después de la_misa un himno de ! í;1"̂ 'J*1168̂  (Iue su sangre es la mis-, guez Somoza por la revista católi 
ca de los P. P. de la Compañías de 
Jesús del Paso (Texas); imagen de 
Santa Teresa portada por hijos de 
Salamanca y Avila, las dos ciudades 
, teresianas españolas, de capa pluvial 
A cada cómulgante se fué en-1 leliciaad de España y Cuba, por la el Rdo. P. Juan José Lobato, párroco 
tregando por el acólito del templo le168̂ - Por los españoles que en 
Santa Teresa de Jesús. i que corre por vuestras venas; el 
Sirvieron de acólitos el terciarlo! i(rioma Q116 ella inmortalizó en sus 
carmelita señor Rafael Lobato y i inmortales escritos es el que voso-
nuestro compañero señor Gabriel tr0B ^ab l̂s y suya vuestra fé. 
Blanco. En ferviente súplica pide por la
Justo Mahia un opúsculo de voto so-
bre Santa Teresa de Jesús, 
lo que deseaba, porque el mal era muy 
antiguo y estaba arraigado, se retiró 
Cuba residen y por la unión espiri-
tual de la raza, para que siguien 
de San Nicolás de Bari de la Ha 
baña, asistido de los P. P. Ignacio 
Lorente Rector de las Escuelas Píaa 
do las huellas de Teresa de Jesús, de la Habana y Presbítero Julio Bu 
logre como ella la inmortalidad do fíiiRl. 
la gloria. 
Sólo elogios escuchamos a los nu-
inmortalidad de ñuel 
La Presidencia 
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Una orquesta de veinte profesores 
y voces interpretó de manera insu-
ciudad, para vivir en la penitencia y! 
en la oración. Dos años después se fué i 
peregrinando a Roma, y 
te y su rectitud evangélica tan conocí- pasó por Tours con ánimo d̂  ^fskar ' Peral)1-e-la- MarCha Pontifical ^ ^ 
da, fué elegido y consagrado obispo de ¡ el sepulcro de San Martín. 
la constituía el 
Exmo. y Rdmo. señor Obispo de la 
Habana, Excmo. señor Ministro de 
España y el Capitán Armando Nú 
sus, 
cripciones han de ser en metálico, 
sino Indirectamente, puesto que he-
mos dicho antes que esa emisión es 
para recoger pagarés de Tesorería 
y otros bonos vencidos, como por 
ejemplo, los certificados de bonos de 
lu Libertad que lian de amortizarse. 
El Secretario de Tesorería pudo 
haber abierto un empréstito ordi-
nario; pero entonces el interés hu-
biera sido mayor, y al serlo, por 
otra parte, hubiese privado a los 
que quieren tomar dinero ahora en 
ios Estados Unidos, del éxito en la 
nogociación; porque siempre es más 
seguro el papel del Gobierno de los 
Estados Unidos que el de los otros 
Estado^ que en este momento se ha, 
lian en plaza, próximos a tomar un 
empréstito, e indudablemente había 
de afectar, entre otros, el emprés-
tito de Cuba. 
Por eso se ve que la prensa toda 
felicita a Mr. Mellon, Secretario de 
T'Rorería, como dicen allí, o de Ha-
cienda, como decimos nosotros, por 
.e! éxito que ha de tener esa sus-
cripción, y podemos asegurar que 
ab.erto ya el cámino- de la emisión 
de pagarés de Tesorería a largo pía, 
zo, más larfeo que otro cualquiera 
que hasta ehora se ha visto, las di-
versas naciones de ambos continen-
tes, es seguro Irán por ese camino, 
en lo futuro. 
Tiburclo CASTAÑEDA. 
del problema d e . . 
(Viene de la página primera) 
lucionarios que se transformaron, de 
libertarios, en radicales. 
Cuando llegó al Congreso todavía 
era el verbo catalán de los radicales, 
ñez en representación del Presidente pero no el revolucionarlo; fué a Amé de la República, banda de benefi-
cencia, cerrando la marcha una com-
pacta muchedumbre. 
Cahor el año 752. 
Su diócesis se encontraba en un es-
tado de abandono que era Imposible 
mayor, habiendo mucho desórden en las 
costumbres. Trabajó como un verdadero 
apóstol, y no habiendo alcanzado todo 
rica y al volver de su destierro vo-
luntario llegó al Congreso por el vo-
to de sus admiradores; y en la sema 
Después se retiró a una ermita sitúa-, a] ofertorio Cor. Jesús Frasran^d^ 
da en el territorio de Barry - *— ~-
legUas de Bourger, y allí se entregó 
una vida de meditación y penitencia. 
Voló su alma al Señor el día 16 de oc-
tubra del año 770. 
man, Meditación de Mascagni, misa 
de Peros! a tres voces de h¿mbre, i Delante de los estandartes y han-, na trágica dice él que vió arder los 
deras Iban lindas ninas, con bellos | conventos desde la borda de un trans-a. CUAtr° Moriconi concluida la misa Himno 
a Santa Teresa de Sagastizabal. 
Brillantísima resul'áó la parte mu-
sical, por la cual recibieron uná-
nimes congratulaciones los artistas. 





í atlántico, y al saltar a tierra abrazó 
formaban en la a los facciosos que tenían aún baña-
las artísticas me-1 das de sangre las manos y los ros-
a conmemorar élitros; entonces decía Lerroux que 
1 esos eran discípulos que honraban al 
M A N U E L R . ANGULO 
L U I S A . B A R A L T , JR. 
ABOGADOS Habana. 49, altos. 
D R . R I C A R D O ÍLL4 Y VILARO 
ABOGADO 
Amistad, nflmef-o 134, Notaría. Te.u 
no M-5443. Habana. Cuba 
C49S4 30d.-29 J» 
Ledo. R a m ó n Fernández Llaao 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómeü, 32í 329. Telí»1 
no A-8316. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U i ^ 
R U B E N DIAZ IRIZAR 
Arquitecto. Proyectos para con- ^ 
nes de concreto, ladrillo y,Piones ̂  
sultas profesionales y álT^ílo, ^ 
obras por administración, 
Teléfono A-9770. 2i * 
87078 
Doctores en Medicina y 
D R . F E L I X PAGES pa 
Clrusría Generan ^ ̂  ^ 
rcoleSdomî  Consultas: lunes, niie_ 
nes, de dos a ™*\*0;J*no V-ii%3 D . entre 21 y 23. Teléfono_^^. 
D R . M A N U E L B m N C O U R l , 
Especialmento blenorrâ a- ^^,89 
2 a 5 p. m. Telf. * "̂ f rpnS 
OBISPO 55, ALl^o 21 ^ 
4371 
. E N R I Q U E F E R N A N E S Dr Oídos"'Na'rTz y G ^ f ^ % ^ l - % Lunesj Martes, Jueves y * a 2. cia 
J¿aguná¿7 i^w^Teléfon^440 sin hacj> visitas, 
No haco visitas, 
drTTdiago 
Afecciones "de las ^ ^ M ^ termedades de jas iwflor» g| De 2 a 4. 
D R . F A R R A S 
Especialidad ^ i X n ^ L t t ñ piel y anemia Curacî  esP̂ ecií" matismo y comis. ^to p0r i» . & enfermeras. Tratarn̂  ltag &e > nes y masajes, oon» viernes. fyir ?odo/los «as. MaKesJ^^ 7l. 
todos 
para las pobres fono A-576». 37066 
Doctora: ^ f ^ 3 
ESPECIALISTA EN LAS por "%k fades del est6ina|o J^W^ft i» cedimiento especial ia. is y cO' i?, 
ras del estóma&o insultas fee' 
crónicas que pobres, »^ H » 
10 a. d3 12 a 2 p. m viernes de J a a m. Reina, 8" 
Ü i A K i Ü L A ÜfAAKiNA O c t u b r e 1 6 d e I b Z Z . 
P R O F E S I O N A L E S 
- - ¡ r X X H e r n á n d e z ftáñeí 
í S Í r i n a r U s U - f ajes v e n é r e a . , 
¡ g ^ ^ t ^ t ^ S T - t . T e l . 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S G I R O S D E L E T R A S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R i D R . A N T O N I O C A S T E L L 
CrBUJANO 
T médico de visita do la Asociación de 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . ^lao 
urinarias y Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a 5. 
Obrapla, 61, altos. Teléfono A-4364. 
P O L I C L I N I C A 
taléfcmo M-623S. Especlal ls-
q u * ^ ^ J d a enfermedad Consultas 
S^r «ex* «"-̂ T vav* poOrfB, gratis de 
D R . L A G E 
^ d í l a ^ e r c u l o U - . 
T Í ^ l e ^ £ s u U a s roconocimientos y cu 
9 ^ 
^ T Í Ü I S R . a C E R E S 
j i TTosnltal Municipal J 
tíéál^ ^ll-11 i n s u l t a s diarias d - . 
r ^ d l r ^ . Te lé fono 
*'5Sg8í — 1 
y de 
de 3 a 
H O M E O P A T I A 
^ a s . Vedado, J y I X 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
„ +rot«nlentos de V í a s Urf-
B*rias '/ E'eHa y corrientes. ManriQua. 
¿ r í a a 47 Teléfono A-4474. 
— r» 
^ - j ^ i X P r s s n o y B a s h o n y 
C a ^ ^ f ^ f n ^ f f l t a ^ ' l t T a 
^ t a d ^ ?u¿ve» y s á b a d o s . Amistad, 
6. R e l l a n o A - t ó « , . 
S4 02463 
Ind-23 B 
D R , J - B . R U I Z 
* =^n-oT«a de Flladelflfl, üew 
"P* n M¿Pccde8. Especialista fen en-
Wfe / . ^ scCTetas. E x á m e n e s ure-
íenceáade3 ^ a ^ t 0 3 c 6 p l c o £ . Examen del 
troscópicos y C ¿ ^ ° 0 £ C inyecciones del 
* ^ f Á A'9051' 31 d lo. 
-TTdfI ceuo r. lendian 
^ e d i ^ a ^ ¿ r f e ^ 
a 4 p".*Íf"i.orftz6n y de loa pulmones. 
"l enfermedades de n iños - Cam-
J ^ J . r ^ l Teléfono M-2671. 
D Í T PEDRO A, BOSCH 
t- c i r u g í a . Con preferencia 
enfermedades de niños, del pe-
Pf^ '^ng-re Consultas de 2 a 4 Je-
,1° J l a r t f 1 U . altos. Telf . A-6488. 
' LÁPÓLICLINICA 
T ^ d o S 6 f f o ^ ^ b r e ^ . ^ l a ^ u ^ 
brJf^ dkrlmos ¿onsultas de 7 a 9 
n o c í e gratis. Con especialistas 
mrá s íp curaciones. Medicina y Ciru-
en general, inyecciones, etc. Suá-
flt 82. Teléfono M-6233-
1 ims 15 oc 
Medicina eeneral. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de so-
ñoras, de la sangre y venéreas . D<j 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 126^ Entrada por An-
geles. 
C967e Ind-23 d 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculos is» Médicas y Quirttrgicaa. 
Libertad, 50. Mari el . Consultas da 1 
a 8. Telé fono larga distancia. 
C5090 Ind . lo. Jl 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas , s í f i l i s , partos y 
enfermedades de s e ñ o r a s . Campanario. 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-ÍS90. 
Médico y Cirujano-Dentista de las fa-
cultades de Philadelphia. Washinston, 
D. C. y la Habana. (Especialidad Buco-
dentaria exclusivamente). Enc ías enfer-
mas. Caries dentaria, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos artificia-
les, por los métodos más modernos. 
Estre l la 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 5 . • 
4;!0:-!7 4 n. 
DR. M O N T A N O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas d e 9 a . m . a 5 p . m. , menos 
sábados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos, por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-S878 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 S0d-5 
D R . C . E , F I N L A Y 
Profesor de Optolmologla do l a Unl-
versidad de l a Habana. Aguacate, 27, 
altos. Te lé fonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y do 2 a 4, o por con-
venio previo 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M 0 N T E C U E R V O 
Gabinete de Rayos X y Radium. Telé-
fono A-5049. Prado, 33. De 1 a 4 p. m . 
6494 ind. 20 ag . 
D R . ANTONIO PITA 
Do regreso de su viaja, esta de nn^TO 
al trente de su Instituto Médico. Secre-
siones Internas. Fisioterapia. San flá-
zaro, 45, Te lé fono A-5965. No visita^ 
Consulta, $5.00., 
C2582 Tnd 8 ab 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DEJÍTISTA BTEXICANO 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 9 a 12 y de 2 a 7. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
'.a noche. Consulado. 98. bajos, telf. M-
G395 
42798 s a> 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L . C U E R P O B A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor da la Univer-
sidad. Consultas de S a 11 a m. 
Para los señores socios del Centro 
Gahego, do 3 a 5 p. m . días h á b i l e s . 
Habana, 65. bajos. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y O r a l , Slnocltls CrOnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado. 20, Teléfono A-4021. 
DR. E M I U O A L F O N S O 
mudico se xra&os 
Consultas da 12 a 2. Cerro. 519, Teléfono 
A-S71S 
4233« 1 n 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica d» la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, altos. Teléfono I7-257S. 
C5979 Sld-lo 
' D Í L J 0 S E ALFONSO 
TvneclaTsta del Sanatorio Covadonga. 
E ' ¿ " • a m n ^ ' s s . á "¡ ir . -
D R . EMILIO 6 . MORAN 
Espacial ista en enfermtfdaües d« la Ban-
gre Consultas de 2 a S. Campanario, 
número 38. 81d-l 
C5991 
DR, l L V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, «e en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
lico del Hospital "Calixto García . Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te- Bnfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón, Con-
sultas: De 1 a, 3. C$ 20.) Prí-do. 20. altoa 
C7614 31 d l e 
DR. E U G E N I O 4 L B 0 C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crón icas . Ca-
tes incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45. 
'j'eK-fono M-1660.. 
C37S6 Ind. 10 my 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Niüinero Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Cistocopia y cateterismo de 
los uré teres . Inyecciones de Neosal-
v a r s á n . Consultas de 10 a 12 a , m . 3 de 
8 a 6 p, ta. «1 la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
D R . A R T U R O E. R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general . Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 53, bajos. 
C3145 31d-lo, 
D R . PEDRO R. GARRIDO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios mód icos . Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7, p , m. Monto, 
número 149, altos, entre Angeles e I n -
dio, 
44018 12 N, 
D r . M I G U E Y f l E T A 
H O M E O P A T A 
i D E B I L I D A D S E X U A L , estOinafeCJ « 
intestinos, Carlos I I L 209. De 2 a 4. 
C290S ind 8 ab 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
BIS I iA 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para Señoras, Señori tas y N i ñ o s . Nep. 
tuno 166, altos. De 8 a 10 a . m. y de 
1 a 4 p, l e . Hora f i ja para los turnos. 
6645 126 d-30 a . . 
DR. MANUEL H. DUARTE 
Enfermedades de loa niños 
Rayos " X " y electricidad médica-
Consultas de 1 a 4 
Aguila No, 8S, Teléfono A-1715, 
42522 1 n. 
DR. ALBERTO COLON 
Cirujano Dentista. Participa a sus clien-
tes haber reanudado sus labores pro-
fesionales, de 8 a . m. a 5 p. m. To-
dos los días h á b i l e s . Muralla, esquina 
a Cuba, altos. 
40586 18 00 
D R . M A N U E L 1 Í P E Z P R A D E S 
M E D I C O C / R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y l a Haba-
na, Con treinta y un años de práctica 
profesional- Enfermedades de la san-
gre, p^ho, señoras y niños , partos, tra-
tamiento especial curattivo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes, D«altad 91 y 93, Teléfono 
A-0226, Habana. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
•Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Eleetrl-
eidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-director del Sa-
natorio «'La Esperanza". Reina, 127, 
De 2 a 4 p. m. Te lé fonos 1-2342 y 
A-255S. 
Dra. M A R I A G 0 V Í N D E P E R E 2 
Médica-Cirujana de la Facultad de l» 
Habana y Escuela Práct ica de Parla . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y paitos. Horas de oonsuí ía , de 9 
a U a. m. y de 1 a 8 p, m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago, intestinos, anál i s i s del in-
bo gásirico. Consultas de 8 a 10 a . m . 
>' de 12 a 3 p. m . Refugio, número 
1-2, Tel.. A-8385, 
D R , E. P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vraa 
urinarias, estrechez ds la orina, vene-
reo, hidrocele, s í f i l e s ; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. J e s ú s María, 
£ 3 . Teléfono A-1766^ 
84336 6 0 
DR. JOSE DE J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
¡ Universidad. Expiaciones sin dolor por 
' medio del Gas Protóxido de Azóe. E s -
pecialidad en coronas y puentes e in-
crustaciones de oro y popcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a S. Zenea, antes Neptuno. 67. T e l . 
A-3 843. 
C6347 I n d . 13 ag 
' ^ ü l i s t S ' 
dr. h. ferrer 
I . S P E C T A X I S T A E N E I í S ü S t M E D A E B S 
D E I .OS OJOS, G A R G A N T A , N A R I Z 
Y OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p. m. $5.00, oon-
í-ultas por la mañana a horas previa-
mente concedidas. $10.00, Neptuno. 32, 
altos. Teléfono A-1885,, 
C7622 80d-3 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C o b a , N o s . 7 6 y 7 3 
Hacen paíjos por cable, piran letras a 
corta y larga vista y fian cartas da 
crédito sobre Londres Paría, Madrid 
Barcelona, New York, New Orleans, F l -
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa. así como sobre todos los pueblos 
do España y sus pertenencias. Se re-
ciben d e p ó s h o s en cuenta corriente., 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S . E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y «Irán le-
tras a corta y larga vista aabro Neyf 
York, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios 
"Royal". 
S E R M O N E S 
que se p red ica rán , D . m,, *«; Ii» S. L 
Catedral, dnrair ia e l segundo 
semestre del año 1922 
Noviembre 1.—Festividad de To-
dos loa Santos, M . I . Sr. Penlten-
ciari<). 
Noviembre 16.—-San Cris tóbal . P. 
de la Habana, M, L Sr. Magistral. 
Noviembre 1 9 . — I I I Dominica de 
mes, M. I , Sr. Arcediano. 
Diciembre 3 . — I Dominica de Ad-
viento, Sr. Presb í te ro D. J . J. Ro-
beres. 
Diciembre 8 . — L a Inmaculada C02. 
cepción, M . I . Sr. Maestrescuela. 
Diciembre JO.—Lt Dominica flp 
Adviento, M. I . Sr, .Lectoral. 
Diciembre 14,—Jubileo C i r c u l a r 
t*. I . Sr. Magistral. 
Diciembre 17.—Jubileo Circular, 
M. I . Sr. Arcediano. 
Diciertíbre 2 4 . — I V Dominica de 
Adviento, M , I . Sr. Lectoral, 
Diciembre 25 .—La Natividad del 
Señor, M . I . Sr. Penitenciario. 
Habana, junio 12 do 1922. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Posta! con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo f rancés 
sa ldrá para 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
el 
16 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde. 
correspondencia p ú b l i c a Ñ que só lo se 
admite en la Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
en el billete. 
E l 
Vista la dis t r ibución de los ser-
mones que, Dios mediante, se han 
de predi'car en la Santa Iglesia Cate-
dral de esta Diócesití, por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos.—Dr. A l b ' " 'o Méndez, Gober-
nador Ecco., S- 1 Por mandato de 
S. S. R , Pedro Vicesecretario. 
D r . N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (es tómago, hígado, riñ6n, etc.) en-
fermedades de señoras . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4., 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de 1a Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6.; Telé-
fono 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s di-
gestivas: ( e s támago , intestinos, híga-
do y páncreas ) ; y trastornos en la nu-
trición: Diabetis, obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. De 2 a 4, Campanario, 
número 81. 
3348J, 6 oe 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Ocullsa. Garganta, nariz y odoti, cori-
Bultas de 12 a 4, para pobres da 12 a 2, 
$2.00 a l mes. San Nico lás . 52. Te lé fon* 
A-8627. 
Ind. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m g o s a 
Cirujano Dentista, De las Universi-
dades de Harward, PensylVanía y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a I v de 2 a 5. Con-
sulado. 19, bajos. Teléfono A.6735!. 
D R . J O R G E L D E H O G Ü E S 
Oculista del Hospital «CaKxto García" 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5, Aguila 
94. Teléfonb A-3940. ^artí^ular X-2987 
41340 ^ 23 oc 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12, Prado. 106» 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermodaoos del Corazón, Polniores, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días ia-
borables. Salud, número 34. Tel, A-6418. 
Ind 
L A B O R A T O R I O S 
¿DESEA USTED ADELGAZAR? 
Sin tomar medicina, sin dejar de comer, 
«n usar aparatos, sin baños especiales, 
nhr i famoso sistema de MacDonald 
yus ha sido traducido a l español y que 
acaba de ser impreso, usted podrá re-
p ¿ H nürn«ro de libras que desee. 
Sica 13 Donaid- Avenida de Bél -
D R . A . V . D A Ü S S A 
C A L L I S T A S 
i>R. J . GARCIA RIOS 
I m z ^ v ]íia facultades de Barce-
«Cf^H?11^1151- Cirugía en general y 
rii v n ^a<ífi3r,-le o-,0s. Gargánta, Na-
a V 0.ído.3- Rayos X . Consultas, de i 
ClInUfI5,stad' «0. Teléfono M-3023. 
11 a in Raíae l y Mazón. De 9 a 
i n d . 12 ab 
Ttfberculosis y e s t ó m a g o . Tratamiento 
moderno de la tuberculosis. Empleo de 
las inyecciones intravenosas. Mejoría 
rápida y supresión de la tos y fiebre, 
aumento en el apetito y peso. Asma, 
Reumatismo, Colitis y Dispepsias. Ser- . A í r A n r k 
vicio de enfermeras. De 1 a 3 $10.00. QuiTOpedlSta 0 6 l a m a , A L F A K O 
Los pobres de 10 a 11 13.00. Te l é fono ' 
M-6520. Reina 121,. 
26488 -
Laboratorio de Química Agrícola « 
Industrial 
M . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos completos, 12 pe-
oob. Aná l i s i s de orinas, completos, 
$2.50. San Lázaro. 294. T e l , M-1558, 
/ Obispo, 100. M-5367. Operaciones a $1, 
1 de 8 a 11 a. m. Operaciones, a $2, de 
^ D r . A N T O N I O R í V A 
^ l ^ u 7 Pulmones y Enfermedades 
s l ! a oclusivamente. Consultas: 
. ^ . ^ l o a. m. Bernaza. 32, bajo». 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga", Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consulta»: de 
2 a 6, Neptuno, 125. . 
C3061 Ind-18 ab 
D I L U I S R . C A C E R E S 
E A N E S T E S I S T A 
«as «a el empleo laugth ln» 
388S7 rtud&s 128- Te lé fc«o A-0242. 
4 Oc, 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intesti.loe, Consulta de t y 
media a 10 y media a . m. , y de 1 a 3 
p, m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lampari l la , 74. Teléfono M-4252. 
Habana, 
40417 IT oc 
^ T A M i E N T O I D E A L D E L A 
A V A R i O S I S , P O R E L S U E -
S O A N T Í S I F I L I T I C O D E L 
v _ D R . Q U E R Y 
caííL,a^0. Eyecciones subcutáneas , 
PletametíL < •,.nad& molestas y com-
f0 <;ualm,Linofenslva8. curan la s í f i l i s 
^ casos ru"a de sus Perlados, aún en 
í ^ l a neantla óptica, ataxia, pa-
Eables, *' etc- reputados por I n -
Íl mi1 Jfí*t!imiento m á s científ ico y 
2* eAferrn1'?*55 S?6 Be conoce. Millares 
^•ro, se han curado ya por este 
jj n ^urop^, y en Méjico. 
especialista «a 
'^edades >ifc ia gs.nffre, pial. 
11 <> vJ-nii» y venéreo. 
D r . J a c i n t o M e n é c d e z M e d i n a . 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p.. m . Teléfono 
A-7418. Industria, 87» 
C326Í Ind-23 al» 
D O C T O R J . A. T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico d« n i ñ o s . í í lec-
cióu de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. , , . 
C597Í 81d-la 
I n d . 12 j l 
D R . R E G Ü E Y R A 
(ec^n?. e u r a « v o del artritlemo. 
?»0.' <Siabe^la,..barros' ^c . - ) ' reumatls-
?llermedfl/i Uirt6rno Parális is y demáa 
* a 5 ^ S ^ ^ nerviosas. Consultes: de 
í_vÍ8Jta« 105 antiguo. No ha-
^ l í ¿ e a domicilio. 
s 3 ® } / P A R D O C A S T E L L 0 
^ B í f m ^ c ea Enfermedades de la 
?ratami*n\ an^ra 7 Venéreo. 
^yeecion^03. «l«ctrico8. 
^Qs'iltaí, ^ intravenosas. 
% ^ ? « I 2 y do S a 8, 
c75i3 ' S8- t e l é f o n o A-9966. 
SI d lo 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü 1 
Médico de l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las anfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas: De 12 a 2, Línea, 
entre F y O, Vedado, T e l . F-4233. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas d« 
9 a 11 a . m, y d o 2 a 3 p . m. Monte, 
230, Gabinete del Dr, Cant&ro. Te lé -
fonos F-2236 y M-7285, 
12 a 5 p. m. Sin cuchilla, s in peligro ni 
dolor, en callos y u ñ a s . Especialidad en 
diabét icos . A domicilio convencional. 
41316 23 oc 
L U I S E , R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
fiegfln distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-S817. Manlcure. Masajes., 
C A L U S T A A D O M I C I L I O 
San Miguel, ff8-A« Teléfono M-2290, 
36356 1 n 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
^ \ R Í A " A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de practica. Lo» ú l t imos 
procedimientos c i en t í f i cos . Consultas de 
12 a 2, Precios convencionales. 23. nú-
moro 381, entre 2 y 4, Vedado. Te l é fo . 
no P-1262. 
FRANCISCA RUIZ 
Enfermera y Comadrona facultativa, 
ofrece sus servicios a Clínicas y casas 
particulares. Chacón 26, T e l . M-5109. 
43395 6 n. 
— — B M i H l i j i n i i i — — — 
GIROS DE LETRAS 
AVISOS R JGIOSOS 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
Flss ta solemne en honor de Santa du-
vigls, debida a la piedad e iniciativa de 
la muy piadosa Camarera señora Andrea 
González viada de Romero y demás 
devotos 
E l próximo martes, día 17, se celebra-
rá en esta Iglesia, a las 8 1|2 a, m., so-
lemne fiesta en honor de Santa Eduvi -
gis con Misa de Ministros y orquesta 
que dirigirá el laureado maestro Rafael 
Pastor. 
E l sermón está a cargo del I lus tr í s i -
mo Monseñor Santiago G. Amigó . 
L a expresada Camarera y Pároco se 
complacen en invitar por este medio a 
todos los fieles y devotos de la gran 
santa a tan solemne fiesta-
L a Camarera, Andrea González, E l 
Párroco, rrancisoo García Vega. 
44130 17 o. 
vapor correo f rancés 
ESPAGNE 
para sa ldrá 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E N O V I E M B R E 
y para los puertos de | |t 
C O R U Ñ A , " ' M Í 
S A N T A N D E R y ^ -
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor f r a n c é s 
S A I N T R A P H A E L 
sale de Santiago de C u b a el 25 de 
cada mes, para puertos de Hai t í , 
Santo Domingo, Puerto R i c o y Anti-
llas. 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922. 
V a p o r correo frunces 'Flandre", el 
28 de noviembre. 
V a p o r correo francés "Lafayette", 
e l 15 de diciembre. > 
V a p o r correo f rancés "Espagne", el 
15 de enero de 1923. 
P A R R O Q U I A D E L E S P I R I T U 
S A N T O 
Adoración Nocturna. Segando Turno. 
E l Jueves Id a las 9 1¡2 p. m. tendrá 
lugar ta Vigil ia ordinaria de Turno. 
Será a puertas abiertas, pudiendo asis-
tir hasta las once de la noche los fieles 
que lo deseen. 
A las 5 a. m. tendrá lugar la Misa 
de esta Sección Adoradora en la cual 
podrán comulgar todos los que estén 
debidamente preparados, 
44133 17 o. 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
Congregación de Nuestra Señora de las 
Mercedes. Su fiesta mensual el domingo 
15 a las 8 1\2. Sermón a cargo del Pá-
rroco. A las 7 112, misa de Comunión, 
44Q04 15 o. 
VAPORES D E TRAVESIA 
I L L O S 
h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
"CONDE WIFREDO7' 
d e 7 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n R U I Z , 
s a l d r á d e es te p u e r t o f i j a m e n t e e l 
d í a 3 1 d e O C T U B R E , a d m i t i e n d o 
c a r g a y p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A I J V I A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a C a n a n a s , 
$ 6 0 . 0 0 . 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a los de-
m á s p u e r t o s , $ 7 3 . 8 0 . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
sus A g e n f e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 , T e l é f o n o A ' 3 0 S 2 
H A B A N A 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
r á n atracadas al muelle de S a n F r a n -
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la m a ñ a n a del 
d í a de la salida del buque. D e s p u é s de 
esta hora no se recibirá n i n g ú n equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
c a r g a r á n de llevarlos a bordo. 
L o s señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus letras y la mayor 
claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá n i n g ú n 
bulto de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el npmbre y apc-
llidod e su d u e ñ o y el puerto de des-
tino. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O Ü T H Y B U R D E O S 
Par í s , 45 .000 toneladas y 4 h é l i c e s : 
F r a n c e , 35.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie , L á Lorraine , Rochambeau, 
Chicago, Lafayette, Leopoldina, N i á -
gara, etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, n ú m e r o 90 . Apartado 1090 
. T e l é f o n o A - Í 4 7 6 , 
H A B A N A 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
E l Consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 . altos. Te l f . A 790€ 
E l vapor 
SOCIEDADES Y E M P R E -
SAS MERCANTILES 
COMPAÑIA ALCOHOLERA CU-
BANA, S. A. 
De orden del señor Presidente cito 
por este medio a todos los señores ac-
cionistas de esta Compañía para la 
Junta General Extraordinaria, que se 
celebrará el día 24 de Octubre de 1922, 
a las 2 y media p. m. , en la casa calle 
de Aguiar, número 74, altos, para tratar 
de los particulares especificados en el 
artículo 24 de los Estatutos Sociales y 
cualesquiera otro que la propia Junta 
determine. 
Habana, Octubre 14, 1922. 
E l Secretario, 
Antonio B. Aguilera. 
4410« 17 Be 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
20 D E O C T U B R E 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
A L Q U I L E R E S 
HABANA 
Los billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
S E ^CtQXJXXiA D E S P U E S D E H A C E R 
las reparaciones adecuadas al inquilino 
que la desee, la espaciosa y bien situada 
casa de Animas, 176, entre Gervasio y 
Belascoaín, con más de 400 metros de 
superficie, con zaguán, saleta, sala, 
gran comedor y seis grandes habitacio-
nosnes, patio, traspatio y servicios sa-
nitarios. Puede verse a todas horas, so-
licitando la llave en la ferretería de 
Belascoaín y Animas, • dando informe» 
sobre los demás particulares, J . A. 
Villan^f-—«^uiar, 73, Banco Comercial. 
D . i . . 19 o 
Se alquilan los m a g n í f i c o s altos de 
S u á r e z , 4 5 , propios para familia pu-
diente; con sala, saleta, tres habita-
ciones, b a ñ o intercalado, comedor, co-
cina y h a b i t a c i ó n de criados con ser-
vicios. Informan en los bajos. 
Ind 6 o 
S E AIiQUXXiA I . A H E R M O S A F D A N T A 
baja de la casa Monserrate 5, frente al 
Palacio Presidencial. Tiene puertas me-
tálicas y está preparada para estableci-
miento. L a llave en los altos. Informan 
Teléfono A-4358, altos de la droguería 
Sarrá. 
44143 y 21 O. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con' 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
Se alquilan los altos de Neptuno 127, 
esquina a Lealtad, acabados de fabri-
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Te l f . A-7900 
E l vapor 
LVO 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que sólo se admiti-
rá en la Admin i s trac ión de Correos, 
car . 
44117 22 O. 
Buen negocio. E n Neptuno entre Man-
rique y Campanario acera del tráns i to , 
se cede un bonito local y a preparada 
para establecimiento. C a s a de pocos 
gastos. Trato directo. J e s ú s del Mon-
te 227, altos, de 7 a 10 de l a noche. 
44124 17 o. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Se alquila una hermosa residencia, 
c o n s t r u c c i ó n moderna, de dos plan-
tas, con tres ventanas, en lugar c é n -
trico, p r ó x i m o al Prado, compuesta 
cada planta de sala, saleta, recibidor, 
comedor, cinco cuartos dormitorios, 
cios para criados, patio y traspatio, 
dos b a ñ o s completos intercalados, pan-
try, cocina, cuartos, b a ñ o s y servi-
para precio e informes, S r . Machado, 
Tejadi l lo , 34 , altos. No se informa 
por t e l é f o n o . 
J A 0 7 5 20 o 
S E AIiQUIIiAN" JiOS ADTOS D E D E S A -
giie, número 10, a una cuadra de Belas-
coaín, con sala, saleta, cuatro habita-
ciones con lavabo de agua corriente, 
cuarto de baño intercalado con Instala-
ción para calentador, comedor, cocina 
de gas, cuarto y servicios independien-
tes nara criados. L a llave en la misma. 
Informes: Monte, número 247. Teléfono 
A-197G. 
44093 20 Oc . 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de la marcada en el 
billete. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A . 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de 1̂  Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano oe la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José . Con-
sultas de 8 a 4, Teléfono A'4410, 
24731 1» 31 
^ ^ I R Ü j A N o T D E ' ^ T T s f A i ^ 
' ""dr'CARLOS V. BEATO """ 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la, boca, en general. 
Egído, número 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas da crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a cc¿ta y larga vsita sobre 
todas las caplt»!'3s y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, as í como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito sobre New Tork, Filadelfia, New 
Orleans, San Francisco Londres, París , 
H&Jnburco, Madrid y Barcelona, 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L¡B.n tenemos en nuestra bóveda cons. 
truMa con todoo iéa adelantas jnoder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los intoresfidos. E n esta ofi-
cina daremos tedos los detalles que 
se deseen, 
N . G E L A T S ¥ C O M P . 
B A N Q U E R O S 
VAPORES CORREOS 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O B R E O S AX.EMA27ES 
A C O B U & a , S A N T A K J D E B TC 
H A M B U R G O 
P R O X I M A S S A U D A S 
Vapor KOZiSATXA ealdrá, fijamente el 
20 de noviembre 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor HOXiSATIA, fijamente el 30 da 
Octubre 
Kagnifioos vapores de gran tonelaje, do 
N E W Y O R K a E U R O P A 
Para m á s informes dirigirse ai 
H E I L B U T & C L A S I N G 
Apartado, 729, San Ignacio número 54; 
altos. Teléfono A-4878 
Los pasajeros deberán escribir ŝ * 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre^ y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor clari-
dad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72, altos. Te l f . A - / 3 0 0 . 
OFICIAL 
ANUNCIO. R E P U B L I C A B E C U B A , 
Secretaría de la Guerra y Marina. 
Ejército. Habana, Septiembre 30 de 
1922. Hasta las 9 a . m. del día 18 de 
octubre corriente, se recibirán proposi-
ciones en pliegos cerrados para la ven-
ta en pública subasta, de acuerdo con 
la Ley de 16 de Mayo de 1922. de 2 auto-
móvi les Stuti;, 6 marca HTudson. 3 Dod-
ge Brotters. 1 Buick, un Cadillac y 3 
ford. E n el Departamento de Adminis-
tración, Diaria y Suárez, se encuentran 
depositadas las máquinas de referencia, 
dándose las informaciones necesarias 
én la misma oficina a cuantos lo solici-
ten. José M. Iglesias. M. M. Comandan-
te de Estado Mayor General. Presiden-
te de la Comisión de Subasta. 
C 7625 3d-3 2d-16 Oc-
1 
}0 » d 
s a l d r á f i j a m e n t e p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y 
R 0 0 T T E R D A M 
el d í a 1 4 d e O C T U B R E . 
Estos nuevos y magní f i cos trasat lán-
ticos han sido construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase, 
Camarotes numerados para des, cuo» 
tro. y seis personas. 
Excelente comida a la española . 
Precios de pasajes reducidos. 
P a r a ictormes: Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S . en C 
O í l c í o . 22 . Telfs , A-5639 y M-5640. 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o » de la T e l e g r a f í a sin h ü u s ) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta Compalo ía , dirigirse a 
su consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ño les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaporte^ expedidos o visados por el 
señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 . 
E l vapor 
C a p i t á n : A . G U I B E R N A U 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G Í J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
20 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E H A C I E N D A . Dirección Gene-
ral de la Lotería Nacional.—Habana. 
27 de septiembre de 1922. Convocatoria 
para el suministro de efectos de escri-
torio al Departamento durante un año 
que comenzará; en lo . de Noviembre 
de 1022, hasta el 31 de Octubre de 1923. 
Hasta las dos de la tarde del día 18 
de Octubre próximo se recibirán en es-
ta Dirección General proposiciones pa-
ra T I suministro de efectos de escrito-
rio durante el tiempo arriba expresado. 
Dichas proposiciones deberán presentar-
se por triplicado, en pliego cerrado con 
la cotización de precios. L o s pliegos y 
condicones de la subasta podrán ser 
examinados en la oficina del Encarga-
do de Material, sita en los bajos del 
edificio de la Hacienda. — J o s é María 
Arozarena 
C7354 4 d 27 sep 2 d 15 oc. 
AVISOS 
A N D R E S P E R E I R A Y T O R R E S , I N 
T E R V E N T O R G E N E R A L D E L A 
R E P U B L I C A . 
Por el presente se hace saber: que 
en el juicio de cuenta contra el Banco 
Nacional de Cuba, se ha acordado sa-
car a pública subasta los derechos y ac-
ciones de dicho Banco a loa présta-
mos números 83.351 A y 83.351 B, con-
tra la Compañía Azucarera Nacional por 
1830.588.02, Los prés tamos N ú m e r o s 
83.350 A, y 33.350 B, contra la Compa-
ñía Central "Araujo", por $773.360.36, 
y el préstamo Número 33.337 conti-a la 
Compañía Nacional de Azúcares de Cu-
ba, por $4.000.000.00 cuya subasta ten-
drá lugar a las ocho de la mañana 
del 19 de los corriente» en el local de 
esta Oficina, calle de Cuba esquina a 
Cuarteles, con intervención del Notarlo 
Público Juan Carlos Andreu. 
Los t í tulos y documentos que acre-
ditan las acciones y derechos que se 
rematan están para su examen, todos 
los días y horas hábi les en esta Inter-
vención General, donde pueden ser vis-
tos por los interesados. 
Habana, Octubre 13 de 1922. 
A N D R E S P B B B I B A , 
07878 8 d U 
Se alquila un edificio moderno, de 
dos plantas, con catorce metros de 
frente, p r ó x i m o a l Palacio Presiden-
cial y a las calles de Prado y Obispo, 
con hermosos salones de m á r m o l , y 
servicios sanitarios modernos. Propio 
para una gran C o m p a ñ í a , oficinas de 
lujo o sociedad de recreo. Precio: 600 
pesos mensuales. I n f o r m a r á n , T e j a d i -
llo, 34, altos, S r . Machado. No se 
informa por t e l é f o n o . 
44075 2 0 o 
P A S A A L M A C E N , A TINA CTJABBA 
de Belascoaín, en Desagüe , número 10, 
se alquila un local de 360 metros mon-
tado sobro columnas. Precio reajusta-
do. Informes: Monte, número 247. Te-
léfono A-1976. 
44092 20 Oc. 
AG-tfXAB, 36, B A J O S , S B A L Q U I L A 
Informan en la misma. Teléfono A-
5398. 
44111 24 Oc. 
SB ALQXrZXA BIT 65 P B S O S 17KA CA-
sa, de sala, comedor, tres cuartos, baño 
incorcalado y cocina de gas. situada a 
una cuadra do Muralla. Informan: 
Aguacate, 148, bajos entre Sol y L u z . 
43833 16 Oc. 
A L T O S D B OBISPO. 75, S B A L Q U I L A 
para oficina, médico o dentista, tiene 4 
habitaciones y una hermosa sala . 
43969 19 Oc. 
SB A L Q U I L A N L O S 3SBBMOSOS A L -
tos de la casa Reina No. 77 y 79 con 
16 habitaciones. Sirve para Casa de 
Huéspedes. L a llave en los bajos. In-
formes: su dueño en Consulado No. 55 
y 57. . 1 v 
44005 17 o. 
E N B L V E D A D O . C A L L E 17 Y 26, S B -
gunda casa, después de la Bodega, por 
A, se .'4 quila un departamento muy bue-
no, casa particular. I . Alvarez. 
44021 16 o. 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B I N -
dustria, 34, esquina a Colón, en 130 pe-
sos. Tiene sala grande, seis cuartos, 
recibidso, cocina, dos baños; llave en 
la bodega. 
43949 21 oc 
A L Q U I L O E L P I S O P B I M B B O D B L A 
casw. Amistad, número 112, esquina a 
Barctlona, con sala, cinco habitaciones, 
todo con balcón a la calle, fresco come-
dor, galería de persianas, amplia coci-
na, doble servicio, baño completo, es-
calera de marmol agua siempre. L a 
llave en les bajos. Informe: I-361«. 
43991 23 Oc. 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CASA 
San Lázaro. 11, entre San Francisco y 
Milagros, Víbora, con portal, sala, sa-
leta, cuatro grandes cuartos, comedor*, 
baño completo, cocina, cuarto y servicio 
de criados, despensa, patio, traspatio 
con árboles frutales, gallinero, etc. L a 
llave en el 9. Informan P-2090. 
43876 18 0 
E s q u i n a p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Aguiar, 64, esquina a Tejadillo. Se a l -
quila esta casa propia para estableci-
miento con cinco departamentos con 
frente a dos calles. L a llave e infor-
mes: Jorge Armando Ruz. Bufete de los 
Ledos. Chaple y Sola, Habana, número 
91. Teléfono A-2736. 
- i3873 21 o0_ 
S B A L Q U I L A UN L O C A L P A B A U N A 
pequeña industria, carnicería, vcarbone-
ría, puesto, sastrería, zapatería, tinto-
rería u otras en Puerta Cerrada, 1, 
_.438'5 16 o 
GERVASIO, NUMERO 5 
Se alquila esta casa compuesta d« ca-
guán, «ala, recibidor, cinco cuartos ba-
jos, tres altos, saleta de comer, doble 
servicio sanitario, pisos de mármol y 
cielo raso. L a llave en la bodega, es-
quina de Lagunas. Informas: Chaple y 
Sola. Habana, 91. Teléfono A-2738. 
Jorge Armando Ruz. 
43872 21 oo 
S E A L Q U I L A UN S A L O N DB CuXl 
trecientos metros, propio para café, ofi-
cinas* o mueblaría. También se alqui-
la uno chico para barbería. Informan 
Villegas, Z, oficina. 
' 43893 83 o 
P A G I N A DíECISl. 
D I A R I O DE L A M A R I N A O c t u b r e 1 6 d e 1 9 2 2 . 
A L Q i ^ ^ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
IS3 Ai iQUlT-A I.A. PI ,a .NTA B A J A D E 
la casa Es-peranza. n ú m e r o 144, p r ó x i m a 
a los Cuatro Caminos, tiene sala, re<.i-
bidr.^ do-i cuartos, comedor, cocina ue 
gas v cua-to de baño con todos los ade-
lantos modernos. In fo rman e:i Angeles, 
núm'kro 7. cíifS. 
1' 0c -
SE A T . Q m i . A N I.OS AI .TOS E B SAN 
Rafael, 1(4, ^í^tre San* Francisco e i n -
fanta. Compuestos de sala, comedor y 
tr^s cuartos y un departamento a l to . 
Tiena cocina de tras y todos los serM-
•niíariOí». Alqui le r mensual. 
OÍOS o^iiü * ve,. '""í ' al 1411 a ucrtsexia, uei piso ai A O. \̂ XSfj 
pesos. In fo rman : San Miguel , i l í , d l " san Pedro n ú m e r o s 24 y 26, en esta ciu 
tos . 1t. I dad, con comodidades para f ami l i a u 
43037 - — oficinas. Tiene instalado un buen abas-
r--—, VVvTT-r-r A -rríes t»a TOS BE SAN | tecimiento de agua para los servicios 
f n ^ ^ t u r ^ a n ^ n c i s ^ e I n - ! del piso y tres habitaciones hermosas 
fanta, c-ompuestoa de sala, comedor Y i e n 
80 
AVENIDA PTE. O-OMEZ, 44, SE AI>-
qui 'a este piso muy cómodo fresco cla-




A L Q U I L E R E S D E C A S A S } A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILA UNA ACCESOBIA MO 
derna de sala v dos cuartos en 35 pe-
sos. L,a l lave: Castillo, 45, esquina San 
R a m ó n . In fo rman: Monte. 350. al tos . 
T e l í f o n o M-1365. 
43980 17 Oc. 
SB~AI.QUII.A ACABADA DE REAII-
zar importantes obras de r e p a r a c i ó n , el 
ala derecha del piso al to de la casa 
VEDADO. 19. ESQUINA E. 2o. PISO. 
un sanatorio, lo m á s al to y fresco del 
Vedado bella vista, sobre arboledas y 
i el mar, recibidor, gran sala, cinco ha-
19 Oc. bltaciones con lavabos, hermoso come-
— —" I dor grandes terrazas, dos b a ñ o s com-
pletos, cuartos criados serv ic io , ' gara-
ge. 250 pesos. En 
de 7 a 11 y de 1 i 
rT-ro TTNA CASA i SE A L Q U I L A E L PRECIOSO C H A L E T j j A B I A N A O . SE ALQ 
ípJT™ L t ü s E s t é - de recieno cons t rucc ión y esp lénd idos casa ^ e] mejor pUn 
vez. entre Juan B r u ñ o Zavas y Conce- servicios sanitarios, en la parte ^mas con toda c]ase ¿je con 
j a l Veiga, Víbora , muchas comodidades, I saludable d 
EN 110 PESOS ALQUILO 
nueva acabada de fabr 
el mismo informan 
tienen cuales azotea cocina lndependicr/ js servicios sanitarios 
43922 17 Oc. 
43946 
DEPARTAMENTO DE DOS EABITA-
ciones con lavabos agua corriente, her-
mosa vista, entrada independ íen t e , luz 
en 25 pesos a personas honorables. Ca-
lle 13 entre 26 y 28. Vedado. 
43908 16 Oc. 
SE ALQUILA PISO ALTO DE UN cha 
dos b a ñ o s Intercalados de lujo, gara- fina, 21 . 
ge muy fresca e h ig ién ica La llave en al tos, 
a nasma, de 11 a 5. Más informes: Te-
1 /VAbq Ab060 y F-4018. , 
4!f|83 V 17 Oc. , 
SE ALQUITLAN UNOS ALTOS MODIrR^ 
nos de terraza, sala, dos cuartos, come-
dor, cocina y servicios. Rodr íguez , 57 y 
59. entre Flores 
44115 










EN M I L A G R O S , 124, P 
Lawtop y Armas, se alqui 
ASA-
la en 
« & ^ ; « ° « ^ ¡ d o s ^ e p a r t ^ ^ o ^ ^ ^ ^ ^ n f y 4 -pesos. | fio independiente. 
ÜE ALQUILA CASA LUIS ESTEVBZ, 
7 entre Veiga y Juan Bruno Zayas. de 
sala, saletV y cuatro habitaciones y j a r -
dín en 40 pesos. L a llave en el 5. I n -
f o r m a r á n - Buenaventura, 9, entre Con-
cepción y Dolores. V í b o r a . Sra. Oxa-








modldades. A l q u i -
Informes, Campanario, 
S A L T A C I O N E S 
17 o 
V A R I O S 
habitaciones, baño, cocina en 60 
con luz . Calle 13, entre 26 y 2S 
do. 
16 Oc. 
SAN LA2A210. 270, BAJOS, SE ALQUI- , SE ALQUILA El 
la La l l o W en os al tos . Informes: piso de C á r d e n a s 
i ? ' . Ve ^w.c, en ol mismo y p 
Gen?f?: 16' alto3- 23 oc «36 Gr., altos. 4 m i 
N E P T U N 0 , N U M E R O 1 8 5 
Se alquilan los altos de esta casa. In-
mediatos a Belascoa ín , compuestos de 
sala, recibidor, 4 habitaciones, baño i n -
tercalado, saleta de comer al fondo, 
cuarto y servicios para criados. La l la-
ve en los bajos. In fo rman : Chaple y 
Sola. Habana, 91 . Teléfono A-2736. 
Jorge A . Ruz . 
43871 _ 2 L ? C _ 
PAMILIA D E 
casa 
43576 
EL BONITO PRIMER 
No. 62; puede verse 
para t ra tar en Zulucta 
19 o. 
SE PARA _ ALQUILA gusto los esp lénd idos altos de la ca 
ca í l e 'de E s t é v e z n ú m e r o 2, esquina 
Monte, a l lado del Mercado Unico. Esta 
casa e s t á acabada de fabricar, con to-
dos los adelantos, muy fresca y abun-
dante agua, tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina y d e m á s servicios, to-
do moderno. In forman en la misma. 
43890 20 
G A R A G E 
So alqui la uno barato, con agua 
I n d e p e n d í e n t e . Basai rate esquina í 




Se a l q u i l a n los altos de l a casa r e c i í n 
construida Neptuno 352 casi esquina 
a M a z o n con sala, rec ib idor , comedor, 
coc:na, tres cuartos y b a ñ o nwderno . 
I n f o r m a n M a l e c ó n 6 , altos. L a l lave 
en l a bodega de San L á z a r o y M a z ó n . 









44122 18 Oc. 
SE A L Q U I L A ! * D E P A R T A M E N T O S 
de sala, cuarto y cocina a 15 pesos. Ro-
dr íguez , oV y 59, entre Fiores y San 
Benigno. 
44114 17 Oc. 
BARBEROS. T E R M I N A D A L A B A R -
CASA iberia del café Capitolio, on el Repar-
entre to Mendoza, Víbora ee alqui la a bar-
VEDADO. SE ALQUILA UNA 
de dos plantas en J n ú m e r o 199. 
19 y 21, con sala, saleta, tres cuartos bero y peluquero, poco alquiler, 
bajos, baño , despensa y cocina; y en | 44058 \ 
los altos, cuatro cuartos espaciosos y 
buen baño4 Garage para tres m a q u i -
nas. Precio: 140 pesos. In forman en la 
misma casa. Te léfono F 2384. 
43840 17 oc. 
Se a l q u i l a n dos naves de hierro y con-
creto absolutamente a prueba de fue-
go, dando frente a dos calles asfal ta-
eatáo,! «jas- Calle R o d r í g u e z esquina a Juana 
16 oc. 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
Se dan en alquiler los nermosos y ven-
tilados altos de M a r q u é s Gonzá lez 60 B 
entre Sitios y Maloja. con sala, saleyi 
corrida, cuatro cuartos, otro m á s en la 
azotea, lujoso cuarto de b a ñ o Interme-
dio y d e m á s comodidades. Escalera de 
m á r m o l y techos de cíelo raso, A lqu i -
ler mensual rebajado $100.00. Garan-
t ía : dos meses. En la misma hay quien 
la e n s e ñ e . Toque la puer ta . Informan 
en Maloja 199 B. entre M a r q u é s Gonzá-
lez y Oquendo, h a b i t a c i ó n N o . 2. 
41720-21 20̂  o. 
SE ALQUILA, CONCLUIDAS LAS RE-
paraciones hechas en Sel 64, casi esqui-
SB ALQUILAN LOS MODKRNOS 
tos H casi 
cinco cuartos, ha l l , dos baños , interca-
lados, garage, cuarto para criados, etc. 
$160. F iador . L a llave en los bajos. I n -
forman en frente y A-0343. -
•43789 16 oc. 
SE ALQUILA LA CASA SAN ANASTA-
SIO, n ú m e r o 32, con portal , sala, sale-
ta, tres cuartos y b a ñ o Intercalado. La 
llave en la bodega de la esquina. In fo r -
man en Angeles, 36. Te léfono A-6069. 
43902 19 Oc-
Se a l q u i l a n d o s casas e n 
L a g u e r u e l a , e n t r e 3 a . y 
4 a . , V í b o r a , c o n p o r t a l 
y j a r d í n , s a l a , r e c i b i d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
f o n d o , c o c i n a d e gas y 
c a l e f a c c i ó n . I n f o r m a n 
e n J e s ú s d e l M o n t é 3 3 0 . 
T e l é f o n o ¡ - 2 4 3 0 . 
SE ARRIENDA UNA FINCA DE RE-
creo protna para c r í a de gall inas. Se 
puede tener una vaca, etc., 15 minutos 
de la Habana, con buena casa de v i v i e n -
da, alumbrado e léc t r ico , etc. situada en 
el Lucero, f inca E l Rosarlo. Precio 35 
pesos; otr;*. en 20 ptsos. Informan, por 
cor-eo, reparto Garc ía , apartado, 2154. 
43992 17 Oc. 
Se a lqu i l a una habi tac¡oQ 
mente independiente, Con X ^ ^ K 
a m a t r i m o n i o o a h o m b r . ^ r ^ i , 
m q u i h n o en l a casa. Tejad 
jos . No hay pape l en la P u i 0 2 -
m a n a todas horas del d ía *Inf^ 
E Í T l Í E P T U N o T ^ r í S r ^ - ^ I 0 
alqui la una habi tac ión / ' ^ Í O a — > i 
calle y en la misma^e a i " ^ I c ^ 1 
día pnmero. dos e S p í | n ^ U l I a n p * U 
nes con toda aslstencik as habuaa «1 
u hombres en casa d* * '"atr i^ 'o-
44007 a de " ío ra l id^on io 
24 
H A B I T A C I O N E S 
VEDADO. 80 PESOS, HERMOSOS A L - j , otxn . , . , 
tos, terraza, sala, saleta, cuatro cua i - !o rados una, y 8 0 0 l a ot ra . I n f o n n a : 
tos, b a ñ o Intercalado, g a l e r í a de Per- Rafae l C a r r a n 2 a í BanCo NaC¡ona¡ 45S< 
I 43781 22 o 
Alonso y Ca í l e de A r a n g o esquina a 
Guas&bacoa a sesenta metros de dis-
t a n c i a de l a Calzada de Concha con 
una ^UOerficií» r l * 1 900 m^t rn* r n a - 815 A L Q U I L A L A CASA ZAPOTES E N 
uuí i ^ ú p e m e l e Oe 1,ZUU metros CUa- tl,e gan j u l i o y paZi a media cuadra 
4395S 19 oc 
sianas, comedor, cuarto y servicios de 
criados. Con o sin garage. Esto es 
ganga. 27 n ú m e r o 437, entre 6 y 8, 
Informan en los bajos. 
43654 19 o 
SE ALQUILA, NUMERO 190, CALLE 
C, esquina a 21. frescos e sp l énd idos a l -
tos con gran sala, comedor, doble ser-
vicio y todas comodidades modernas. 
I n f o r m a r á 1SS, calle C. 
43724 21 Oc. 
BE ALQUILA UNA CASA EN VILLB 
m 4 5 
C H A L E T V E D A D O 
A l q u i l o c h a l e t m o d e r n o , c a l l e I I 
ALTOS INDEPENDIENTES. MONTE 
n ú m e r o 62, esquina a I n d i o . Renta: bo 
pesos L a llave en el bajo, bodega, i n - . 
forman su dueño . Colina esquina a San 
Luis , J e s ú s del Monte. Teléf I 2b29.; 
odietos I en*re ^ y ^ p r ó x i m o a d e s o c u p a r 
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A , SE 
alqui la nlos hermosos altos del café 
Capitolio, por Cortina, cuatro cuartos, 
sala .recibidor, gran be ño, etc. 
_ 44059 18 o 
Si : A L Q U I L A U N A CASX'CON-CINCO 
departamentos, por ta l v un terreno cer-
cado, en el reparto Los Pinos, calle 
F e - n á n d e z de Castro y Betancourt . I n -
forman al lado. 
43956 i s Oc. 
In fo rma su dueño San Migue l 86, altos 
Teléfono A-6954. 
43226 16 
A L Q U I L A N LOS ALTOS DE LA 
esquina de Vil lanueva y R o d r í g u e z , 
h e r m o s í s i m a casa. In forman en los ba-
jos, l.odega o en el te léfono A-4401. 
43957 i 19 Oc. 
ALQUILAN MUY BARATOS ESPLEN-
diacs altos segundo piso de esquina, 
tres cuartos, sala, saleta, todos sus 
servicios en el barrio del nuevo merca-
„ ) do, una cuadra de las dos calzadas. I n -
b a n a se a lqu i l a una l ^ x m o s a Casa fanta y Cerro. Calle Cruz del Padre, es-
R E P A R T O E N S A N C H E D E L A H A -
SE ALQUILA LA CASA DE TAMARIN-
DO, n ú m e r o 2, casi sequnia a la Calza-
na de J e s ú s del Monte, su d u e ñ o : Ma-
lecón. 52, altos. 
43917 18 Oc. 
ga. 
43719 
c o n tres habitaciones, b a ñ o in tercala- ' q' 
d o , servicio de cr iado independiente y j 
d e m á s coro,odidades, B r u z a n entre 
M o n t o r o y Luaces, Te!f . A 0174 . 
43836 16 oc. { 
Informan, bajos bode-
19 Oc. 
CAMPANARIO, 88, ESQUINA A NEP- | 
tuno, se alqui la un elegante piso con | 
cuatro habitaciones, m a g n í f i c o baño 
servicio completo de criados. In forma 
el portero, por Neptuno y en Mura l la 19. 
43828 
SE ALQUILA. LA MAGNIPICA CASA 
calie de Inquisidor n ú m e r o 31, consta 
de tres plantas, los bajos propios para 
a l m a c é n y law dos plantas altas para 
residencias part iculares o casa de h u é s -
pedes. Tiene motor para abasto de 
agua siempre abundante. Informes: O f i -
t, . cios, n ú m e r o 62, a lmacén . , 
43106 16 Oc. 
16 oc I SE ALQUILAN LOS AMP-LIOS Y TEN-
I tilados bajos de Escobar, 162, entre Rei-z , • i i _ j A_. , . : i_ i c n 1 na y Salud. 150 pesos. L a llave en la 
Se. a lqu i l an IOS altOS de A g u i l a , lOO, ,mi.sma, otros informes: Te lé fono F -
en $55 , con f iador . L a llave en los 5 5 2 0 . / i7 0c 
bajos e i n f o r m a n en O ' R e i l l y y V i - i — — —— ?—; 
llecas, c a f é E l P a r a í s o , de 8 1|2 a 11 Se a lqu i la amueblado u n piso a l t o de 
y de 3 112 a 5. Seoane. | Teniente Rey, 5 7 , por m ó d i c o prec io . 
43652 21 
SE ALQUILA EL PISO ALTO DE LA 
casa San Miguel , n ú m e r o 59, compuesto 
de sala, tres habitaciones muy buenas, 
cuarto de baño, cocina de gas y d e m á s 
servicios, agua abundante, precio de 
reajuste. Informes en el bajo, derecha 
ds la misma. 
43714 16 Oc. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de Infanta . 52. Teléfono 4177. 
43735 17 oc 
SE A L Q U I L A 
L a nueva casa de l a cal le de Casti-1 
Informes, M u r a l l a , 107 . 
42799 19 
SE ALQUILAN MAGNIFICOS PISOS 
én la regia casa Animas. 150, con to-
das las comodidades, para f ami l i a de 
gusto. Esta casa tiene departamentos 
desde $125 hasta $100 todos modernos 
y crtmodos, abundante agua y e s t á s i-
tuada entre Escobar y Gervasio. 
43146 21 o 
PROPIA PARA OPICIÑa. ALMACEN 
o fami l ia . Se alqui la la planta baja de 
la casa Aguiar , 68, entre Empedrado y 
Tejadillo, a media cuadra del parque de 
San Juan de Dios; tiene sala, ante sa-
comedor. nueve habitaciones y doble 
todas horas. I n -
se, v e s t í b u l o , s a l a , c o m e d o r , b i - j 
b l i o t e c a , t o i l e l , c e n a d o r , a l t o s , r e -
c i b i d o r , 4 h a b i t a c i o n e s y t o r r e c o n : 
1 c u a r t o , 3 c u a r t o s c r i a d o s y g a - ! 
r a i o ca a l n m l a o n 1 0 0 nacnc SE ALQUILAN UNOS ESPACIOSOS al ' r a j e . Se a l q u i l a e n i y i l peSOS. , tos en J e s ú s del Monte, 535. esquina Í 
P u e d e v e r s e e i n f o r m a : J o r g e G o * ! f é f ^ t t / ? » ^ T o l i f lüS bajos- Tc> 
v a n t e s . S a n J u a n d e D i o s , 3 . T e - I - 45958 20_Oc _ 
I ' f ^ M QCnC „ M 1 o n n ;SE ALQUILA EN $70.00 LA ESPACIO 
le tonOS I V l - i f D y a y I V l - l o y U . isa casa San Pranciscn 69,sVíbora entre 
ra 
del t r a n v í a de Santos Suárez , con por 
ta l , sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, comedor, cocina, servi-
cio de criados, patio, traspatio, gran 
garage. L a llave en la bodega e i n -
forman F-2090. • 
43877 i l J L , 
C A L Z A D A DE JESUS D E L M O N T E , 
589, casi esquina a Santa Catalina, a l -
quilo una amplia casa con sala, saleta, 
cuatro habitaciones y traspatio. Su 
dueño en Santa Catalina, 10. 
43S67 21_o _ 
SE A L Q U I L A L A E L E & A N T E Y CO-
moda casa situada frente a l parque. 
Calle Armas entre Milagros y Santa 
Catalina, en lo mejor de la Víbora . 
Consta de sala, saleta, tres cuartos am-
plios, b a ñ o intercalado. comedor a l 
fondo, cocina con su despensa, patio, 
traspatio y un departamento al to e i n -
dependiente con sus servicios 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
C o m p o s t e l a , 6 5 
E d i f i c i o d e c a n t e r í a , d e 
r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , 
p a r a o f i c i n a s . Se a l -
q u i l a n ; D e p a r t a m e n t o s . 
H a y h a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , p a r a v i v i e n -
d a . S e r v i c i o d e e l e v a -
d o r . M a g n í f i c o R e s t a u -
r a n t e n l a p r i m e r a p l a n -
t a . P a r a i n f o r m e s , d e 8 
a 1 2 a . m . 
• • ' l 
44094 22 
I n d 10 oc Lawton y Armas, compuesta de p o r t a í , ala, recibidor, tres cuartos, b a ñ o 
rec ién construida, y decorada a la mo-
derna. Tiene te léfono, luz e léc t r i ca . I n -
forma su dueño en la misma. 
43SS6 ?! o 
EN̂ LO MAS ALTO D E LA VIBORA, 
se a lqui la una casa inter ior , con cinco 
habiraciones. estensa y servicio, gami 
40 pesos. Delicias, 41 entre Luz y Poci-
to. 
43697 19 Oc. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con vis ta a la calle, entrada indepen-
E s t á 1 diente, baño y ducha, comida si la desea. 
f a l y n f í a N n ptíH-í» í v K «to a lmi í l» tf,rca,aclo completo, saleta de comer a l 
J f £ . , re ;! y , se a lqu i l a fondo patig y traspatio e instaiaciones 
CU $125 .00 . f i a d o r O fondo . I n f o r m a n de teléfono. In fo rman: Milagros 27 en-
i tre Buenaventura y San L á z a r o , V í b o r a . 
C E R R O 
en la Bodega de J y Calzada, a l l í l a 





famil ia , acostumbrada al lujo y confort, 
grandes salas y recibidor, e sp lénd ido 
comedor, seis habitaciones, tres b a ñ o s , 
cuatro cuartos criados con servicio, ga-
rage con servicio. Amplios portales, 3 
costados con la mejor vis ta sobre ar-
boleda y fM mar. ne la misma informan 
de 7 a 11 y de 1 a 5. Precio 300 pesos. 
43921 17 Oc. 
l é o . _ ¡ S e desea u n a h a b i t a c i ó n f r e s c a y 
i 9 , esquina l . hermosa m U y v e n t i l a d a e n los a l r e d e d o r e s 
muy fresca, para numerosa j J - " *v,viv-û ív,o 
d e l P a r a d e r o d e l a V b ^ r a y a p o -
ca d i s t a n c i a d e l a C a l z a d a d e J e s ú s 
d e l M o n t e , p a r a h o m b r e s o l o , s e r i o 
y d e m o r a l i d a d . D i r i g i r s e a A . C a -
sas. A p a r t a d o 9 8 2 , c i u d a d , o T e -
l é f o n o A - 1 1 8 1 , d e 8 a 1 0 a. m . y 
d e 1 2 a 5 p . m . 
SE ALQUILA UNA CASA EN EL VE-
dado, calle 20 entre 13 y 15, compues-
ta de j a r d í n , portal , 'sala, comedor, 2 
habitaciones, i n s t a l a c i ó n e léc t r i ca . Pre-
cio, $45. 
43864 16 o 
SE ALQUILA LA CASA DE CRUZ DEL 
Padre n ú m e r o 4 4. moderno, entre San-
ta Rosa y Cádiz, su d u e ñ ñ o : Malecón, 
n ú m e r o 52 altos. 
439.10 18 Oe-
¡OJOI SE ALQUILA EL CHALET DE 
la calle Panlagua y Prensa, Cerro; 
cielo raso, persianas alrededor, sanidad 
completa, esquina muy venti lada y ba-
rato. L a llave en el No. 11 enfrente y 
su dueño en Rcvil lagigedo No. 137 ba-
^os o altos. Podro Sandomingo. 
439S2 .21 o. 
Empedrado, 3"i 
44125 
Te lé fono A-7770, bajos. 
24 Oc. 
SE ALQUILA ESTRELLA NUMERO 
16, altos, una sala y un cuarto con bal-
cón a la calle, tiene buenos servicios 
y s i t io cómodo, t r a n v í a a los dos cos-
tados de dicha casa. 
44127 17 Oc. 
EN BERNAZA 57, ALTOS, SE ALQUI-
la sala, saleta, cocina para matr imonio. 
44149 17 o. 
SE ALQUILA HABITACION AMUE-
blada con doble ba lcón a la calle en 
$22.00, casa par t icu lar confortable y 
tranqui la , m a g n í f i c o barr io . San Migue l 
157 .altos, cerca de Be la scoa ín . 
44160 17 o.__ 
NUEVA CASA" DE HUESPEDES, CA-
l le Aguia r 47, p r ó x i m o al comercio y 
oficinas, se alqui lan modernas y ven t i -
ladas habitaciones amuebladas, con la-
vabos do agua corriente y asistencia. 
44152 17 o. 
L A M P A R I L L A 64.' a?~T?" -—— a 
bitaciones y dpnaw - ^ Q U l i T i ^ L 
dos, con a g í a c l l ^ ^ j t ^ -uus,  agua calli privados. Teléfono 
43623 
SE A L Q U I L A N , M U Y » a « ; 
cuartos. Concordia 2 ' ñ u AT0S ÍT" 
liano y Agu i l a . ' a:tos. eatV."0» 
43552 «ntre 
?1asa ? e ^ E s p í s s r ^ r ^ - ^ 
31. esquina a P r o ^ r ^ ^ ^ Ü l E n T ' 
CASA D É HUESPEDES—cTí Í-L25. 
21, ontre á n i m a s y v f r f - | A i r Ñ i c o J X 5 
hermosas habiUcionVs amtfPh1^alqS personas de moralidad ^o ^ ^ a s r , ^ l i r n p i ^ c o n e n t r a d i ' ^ ^ c é ^ a 
UÑA H A E I T A C l o F ^ 5 7 í F S t r ^ ~ 2 £ -
caparates de lunas sp iTiT. , ̂ iTer" 
do, n ú m e r o 115. primer n?.U'laTen Pra" 
J o y e r í a L a I s a b e f t a , ^ f o ' r b j ^ r ^ 
SE A L Q U I L A UNÁ~HAft? í7- - r^-2£r 
blada, a g u a . c o r r i e n t f y ^ S ^ ^ ; 
sos, en la misma se a d m i t e ^ " 50 P* 
la mesa, comida española e r a d o s ; 
t i cu i a r . Obispo, 54. l o n v í J 3 casa pJ1 
16 Oc.1 • uc, 
HABITACION. SE ALQUIlT^ 
paciosa en casa de faSi l ia"* ^ ^S. 
c o de s i tuac ión , con buen b?ñ0raL Pft 
si se desea, punto céntrico b | a n ° - ^ n a 
3 4 ^ s a n t o d o s los traavlll11 ^ 
a l q u i l a n habitaciones amueblada* 
casa moderna , c o n lavabos de ^ 
c o m e n t e l uz esmerada l i m p i ^ 
l e fono , buen b a ñ o , casa de morafcd ' 
Presios de s i t u a c i ó n . ^ 
4:^52 
SE SOLICITA UNA SEÑORA O UNA 
joven para socia de cuarto. Para in for -
mes: de 11 a 1 o de 5 en adelante. D i -
rección Monte No. 69, hab i t ac ión 17. 
44154 17 o. 
43934 19 oc 
Telé fono A-6023. 
17 Oc. 
i • i • I b a ñ o . Se puede ver 
l i o , numero 1-A, t rente a la Iglesia j forman en Prado. 4 
del P i lar . Consta de sala, saleta c o r r í - j 424 7 
da , tres grandes habitaciones, cocina j 
y buenos servicios sanitarios. A l q u i - 1 V 
ler , $60 con f iador . L a l lave en L a ' 
Casa Fuerte, Monte y Cas t i l lo . 
___41950 2 0 _ o c _ 
SE ALQUILAN LOS PRESOOS V M o -
dernos bajos de Malecón. 295, entre I5s-
cob¿ r y Lealtad, compuestos de sala, re-
cibidor, tres habitaciones, baño, come-
dor, pequeño traspatio con servicio cria-
dos y un «-uarto en el s ó t a n o . In forman 
y la llave en Trocadero, 89 al 93, 
f ic ic de Bohemia-
se'traspasa la acción ayunos 1 cr:ado8- f o r m a n : H a b a n a , 8 2 , t e l é 
altos de esquina con diez habitaciones 
VIBORA. ALQUILO CASA SAN MA-
riano. 121, entre Armas y Porvenir, sa-
la, saleta, dos habitaciones, cocina, só -
I naúnméroel?2ÍC,OS Sanitarics- I j lav3 ™ el 
da barata. 
C a l l e 2 7 n ú m e r o 3 7 2 , e n t r e 2 y 4 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA O 
departamento para p e q u e ñ a industr ia , 
cerca de la Calzada del Cerro, de Pa-
lat ino a la esquina de Tejas . Avisen 
al t e lé fono A 0174. 
43837 16 oc. 
SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS MUY 
baratos v muy frescos en el Cerro. San 
Cr i s tóba l y San Salvador. In fo rman en 
la misma, e"i los bajos. 
42503 17 Oc. 
i SE ALQUILA UNA HABITACION O 
dos amuebladas y con comida, en casa 
par t icular . Escobar 211, bajos. 
44166 17 O. 
SE ALQUILA DEPARTAMENTO DE 
dos habitaciones g r a n d í s i m a s , luz, en 
casa moderna, todos sus servicios, pre-
cios reajustados, comida si la desean. 
C á r d e n a s 3, segundo piso. Tel . M-7714. 
44160 17 o. 
cuatro cuartos, baños y cocina, casa mo-
derna en $100.00 y fiador. I n f o r m a n : 
F-2134. 
Dueño , Indio, 4, altos 
43684 1 6 
Se a lqu i l a el herm.oso y fresco chalet 
calle F y 3a . c o n preciosa v is ta a l ! 
mar y compuesto en los bajos de sala, 
comedor, gabinete, rec ib idor , b a ñ o y 
cocina . E n los a l tos : ocho grandes 
din i do rmi to r ios y tres b a ñ o s . Garage pa ra 
¡ c u a t r o m á q u i n a s y dos cuartos pa ra 
C A R L O S I I I , 1 6 , B A J O S 
Se alquilar, compuestos de sala, com?- ' 
dor, tres cuartos, b a ñ o s y cocina en 100 
pesos y fiador. In fo rman : F-2134. 
j _ . . 17 0^ 
VEDADO. SE ALQUILA EN I, ENTRE 1 
21 y 23, pre ñ o s a casita con sala, come- | 
dor. tres cuartos, baño , cocina y j a r d í n | 
en 75 pesos y dos meses en fondo. M - | 
2004. 
434C3 19 Oc. 
punto cén t r ico por una p e q u e ñ a r ega l í a 
por tener que ausentarse su , d u e ñ o . 
Amis tad , 49 por San Miguel . 
43911 .7 Oc. 
fono, A . 2 4 7 4 . 
44102 24 o 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 1 
ventilados bajos de la casa callo Leal-
tad No. 12, compuestos de sala, come-
dor, cuatro habitacionos, servicios sani-
tarios, modernos, con todas sus piezas 
cocina do gas, servicio para criado. 
In forman: Manzana de Gómez 442. Te 
iéfono A-4047 L a llave en la 
de la esquina de Lagunas. 
44041 16 
VEDADO. CALLE 27, ESQUINA 8, SE 
alquila el hermoso chalet, compuesto 
de rfala, comedor, recibidor, cuarto de 
criado, cocina, pantry. garage, en la 
planta al ta cuatro habitaciones, recibi-
dor, baño , etc. Tiene mucho terreno. L a 
llave a l lado, pregunte por F e r n á n d e z . 
Precio 150 pesos. In fo rman : M-7945. 
43690 • 16 Oc. 
L o c a l pa ra establecimiento. Se 
lo u n loca l p a r a establecimiento, s i 
tuado en l a calzada de J e s ú s de l M o n -
te, 175, entre el Puente de A g u a D u l -
ce y l a calle de M u n i c i p i o . T iene 
puertas m e t á l i c a s y e s t á s i tuado en 
u n lugar m u y comerc ia l . L a l lave e 
inforip.es en los altos. 
4 3 6 3 9 17 o 
Se i SE ALQUILA CALZADA DEL CERRO, 
i 582, una cala, saleta y cuarto, propia 
pa r« comercio o profesional . Informes 
, . I en la misma, 
a l q u i - j 42502 15 Oc. 
' CERRO, SE ALQUILA LA CASA 
, i Prensa 14. Tiene portal , sala, saleta, 
i tres cuartos, comedor, sus buenos ser-
• vicios, pat io a la brisa. Precio: $5,000. 
E s t á a media cuadra del paradero de 
los carri tos. No m á s ganga. I n fo rman : 
Gervasio 8 H . Teléfono A-8420: 
44019 21 o. 
OPORTUNIDAD. SE ALQUILAN LOS 
esp lénd idos altos de R o d r í g u e z y Gua-
sabacoa,' ( L u y a n ó ) compuestos de sa-
la, conj^dor y cuatro cuartos. Precio 
muy barato. L a llave en la bodega 
para m á s Informes su dueñpj Egido, 
te léfono M-2154. 
43644 17 c 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o í í i 
—BWBimiwi i i i i i i immi i i i i iwinniif 
PARA ESTABLECIMIENTO 
22, | qui la una hermosa esquina 
i tas de hierro, propia para 
r r e t e r í a , tejidos, p e l e t e r í a . 
Se a lqu i la la casa calle J N o . 1 , c o n s s alquila una casa acabada 
• _ J ' _-._4.„i L • • de íáVricár, ' Ion todos los adelantos mo 
j a r d m , por ta! , sala, cuatro Cuartos y , dernos. Calle Dolores, 32. J e s ú s de 
cocina y b a ñ o . Renta $80 ,00 , f i ado r o | J¿onte- I n fo rman : Monserrate. 2, fon -
fondo . I n f o r m a n en O ' R e i l l y , 1 1 , T e ! é - ¡ 43708 17 o c . fono M - 9 1 1 0 . De 10 a 12 y de 3 a 5. en santos suarez, calle san 
43223 16 o. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE MALE-
cón, n ú m e r o 6-B. La llave en los bajos. 
In fo rman en el Banco Nacional . D t -
partametr-o númcr- i 469. de 10 d j a 
m a ñ a n a a dls d^ la tarde. 
43376 16 Qo.. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
"Concordia 1T7-A, entre Soledad y A r a m -
buru . casa moderna, sala, saleta, come-
dor, baño intercalado, cinco habitacio-
nes y servicio independiente para cria-
dos agua corriente en todas las habl-
tac.ones y muy abundante. Infórma'n 
en La Moda. Neptuno y © a l l a n o . Te lé -
fono A-4454. L a llave en los bajos. 
M u e b l e r í a . 
41973 18 Oc. 
BE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle de Cárcel n ú m e r o 21, entre 
Prado y San L á z a r o y los bajos del n ú -
mero 21-A. L a llave en San L á z a r o , 17. 
42997 71 o 
Se a lqu i l an los altos de l a calle M , 
98, entre San L á z a r o y Jove l la r a una 
cuadra de l a Unive r s idad , con sala, 
saleta y comedor , cua t ro habi taciones 
y dos cuartos de b a ñ o y cuar to para ¡ Se a lqui la la casa calle I N o . 19 , entre! 
bodega criados. L a l lave en los bajos. In fo r - j Calzada y L í n e a , c o n j a r d í n , p o r t a l , 
m a n . Cerro, 5 3 2 . ) sala, saleta, b ib l io t eca , c inco cuar tos , , 





9^ metros'cuadrados. Alqui le r , $35. Tie-
ne los armatostes hechos. Alonso Anas . 
Calle 3 y 2a. Avenida j un to a l cine 
Cuba. Buena Vis ta . 
43870 17 o 
! SE ALQUILA UNA PRECIOSA PINCA-
i quinta a la salida de Marianao. pegada 
Bernardino esquina a Durega. se a l q u i - i a l puente de la Lisa, con un chalet de 
lan unos altos compuestos de sala, co- I dos pisos, amueblado, garage para cios 
medor, cinco habitaciones, cocina con m á q u i n a s y muchas otras comodenaaes. cinco 
calentador de 
dos terrazas, y s i . se desea, 
cuarto y servicio, anexo a l mismo, 
formes en los bajos. 
4360 26 
S E S O L I C I T A N 
SE ALQUILA LA COMODA CASA CA-
lle 15, entre 2 y 4. Vedado, puede verse 
de 10 a 12. I n fo rman : Te lé fono F-2159. 
44132 18 Oc. 
SE N E C E S I T A u n a casa c o n 
m u e b l e s , u n a s o l a p ! a n t a , p a -
r a f a m i l i a a m e r i c a n a , c o n g a -
r a g e , s o b r e $ 1 5 0 . 0 0 , p o r u n 
a ñ o ; o t r a s o b r e $ 2 0 0 . 0 0 ; 
o t r a c e r c a d e G y C a l z a d a , 
s o b r e $ 1 3 0 . 0 0 ; t o d a s p a r a 
f a m i l i a a m e r i c a n a ; d o s h a b i -
t a c i o n e s c o n b a ñ o , p a r a ca -
b a l l e r o a m e r i c a n o ; casa c h i -
ca c o n m u e b l e s , m i r a n d o h a -
cia e l m a r , d o s h a b i t a c i o n e s , 
e t c . h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 . B e e r s 
¿ m d C o . , O ' R e i l l y 9 1 | 2 . 
agua, baño intercalado, i una arboleda do frutales, un platanal y 
traratr? muchas viandas sembradas, tres vacas» 
I n l ! lecheras, te léfono, alumbrado eléct r ico, 
1 a cuadra y media del t r a n v í a y de la ca-
r, 1 r re tera . Informes: N o t a r í a de M u ñ o z . 
- — I Habana. 51 . Te lé fono A-1469 . 
43769 16 Oc 
SE ALQUILA HERMOSO C H A L E T Re-
partc Almendarcs, calle 9, entre 8 y 10, 
mi í i a , servicios de criados, garage,!Se a lqu i l a en lo m á s a l to de l a V í -
cuarto chauf feur , comedor, despensa, bora> Calzada, 6 3 1 , antes del parade-
11- • J- i * » ' r n un-» hiiona rasa r n n <:a?a anfí>«:a ' líne'1 del t r a n v í a por el frente, sala, sa-
galimeros, je rdmes a l costado, m u y ' r o ' una DU8na casa, con saia, a m e s a - | l e t a nueVfe habitaciones, tres servicios 
fresca y c ó m o d a . Ren ta $200 .00 a l ^ seis cuartos, saleta de comer y c o m e d í . p a n t r y . cocina, garage. Te lé -
mes. F i a d o r o fondo . I n f o r m a n : T e l é - j ^ a n servicio de criados, 
fono M - 9 1 Í 0 . O 'Re i l ly N o . 1 1 , altos. 4 3 6 7 2 ^ 
43223 16 < 
SE ALQUILA UNA HABITACION AL-
ta inter ior , con luz y l lavín , a hom-
bres solos. Rastro, 4, antiguo, u 8 112 
moderno. 
440_47 18 o 
SE ALQUILA UN CUARTO PARA hom-
bres solos.. In fo rman en Luz, 48. B a ñ o s 
de Be lén . 
44071 24 Oc. 
UN MATRIMONIO CEDE UNA EABI-
t ac ión a hombres solos de moral idad en 
C á r d e n a s , 27, altos. 
44081 20 Oc. 
Se a lqu i l an habi taciones de diez pesos 
en adelante , agua abundante y luz 
t o d a la noche. Of ic ios , 6 8 , entre San-
t a C la ra y Sol . 
4 4 0 3 2 18 o 
" E D I F I C I O C A L L E » 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o comercia} 
se a l q u i l a n a m p l i o s y ven-
t i l a d o » d e p a r t a m e n t o s para 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o serr i . 
d o d e e l e v a d o r e s , agua fría 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o telefóni-
c o , a p r e c i o s razonables . la-
f o r m e s e n e l m i s m o . Telé-
f o n o A - 5 5 8 0 . 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y habitaciones con 
s e r v i d o p r i v a d o , p a r a familias, 
a g u a c a l i e n t e , g r a n comida , predos 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Leal-
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y Co, 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
SE ALQUILA EN GALIANO 9, ALTOS 
de la s a s t r e r í a , un departamento de dos 
habitaciones con agua corriente en una 
y recibidor, ún ico inqui l ino , es casa par-
t icu la r de un solo matr imonio, se to -
man referencias. I n fo rman de las 8 en 
adelante. 
439̂ 77 19 o 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
Manrique 120. Teléfono M-5159. Habí, 
taciones. Precios de situación para hom-
bres solos de 20 a 25 pesos al mes y 
para dos personas, 30 pesos al mes.. 
Persona de moral idad. Todas a la brisa 
y con todos sus servicios. 
42534 1 n. 
H O T E L V E N E C I A 
19 
SE ALQUILA CASA DE PASEO, N u -
mero 25. Vedado, compuesta do dos 
plantas, siete habitaciones y d e m á s 
servicios. In fo rman : Mercaderes, n ü m e -
ro 31. Te lé fono A-6516. 
43104 16 Oc.. 
7891 3 d 14* 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comen^irles el uso de S E L L A TODO, i 
N o se necesita experiencia para ap l i -
carlo. P í d a n o s folletos explicativos, los 
remit imos gratib. CASA T U R U L L . M u -
ral la , 2 y 4. Habana. 
EN OMOA 28, ESQUINA A EOMAY, 
se alquila una casa compuesta de 4 cuar-
tos, sala y comedor, se da barata. La , 
l lave en el 24, su d u e ñ o : Salud, 5. a l - ) 
tos . 
43501 17 Oc. 
SE ALQUILAN LOS DOS MODERNOS ' 
altos de la casa calle Mazón y Valle, i 
compuectoe de 4 habitaciones, sala, cuar-
to baño y cocina en cada piso. La Ha- | 
ve en los bajos. In fo rman : Mercaderes. I 
n ú m e r o 3 1 . Te lé fono A-6516. 
43104 16 Oc. j 
Se a lqu i l an tres pisos de l a casa San 
L á z a r o 3 4 1 , esquina a M a z ó n , r e c i é n L E q u ^ a Q ^ ^ , ^ h a T e ^ ™ ^ 0 nuImero 72- Co.ns.ta de P ^ a l , sala. 
BE AJUSTADISIMOS: ALTOS MODER-
nos frescos, agua abundante. Cuatro, 
n ú m e r o 253. entre 25 y 27. Sala, come-
dor cua t io grandes cuartos espaciosa 
cocina, servicios, cuarto criados. La l l a -
ve e informes en los bajos. Te léfono 
1-7457. precio ochenta pesos. 
43954 18 Oc. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
a n o 
VEDADO SE ALQUILA UNA ACCE-
soria en 6 y 5a., se prefiere un m a t r i -
monio sin n i ñ o s . Te lé fono F-2590. 
43993 16 
SE ALQUILA LA CASA CHALET D E 
alto y bajo, t ambién se alqui lan separa-
dos los pisos, calle Vil lanueva, i entre 
Municipio y Rodr íguez , en el bajo hay 
capacidad para a l m a c é n o garage, y 
gran cuarto y demás servicios. ISsto se 
alquila en tre inta y cinco pesos. 
K l alto es moderno, bien decorado con 
escalera de marmol , gran sala, dos cuar-
tos grandes, cocina y b a ñ o completo, se 
alquila en 55 pesos a un solo inqui l ino, 
se da en 85 pesos. La llave en la bode-
ga de la esquin*. Informes: Bar A m é -
r i ca . Animas, entre Zulueta y Monse-
r ra te . Te lé fono M-3386. 
« . , _ i . 
SE ALQUILAN UNOS HERMOSOS AL-
tos, acabados de fabricar todo a l . i mo-
derna en la calle de Munic ip io 44 entre 
J. del Monte y Fomento. In forman en 
Colón 37. 
43G03 , 13 o. 
SE ALQUÍ̂  ÜÑ^ BONITA CASaT EN 
Estrada .Palma 83. con j a r d í n , por ta l , 
recibidor, sala, ga l e r í a , cuatro habi ta-
cionos bajas con baño intercalado, come-
dor al fondo y dos habitaciones altas 
con baño, cuarto de Criado con su ser-
vicio y patio. 
43619 16 o. 
43777 16 Oc. 
TOMO E N A B R I E N D O P I N G A DE 8 
a dioz c a b a l l e r í a s en esta provincia, 
buena t ier ra , casa vivienda, etc. Pro-
ximidad a carretera o es tac ión ferro-
ca r r i l . Deseo contrato. Por escrito a 
Fernando Loredo, San Francisco de 
Paula. , 
43663 19 o 
l MARIANAO: SE ALQUILA EN EL 
mejor punto de l a poblac ión de Ma-
rianao, un chalet situado entre las l í-
neas del Vedado, Zanja, P r í n c i p e y Ha-
I vana Central. Tiene sala, saleta, come-
, dor, cocina, terraza, seis habitaciones, 
dos servicios sanitarios modernos; por-
tal corrido, garage y toda clase da 
1 comodidades. Agua propia y potable. Pa-
1 t io con jardines y á r b o l e s frutales. 
Calle San Bernardino entre Serrano y In fo rman : Campanario, 119, Habana. 
Dtirege, dos cuadras del t r a n v í a Santos ( 63661 17 o 
c"srhonfte^a\ ,?UÍ,an i " " ' 1 " casitas fres- se~ALQUILA EN EL BEPARTO LA 
^ ¿ ^ c o n ^ X ^ i A ? ^ ! ^ 1 * ^ f • i - 1 Sierra, el moderno chalet situado en la 
bncar con todaa los adelantos modernos, callc Primera, entre las de Cuatro y 
labitaciones I s d s inter iormente decorado; tiene sa-
la, ha l l , comedor, cinco dormitor ios para 
L A C A S A VERDE 
Se a lqui la u n a casa en la calle de , v 
Oc^_ | Enamorados entre Durege y Serrano, i " 
construidos, compuestos cada uno de 
sala, rec ibidor , comedor, tres cuartos , 
y uno de criados, dos b a ñ o s y cocina 
de gas. L a l l ave en la bodega de en-
frente . I n f o r m a n T e l é f o n o F-5026 , ca-
lle M a l e c ó n 6 , altos. 
4 4 0 37 23 o. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE TRO- | cuarto criados, dobles servicios, ga le r í a , 
cadero 71, compuestos de sala, saleta, 1 Noventa pesos. Te léfono A-7109. 
cinco cuartos grandes, s a lón de comer 
al fondo, b a ñ o completo y servicios de 
criados. L a l lave tn los bajos. In for -
man por el te lé fono A-6270. 
43983 10 Oc. 
portal , sala, comedor, gabinete, un cuar-
to, coc'#a, cuarto y servicio de criados, 
garage, para dos m á q u i n a s , cuarto y 
servicio para chauffeur. En la planta 
alta, cinco habitaciones, un b a ñ o y un 
cuarto de criado. In forman en H 156, 
esquina a 17. 
44029 21_o. 
•SE ALQUILA ESQUINA, VEDADO, 
I cerca t r a n v í a ; j a rd ín , muchos frutales, 
portal , sala, saleta, cuatro cuartos. 
44038 16 o. 
BE ALQUILA EL ESPACIOSO LOCAL 
de Bernaza. n ú m e r o 18, propio part í es-
tablecimiento o a l m a c é n ; puede verse 
en el mismo. Condiciones: Zulueta. 36-
Q, al tos. 
SE ALQUILA TODA LA HERMOSA ca-
sa, altos y bajos, estos propios para es-
tablecimiento, de Bernaza. n ú m e r o 48. 
R a z ó n : Zulueta 36-G. a l tos . 
CALLE A, ENTBE 21 Y 23, NUMERO 
198. a la brisa, sala hal l , 6 espaciosos 
cua-tos, tres de cada lado, saleta de 
comer al ípndo , cuarto de b a ñ o con ca-
lentador, cuarto e Inodoro para criados, 
coc'na de gas. t raspat io con á rbo le s 
f ru ta les . Para verla en la misma de 1 
a 4 p . m . precio 160 pesos, d e m á s In-
formes en Belascoa ín . 120. esquina a 
Clavel . Almacén de tabaco. Teléfono 
A-4S42 . 
43919 19 Oc. 
BE A L Q U I L A E L H3BMOSO, CAPAZ 
y' ventilado tercer piso de Cárdena? 
mero S, Razón . Zulueta, 36-G, altos 
42976 15 
!APAS 
is. nú - I 
tos. / 
Oc. ' 
HERMOSO CHALET CON GBAN SA-
la, g a l e r í a s , comedor, diez y ocho ha-
bitaciones con lavabos de agua corrien-
te, ararage cuatro baños , etc. ú l t i m o pre-
cio: 180 posos. L a llave en la misma. 
Calle 13, entre 26 y 28. Vedado. 
4390: 16 Oc. 
saleta, cua t ro habitaciones, b a ñ o i n 
tercalado, comedor a l f o n d o , g a l e r í a , 
servicio de criados, garage y cuar to 
al to para el chauffeur . I n f o r m a n en 
Durege, 15 , esquina a Santos S u á -
rez. 
SE ALQUILA SERRANO 6, ESQUINA 
a San Leonardo, en lo m á s alto de San-
tos Suárez , con sala, 0 cuartos, g a l e r í a 
carrada, comedor a l fondo, baño comple-
to, cuarto y, servicio de criados, cocina 
y tres patios. Informan en la misma 
Teléfono 1-3121. 
. 44145 _ l 9 _ _ o . _ 
SE ALQUILAN DOS CASAS, SALA, 
tres habitaciones, b a ñ o intercalado, pa-
tio, cuarto criado, traspatio, por ta l , etc 
A $60.00, con fiador. Calle Benavldes 
antes Blanquizal , Nos. 23 y 25 e n t r é 
Mansos y Remedios. Una cuadra del 
t r anv ía . Te léfono 1-2396. 
_ l i l 3 0 _ 17 o. 
J. DEL MONTE. CALLE SAN LEO-
nardo 11, entre San Indalecio y San 
Benigno, se a lqui la una casa de tres 
, sala y comedor en 45 pe-
sos y dos meses en fondo, en la misma 
informa bü d u e ñ a . 
en la misma, 
frescas, con alumbrado e léc t r ico , b a r a 
tas, a hombres solos o a mat r imonio sin 
niños . 
43607 26 o 
A L Q U I L O G B A N C H A L E T E N L O MAS 
sano de la Víbora , Buenaventura, es-
quin? a Dolores, a dos cuadras de la 
Calzada, compuesto de portal , dos tar ra-
zas, sala, saleta, ga l e r í a , cuarto de ba-
ño, comedor, seis cuartos, garage y pa-
tio, alquiler rebijado, 90 pesos. I n f o r -
ma- L l a n o . Prado, 109, Teléfono A-
639. 
43487 17 o c . 
SE A L Q U I L A E N $ 6 0 
famil ia , dos cuartos de criados, doble 
servicio sanitario, garage, etc. con todo 
el confort moderno. Su d u e ñ o : O'Reil ly 
52. Departamento, 305. T e l é f o n o s M -
3718. F-5241. Su precio noventa pesos 
mensuales. 
43713 17 Oc. 
Casa para f ami l i a s . Situado en Concor-
dia, esquina a Campanario. L a casa 
m á s venti lapa de la Habana, construi-
da con .todos los/ adelantos modernos 
para personas de moral idad reconocida. 
Habitaciones con servicios p r ivados . 
Agrua caliente a todas horas. E s p l é n -
dida comida. Precios r e d u c i d í s i m o s . 
Te lé fono M-3705. 
43974 20 oc 
OBRAPIA 96-98, SE ALQUILAN PBES-
q u í s i m a s habitaciones con lavabo de 
agua corriente, luz toda la noche, l i m -
pieza e in f in i t a s comodidades. Lo mejor 
de la Habana. Para oficinas o perso-
nas de moral idad. Precios de s i t u a c i ó n . 
Informes, e l portero. 
43961 16 oc 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Monte 5, esquina a Zulueta Habita-
ciones y departamentos desde 30, 35, 40, 
50, 60 y 90 pesos, por una pexsona. Es-
p l é n d i d a comida y esmerado trato. Por 
la puer ta cruzan los t ranv ías a todas 
oras. Te léfono A-1000. 
42373 1 P ̂  
H o t e l H a b a n a , d e Claud io Arias 
Be l a scoa ín y V i v e s . Teléfono A-8825.1 
Habitaciones, al mes, desde 18 pesos en 
adelante, con todo su servicio de ropa 
y aseo. Este hotel e s t á rodeado ae to-
das las l íneas de los tranvíaa de a 
Ciudad. „„ . 
43264 2^ 00̂  
Habi tac iones amplias y muy ventila-
I das, f rente a l a brisa y con balcón a 
l a cal le de San Rafael , en el panto 
m á s c é n t r i c o de l a Habana. Lavaboí 
de agua corr iente . Mesa selecta. Agui-
l a 113 , esquina a San Rafael. 
43205 16 o. 
U N A SE50BA S O L I C I T A SOCIA PA-
ra un cuarto. Se cambian referencias. 
Cuarteles, 1. En la misma hay una co-
cinera repostera e s p a ñ o l a . 
43854 16 o 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado, 146. Se alQui-
lan habitaciones y departamentos con 
todo servicio, casi ideal para fami l ias 
de mora l idad . Es excelente comida. Pre-
cios e c o n ó m i c o s . Te lé fono M-3496. 
43891 23 oc 
SE ALQUILA EN OCHO PESOS PARA 
hombres solos una hab i t ac ión , clara y 
venti lada. Sol, 72. 
43858 • 17 o 
H O T E L S U I Z O 
"Villegas, 3. Se alqui lan e sp lénd idos de-
partamentos y habitaciones con todo 
servic io . Casa ideal para fami l ias de 
moral idad . Inmejorable comida. Pre-
cios económicos . Te lé fono A-9099. 
43892 23 oc 
SE ALQUILAN DOS CUARTOS ALTOS 
para s e ñ o r i t a s o s e ñ o r a s , en Consula-
do. 26. 
43895 20_o 
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S 
Galiano, 117, esquina a Barcelona, se 
Se a lqu i l a dos Bunga lows de l a d r i l l o 
que t ienen po r t a l , cuatro habitaciones. 
Una i j r an g a l e r í a , CaraffC. cocina v la l< íu i la una hab i t ac ión amueblada y ' c o n 
i - , r - i . . ' v i s t a a la calle. T a m b i é n se da comi-
Dano de í a m i h a y u n g r a n t e r r eno , Ida a precios económicos . Te léfono a-
fo rmando Parque Ing lé s delante de I a | ü 2 i 9 j . — , i l _ 0 _ 
casa e s t á rodeado de las mejores r e - | S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
videncias como los chalets de Barra-1 Frescas y espaciosas habitaciones con 
'„Í i j t» i t* i . - v is ta a la calle y todo el servicio, pre-
que y el de Bar loo , nene t raspat io.] cios muy baratos. Galiano, 7-a, y Tro-
i . se "aíT A v e n i d a S é p t i m a entre l a ent rada de ca-der0- J- B r a ñ a y Ca. . propietar ios . 
La c t^a situada en Santa Ireiití, n ú 
mero 52-A. Informan en Mon té . 377, fe 
r r e t e r í a de Joar is t i y Lanzagorta. Te 
léfooo A-7611 y A-0259. 
_J3122 16 Oc. 
PROXIMA A 
quila cas?, de esquina, propia para bo 
dega o cualquier otro gi ro . X o hay Lo 
Punto % i A e ! ' r a w l f * n f S r a a ^ e h ^ s í S I la m™mdL' $50-00 de ^ ^ . ¡ 1 
y. Mangos j e s ú s del Monte o en Si t o m a n los dos juntos , m á s baratos, 
_ 1 Ü Ü 13 0- i H O T E L " R O M A 
Columbia y l a calle P r imera . In for - reina 49, se alquilan gran-
, •' , * " , , i des habitaciones con v is ta a la calle. 
J o s é 
el te léfono 
43459 
43502 24 Oc. 
1-2164. 
19 Oc. 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA- f™"108, 353 
lie J o s é Antonio Saco, entre L ibe r t ad v l , 9 ' Pla^0 
[Milagros . L a llave en la bodega de la 
i esquina. Te léfono 1-1064 
I 43447 
SE ALQUILA UNA CASITA 
Pasaje La Mambisa, Reparto 
propia para matr imonio . Se da barata 
D a r á n razón en el chalet de La Mam-
bisfu Porvenir y Dolores, Víbora 
4f866 
DE CASA, ESQUINA CUBA, 
leta E s p í r i t u Santo, propios, 
para bodega y al mismo tiempo para 
mercado de frutas, viandas, etc., en el 
portal . L a l lave en los altos. Informes 
_ Í Í L . 0 _ i General Lee, 
EN EL I Marianao. 
L a w t o n , | 434-^ 
n ú m e r o 11, paradero de 
23 oc 
CORKEA, 78, JARDIN, PORTAL, SaI 
. la. antesala, comedor, 5 habitac'ioneq 
dormitorio?, sala y comedor en 45 pe- ,1 una de'criados, saleta de comer a l f orf: 
do, ] / i t i o , t raspatio y pran s ó t a n o I n -
forman te léfono A-1715. 44080 !>f> no 16 o 
SE ALQUILA O V E N D E U N C H A L E T 
recién construido, situado en el mejor 
punto del Reparto Al tu ras del R ío A l -
mjndares, frente a la escalera que con-
duce al Gran Parque. Consta de j a rd ín , 
portal , sala, comedor, tres cuartos, gran 
baño, cocina, cuarto y baño de criados 
y gran garage. In forman en el mismo 
o en los toiAír 
430; 
Este-hermoso y ant iguo edificio ha s i-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corr iente . Su 
propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
las famil ias estables el hospedaje m á s 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
TeléfíTno A-9268. Ho te l Roma. A-1690, 
Quinta Avenida . Cable y T e l é g r a f o 
"Romote l" , 
" E L O R I E N T A L 
Teniente Rey y Zulue ta . "Se alqui lan 
nabltacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
j ab íes . 
42951 SO Of!. 
CASA DE HUESPEDES "LA 
c i a i " . Mural la , 12, esquina a ban * 
n a c i ó . Te léfono A-0207. Habana, 
mit íma ofrece hospedaje completo, 
puesto de desayuno, almuerzo, con 
d e m á s servicios, a 40, 45 y 50 P f ^ j a , 
persona, según la habi tación que ge 
A matr imonios y familias estaoie - 3 
les fac i l i t a igual hospedaje f-
convencionales, pero sumamenic s 
eos, según, también, las habUac ^ 
con balcón a la calle, que «esee,'0 de 
par. Situada esta casa en e l . „ j 'd e in-
barr io m á s comercial de la ^""ViicaS, 
m e l i a t a a todas las oficinas puu y 
ofrece a los empleados en el co" glla> la 
en dichas oficinas que vivan en p8. 
ventaja de residir cerca de .^- jos . 
clones. Suárez y Soles, propietario ̂  
_42991 ÍTÍQVÍ-
E N CASA PARTBICULAB SE 
la á uno o dos caballeros ur* ca, con 
ción grande amueblada, muy ^ ¿aliente, 
ba lcón a la calle, baño frío y eCi5 
Teléfono , luz y ropas de cam*. 
muy barato. Razón . Inquisidor -f-
untre Luz y Acosta. 13 o^. 
43614 
" B I A R R I T Z " ioneá 
Gran casa da huéspedes , f ^ 0 persona-
desde 25. 30 y 40 Pef03.^vicios. B%| 
incluso comida y d e m á s se 
ños con ducha f r ía y c3''6" a 17 P« 
miten abonados al comedor, 0 m-
sos mensuales, en adela."^-v r i g ^ 0 , 
mejorable. eficiente servicio * Indus 
moralidad! Se exigen referencia-
t r ia , 124, altso. 
SE ALQUILA UNA HABI*-
amplia ^ n lavabo de agua c0^ 5 p 
hombre solo, es casa de f a i n n ^ AguS 
sos mensuales. Bernaza. ¿*> 
tín J i m é n e z . 16 OC^, 
43096 - ^ - T A S 
' -109 
ciad en la Consu l to r í a Lega ^ te 
merciantes. establecida en Ka|odos £ 
léfonos A-0362 y A-8043. ^ g e r i p ^ 
subarrendadores deben estai eS o 
all í , pues l a cuota mensual 
1 0 £ > 
HERMOSAS HABITACIONES..,,̂  
claras y muy ̂ esc^s se * ^ 
peso. 
43105 
^ b i r a n » . 
D e s a g ü e . 72, entre r r ^ - - nt6n. a t r e i cuadras del Nuevo F r o n ^ ^ 
43326 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acreditada casa hay 
d o n e s con t o d o servicio, agua í 
te, b a ñ o s f r íos y " H e n t e s a* % 
$ 5 0 por mes. Cuatro Cammos. 
M - 3 5 6 9 v M - 3 2 5 9 
A N U A L D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 16 d e 1 9 2 2 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
S E N E C E S I T A N 
3Sá 
H A B I T A C I O N E S 
'TTZlL P A R A r A M U - I A S . » A -
S s ^ f ^ r e s c a s . lujosamente amue-
57ftCiones ir« corriente, altaa V ba-
1)1 con rt* Ha rooa y criados, se 
? f $ n " ^ ' s o n a l aeP moralidad, con 
,?íttllAn a,,Pa proelos de reajuste ba-
o ^ ?odo confort, Manrlqu.. 123. en-
* o * ¿ j £ y « a l u d , „ 00 
J ^ ^ ^ T n DOS H A B I T A C I O N E S 
í T Á i ^ t r a d ^ en casa de famil l» 
«""iíSl 
^raÍTpALACE H O T E L 
AA calor. E n el antiguo Pa la -
^ ' C a m e a d o , la ceden nna habitacaon 
010 r i t a al mar a precios nunca v u -
COn Ion- o « n mueble.; yea una y 
t0í o r e á o . Cocina e s p a ñ o l a , amen-
P1<la í S n c e s a . Calzada y J . , Veda-
^ t e l é f o n o F<2424, Meis, B r a n a y 
f propie tarbs .M. Batiste. Manager, 
S E S O L I C I T A TTNA C O C U f E R A Q U E 
duerma en la colocación en Malecón 29 
tercer piso, derecluu 
44046 26 o. 
•BN L I N E A Y O, A X T O S , SEÑORA D E 
Molina, necesita lyia buena cocinera. 
Sueldo treinta peaos. 
43857 • 1« o 
S E S O L I C I T A « n r C H A C S A B S P A ^ O -
la, limpia y trabajadora, para cocinar 
sencillo y ayudar a los quehaceres. Ca-
lle D esquina a 11. 
44012 1« o-
S E O F R E C E N 
S E S E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de mediana edad para criada 
de mano c manejadora, sabe cumplir 
•con au obllgración. es cariñosa con los 
niños, tiene referencias, no va por tar-
jetas. Informan en Misión, 19, bajos. 
4^.21 17 Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA 
cha española para criada de mano o ma-
nejadora, sabe trabajar. Informen: 
Oficios, número 72.. 
44100 17 Oc. 
S E O F R E C E N 
COCINERAS 
» » hifflánlcas habitaciones, 
Con Í ^ T / u » corriente, servicio de lim-
ilevftdor, agu» o caiicnte; mueblfa 
S U ^i10^! desean, por poco dinero: , A , s\ ,   u. t,^. 
i ooniidft JlAxima a paseos, teatros y 
i ^ r ^ i s . Villegas 110. M - S S O ^ ^ 
1,43556 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E s -
pañola que ayude algro a la limpieza y 
duerma en la colocación. Sueldo 25 pe-
sos y ropa l impia. DomV4n«tiez 5 Ce-
rro. Telf . A 7972. 
43850 17 oc. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E s -
pañola que sepa au obligación y tenga 
buenas referencias para una corta fami-
lia, calle de Apodaca. número 71. tercer 
piso, departamento número 6, casi es-
quina a Aguila. 
4J720 15 Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
icha española de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan: 
Aguila 114, altos. 
| -H146 18 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
recién llegada para todo el servicio de 
una casa de corta familia o matrimo-
nio solo. Informan: Consulado entre 8 
y 4. Buena Vista, Teléfono 1-7755. 
44186 17, o.c 
C O C I N E R A E S P A D O L A Y C R I A D A D E 
mano o manejad(>-a, se ofrecen para 
poca familia. Son muy limpias, juntas o 
separadas. Sitios letra C entre Subirana 
i y Alhol Seco. 
I 44TG2 17 o. 
¡SE D E S E A C O L O C A R UNA OOCINE-
¡ra en casa particular. Tiene referencias 
; por su buen trabqjo y cumplimiento. L,o 
I mismo do lavandera. Informan Calle 23 
entre 10 y 12. Vedado. Solar, cuarto. 14 
¡a todas horas. 
44050 17 0 | 
S E O F R E C E N 
I M P U E S T O S D E L 4 Y 1 P O R C I E N T O . 
Siendo obligatorio a toda clase de co-
merciantes llevar los libro» de contabi-
lidad con arreglo al Código de Comer-
cio vigente para comprobar los impues-
tos del 1 y 4 por ciento, avisamos con 
tiempo por este medio a fin de que no 
incurran en resp^ínsabilidades. a llevar-
los de acuerdo con la citada Ley. Av í se -
nos por el teléfono A-3454 o pase por 
Compostela, 76, interior. Rodríguez y 
Gut'érrez. Expertos en contabilidad. 
42578 • 16 o 
F I N C A S U R B A N A S FINCAS URBANAS 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Habana fi6.De9allyde2a5. Com-
pra y venta de fincas urbanas, dinero 
con garanila hipotecaria. 
| MARIANA©. S E V E N D E L A H E R M O -
sa casa Samá. númcro. 9. portal, sala, 
saleta, siete habitaciones, dos baños, 
I servirlo.í sanitarios, un buen patio con 
árboles frutales. Informan en la calle 
12. número 195. Vedado. Teléfono P -
VARIOS 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
P A L A C I O S A N T A N A 
I eta 83. Gran casa para familias, 
tada como los mejores hoteles. 
S * V « y ventiladas habitaciones, 
balcones a la caUe, luz pennanen-
v lavabo de agua corriente. B a ñ o s 
? roa fría y caliente. Buena comida 
«^cios mód icos . Propietario: Juan 
LntTna Martín, Zulueta, 83 . T e l é f o -
no A - 2 2 5 1 ^ _ _ _ _ 
r ^ L A CASA VASCA" 
i^nca Kn Marqués González, de-
P ^ i N ' u e v o Frontón, se alquilan es-
Xrh**\lU V frescas habitaciones con y 
P'^nebles Este edificio está termi-
íln W " ^ ; ; - lr especialmente para 
^"^ntaris v corredores. Hay doce ba-
losP.on^X el confrt. E l próximo mes 
1103 un. gran restaurant que será 
« a ^ debidamente y con uno de los 
>ten(,1rnq mejores de la isla de Cuba 
c0Cin^er habitación pronto, desde 20 
A eS ̂  adelante. No olvidarse: L a Ca-
P ' v ^ c i está situada detrás del Nuevo 
^ ^ A r T a una cuadra de Belascoain, 
Frontón, * de comunicación para 
H^ana . . 
43S07 
S E D E S B A S A B E R E l i P A R A D E R O D E 
Ricardo López Rlvero, natural d* Pueh-
Ites de García Rodríguez, Corufla, para 
•asuntos de familia que le convienen. 
Diríjanse a José López y López, Mila-
gros y San Lázaro, Habana, 
4X588 28 o 
•UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D IC 
cariñosa, desea hacerse cargo de un ni-
flo O dos para cuidarlos en su casa, es 
considerada. Informan en San Nicolás, 
223, entre Cloria y Corra-les, preguntar 
abajo por la sefiora de los altos. 
44103_ 18 Oc. 
AIS B N G I . I S H S P E A K I N O G I R I . D E S I -
res posltion as murse maid or to help 
genreally in a small famlly. Con give 
references. Calle H, número 46.. Veda-
do. Departamento, 16. 
44008 17 Oo. 
S E D E S E A S A B E R EX. P A R A D E R O D E 
Manuel García Losada, natural de la 
Provincia de Lugo. L o solicita su her-
mana María García Losada. Informes 
Calle Santa Clara, 22. 
43929 18 Oc. . 
B R t m O CARABAXiXiO. V E C I N O D E Ca-
raballo. P. de Matanzas, desea saber el 
paradero de Susana Caraballo y Rodrí-
guez que hace 16 años v iv ía en la H a -
bana, su hermano la solicita. 
C 7789 8d-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de -mano o maneja-
dora. Tiene quien la garantice. Para 
informes Teniente Rey, 85, bodega. 
44060 17 o 
• • " " " . -i i o ' 
S E O F R E C E C O C I N E R A B L A N C A P A - ' 
ra cusa particular o con americanos o 
establecimiento o almacén, tiene refe-
rencias. Kscobar. 22. Teléfono A-5931 
44068 17 oc * 
S R A . P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse para cocinar y también ayudar en 
la limpieza. Consulado, 82. 
— _ _ _ 1 6 O c , 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N v t 
ninsular para cocinar y limpiar nara 
un matrimonio o para criada de mano 
en el Vedado. Informan: 17, esquina 18 
número 8. Vedado. " *• * 
43995 • 16 Oc. 
J O V E N C O M P E T E N T E S E O P R E C E 
como vendedor viajero, con 8 años de 
práctica a sueldo o comisión. Por carta 
o personalmente, Gervasio 97 A, altos. 
Onofre Díaz H . 
44157 17 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio español sin familia, él para jardine-
ro o portero u otro quehacer en cual-
quiera y ella para comedor, entiende 
de ?.ocina, saben cumplir con su obliga-
ción, no le importa salir afuera de la 
Habana. Informan: Tacón, número 6. es 
inúti l prtstntarse nos iendo casa bue-
P A R A C R I A D A D E MANO O M A N E -
jadora, se desea coocar joven española, 
sabe trabajar y desea buen sueldo, se 
cambian referencias. Calle 23, número 
250, esquina a Baños . Vedado. 
43953 . 16 Oc. 
S E D E S E A S A B E R D E J O S E L A Z A R E 
Regueiro. Lo reclama su hermano J a -
cinto Lazaré Regueiro. Informan en Dr. 
Carlos J . Finlay, 87, altos. Habana. 
Jacinto Lazare Regueiro. 
42939 20 o 
VEDADO 
^ f f T ^ S E A L Q U I L A N UNOS H E R -
^fn, al os a la brisa, con sala, ha 1. 
rorrido. 6 cuartos y servicio 
lcor,ed n la calle 16 número 156, entre 
jj y 17 Tiene garage. Informan en los 
^IETECESITAN 
Criadas d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A P A R A U N A H E R E N C I A 
a Antonio Báez Hernández. E l año 1921 
estaña en la provincia Camagüey. lo 
solicita su madre Esperanza Hernández, 
Lu i s en la colonia Juanita Gaspar. Pro-
vincia Camagüey, por escrito. Aparta-
do, 62. 
40S20 11 o 
VARIOS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha españ'j'a de criada de mano, sabe 
trabajar oien, se desea una familia bue-
na. Informa en San Nicolás , 122, de 3 
a 4 de la tarde. 
43i)86 16 O c 
S E O F R E C E U N A E S P A D O L A P A R A 
orlada de mano o manejadora. Entiende 
de cocina y costura. Tiene quien la re-
comiende sin pretensiones. Empedrado 
7, altos. 
43990 i6 0. 
DE3EA C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
cinera o para criada de mano tiene 
buenas- referencias y es Isleña. Infor-
mnn en la Primera de la Machina. Mu-
ralla, letre B . Teléfono A-8S74 
^1^01 'le o c . 
DESEA C O L O C A R S E U N A SEftORA 
peninsular de cocinera, cocina a la es-
pañola y la criolla, es repostera. I n -
forman en Santa Ci«.ra, 16 no admite 
tarjetas ni te lé fono . Hotel L a Palomal ̂  
43909 iG ü c -
4 1082 17 Oc. 
U N A B U E N A C O C I N E R A B E P O S T E -
ra, desea una bi.ena casa particul-ir de 
familia pudiente, sale a las afueras 
duerme en la colocación, no admite tar-
jetas. Informan tn Jesús María 51 ba-
jos. 
•13970 i6 oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañol de 18 años: sabe traba-Jar de de-
pendiente de café o cualquier otro tra-
bajo. Informan en el teléfono M-7223. 
44062 17 o 
U N J O V E N D E 19 AÑOS D E E D A D , 
desea trabajoso upa colocación. Infor-
mes en Prado, 49. 
43996 16 Oc. 
V E N D E D O R . S E O P R E C E P A R A V E N -
der a comisión. Informan en Aguila y 
Esperanza, Bodega. Teléfono M-5063. 
44016 16 o. 
T R E S J O V E N E S D E C O L O R Q U E aca-
ban de llegar del campo, desean colo-
carse de manejadora o criada de ha-
bitaciones; entienden de costura y sa-
ben su obligación y desean ganar buen 
sueldo. Lucena, 2. bajos, accesoria es-
quina a San Rafael. 
43882 16 o 
S E S O L I C I T A U N A O P E R A R I A V 
aprendlza de modista en Nepluno 30, 
altos entrada por Industria. 
44140 17 o. 
U N MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , CON 
una n iña de catorce años, desea encon-
trar una casa de vecindad, que sea de-
cente. L leva tiempo en el p a í s . Tiene 
inmejorables referencias. Informan: 
Lamparil la. 59, altos. Pregunte por Per-
mín> González. 
43943 16 oc 
S E S O L I C I T A J A R D I N E R O M U Y E N 
tendido y práctico en dibujos con hierba 
da colores e Injertos, con referencias. 
Sue.do do sesenta pesos en adianto. 
Presentarse por la mañana en la Quinta 
Palatino.. Cerro. 
_ C 7905 Ind. 15 Oc. 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Q U E 
sea buena en la casa 12 esquina a F . , 
Ved.v'or Casa Morales. 
44023 21 o. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
peninKular en casa particular. Cocina 
bien y es limpia en su trabajo. No saca 
camida a la calle. Tiene referencias de 
las casas donde ha trabajado. Infor-
man por el Teléfono A-5870 
^009 16 o. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A S O -
la, joven, de cocinera. Prefiere buen 
sueldo y dormir fuei-a y. casa de mora-
lidad. Informan Gervasio No. 83, cuar-
to 14. 
44013 16 0. 
UN J O V E N D E M E D I A N A E D A D , S E 
ofrece de camarero. E s práctico y tiene 
buenas recomendaciones de las casas 
p que ha trabajado. Informan Zulueta 
26. Teléfono A-3926. 9 
44043 16 o. 
S E O P R E C E U N J O V E N "DE 20 AÍÍOS 
de edad píira dependiente café fonda y 
práctico er. cantina, tiene quien lo reco-
mlinde. Llamen a l tt léfono A-0696. 
43926 16 Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular, con una familia que sea de 
moralidad y sin niños. Sabe cocinar de 
todo puede ayudar a la limpieza. Tie-
ne buenas referencias y no tiene In-
conveniente en Ir al campo. No so co-
loca menos da 30 a 35 pesos. Infor-
man en Bernaza, 25. 
438,S¡r 16 © 
M A T R I M O N I O , ESPAÑOL, S I N H I J O S , 
se ofrece para portería U otro trabajo 
aná logo . E l posee Instrucción y habla 
Inglés . También van al campo. Señor 
Palacio. Maloja, 70., 
43947 1 oo 
CASAS BARATAS 
Damas. $7.000. Trncadero. $8.000. F a c -
toría. $8,500. Diaria, $6.500. Esperan-
za. $5.200. Lagunas. ^7.500. Castillo, 
$8.000. Muralla. $9.000. Luz,; $35 .000. 
San Miguel, próximo al Parque Central, 
$22.000. San Lázaro. $17.000. BVellD 
Martínez. Habana, 66. De 9 a 11 y de 
2 a 5. 
esquinasTn venta 
Monte, cerca del Campo de Marte, 55.000 
pesos. Animas, cerca de Prado, $37,500. 
Trocadero, cerca de Prado, $42.000. 
Consulado, $65.000. San Lázaro, 37,500 
pesos. BernHl, $25.000. Vigía, cerca de 
("listina. $8.500. Romay, $42.000. Nep-
tuno, $65.000. Inquisidor. $70.000. Eve-
lio Martínez. Habana, 66. De 9 a 11 
y de 2 a 5. 
EN EL̂ VEDADO 
Vendo una casa en- C, cerca de 17, de 
altos, en $38.000; otra en D, cerca do 
23, en $15.000; en Línea, 4 casas a 
$10,000; un solar de esquina en F , a 
$30 metro; una casa de esquina en 19, 
cerca de 12, con árboles frutales, en 
$20,000. E n A, una casa de esquina, 
$40,000. Evelio Martínez. Habana, 66. 
De 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN LA VIBORA 
Dolores, a una cuadra de la Calznda, 
$5,500. San Mariano, de altos, $6,000. 
San Francisco, $7.500. Correa, media 
cuadra de la Calzada, antigua, $7.000. 
Santa Irene, $7.500. Concepción, media 
cuadra de la Calzada, de altos. $16,500. 
San Lázaro, $8.000. Un terreno, Cueto, 
esquina a Pérez, a $5 metro. > Evelio 
Martínez. Habana, 66. De 9 a 11 y de 
44123 ' 18 oc 
S a n L á z a r o , solar yermo, con fren-
te t a m b i é n a Animas, 7 metros de 
frente por 34 de fondo a $34 el me-
tro. 
2356 . 
4.';278 17 Oc. 
S E V E N D 3 O S E A L Q U I L A L A C A -
sa de San Lázaro 6-A. Víbora, «ntre 
Concepción y Dolores, sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño moderno, cocina de 
iras y rocina propia. L a llave en la bo-
dega de San Lázaro y Concepción. I n -
fnrn.an en Monte. 5, altos. Señor Gó-
mez. Teléfono A-1000. 
4'¿499 17 Oc. 
S E V E N D E E N A T O C H A . C E R R O 
cuatro casas de sala. saleta, cuatro 
grandes habitaciones, cocina y servicios 
todos modernos, se dan en proporción. 
Rentan sesenta pesos cada una. Infor-
man: San Rafael, 126. altos. Teléfono 
A-0311, de 7 a 9 a. rn. y de 5 a 9 p . 
41089 21 Oc. 
Se venden cuatro lindos chalets de 
moderna cons trucc ión , situados en lo 
m á s pintoresco de la V í b o r a , frente a l 
hermoso parque Mendoza, acera de la 
sombra y br isa . Informes: F . 5445. 
Ind 23 s 
SE VENDE EN LEALTAD MAGNIP1CA 
casa inmediato a Neptuno, sala, come-
dor y cinco habitaciones, dos plantas 
dobles servicios. Informa Martínez. Zu-
lueta 22. 
43814 16 o. 
CIIÜRRUCA. 7, A UNA C U A D R A D E 
la Calzada, solar con 712 metros, 11 h á - ' 
bitaclones de madera, pisos cemento a 
16 pesos metro. Enrique Pérez . E s t r e -
lla 185. M-1792. 
43709 19 Oc. 
| V E N D O C H A L E T ACABADO D E P A -
bricar, portal, pérgola, sala, tres habl-
j taciones, comedor al fondo, baño in-
i tercalado moderno, dobles servicios, ga-
rage, cuarto chauffeur y dos patios. 
Se iestá pintando lujosamente. Calle 
¡Mendoza casi esquina a Santa Emi l ia , 
al lado de/- la bodega. Informa: Sr. 
Roca. Droguería Sarrá. 
43468 16 o 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
de 12 a 14 años, es listo sin pretcnsio-
nes, sirve para botica u otro estable-
cimiento, por el estilo. Informan: Co-
legio San Vicente en el Cerro. L a Su-
porlora. 
43540 19 Oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A D E 
cocinera; cocina a la criolla, a la espa-
ñola y es repostera. Zanja, 101. 
43887 16 o 
Se solicita una criada de comedor, 
m esté acostumbrada a ese servicio 
y knga referencias. Tul ipán , 20, tele-
fono A-4319. 
1/ o 
er SOLICITA UNA M A N E J A D O R A due 
^ práctica en Tejadillo número o4, 
S l P ¿ucldo 25 pesos y uniforme 
44087 
aTiOLICITA C R I A D A D E H A B I T A -
I S de mediana edad, muy Intellgen-
fpráctica en el servic o de buenas 
mjíS sabiendo leer, escribir - y sobre 
S t^efonear. con informes. Presen-
S é por la mañana en la Quinta Pala-
Uno. Ceno. _ . 1- /->„ 
C Í905 Ind. lo Oc. 
Se solicitan expertos vendedores de 
licores para bodegas, gue conozcan 
bien la plaza y que trabajen y a a l -
g ú n otro a r t í c u l o del ramo, para dar-
les una venta a sueldo y c o m i s i ó n de 
un art ículo de gran consumo. P r e s é n -
tese a la L o n j a del Comercio, Depar-
tamento 535 y 536, de 2 a 4 de la 
tarde. 
43883 16 o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORITA 
de 28 años, canaria, para manejadora o 
criada de mano. Informan: L a Primera 
de la Machiria, Muralla, B . Teléfono 
A-S874. 
44001 17 O 
P a r a c u i d a r y e d u c a r n i ñ o s se 
ofrece s e ñ o r i t a q u e h a b l a e s p a ñ o l , 
f r a n c é s y a l e m á n y s a b e d a r c l a -
ses d e m ú s i c a . D i r i g i r s e : A p a r t a d o 
de C o r r e o s . H a b a n a , N o . 1 9 8 1 . 
COCINEROS 
a n a 
43965 16 oc 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N , T I N A Y 
entendida para el oficio, limpiar algu-
na habitación y acompañar señoras o 
manejar una niña. Informan, en O'Rei-
lly. 1. entrada por San Ignacio. 
43944 17 oc 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , J O V E N E s -
pañol, con muy buenas referencias, se 
ofrece para casa particular o de comer-
cio, con doce años en el arte, es hombre 
solo. Animas, 8. Mercado de Colón. Ca-
fó Amórlca. Teléfono A-1386. 
44118 17 Oc. 
C O C I N E R O , S E O F R E C E CON B U E N A S 
referencias sin pretensiones. Sabe com-
prar económico. Limpio, hombre de me-
diana edad, blanco. Teléfono A-6309. 
41137 17 o. 
C O C I N E R O ESPAÑOL CON MUCHOS 
¡años de práctica, desea colocarse en ca-
, sa particular o de comercio. V a al 
campo. Inf irman en San Miguel, 133, 
teléfono ^-4179. 
44056 ]7 o 
CASA D E C O M I S I O N E S , S O L I C I T A 
para la Habana vendedor con buenas 
referencias y experiencia en v í v e r e s . 
Apartado 2306, Habana. 
43948 16 oc 
8E SOLICITA UNA C R I A D A P A R A E L , 
servicio d» una casa. Informan solamen-
te por la mañana en EKspada 14. se-
wnrtn piso, entre Cuarteles y Chacón. 
M4144 19 o. 
A D M I T I M O S SOCIO C O M A N D I T A R I O , 
con 1,500 ó 2,000 pesos, ó tomamos a 
préstamo esta cantidad con garantíaé. 
negocio establecido hace tiempo. Llame 
al A-3795. 
43942 ]6 oc 
BN OBRAPIA, 8, A L T O S S E S O L I C I -
ía una criada para los quehaceres ge-
fMMlcs de una corta familia incluso sa-
b̂ír planchar: si no reñne los réauisi-
tos dichos que no se presente. 
44048 1" 0 
CRIADA, S E S O L I C I T A U N A P A R A 
Corta familia, que sea aseada, sepa algo 
de cocina yno sea enfermiza, se exigen 
referencias. Amistad, número 126. Ha-
bana. $ 
• 44000 16 Oc. 
SE SOLICITA UNA J O V E N P E N I N S U -
lar para los quehaceres de la casa de 
«na corta familia. Informarán en Com-
J)ostela y Jesús María, altos de la pri-
mera, segundo piso. 
43987 1 6 Oc. 
S E N E C E S I T A N C O S T U R E R A S D E 
camisas. Kevillagigedo y Diar ia . T a -
ller. 
43900 18 Oc. 
S E N E C E S I T A U N T A Q U I G R A F O I N -
glés-eíspañal eficiente y práctico para 
un central azucaréro, buen sueldo, casa 
y comida. Cuban Trading. Edificio 
Barraqué, quinto piso. 
43901 17 Oc. 
I r m e l a s p a r a l i m p i a r 
h a b i i a c i o n e s y c o s e r 
S E O P R E C E UNA SEÑORA P E N I N -
sular para coser, sabe cortar o para ma-
nejadora 'i criada de come'dor o cuartos, 
sdbe cumplir con su obligación. Santa 
CHra. 10, L a Paloma. Teléfono A-7100. 
44129 17 Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española para criada dé cuartos y 
repasar, ropa para tratar. Espreanza, 
número 66 y 68. 
4^126 17 Oc. 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S P R E S E N -
tables, activos e Inteligentes, para ne-
gocio positivo y honrado. Pagamos suel-
dos que varían dé cincuenta a dos-
cientos pesos mensuales o comisión o 
ambas cosas; dependiendo tan solo d« 
las aptitudes que se demuestren. De 
9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. Sábados, 
de S a 11 a. m. Manrique, 113. 
43856 17 o 
Desea colocarse una joven e s p a ñ o l a , 
para criada de cuartos en casa de 
poca familia o matrimonio solo, bue-
nas referencias, no menos de $25.00. 
Informan: Amargura 16, altos. 
44151 11 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, española, para cuartos. Sabe zur-
cir, coser un poco, y no le importa ma-
nejadora o familia extranjera. Infor-
ma: Vedado, calle 11, número 47, entre 
i|10 y 12. 
43935 16 oc 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MA-
que entienda algo de costura y ten-
ía bu."> as referenrinn. Vedado: callft 2 
«ntre 15 y 17. E s la única casa de esa 
Mera. 
i i 7 o . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
lavar la ropa de una familia, y ava-
dar en los quehaceres de la casa. I n -
forman en Florencia y Parque Cerro 
43862 17 o ' 
SOLICITA UN/V C R I A D A D E MA-
j;0 para un matrimonio solo, que sea 
iiormal y traiga recomendaciones de las 
.casas donde ha trabajado, que no *sea 
¡"Uyjoven. Sueldo $30.00 y ropa limpia. 
.VMadn, 21, No. 5, bajos, entre M y N. 
J ^ o 16 o. _ 
SOLICITO UNA M A N E J A D O R A D E L 
rj» ,5Ue sea muy limpia, para un nlfio 
'íL 0my ''oedio. Calle A Xo. 2 1|3 A, 
/ ¡ " T e r c e r a y Quinta, Vedado. 
. J ^ ; l _ _ _ _ _ 16 o. rf 
ríci?3110, ^ A R A MATRIMONIO~AMÉ 
8ii»!i' Una coí,incra y una costurera. 
Hoi» ^O-OO cada una. Informarán: 
«abana 12G. 
'lr8<í1,ICI'rA UNA J O V E N P E N I N -
•le onrí * los Quehaceres de una casa 
-l'Osto» i<-,'nnia- Informarán en Com-
% 4n(ift 1'ü. segundo piso. 
16 Oc. 
V^HiO. C A L L E 23. N U M E R O 22, E N -
h . - se solicita una criada qué sea 
oiMora y práctica. 
17 Oc . 
KS°?*1CITA E N L A G U N A S , 32, A L -
^''nda i01"'8̂ 3- inven, española, que 
¿flé Cas»-,, eo (le cocina. Informes: Sra. , vilstro 
S*PííP"—— 18 o 
'JO wuPr1?'*' ^ N A CRIADA DB MA-
17 nflm.vr̂ ô 1' rl"e Bev>a serv í - . Calie 
<3579 ro 1' entre J y K -
t r — ^ 17 oc . 
Sif j T - — • • 
. C A L L E A, N U M E R O 6, E S -
Vedado, se solicita una bue-
Oc. 
CRIADOS DE MANO 
refi * B 9 B S l T O C R I A D O D E MANO 
Í^O Darí ^ Sueldo $35.00; un coci-
«0.00 y ,,ColeSÍo $40.00: un camarero 
ô. ^ un muchacho Í15 .00 . Habana 
17 O. 
T E X I D O R C O M P A N Y 
L I M I T E D 
Apartado 2055 . Mural la 27 
Habana 
S o ! i c i t a m » s firmas sofren-
tes en las principales po-
blaciones para representar 
l a m á q u i n a de escribir " R 0 -
Y A L " . Se hacen m a g n í f i c a s 
proposiciones. Vendemos 
t a m b i é n a plazos. Escr íba-
nos y le daremos pormeno-
D E S E A C O L O C A R S E U N A PENXNSU-
lar ele criada de habitaciones, sabe cum-
plir bien con su obl igac ión. Informan: 
Jesús María, 51. bajos. 
43950 16 Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
para cuartos. Sa'be coser a mano y a 
máquina. Tiene buenas referencias. In-
forman en Muralla 117, altos. Teléfono 
M-4775. 
44030 16 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, 
formal, para limpieza de cuar'to o ma-
nejadora. Tiene, buenas referencias. Eti 
la misma una señora, formal, con una 
niña, para limpieza de cuarto, desean 
sea un matrimonio quien la solicite. 
^Aguiar. 72, funeraria. 
¡ 43950 oo 
E N - N E P T U N O , 10, H O T E L L A ~ E s -
trella, se ofrece una muchacha para ta 
limpieza de algunas habitaciones y co-
ser. 
43ST4 19 O 
CRIADOS D E MANO 
S E O P R E C E U N J O V E N D E C O L O R 
para criado. Tiene referencias de laá 
casas que ha tnVajado. Informan en 
el Teléfono M-4704. 
44158 17 o. 
A V I S O . E X P E R T O B A R N I Z A D O R . L O 
mismo en muebles de oficina y en mim-
bres, principalmente, los dejo comple-
tamente nuevos y con toda garant ía . 
Llamen aunque no sea m á s que para 
saber precio. Teléfono M-4260. A cual-
quier hora, 
43570 17 o. 
G E N E R O S O V I L L A R . M E C A N I C O elec-
treclsta. Instalaciones de agua, gas y 
electricidad, especialidad en limpieza de 
cocinas y calentadores de gas. Precios 
económicos. Calle 23 y F . Vedado. Te-
léfono F-4426. F-3501. 
4:1094 21 Oc. 
Esquina de fraile en el Vedado, ca -
lle A , 1.200 metros con casa de dos 
plantas en $36.000. 
Animas, cerca de Galiano, só l ida cons-
trucc ión, tres plantas, rentando $300, 
$31.000. 
Berna!, 2 plantas, a la brisa, fabrica 
c ión de lujo, alquilada con contrato 
en $15.000. 
Calzada de la V í b o r a , dos cuadras 
del paradero, solar a la brisa con 10 
metros de frente por 35 de fondo, en 
$7.000. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MORENO, 
buen cocinero con buen informe, en Man-
rique, número 174, dan razón. 
4:̂ 927 17 Oc. 
C O C I N E R O S I N P R E T E N S I O N E S C U -
bano repostero y 2,'! años de práctica, 
se ofrece «n Virtudes, número 24, esqui-
na a Amistad, bodega B l Gallito de 
Colón, voy al campo y várrios extremos 
preguntar por Ramón, de 11 a 5 única-
mente. 
43931 16 Oc. 
J O V E N ESPAÑOL CON B U E N A S R E -
ferencias, desea colocarse de cocinero. 
Xo tiene inconveniente en ir al campos 
Informan Teléfono A-o075. 
44033 16 o. 
C O C I N E R O E S P E C I A L . U N J O V E N 
asiático, sabe bien cocinar a la criolla y 
americana, se desea colocarse en casa 
particular, tiene referencias. Informan: 
San Nicolás. 90, altos. Teléfono A-3222, 
pregunta por Roberto P. hora de Infor-
me es 10 a 12 a . m. y 3 a 5 p. m. 
42852 17 Oc. 
S E O P R E C E P O R T E R O P A R A CASA 
particular, oficina, hotel, sabe cumplir, 
o jardinero, mozo para a lmacén de te-
jidos, tlem, buenas referencias de las 
cas.'is que ha trabajado. Reina. 52. Te-
léfono A-5914. 
4242» 17 Oc. 
COMPRA Y VEÑTADE 




Bonita y lujosa residencia a una cua-
dra del Parque Mendoza: 2 plantas, 
rodeada de jardines, con 1.200 me-
tros de terreno, en $25.000. 
Calle C : e s p l é n d i d o chalet de tres 
plantas con garage etc. en $23.000. 
S a n J o s é , 2 plantas, de nueva fabri-
c a c i ó n antes de Belascoain, $20.000. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 32, D E 3 A 5 
. . . . 19 o 
G A N G A S . V E N D O D I R E C T A M E N T E , 
pue.Si soy el propietario, mis siguientts 
propiedades: Klognnte casa recién cons-
truida, calle Carmen, esquina a San 
Anastasio, a dos cuadras de la Calzada 
de Ig VJb.Ql'a, rodeada de excelente ve-
clnaario, compueslá, de jardín por su 
frente y costado, portal, sala, cuatro 
cuartos, dos baños, comedor, cocina de 
gas garage, techos y cielo raso, precio 
8.900-pesos puede dejarse la mayor par-
te en hipoteca. Vendo esquina de fraile 
en la VIbcra con establecimiento v ac-
cesoria, construcción reciente, alquila-
da .̂ on buen contrato, 6.000 pesos faci-
lidades de pago. Vendo a 1.500 pesos 
solamente ocho accesorias seguidas en 
la Víbora, compuestas cada una de dos 
habitaciones, cocina, baño y patio, to-
do absolutamente independiente; las 
paredes son de ladrillos y los pisos de 
mosaicos doy facilidades para el pago. 
Informa do todo esto el propietario Sr 
Molina, en la- calle de Concepción, es-
quina a la Avenida de Acosta, Víbora o 
por el teléfono 1-1570. 
16 Oc. 
S E COMPRAN P A R C E L A S D E T E — 
rren.-s d? esquina y qué lo den por la 
mitad de lo que tengan pagado. Infor-
men al teléfono 1-2372. 
4^35 Oc. 
COMPRO E S Q U I N A M O D E R N A E N L A 
Habana o barrio de seis a nueve mil 
pesos. Avise g.1 Teléfono A-6795, directo 
44000 21 o. 
S U D I N E R O C O R R E P E L I G R O E N 
manos de su contratista. Nosotros le 
fabncarhos su casa y le cobramos cuan-
do usted tenga la llave en su mano. 
Damos facilidades de. pago a plazos y 
sin interés Centro de Negocios. O'Rei-
llv, 23. Teléfono A-4355. 
44063 17 Oc. 
A M E D I A C U A D R A D E TOYO, S E ven-
don las dos casas del número Ijiiyanó, 
27 y 27-A, con (562) metros de terreno, 
lada dasa tiene portal, .sala, comedor, 
CuátíO cuartos, cocina y baño. Precio 
de los dos 19,000 pesos. Informarán 
su dueño en la misma. 
44066 19 Oc. 
A V I S O . S E V E N D E L I B R E D E TODO 
gravamen en ÍO.OOü, la casa calle Vista 
Alegre No. 38 a tres cuadras de los 
tranvías, compuesta de sala corrida, con 
puerta y dos ventanas a la calle, reci-
bicior, clos cuartos grandes y uno para 
gabinete, cuarto de baño intercalado 
completo, comedor al fondo, cocina v 
cuarto para criado con su servicio inde-
pendiente, pequeño patio v traspatio, 
alumbrado eléctrico en toda'la casa, fa-
bricación moderna de un año de«cons-
trueción. Trato directo con su dueño. 
- n l I s m a - se puede ver a todas horas 
. 44(1^ 23 o. 
S E V E N D E N V A R I A S CASAS CON V 
sin establecimiento, en la Habana, por 
ausentarsa sus dueños del país ; todas 
en el barrio de Monserrate, Guadalupe, 
han Leopoldo, Colón y Vedado; todas 
estas propiedades sa venden a precio 
de situación y se dan facilidades. Infor-
mara el apoderado, señor Fernández 
«el P ío , Banco Nacional, 515, quinto 
piso, teléfono A-1855. de 10 a 11 y me-
dia y de 1 a 3 p. m. 
43S0S i6 o 
SOLARES YERMOS 
CRIANDERAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
dera con buena y abundante leche de 
dos meses de parida y se puede v^r su 
niño, tiene certificado de sanidad, tie-
ne bjenas recomendaciones. Informe: 
Calle 8. número 190, entre 19 y 21 . 
44098 17 Oc. 
C O M P R O 
Una casa de dos plantas con buen 
frente de 40 a 50 mil pesos. Se prefie-
re barrio Colón, próxima a (laliano. Da-
vid Polhamus. Habana, 95, altos. De 
3 a 5. M-6171. 
43940 1» oc 
S E V E N D E UNA B U E N A C A S A 
esquina en la Habana, cerca de M 
con establecimiento de dos plantas, 
derna, renta $350.00 mensuales, se 
parte en hipoteca si el comprado 
desea con módico interés. Precio d< 
tuación para informes de esta prt 
dad: Campanario y Dragones, Café 




S E O P R E C E C R I A N D E R A E S P A D O L A 
recién llegada, con buenos certificados. 
Avenida de la República, 329, solar. 
• 44052 17 o 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A 
'una señora, ésp,añola, con muy buena y 
abundante leche. Tiene certificado de 
Sanidad. Se puede ver su hermoso ni-
ñ o . Informes: callí; 19, número 87, en-
tre 8 v 10. Vedado. 
4S959 16 oc 
C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N 
a precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
directo R e a l State . Teniente Rey 11, 
departamento 311. A-9273 , de 9 a 11 
y de 1 a 3 . 
43972 28 o 
res. 
C7845 4 d 11 
Socia francesa sombrerera fina, se so-
licita en Prado 77-A, bajos, t e l é f o n o 
A-7886. P a r a m á s informes, pasen por 
nuestro negocio. 
43704 26 o 
Í 0 C 1 N E R A S 
li afl'Je A A W K C O C I N E R A E S P A -
^ V l t r e i Va,coc¡na-r bien. 13, número 
»**U9 ^ ^ >' M . Vedado. 
B ¿ ^ - ^ _ _ _ 17 Oc. 
fT"--- 20 Oc. 
^ntra <? r~: 
ítttjep ' , r e «ohcita una peninsular, 
Ndo i lens.u oficio; se paga buen 
H 2Qn COcina es de gas. 23 nú-
44091 ' entre 2 y 4' Vedado. 
Ci l i^ f i e^^ .^NA B U E N A C O C I N E R A 
Uiií1 iulm«l'5rma en la- colocación. <̂3 "Qmero u s . esquina a 13. 
A G E N T E S 
Se solicitan personas activas de am-
bos sexos, para introducir un negocio 
nuevo. Se paga buena comis ión . In -
forman de 8 a 11 a. m. en el Depar-
tamento 410, Edificioy Calle Oficios y 
O b r a p í a . . 
42402 l n 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA 
una española joven de mes y medio dó 
dar a luz, tiene su niño muy gordo. I n -
forma: Cristina, 34, por rernandina. pri-
mera puerta. v 
43510 19 Oc. 
CHAUFFEURS 
S E O P R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para criado de mano. K s práctico en el 
servicio, sabe cumplir con su obligación, 
plancha ropa de caballero. Tiene buenas 
referencias. Informes: Maloja y S;in 
Nicolás No. 67 y G9. Teléfono M-1736. 
44161 17 o. 
SE OPRECE JOVEN ESPAÑOL DE 
buena presencia para criado de mano. 
Sabe leer y escribir. Avenida de la 
República, 329, (solar). 
44053 1" o _r 
un "joven japones, desea COLO-
carse para criado de mano, es serlo y 
honrado, tiene buenas referencias. In -
formes: Monte, 146. Teléfono M-92go. 
43962 17 Oc. 
C H A U P P E U R ESPAÑOL, J O V E N , C U I -
díidoso, con varios años de práct ica y 
buenas referencias, desea colocarse en 
casa particular. Tifcne suficientes cono-
cimientos de mecánica y trabaja cual-
quier máquina. Para informes: Teléfo-
no F-3144. 
4 1155 17 o. 
S E O P R E C E C H A U P P E U R ESPAÑOL 
de buena presencia, con referencias, pa-
ra cualquier máquina americana. Dirí-
jase a "Federico", Dcers ánd Co. O'Rellly 
9 112. A-3070. 
7889 3 d 14 
COMPRA. S E D E S E A C O M P R A R UNA 
esquina, con o para establecimiento, 
buena documentación y precio de situa-
ción. Efectivo, $10.000. Tara informar 
personalmente o por escrito a los se-
ñores Penabad y González, San José, 10, 
teléfono A-394S. 
43 860 ¿1 0 , 
COMPRO CASA E N L A H A B A N A Q U E 
no pase de diez mil pesos. Informa Mar-
tínez. Zuluetá 22. 
43814 l6 0-
GANO-A. C U A T R O CASAS E N L A 
Calzaba Santos Suárez y la Víbora.. L a 
primera de portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos y cuarto dé baño y cielo raso. 
$7,500 y otra en $5,100 y otra en $5,200 
y otra en $4,500; todas son do cielo 
raso y citarón, cerca del tranvía. Infor-
man én Flores 27 B entre Enamorados 
y San Leonardo a todas horas. 
PONGAN A T E N C I O N . C U A T R O CASAS 
en la Víbora, Santos Suárez. L a primera 
de por.tal, sala, saleta y dos cua,rtos y 
cuarto de baño $2.600 y otra en $2,400 
y otra en $1,500. Todas estas casas son 
de cielo raso y citarón a una cuadra 
y dos del tranvía. Informan Flores 27 
B entre Enamorados y San Leonardo a 
r todas horas. 
GANGA. C U A T R O S O L A R E S E N SAN-
tos Suáárez, uno en $1,500 y otro en 
$1,200, ^con dos habitaciones cada uno, 
y otro en $1.500 con cuatro cuartos, y 
otro en $2,200 con dos cuartos de mam-
postéría y arbolado. Informan Flores 27 
B entre Enamorados y San Leonardo 
a todas horas. 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
Cada día se acentfia más la tendencia 
n f n 8 ^ 1 ^ ? ^ las reservas del C O M E R -
CIO E N G E N E R A L en invertir sus aho-
PFS^11! ProPiedade« (CASAS Y S O L A -
o t̂w, . s o/recemos en los modernos 
{u]-$rÁTr,^yrVRAS R I O A L -
í . * — V U'"S ' B Ü B N Í E T I R O " , "D U-
iil« . " O R I E N T A L " solares a 
p zos, a precios módicos, con calles, 
acoras, césped, arbolado, agua, luz, fác l -
Jes v ías do comunicación y a una gran 
altura sobre el nivel del mar. (Se ad-
miten cheks de los Bancos Nacional y 
españo l , como cuota de entrada en los 
solares a plazos). Zaldo Salmón y Com-
panla. Obispo No. 50. Teléfonos ^1-9494' 
y A-5043. 
_ 44141-42 ^ 0. 
de 30 
se vei 
G R A N E S Q U I N A 
S E O P R E C E C H A U P P E U R J O V E N do 
buenas condiciones sin pretensiones de 
sueldo para prestar sus servicios en ca-
sa particular o de comercio, tiene refe-
rencias, pueden lámar al teléfono I -
2690, preguntar por Carlos. 
43932 16 Oc. 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O E s -
pañol de 25 años con excelentes reco-
mendaciones. Teléfono F-4045. 
43928 16 Oc. 
A V I S O 
A los aarente* del Interior de la T i n -
tura AJémlna "Loción Vegetal" se les 
recomienda sé dirijan exclusivamente 
al depósito, San Mlíuel , 23-A. Solicita-
mos agentes para algunos puntos de 
la I s la y Empleados para la Habana. 
Buena comisión. 
42617 * " 
SE OFRECEN 
16 oc. 
Criadas de mano 
/ manejadoras 
S E D E S E A C O L O C A R "UNA C R I A D A 
de mano reciAn llegada. Informes en 
Churruca, 13, Cerro. 
44054 . 17 o 
D E S E A N C O L O C A R S E U N B U E N C R I A 
do de mano y un portero; tienen bue-
nas recomendaciones. También se ofre-
ce un muchacho para cualquier traba-
jo. Habana 126. Telé fono A-4792 
44039 . 17o. 
C H A U P P E U R ESPAÑOL C O M P E T E N -
te y cumplidor, se ofrece a familia par-
ticular. Referencias como usted las de-
see. Informan teléfono F-4351. 
43S81 10 o 
D E S E A C L O C A R S E P A R A C R I A D A de 
mano o limpiar cuartos, una señora pe-
ninsular de. 22 años de edad, ^.be cum-
plir con su obligación y tiene referen-
cias, prefiere dormir en su casa. I n -
forman: Monte, 397-A, habitación 40. 
43915 . 16 Oc. 
COMPRO E N E L V E D A D O O H A B A -
na, una o dos casas que su precio no 
exceda de $19.000, o un solar o parcela, 
precio moderado. Dirección, J . César, 
Amistad, 5é. de 9 a 2. 
_43147 I7 0c-
S B _ S O L I C I T A E N COMPRA U N A CASA 
baja o alta y baja en esquina de fraile 
o 2a esquina en la calle 17. 23, 19, o en 
otra calle que sea buena y esté pavi-
mentada, moderna de cantería y con jar-
dines con seis dormitorios, cuartos pa-
ra criadas y criados, dos o tres baños, 
garage, sin intervención de comedor, 
contesten por escrito, con precio direc-
ción y hora en que pueda verse la casa, 
dando la dirección del dueño para ver-
lo. Contesten al señor V. M. Betancourt 
Campanario, número 6, altos. 
43272 17 Oc. 
por 40, Patrocinio y Figueroa, 
le junto o parte de este solar a 
vo.oo vara. Informes: Escritorio A. del 
Busto. Teniente Rey 11. A-9273 
4I15:! 20 o. 
CONCHA Y P A B B I C A , S E V E N D E U N 
solar de 14 metros por 50 de esquina 
c^n el .ferrocarril por su fondo, precio 
11.000 pesos, se pueden dejar 4.000 pe-
sos en hipoteca. Su dueño: Luyanó. 
numero 2V. 
. 440^ 19 Oc. 
E n la carretera del Cano a l W a j a y , 
frente al Chico, se venden varias par-
celas, desde 5.000 metros ,en adelan-
te. Buena , tien-a y v í a s de comunica-
c i ó n , luz e l é c t r i c a y f á c i l forma de 
Pago. Habana, 82. T e l é f o n o A:2474 . 
44102 24 o 
A T E N C I O N . DOY Y N E C E S I T O D I N E -
ro en hipoteca desde $500.00 hasta 
$20,000. Informan Flores 27 B entre 
Enamorados y San Leonardo a todas 
horas. 
43985 16 o. 
V E N D O CASA M O D E R N A , C I E L O R A -
SO, sala, cuatro cuartos, hall, saleta co-
medor y un solar al lado junto. Tiene 
800 metros. Precio: $9.000. Vale el do-
ble. Informan de 7 a 9 y de 1 a 3. San 
Rafael y Aguila, Café. 
44027 16 o. 
Joven e spaño l desea colocarse de sir-
viente de casa particular o de comer-
cio; es p r á c t i c o en todo el servicio 
domés t i co y plancha ropa de caballe-
ro. Tiene recomendaciones de las ca-
sas que ha trabajado. Informan Te-
lé fono F - 2 2 5 5 . 
44034 19 o I 
C H A U P P E U R ESPAÑOL, J O V E N , C u i -
dadoso, con varias años de práctica y 
Inicuas referencias, desea colocarse en 
casa particular; tiene suficientes Cono-
cimientos de mecánica y trabaja cual-
quier máquina para informes, teléfono 
F-3144. 
S E O P R E C E C R I A D O D E MANO S E -
rio y práctico en todo lo que concierne 
a un buen servicio, con buenas referen-
cias. Aviso a l te léfono F-2189. 
43430 17 o 
1 C H A U P P E U R A M E R I C A N O , E S P A -
ñol. cojj 15 años de práctica en la Haba-
na, óotlozco toda clase de motores y 
1 c m excelentes recomendaciones de las 
I casaf. que ha trabajado, en una tres años 
I y en otra 5. Para informes: Llamen al 
| telefono A-1415. Manrique, número 174, 
pregunte por Pedro. 
15 Oc. 
ti 
TENEDORES D E LIBROS 
UN B U E N CRIADO ESPAÑOL S E D E -
•ea colocar en casa particular de mo-
ralidad. Es tá muy práct ica en el ser-
vició domést ico y sabe cumplir con pu 
Obligación; siempre ha. trabajado en 
blienás casas y. tiene buenas referen-
cias. Informan en Angeles, 43, teléfono 
A-3151. 
43455 19 * 
Experto tenedor de libros. Se ofrece 
j por horas para toda clase de contabili-
|dades, cá l cu los , liquidaciones, balan-
jees, etc. Referencias de primera, cuan-
tas onieran. T e l é f o n o M-2857. 
i A5i7a 1 N. 
C o m p r o c a s a s g r a n d e s , c h i c a s y 
so la re s . C o l o c o d inero e n h i p o t e c a 
desde e l 7 p o r c iento . So l ic i te los 
s e r v i c i o s de m i escr i tor io s i qu iere 
e f e c t u a r en s e g u i d a sus n e g o c i o s . 
L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
T e l é f o n o s M - 2 0 9 5 e 1 - 1 8 5 3 . 
S E V E N D E L A CASA C R U Z D E L PA-
dre No. 9 a una cuadra de la Calzada 
del Cerro y cerca de la esquina de Te-
jas. Consta de sala, comedor y cinco 
habitaciones. Precio: $3.000. Xo se ad* 
miten corredores. Informan en la mis-
ma, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
44003 ifi o. 
C7693 30d-5 
URBANAS 
V E N D O 
E n San Lázaro, a dos cuadras de P r a -
do, a 88 pesos metro, casa para fabri-
car, con 175 metros. Martínez, Haba-
na, 66. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
44123 18 oc 
Vendo gran casa en la calle de San 
L á z a r o , a media cuadra de Prado, 
acera de la brisa, dos plantas y me-
dia en $35.000. Es tá fuera de todo 
g r a v á m e n . S u d u e ñ o , G . Martí , C u b a , 
86, altos, M-7235. 
43914 17 o 
CASA D E E S Q U I N A S E V E N D E UNA 
propia para fabricar, calh; San Nico-
lás, precio, $11.000; e s tá hipotecada en 
$9.000 y se deja parte de esta hipote-
ca reconocida si se desea. Tejadillo, 10, 
P. H. 
43RR] í£ oc 
V E N D O E L E G A N T E CASA D E E S Q U I -
na en Primelles Cerro en $6.300. Trato 
directo, <« Manrique 62. D. Ansa, de 11 
a 3 p. m. 
44028 15 o. 
U n chalet por $12.000. Cerca de G. 
en el Vedado, con hermoso garage y 
fabricado sobre cerca de un cuarto' 
de manzana, propio para familia nu-
merosa y de gusto refinado. No pier-' 
da la oportunidad de adquirir una! 
buena propiedad por tan poco dinero, i 
Informa: A . Azcarreta, Habana , 82 . i 
44102 24 o i 
Se vende una casa esquina de dos 
plantas, acabada de construir, com-
puesta de antesala, sala, comedor, co-
cina, b a ñ o y tres habitaciones, todas 
con b a k ó n a ambas calles. Y las ba-
jas para establecimiento, con cuatro 
puertas metlicas, portal, pisos de gra-
nito, servicio de gas y luz e léc tr ica . 
H a y buenas proposiciones en alquiler 
con contrato. Su d u e ñ o , S . Buenaven-
tura n ú m e r o 3, Telf. 1-3787. 
Ind 13 o 
S E V E N D E L A CASA E N C A R N A C I O N , 
21. énité San Indalecio y San Pemgno. 
Medida, 6 por 27. Puede verso a todas 
horas. Precio, 7.000 pesos. 
43744 16 00 
Se vende una parcela de 2 5 por 22.66 
en la calle de Paseo, acera de la bri-
sa y cerca de 23 . T a m b i é n otra en la 
Calle 15, cerca de I , con 25 por 22.86. 
Informan, H a b a n a , 82 , t e l é f o n o A -
2474. 
. 44102 24 o 
S E V E N D r . U N S O L A R E N E L P U N -
to más snlr.dable y fresco dé a Víbora, 
Juan Pelando, entre Milagros ^ Aveni-
da Libertad, parte alta, terreno llano, 
,aceia de la brisa y sombra, tranvía por 
su frente rodeado de hermosas resl-
dtncias. próximo a los colegios de los 
Padres Máristás y de Nuesra Señora 
de Laurelos", a una cuadra del Cine 
IM^ndez -y de los parques de Mendoza. 
¿qufi más necosita usted? No bav otro 
como este para fabricar su casa, e l í -
jalo usted. Para informes: Llame a l 
telefono 1-1195 
439G7 n oc . 
S E V E N D E N unos 5 , 7 0 0 
m e t r o s de t e r r e n o , en 
L a C e i b a de M a r i a n a o , 
entre tres ca l les , y c o n 
u n a c a s a de c a n t e r í a y 
a z o t e a . V a l e $ 4 . 0 0 p o r 
m e t r o . T a m b i é n se v e n -
d e n p a r c e l a s de 1 , 0 0 0 
m e t r o s p a r a a r r i b a . — 
B e c r s a n d C o . , O ' R s i l l y 
9 V 2 . 
•son 3 d 14 
S O L A R E S A P L A Z O S . S E V E N D E N 10 
mil metros en la carretera adoquinada 
de Güines; diez minutos de Luyanó. a 
la entrad-' del pueblo de San Francisco, 
a 1 peso el metro, lu^ar muy alto. Hay 
luz e léctrica y teléfono. Máximo Gó-
mez. 36, 'Guanabacoa. 
43897 17 Oc. 
S O L A R M I T A D D E V A L O R 
Vendo por la mitad de su valor solar 
llano 300 metros 10 por 30; también lo 
vendo en cheaues del Banco Nacional. 
Con frente a la calzada y portada del 
eran chalet Averohoff. Mantilla. 1 igu-
ras 78) A-6061. Llenln. 
43514 I9 0-
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e i t ) c e i 3 ¿ ^ 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S | E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B E V E N D E N T R E S S O I i A K B S JTTNTOS 
o separados. Los tres miden 2162 varas, 
están en la calle 7 a, esquina a ^ 
ampliación Nuevo Almendares, inior 
mes, J e s ú s del Monte. 618, A. café E l 
Cisne. iq 
43410 
N E G O C I O V E R D A D , T R A S P A S O CON-
trato de un solar en Santos Suárez. en 
lo mejor de la Avenida de Serrano, mi-
de 10 por 50. hay pagado a la co™Pañ4* 
1 400 pesos y se da por 1000 pesos. Su 
dueñol J e s ú s María, 34. Teléfono A-
1987 • 18 Do. 
43288 l8 00-
U N S O L A R Y E R M O 
S e v e n d e e n lo m á s a l to d e l V e d a -
d o , ca l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n solar 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o de 
2 8 , 0 4 m e t r o s d e f r e n t e , p o r 4 6 . 3 1 
de f o n d o o á e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 metros 
c u a d r a d o s . P a r a i n f o r m e s , ca l l e J 
n ú m e r o 1 3 5 , e n t r e 1 3 y 1;5, V i l l a 
L u i s a . T e l e f o n o F - 5 5 1 2 . V e d a d o . 
770C Ind, 6 o. 
GANGA. E N $4.800 P A R T E AJO CON-
tado y • parte a plazos si conviene, se 
vende un solar con 417 varas ^n la ca-
lle de Cueto entre Santa Ana W- Santa 
Felicia, a tres cuadras de la calzada de 
Luyanó Tiene construidas cinco habi-
taciones de 4 por 4, con cocina, baño v 
servicios sanitarios y además un gara-
ge Informes, la Compañía de Crédito 
Comercial a Industrial en la Calzada del 
Monte, 66. „ . 
43667 ^ 0 . 
R E P A R T O M 1 R A M A R 
V E D A D O N U E V O 
V e n d o dos m a n z a n a s c o n 
f r e n t e a l a Q U I N T A A V E N I -
D A y a l a d o b l e l í n e a d e l 
t r a n v í a y a seis c u a d r a s d e l 
V e d a d o , t e r r e n o a l to y f i r m e . 
G r a n d e s f a c i l i d a d e s de p a g o . 
J O R G E G 0 V A N T E S 
S a n J u a n d e D i o s , 3 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
B E N J A M I N G A R C I A 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimientos y negocios; tengo más y me-
jores negocios que nadie por mi anti-
güedad, todo el que quiera comprar y 
vender que pida informes o haga una 
visita y saldrá complacido. Amistad, 
134, oficina. Teléfono M-5443. 
B O D E G A S E N V E N T A 
' Vendo varias en la Habana y sus ba-
rrios, tengo una que vende 100 pesos 
diarios, tengo otra ele 70 pesos diarlos, 
tengo otra de 600 pesos que vale el do-
ble; también vendo una de venta de 300 
pesos diarios, se da en 10,000 pesos. 
Informes: Amistad. 134. Benjamín Gar-
cía. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo une en 8,000 pesos, vendo otro 
en 20.000 pesos, vende 250 pesos dia-
rion con buen contrato, tengo otro de 
6,00) pesos, lo vendo parte a plazos, 
otro en San Rafael, otro en Neptuno y 
otro en Monte. Informa: Benjamín Gar-
c ía . Amistad, 134. 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
Vendo una que hace 4 sacos diarios, con 
v íveres finos y vende de mostrador 70 
pesos; tengo 5 panaderías más en ven-
ta en lo mejor de la Habana. Infor-
mes: Amistad, 134, oficina. Benjamín 
García. Teléfono M-5443 . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Veado 7, una en 500 pesos, otra en 800 
peses, otra en 1.100 pesos, otra en 4,500 
pesos y las otras de m á s y menos pre-
cios- buenos contratos, buenas ventas y 
algunas con local para familia, no com-
pre sin antes verme. Informes: Amis-
tad, 134. Teléfono M-5443. Benjamín 
García. 
V E N D O E N E L V E D A D O 
Una bodega que vale 8,000 pesos en 
6,000 pesos, vende 80 pesos diarios y no 
paga alquiler. E s una ganga para 2 
principiantes que quieran ganar dine-
ro. Informes: Amistad, 134. Benjamín 
García. Teléfono M-5443. 
C A S A S E N V E N T A 
Vendo 3 en Suárez, a 7,500 pesos cada 
una, dos en Gloria, una esquina en San 
Rafael en 14,000 pesos, tengo 8 casas en 
la Habana a 7.000 pesos y 9,000 pesos, 
tengo grandes negocios en casas como 
no tiene nadie, hágame su visita. Amis-
tad, 134. Benjamín García.. Teléfono M-
5443. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una que tiene 35 habitaciones en 
4,500 pesos, todas amuebladas es tá en 
Prado, vsndo un gran hotel con todo el 
confort necesario. Informes: Amistad, 
134. Benjamín García. 
C O M P R O C A S A S Y E S Q U I N A S 
Necesito colocar hasta 185,000 pesos de 
un cliente de esta oficina. Informes: 
Amistad, 134, oficina. Teléfono M-
5443. Benjamín García . 
19 Oc . 
• S E V E N D E U N T A I i l i E R D E S A S T R B -
I ría la casa es útil para una familia 
no paga alquiler, punto céntrico, con 
I buen contrato, por bu dueño tener otro 
inegeoio. Informes: Monte y Angeles, 
! de 12 a 3 y 5 a '8. Sr. Marrero. 
I 43525 17 Oc. 
E N S E Ñ A N Z A S I, 
E N S E Ñ A N Z A S 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
Manuel Garayoa, antiguo vendedor da 
plaza, le vende su establecimiento en 48 
horas y si quiere comprar le proporcio-
na el negocio a su entera sat i s facc ión. 
Tengo compradores y casas en abun-
dancia. Teléfono A-5914, Manrique, 135, 
casi esquina a Reina, do 1 a 4. 
42592 2 n 
40187 Ind. 23 Sp. 
V E D A D O 
V e n d o so lar c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . E s t ener deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n t s e r r a t e , 3 9 . 
C4445 Ind-4 
S E V E N D E O S E AI.QTTII.A PARA 
cualquier industria, construyéndose en 
la forma y gusto del que le convenga, 
un terreno de 79 metros de largo por 
n-ó(f de frente. Da en dos calles y 
tiene cerca un chucho de los ferro-carri-
les, contrato los años que se desean, 
calle Chaple, entre Salvador y Esperan-
za Cerro. Informan: San Rafael, 12b, 
altos, de 7 a 9 a.' m. x de 5 a 9 -p. ni . 
Teléfono A-0311. oi _ 
41090 21 0c-
GANGA. S E V E N D E M U Y B A R A T A 
pequeña tienda de sombreros lujosa, 
bien situada y poco alquiler, tiene muy 
poca existencia y se desea vender rápi-
damente, pero al contado. También se 
vencen solamente las vidrieras y el mo-
biliario cediendo el local sin regalía. 
Neptuno, 180, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
4X519 17 Oc. 
S E V E N D E 
Un hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño. Trato serio. Informan: Mer-
ced 76, bajos. José Ribas. 
42686 2 n. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C H E Q U E S N A C I O N A L , E S P A Ñ O L 
Compramos cantidades desde 1,000 a 
$100,000, tráigalo intervenido y recibirá 
el efectivo. Tomo 14,000 pesos a l 8 
por ciento, sobre una casacon 500 me-
Obrapía, 27, tercer piso. Notar ía Mazón. 
17 oc 
H I P O T E C A 
Deseo tomar sobre casa de do*s plantas 
en el centro de la Habana y con 250 
metros, en%primera hipoteca, 18 mil pe-
sos al 7 por ciento. Martínez. Haba-
na, 66. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
44123 18 oo 
Se compran y venden cheques y L i -
bretas de los Bancos Español y Nacio-
nal y Caja de Ahorros Asturiano. Juan 
Soto. G y 17, Cafí, Vedado. 
43988 23 o 
F E R R E T E R I A 
Vendo Ferretería antigua. Tiene sur-
tido de efectos de automóvi l . E s do 
poco capital. A tasación; vale m á s de 
lo que se pide por ella. Tiene diez años 
de contrato. Es tá en la Habana. Figu-
ras 78. A-6021. Manuel Llenín. 
B E V E N D E TIN S O L A R E N E l i V E D A -
do, calle 4, entre 33 y 35, Reparto San 
Antonio y otro en 4, netre 2 y 4, del 
mismo reparto. Facilidades para el 
pago. Su dueño: Juan Munguía . 15 en-
tre 18 y 20, Reparto Almendares. 
43192 \ m 0° 
F I N C A D E P R O D U C O I O N D E 12 314 ca-
ballerías soberbia casa de mamposte-
ría con garage, cuatro casas más para 
partidarios, 3 de tabaco, 3 pozos y río 
con donky tanque de 46 pipas, tanque 
para bañar reses, caballerizas, etc. a o5 
k, es preciosa y magníf ica, un solo pre-
cio y de ocasión 35,000 pesos, vista ha-
ce fe. M, Guas. Malecón, 40. 
41988 30 0c-
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
E n $3,250, Sastrería, Camisería y Quiñi 
calla en Calzada Importante en la Ha-
bana,. Tiene gran local moderno que se 
presta para todo negocio. Tiene cinco 
habitaciones interiores. Alquiler barato 
y contrato. Figuras 78. A-6021. Manuel 
Llenín. 
43514 1 19 o. 
TOMO $14,000 AXM $ 1|2 0|0 E N H I P O -
teca. Doy en garant ía casa con 500 me-
tros, dos pisos con una industria, una 
cuadra de Cristina. Trato directo. No-
taría Obrapía 27. Teléfono A-0275. Ma-
zón. 
• 44010 16 o. 
U N B U E L O N D E P E S O S P A R A H I P O -
tecas. Interés bajo, reserva, prontitud. 
Un mil lón para comprar casas, solares, 
fincas. Para los barros pida hermosea-
dor Hernand. E l Lucero. Joyería. Reina 
2. A-9115. 
44042 16 o. 
S E V E N D E i£JNA V I D R I E R A D E T A -
ba^os y cigarros a la primera oferca 
por serle de mucha urgencia por asun-
tos familiar se a su duebo. Café Parta-
gás . 
4^26 13 Oc. 
S E V E N D E U N A P A B R I C A D E J A B O N 
con casa para familia al lado, si lo de-
sea. Tiene todo lo necesario para empe-
j zar a trabajar. Todo de mamposter ía . 
| Se da barata. Diríjase a Venus, 65, 
I Guanabacoa. 
i 43936 20 oc 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda, ciase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R».yo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
D I N E R O 
Tengo varias partidas a los mejores 
tipos con buena garant ía para la Ciu-
dad y Vedado. David Polhamus. Ha-
bana, 95, altos. De 3 a 5 p. m. M-6171. 
_ 43940 18 oc 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y sola-
res. Operaciones en 24 horas. Infor-
mes gratis. Real State. Teniente Rey, 
11, departamento 311, A-9273, de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
43972 28 o 
S E Ñ O R I T A A R I S T O C R A T I C A | 
<3e California y Londres, da lecciones de 
inglés , español y francés . Dirigirse por 
escrito a U. S. A Departamento anun-1 
cios este periódico. „ 
44084 17 oo 
R U S T I C A S 
SE VENDE PINGA DE PRIMERA, 17 
y media cabal lerías; tierra colorada de 
fondo entre Güira de Alquizar. Llega a 
la, costa, casas? para trabajadores y de 
tabaco. Inforrties: L lur ia . O'Reilly, 23. 
Teléfono A-4355 . 
44064 ! ' 0c-
V E N D O C O N T R A T O C U A T R O ASOS 
magní f ica finca de una caballería a on-
ce ki lómetros de Habana. Informes: 
Estación del ferrocarril de San F r a n -
cisco de Paula. 
43433 19 P 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bu*-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Pode-
rico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
Tomo en primera hipoteca $30.000 
directamente. No doy domjsion, pago 
$500 mensuales de intereses, (doble 
garant ía ) propiedades nuevas que 
pueden rentar mi l pesos mensuales. 
Véame personalmente si quiere hacer 
«n buen negocio. Santa Felicia, 1, 
chalet) entre Justicia y Luco. Ramón 
Hermida, teléfono 1-2857. 
43767 21 o 
N E C E S I T O : CINCO M I L P E S O S CON 
magníf ica garantía, buen interés . Pago 
corretaje, informa: Martínez. Zulueta 22 
43814 16 o. 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene j 
por estar bien relacionado con sus due- i 
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, ca fé . Teléfono A-9374. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENd'̂ ^NA ÎDRIErT1 'dBTABA-
cos y quincalla que vende al mes 600 
pesos y la doy en mil pesos, tiene 4 
años de contrato y no paga alquiler. 
Informan: San Lázaro y Blanco, en la 
vidriera. • _ 
44107 22 Oc. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde mil pesos al contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo. Café. Teléfono A-9374. 
P O R A U S E N T A R S E L A dueña, so ven-
de una casa de huéspedes , bien amue-
blada, habitaciones con baño privado. 
A precio reajustado. Informes: Su due-
ñ o . Zulueta, 34, Herald Home. 
44120 17 Oc. 
S E V E N D E U N A O R A N B O D E G A muy 
bien surtida, seis años de contrato, se 
da muy barata, no se admiten corredo-
res. Informes: O'Reilly, siete. «Antonio 
González. 
44116 20 Oc. 
O R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S , C i -
garros y billetes instalada en gran ca-
fé, restaurant para alquiler, comida y 
casa. 50 pesos, 6 años contrato, precio 
800 pesos. Informa: Señor Alvarez. San 
Ignaci.0 y Acosta.' 
44C97 20 Oc. 
S E V E N D E U N A O R A N CASA D E CO-
midas, es buen negocio para el que lo 
compre y de poco dinero, pero su due-
ño no lo. puede atender por otros nego-
cio.!. Informan en Aguacate, número 60, 
altos. Sr. Menéndez. 
43963 17 Oc 
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n la Habana y todos sus barrios con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Ca-
fé . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
S E D A 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A los t ipos m á s b a j o s de p l a z a . 
T r a t o d i r e c t o c o n ios i n t e r e s a d o s . 
I n f o r m e s : R i c o , B a n c o P r e s t a t a r i o 
de C u b a , : C o n s u l a d o y S a n Miguel -
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C. 7849 15 d. 12 
S E V E N D E B O D E G A 
Con cinco años de contrato, no paga al -
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
rios. Precio 5,500 pesos, se deja parte 
a plazos. Informa: Manuel Fernández. 
Rema y Rayo. Café.. 
S E V E N D E D U L C E R Í A 
Con horno y vidriera, en uno de los 
mejores ca fés de la ciudad, se vende, en 
buenas condiciones y 'se deja parte de 
precio a plazos, por no poderla aten-
der. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, ca fé . 
43295 17 Oc. 
S E V E N D E U N A O R A N B O D E O A can-
tinera, tres más como para principian-
tes, un gran café, céntrico y comercial, 
una vidriera de tabacos y quincalla cer-
ca del Parque. Informes en Monte y An-
geles, E l Nuevo Siglo, de 12 a 3 y de 
5 a 8. Sr. Manso. 
42383 i ? o 
COMPRAMOS BONOS Y CUPONES 
de la Deuda Interior, Ampliación y 
Bonos del Tesoro. También compra-
mos cupones de estas Deudas antes 
de sus vencimientos. Teléfono A-1289. 
Obispo No. 55, altos. Notar ía del doc-
tor Betancourt. 
43787 21 o. 
En primera hipoteca deseo de seis a 
ocho mil pesos en un chalet moderno 
y bien situado. Informan: teléfonos 
A-1938 e 1-7685. 
43401 17 o. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
Márquez. Cuba 32. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . DAMOS D E S -
de mil pesos hasta cualquier cantidad, 
compramos y vendemos casas y estable-
cimientos, mucha actitud y solvencia. 
Terren y García. Reina 76, Habana. 
48599 . 20 o. 
S r t a . P A Q U I T A G I L 
A c r e d i t a d a P r o f e s o r a 
de B a i l e s de S a l ó n 
L a única en la Habana que 
enseña a la perfecoi6n este 
arte con todos los pasos mo-
. dernos en pocas lecciones. 
Da clases privadas en su 
casa particular (no es afcade-
mia). 
Virtudes, 128, altos, entre 
Gervasio y Escobar. 
44099 19 oo 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombr<rr03 V.m1" 
rectoras: señoras Giral y Hevia. * un 
dadoras de este sistema en la Ha^aT:^' 
con 15 medallas de oro, la Corona waxi 
Prlx y la Gran Placa de Honor oel J u -
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción ai 
título de Barcelona. E s t a Academia aa 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen' ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Se dan clases 
de corte y costura por correspondencia. 
Pidan informes: Aguila, número 101, 
entre San Miguel y Neptuno. Teléfono 
41485 25 Oc. 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITA A R T I S T A DH N U E V A 
Yoi-k y Europa da lecciones de violln 
(aner Método), lecciones de bailes mo-
dernos también, escribir "X. Y . Z.' . D e -
parlamento de anuncios do este penodi-
44085 17 Oc. 
P R O F E S O R A D E I N S T R I T C C r O N , CTS 
ofrece para dar clases de primera y 
segunda esíseñanza por un sistema prác-
tico y rápido. Para informes: Teléfono 
M-65ñ7. 
44C72 19 OC. 
B O R D A D O R A A MAQUINA S E O F R E -
ce para dar clases a domicilio y se hace 
cargo dt trabajos en su casa. Para más 
informes en la casa Infanta, número 68. 
Teléfono A-5üo5. Habana. 
43925 19 Oc. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsets, sombreros y flo-
res. Enseñanza práctica y rápida. L a s 
alumnas a l mes pueden hacer sus 
confecciones. Se dan clases a domici-
lio. San Rafael, 106, altos. Directora 
Sra. de Huerta. Teléfono M-7291. 
42815 S B 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O 
Clases 4e todas las asignaturas del B a -
chillerato para jóvenes de ambos se-
xos. Por catedrát icos . Diurna y Noc-
turna. Preparatoria para el ingreso en 
el Instituto, a la carrera de Ingeniero 
y "a las Normales; Literatura, Cívica, 
Lógica, Geografía, Historia Matemáti-» 
ca, Fínica, Química, Historia Natural, 
Inglép Comercio, Teneduría de Libros, 
Aritmét ica Mercantil, Taquigraf ía en 
Inglés y Español, Mecanografía, G r a -
mática, Ortografía, Caligrafía, Ing lé s 
Comercial. Primera Enseñanza . Clases 
especiales para niños de ambos sexos. 
Internados. Admitimos alumnos inter-
nos, externos y medios externos. Pre-
cios reducidos, magníf icos dormitorios 
y buena a l imentac ión . Severa discipli-
na. Santos Suárez 3 112, altos. 
43717 ' 21 Oc. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O B I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio aue 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
Ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. E s t á situado en la e»-
pléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasndo el crucero. Por su 
magníf ica s ituación le hace ser el co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport ai estilo de los grandes 
colegios de Norte A m í r i c a . Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
43896 27 o 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Aprendan a bailar. Se acercan los car-
navales y es necesario saber bailar. L e 
doy atención especial a los españoles 
y les enseño con rapidez el Fox Trot, 
Vals, Paso doble y Danzón. Enseño en 
cuatro clases o devuelvo su dinero. To-
das las noches y domingo por la tarde, 
con orquesta de 16 profesores. Prado 
115, altos. 
43666 18 oc 
C L A S E S D E I N O I . E S F O R U N A I . U M -
no de la Universidad de Harvard, usan-
do los métodos que emplea dicha Uni-
versidad para la enseñanza del ing lés a 
los estudiantes extranjeros. Preparación 
especial y eficaz para estudiantes que 
se dispongan ir a colegios americanos. 
Magníf icas referencias. Escr iba a Señor 
A. J . V. Apartado 1593. Habana. 
43721-22 21 Oc. 
Profesora española de instrucción, con 
título superior y mucha práct ica, de-
sea clases a domicilio. Niños de am-
bos sexos. Avenida de Wilson, 164, es-
quina a 20, Vedado. 
19 o 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
l ias nuevas clases principiarán el 3 da 
Octubre 
Clases nocfurnas, 6 pesos C y . a l mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencilio y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. 3a. edic ión. Pasta, J1.50. 
42009 31 Oc. 
U N P R O F E S O R NORMAIi S E O F R E -
ce para dar clases de ingles, taquigra-
fía, aritmética, mecanografía, ortogra-
fía y dibujo mecánico, a domicilio o 
en su Academia. Concordia, 91, bajos. 
42218 19 oc 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O No . 1 1 3 Y 1 1 5 
Después del buen éxito alcanzado por 
'sus alumnas en los exámenes que aca-
jban de verificar; este plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, sien Jo altamente ven-
I tajos o para las familias; por su esme-
> rada higiene sólida educación religio-
1 sa, moral, científica, y domést ica . 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 de Agosto, 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S -
ind. 25 agr 
P R O F E S O R R . F E R N A N D E Z 
Clases de contabilidad por partidas do-
bles, española, americana, anal í t ica, 
s intét ica y centralizadora; mecanogra-
f ía ; taquigraf ía y telegraf ía; bachillera-
to, idiomas y preparatoria. Corrales, e l . 
41654 26 oo 
ENSEÑANZA R A P I D A . M E T O D O B E R -
litz. Maestra titular, clases de francés 
y ambos idiomas en casa y a domicilio. 
San Ignacio 45, alto». 
43600 16 o. 
P r o f e s o r a de S o l f e o y P i a n o 
Incorporada a Peyrellade. Se otrece pa-
ra dar clases a domicilio y en su casa. 
Suárez 3, altos. Teléfono M-6191. 
41358 23 o 
I N S T I T U T R I C E S : se o frece 
u n a s e ñ o r a a m e n c a n a ( 4 0 ) 
de e d a d , p a r a c h a p e r o n e , p a -
r a s e ñ o r i t a s o n i ñ a s m e n o r e s ; 
o t r a d e 2 2 a ñ o s , p a r a c i u d a d 
o c a m p o , $ 5 0 - $ 6 0 a l m e s . 
B e e r s a n d C o . , O ' R e i l l y 9 112. 
A - 3 0 7 0 . 
C. 7852 4 d. 12 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
mada. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e inglés . Cregg. Orellana 
y P i íman . Mecanograf ía a l tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, ulti-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Ing lés 
lo. y 2o. Cursos, Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
BACHIIiIiERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidís imos, garantizamos el éxito. ^ 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. Tejadillo, número 18, 
bajos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía. Tejadillo Ig . 
42237 • 31 Oc. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parri l la de 
Pavón, con 27 años de práctica. Corte, 
costura, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida, con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
en flores de modista, preciosos trabajos. 
Clases por la mañana, tarde y noche. A 
fin de curso, un valioso t í tu lo . Se ad-
miten internos Habana 65, altos, entre 
O'Reilly y San Juan de Dios. 
40931 20 Oc 
PROFESORA INOIiESA DE LONDRES 
tiene algunas horas libres para ense-
ñar inglés , francés, dibujo y pintura. 
Inmejorables referencias. San Lázaro, 
149, altos, teléfono M-4669. 
42925 20 oc 
P A R A L A S D A M A S 
Josefina, modista madrileña, se hace 
cargo de todo trabajo, lencería, tra-
jes sastre y alta fantasía. Distinción 
y elegancia. Neptuno 30, altos, entra-
da por Industria. 
38878 13 n. 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS* 
por día, en su casa,sin maestro. Garantizamos! 
] asombroso resultado en pocas lecciones 
nuestro fácil método. Pida información \ 
ITHE UNIVERSAL INSTITUTE, (56] 
|NEW YORK N.Y.J 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por n experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práct ica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 99. altos. 
42311 30 o. 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso especial 
de diez alumnas para el ingreso en la 
Normal de Maestras. Salud, 67, ba-
jos. 
C 75C It Ind 1» 
L a g r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l 
" J . L O P E Z " 
S . N i c o l á s , 3 5 , b a j o s . T e l . A - 8 6 2 7 4 
P E L U Q U E R I A " J 0 S E F I K A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s 
M a n i c n r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s de pe lo , d e l c o l o r que 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d ^ d e p e l ó a n i ñ o s . 
C 7914 3d-15 
" L A P A R I S I E N " 
E s la Peluquábl» que mejor tlñe el ca-
bello en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Margot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color natural. L a Tintura Margot da 
con facilidad el color que parezca m á s 
difícil de obtener desde el rubio m á s 
claro al má^. obscuro, los distintos tonos 
del castaño o p,l negro. 
Se tiñe por $6.00. E l color negro es 
más barato. 
Peinados,' Manicure. arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a n iños ; 
se regalan vales para retratos. Salud, 
47, Habana. Teléfono M-4125. 
44095 21 oc 
T i n t u r a A l e m a n a ' L o c i ó n V e g e t a l * 
Señoras: las tinturas a base de nitra-
tos, manchan la piel, producen irrita-
ción en la vista, dolores de cabeza, de-
jan el pelo sin vida y por consiguiente 
sin brillo, tornasolado y mal teñido, 
obliga a recluirse en sus habitaciones a 
todos los que las usan por su molesta 
.aplicación. L a verdadera Tintura Ale-
mana "Loción Vegetal" no mancha la 
! piel ni las manos, se aplica en cinco mi-
es en Cuba la que "mejor y más P™11-1 ñutos, sin privarse dal aire, sin apa-
to" enseña' la carrera de comercio com-1 riendas de tintura, es completamente 
pleta, pero especialmente, la Taquigra- j"0/ensiv?: aun Padeciendo de enfenne-
V, , t t ^i^c lo T a dades cutáneas. Borra las canas y ha-
fla, la Mecanografía, el Ingles, la l e - ce su color natural y 0Ildulaci0. Dq 
nedurla, la Gramática y la ArRmética, venta en Casa Sarrá, Johnson, Barrera, 
siendo asimismo la única que ofrece Casa Wilson, Perfxrmerías, Farmacias, 
. . ^ j * „¡i:/i»^^a 'Tiendas y Peluquerías—cerca de su ca-
precios reajustados, facilidades espe- sa la venc]en y en su Dep6sit0 Gene. 
c ía les de pago durante la crisis y que, ral, San Miguel. 23-A. Se aplica gra-
coloca gratuitamente a sus alumnos a1 tis. Telefono M-2290. M. Cabezas, pelu-
^„ „. | quero de niños a domicilio. Ordenes por 
ca casa de comidas con varias habita-
ciones. Informes: P. Pagés. . Composte-
la. 115, altos, de 1 a 5. 
43964 16 Oc. 
V E N D O O A B R I E N D O UNA C.Í3A ÍJ3 i 
comidas, también admito un socio que ¡ 
sea cocinero; yo tengo que atender una 
bodega. J e s ú s María, 76. Andrés 
42498 i8 ó c . 
D E OCASION. V E N D O C A P E S D E S D E 
$1,500 a $24,000. Bodegas de varios pre-
cios. Vidrieras de tabacos y cigarros 
desde $200.00 a $6,000. Informan en 
Bernaza 44. M. Junquera. 
44015 ' 21 o._^ 
S»OK~VIAJE, V E N D O G A R A G E , B I E N 
situado, capacidad ochenta máquinas . 
Tiene í ienda, accesorios y todo lo ne-
cesario, da buen margen, buena oportu-
nidad para el que quiera hacerse de 
buen negocio con poco capital. Infor-
mes: Teléfono M-6044. 
44022 16 o. 
C A E N I C E B I A . V E N D O U N A C A B N I -
cería, lista para vender carne, pues tie-
ne hasta el últ imo recibo de contribu-
ción. Su precio, $550, alquiler $15.00 
mensuales. Informan en la misma, San 
Benigno y Enamorados. 
43137 21 o 
B I N E B O E N H I P O T E C A . S E COLOCA 
en todas cantidades, por el tiempo que, 
ss pida y al más módico interés.ySe de- f 
sea tratar directamente con los infere 
sados. Dirigirse al Escritorio de R. L i a 
no. Prado 109, bajos. 
43559 17 o. 
P O B NO P O D E R L O A T E N D E R , S E 
vrende o se arrienda Cantina. Cerro y 
Tulipán, local propio piara ampliar el 
negocio. Informmes en el mismo. 
44036 23 o. 
S O L I C I T O SOCIOS CON $500.00 "Z 
$1,000 para Café y Hotel. Prefiero sean 
cocineros o entiendan el giro. Informan 
cié 8 a 4. A . González , Neptuno 64, 
altos. 
44040 18 o. 
S E V E N D E U N A B O D E G A E N L A H A -
bana bien surtida la mayor venta es de 
cantina. Se da en $2.200. dejando 800 y 
resto a plazos. Urge su venta por tener 
su dueño otro negocio. Tiene casa para 
familia si se alquila. No paga alquiler. 
Contrato de siete años. Informes a aú 
dueño. Teléfono A-6672. 
43425 19_ oo_ 
NOS H A C E M O S C A R G O D E V E N D E R 
su establecimiento o casa. Tenemos 
compradores para toda clase de esta-
blecmientos, casas y toda clase de ne-
gocios. Cuba General Mercantil . Te ja -
dillo 4S. Teléfono A-0164. 
43221 j 2i 0. 
B O D E G A . S E V E N D E U N A E N B U E Ñ 
sitio, tiene casa para familia trato di 
recto, no se admiten corredores, 
forman: Aguila, 97. Teléfono A-5451 
2 a« 4 p. m. 
4242B 19 Oc 
S E V E N D E UNA I M P R E N T A CON 6 
meses de establecida, con toda su ma-
quinaria y tipos nuevos y en perfectas 
condiciones, tiene buenos clientes y es-
tá montada para hacer toda clase de 
trabajos, se da barata. Teniente Bey, 
número 76, por Aguacate, preguntar por 
Ramón. 
43930 16 Oc. 
lu-
de 
A T E N C I O N A L O S Q U E QUIER¿1T es-
tablecerse, se vende una casa de comi-
das por no poderla atender su dueño, 
con treinta y cinco abonados. Amar-
gura. 77 y 79, altos, el encargado. 
42825 19 Oc. 
B E V E N D E UN R E S T A U R A N T E N L O 
más céntrico de la Habana, con ochenta 
abonados, pagan todos adelantado. H a y 
tikets. Muchas carixs. Esto es por el 
dueño tener que ir a España o también 
un socio que se haga cargo en ese in-
mediato tiempo. Informan en Compos-
tela 203, Teléfono M-5832. Trasancos y 
Lase. 
43780 18 o. 
B U E N N E G O C I O . C A P E , R E S T A U -
rant. Lunch, hermosa terraza y reser-
vado, casa muy acreditada. Para más 
informes: Hoti l Boston. Egido, 71. Ama-
dor. 
42667 s i Oc. 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A L 
7 
• P O R C I E N T O 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n d e D i o s , 3 
T e l é f o n o M ' 9 5 9 5 . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Ingreso para el Instituto y para el 
Comercio, enséfianse las asignaturas del 
Bachillerato y del Comercio, eraranti-
zándose el título de Perito Mercantil 
en dos años,vy el de Tenedor de Libros 
en seis meses, por profesores compe-
tentes y serios. Clases nocturnas, 
diez pesos, por cualquier número 
de asignaturas, diurnas, quince pesos o 
individuales, precios convencionales. 
Horas de matrícula: de 7 a 9 y de 11 a 
12 a. m. y de 7 a 10 p. m . Di -
rector: Abelardo L . y Castro, Luz , 30, 
altos. Clases especiales para dependien-
tes del comercio. 
fin de curso. 
Hay clases especiales y por separado 
para señoritas , hombres de negocios y 
cuantos así lo deseen. Clases por el 
día y por la noche. 
L o s t í tu los que expidé esta Academia 
son una garant ía para obtener destinos. 
3 n 
correo, $2.50. 
4196S 2S oc 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes, vengan a vernos sobre datos y pre-
cios. Beers and Company. O'Reilly 9 112 
Teléfono A-3070. 
^6790 30 d-30 o. 
D E P E N D I E N T E S 
40187 ind. 23 Sp. 
S I N I A T E R V E A C I O N D E C O R R E D O -
res. Tengo para colocar en primera hi-
poteca en la Habana o Vedado, 10,000 
pesos. Informan en Acosta, número 10, 
Habana, d-3 11 a 1 y de 7 a 10 p. m. 
43442 ^17 oc. 
Del giro de ropa, aprendan a sastre o 
camiseros por el últ imo sistema más 
práctico y moderno, fáci l de aprender. 
Practique en su ropa y aprenderá pri-
mero y con perfección. E n un mes, 
queda usted listo para trabajar en cual-
quier casa. Clases Nocturnás . Profesor 
F . Busa, Neptuno. 213, bajos, te léfono 
A-9fi59. 
43490 S n 
B A I L E S " L A N U E V A A C A D E M I A " 
Profesores: L u n a Padrón y Venancio 
Acevedo. Garantizamos a usted enseñar-
le en cuatro lecciones todos los bailes 
modernos. San Lázaro, 101, altos, anti-
guo, teléfono M-3298.—Nota: Pasamos 
a domicilio. 
42411 1 n 
P R O F E S O R A D E P R A N C E S , S E O F R E -
ce para dar clases de su idioma en su 
academia o a su domicilio doy las me-
iores referencias. Calle 12 No. 197 entra 
19 y 21, Teléfono F-2085. Melle. Ma-
hieu. 
43398 10 n 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ha 
sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas en los Estados 
Unidos, quiere algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. Dir i -
girse a Niss. H . Calle G, 159. 
42654 2 N. 
M E D I C O S - A B O G A D O S 
S I G A N L O S CURSOS D E C O N V E R S A -
CION $6.00 A L M E S 
P A R 1 S - S G H 0 0 L 
A C A D E M I A D E P R A N C E S 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
T I V A S A D O M I C I L I O 
M. M A D A M E B O U V E R , Directores 
A-9164. P-3169 
43361, s n 
A V I S O . S E V E N D E M U Y B A B A T O UN 
puesto o se admite un socio aunque i 
no tenga más que $80.00. E n la misma 
se solicita un socio con $1,000 para una 
bodega. Informa: Curazao 16" de 7 a 8 
y de 4 a 8. - , 
43813 17 o. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R T I T U L A R S E O F R E C E A 
domicilio para clases de instrucción. 
Teléfono M-3023. 
44057 n 0 
C o n s e r v a t o r i o " M o ü n a T o r r e s " 
Director: José Molina Torres. Avenida 
10 de Octubre, 543, J e s ú s del Monte 
Asignaturas qué se cursan en este 
plantel: Solfeo y Teoría de la Músi-
ca, Armonía, Canto, Plano, Violln Vio-
loncello. Mandolina, Flauta, Clarinete 
Oboe, Saxofón. Cornetín, Trompa' 
Trombón, Bombardino, Bastuba e ins-
trumentos de percus ión. Competente 
profesorado para todas las asignatura; 
A C A D E M I A " V E S P U C I 0 " 
Clases práct icas de Ingles, Taquigra-
fía, Ortografía, Aritmética, Contabili-
dad y Dibujo Linea l . Enseña también 
por correspondencia. Director: F . tleuz-
aian. Concordia, 91, bajos, 
40383 16 oc 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
43256 31 oc 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Directora: Mlle. Beaufils. MalecOit 341 
tercer piso. Teléfono M-3035. Señorita, 
francesa, graduada y con título de pro-
fesora de francés e Inglés, se ofrece pa-
ra dar clases particulares de ambos 
idiomas en su Academia o a domicilio. 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
Nuestro método aventaja a las clases 
orales. Profesorado de cultura univer-
sitaria, j Comercio, Contabilidad Moder-
na (Anal í t ica) , Correspondencia Mer-
cantil, Taquigrafía, Inglés , Francés , 
Alemán, Bachillerato, Agrimensura, Di -
bujo Lineal , Estructural y Arquitectó-
nico, Ingreso para las carreras de Inge-
nieros, Veterinarios, Comadronas, Ingre-
so para el Bachillerato, Escuela Naval, 
Militar y Normal. Pida folleto Instituto 
Mercantil, Asociación de Contadores. 
Apartado 1402, Habana. 
42F.64 1 n. 
E M I L I A A. D E C I B E R , P R O F E S O R A 
de piano, teor ía y solfeo, incorporada al 
Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagós adelantados. 
Teléfono M-32S6. Lagunas 87, bajos. 
43231 31 o. 
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y - N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 . 
E n es ta c a s a , de i n s t a l a c i ó n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las p e r s o n a s 
de r e f i n a d o gus to c u a n t o ex ige h o y 
e l A r t e d e h a c e r c o n s e r v a r y rea l -
z a r la b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e sa lones i n d e p e n d i e n t e s . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r las m á -
q u i n a s . 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
S E Ñ O R A , S U S P E N D A 
y r^dtizca su vientre con la faja abdo-
minal; las hago a medida, según sus 
necesidades; és tas son garantizadas en 
duración y comodidad. Campanario, 191, 
letra D, bajos, esquina a Concepción 
de la V a l l a . Ordenes en el teléfono 
M-9 314. 
31 oo 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f inos y 
e legantes a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b ! e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m í " . 
N e p t u n o , 3 3 . 
l í I A MnTT^ 
^ 4 
JUAN Martín 
c o m p i l o que C'0 
ARREGLO |5£ CEjAg" ' . 
í a s a " la 50 ct5 
c e L ' T ntó, ,a et ^ 
cejas por a go Ia<! rel arresUT 
*<""• Por m a l a s ! 4 * 
'10-= esién se d i f , , . .Pc,br" A " 
dolor, con crema ' 7 Se ^ 
. R I 2 0 PER]\MNENTp 
garantía un año . dura ¿ 
lavarse la cabezl f ? y tres. Pn, 
$ 1 ^ u c a r y t ¡ n j ; os,0 ^ 
V , con los P r o d u c t ^ b % 
^ J o r gabinete de bell! S 1 1 l 
« ^ b m e t e de bei le .ad 
] ^ j o r d C u b a . En su t e S t > 9 
'os Productos ^|5teHo;^cac^orl:j 
™ . R I Z A N D O . ^ " 
con verdadera perfección' ' 7 ' 
queros expertos:.es el r r J V0T^ 
nmos en Cuba. 
LAVAR U CABEZA: 60 
con aparatos modernos 0 Z ] ' 
ratones y reclinatorios ^ ? 
, MASAJE: 50 Y 60 CENTAVO. 
• E l m a ^ e e % l a hermosura dtl0S 
]erf pues d e s a p a r e c e r las 
W r o s . espmillas. manchas 
ie la cara. Esta casa tiene í • ^ 
cu i t ado y es la que t e ^ l 0 ^ 
masajes y se garantizan 
MONOS TRENZAS Y P E L U Q ^ 
Son el ^ento por ciento h-I k 
taS. y m e ^ e j modelos, por' e 7 
mejores imitadas al natural- i 
man también las usadas, ¿ i í ' 
a la moda; no compre en J 4 
parte sm antes v e r los modelo, 
cios de esta casa. Mando Z ¡ J ¡ 
todo el campo. Manden J \ T Z \ 
contestación. ^ ' o Paral 
Esmalte "Misterio" para dar Brl 
a las unas de mejor calidad y S 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 C?> 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio" 1 
colores y todos garantizados. Hay i 
tuches de un peso y dos; también t, 
mmos o la aplicamos en loS esA 
didos gabinetes de esta casa. Taéiéi 
la hay progresiva, que cuesta $3,()fl 
e'sta se aplica al pelo con la majo 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uiai 
Extracto legítimo de fresas. Es un eo 
canto vegetal. El color que da a lo 
labios; última preparación de la ciei 
cia en la química moderna. Vale 6 
centavos. Se vende en Agencias; k 
maclas. Sederías y en su depjján 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ - M 
NEPTUNO, 81 entre Manriqhe| 
San Nicolás. Telf..A-5039 
Los específicos de Miss Arden, paia 
el cutis, de fama mundial, se máei 
en "E l Encanto", "La Casa de i 
rro" , peluquería "Costa" y "La Mo-
dernista". 
5626 ind 191 
P R O D U C T O S D E BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada»; 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la íatMjs 
crema misterio de Lechuga; ta-mm 
esta crema quita por completo las ar» 
gas. Vale $2.40. Al interior, la maiM-
por ?2.G0. Pídala en boticas o mejore» 
eu depósito, que nunca falta. PeluW 
ría de señora, de Juan Martínez, «m 
tuno. 8 i . 
C R E M A D E P E P I N O S PARA U 
C A R A , S I N GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del C»-
tis, lo conserva sin arrugas, comojH 
sus primores años . Sujeta los poPg 
envasado en pomos do $2. De venw -
sedsrias y boticas. Esmalte 
para dar brillo a las uflas, de nw» 
calidad y más duradero. Precio: 
taves. 
L O C I O N M I S T E R I O DE LA 
F Ü E N T E M I L I A J 
Para quitar la caspa, evitar la caiaaj| 
cabello y picazón de la c,abeza,Jinefo. 
tizacia con la devolución de su,.fLn\t 
Su preparación es vegetal y o" ,{2 
de todos los preparados de s" .¡ij. 
raleza. E n Europa lo usan losnosu 
les y sanatorios. Precio: xl-jU" 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O ^ 
Para estirpar el bello de la ^^¡Lprt 
zos y piernas: desaparece para &' ^ 
a las tres veces que es apucaao. 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue 
mente usando este preparado. ¿« 
aclararse el pelo? Tan inofen^ cabe* 
agua, que puedo emplearse en w . color 
ta de sus niñas para reba^,i eSoS * 
del pelo. ¿Por qué no se su ̂  
tes feos que usted se aplico en ^ 
^ í é n ¿ 0 ^ e f a r > r S : T p V ; 
Q U I T A B A R R O S , 
Misterio se llama esta 1 ° ^ " eanSlias 
Le que los cura por completo en 
meras aplicaciones de "sanu. d « 
para el campo lo mando p o r ^ . 
boticario o «ede™ ¿0er a de Sei^: 
Z J uan^^MaV^ínezT1 Neptuno. 81 • 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G I | 
S A S D E L A C A R A , 
Misterio se llama esta loción .err? W 
te que con tanta ^ p i d f IeSvale J,' ^ t    t  t  i ^ " . l  V;.^ 
poros y les qmta la grab^. no l0 ¡fl» 
campo lo mando por ^o-^„l0 en su » 
su boticario o sedero p í ^ l o de ¡i* 
pósito: Peluquería de seno , 
Martínez. Neptuno 81. 
Q U I T A P E C A S J 
Paño y manchas f % f ¡ ^ e de <f$l 
llama esta locl6n auita pec&s. t^ 
infalible V.^on rap dez qui ks pr0du 
chas y Paño de / " ^ ^ m u c h o s a ^ J 
das per lo nue Vale tr*3 fci 
usted lf.3 crea ín^'^l1'40 r ' ^ ° í ?f :r¿a incurables ^ sos: para el ^mpo, $3^4^ dep6sU0-J,. 
boticas y ^ ^ \ ° r t " J l Nept^ir luquerla. oe jua.i . ,__„ 
B R I L L A N T I N A ' ' M I S T E R I O 
, ora*; 
Ondula, s u ^ ' f v s o n u r a a l ^ ^ í e ? 
tillas, da b^1'0* use un P01??^ V niémlolo sedoso. US<3̂.Hor- jj .zu. •• 
nÍéo1-0MandarloEl interior, peso. ^la,nu, : „ meior en su 
nIpTONO; NUMERO » 
entre S a n N i c o l á s y M a ^ » 
T e l é f o n o A - S l W -
A Ñ O XC 
DIARIO ÜE LA MARINA Octubre 16 de l \ f ¿ c . PAGINA DIECINUEVE. 
PARA LAS DAMAS 
re?loJ 
DOMINGO IBARS 
.„.r0 en general 
MeC ?an cocinas de 
Se limpian r 
gas, calentadores 
ri-pg13" ^Btüflna Se hacen toda cla-
^ W - f S ^ c l o n e g Para las mismas. 
' de Jabono Tenemos mucha ptóc-
nb 
^ t 6 3 ^ i s m ^ ^ " i n s ^ l a c i ^ n e s elóc 
^ y | » n me ^ c a ^ - ^ 
YeSmis o ctue Instalaciones 
GRATIS A DOMICILIO 
Con 
^ ^.i,fines Alemanes y el T6 GaInuc nes Cabello, el 
MUEBLES Y PRENDAS 
COM.'PRAMOS ABAKTCOS A N T I G U O S 
con varillas de nácar dorada y otros 
encajes finos; prendas antiguas con es-
maltes o camafeos que denoten arte y 
plata vieja orí cualquier objeto y can-
tidad. San liafael, 133, Joyería. 
429S6 4 n 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES BARATOS 













Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $35.000; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de 
noche, a $2.00; mesa jle comedor, a $4; 
los ti ,""";VTa(lor del , el bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
poderoso V ^ f ^ niños, M. Cabe- Pernos a $60.00; juegos de cuarto, a 
Amanero de s ^ o r ^ g n a domicilio a ' í ^ O 00, con . marquetería; aparadores. 
^1 e L ^ ^ ^ ^ r 'tafia-"00; ? m!'<*°? - - ** 
SE ARREGLAN CUADROS 
Los cuadros antiguos y rotos no de-; 
ben ser desechados, antes de hacernos 
una visita, porque todos loa cuadros 
por muy antiguos que sean pueden ser 
reformados, visite hoy a L A S B. B. E . , 
Neptuno lfi2 entre Escobar y Gervasio. 
Teléfono A. 0431. / 
43629 26 o \ 
ROPA R E G A L A D A ^ 
i AUTOMOVILES AUTOMOVILES 
CASESE USTED \ ^ f £ p ^ * u * 0 * ™ ™ - £ * u ™ CAMIONES PAIGE Y MAXWELL 
compre los muebles en L a Casa ^ét venden modelos de 1̂ 112, 2 112 y 1 112 
eblo. que los vende buenos, bonitos i A?111'1^ üe íí a ^ Antonio oun .toneladas a, nrecios sin comoetencia y 
^ e Ü n U a r a la Se pe te - « " ¿ l a m e n ' a l teléfono M-2290. 
i,n niñ09- Jxfinnps por correo. San Mi-
tallan, a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
A LA MUJER LABORIOSA 
. « «Jineer, para casas de ffnnilia 
MáO" naf0 Enseñanza do bordados gra-
^ a ' l ^ A n d o n o s alguna máquina Sin-Hs comprándo 
nueva, no aumentamos el pr.ício, Ti ontado. Sa hacen camoios, 
ÍPla,Z°n«n v hacen reparaciones. Avl-
iA.,,ilan V nacen íĉ o.*̂ -. — -. 
alquilan - nte( por 00rreo 0 al 
sen0? P„ a 4522. Lealtad 119. esquina a 
T«léfSnafael Agencia do Singer y >ca-
San,R^0 bordados .."Minerva". L l é v a n o s 
denl n/o a domicilio, usted ío desea, 
ífodílluez Arias, representante. ^ ̂  
42571 -
OTRO EMPRESTITO 
Lo asegura usted comprando nuiebles 
y joyas en La Casa Nueva, Malo ja, 
número 112. 
42221 30 o 
AVISO A LAS DAMAS 
t legaron y están de venta la^ faino-
PILDOEAS ORIENTALES para <>b-
el enento codiciado por las da-
busto perfecto, hermosura y du-
Z l resultado que obtienen las díunaa 
, „Hn las reconstituyentes y ma-
^uoCpSeoeas orientales. 
T a foueto al apartado 1244 Habana. 
' Janden en las Droguerías y Boticas. 
Camisetas H. R., una docena. $11.b0; 
medias y calcetines sedalina una doce-
na, 4.70; medias y calcetines seda, 
una docena, 6.99; trajes tropicales, uno 
4.80. traje Palm ^ J ^ ^ . completo de la^cas^a Vi l la ^auTlña, 
Pu , itos!
y baratos. Vea estos precios: juego de 
cuarto, 5 piezas, 80 pesos; comedor, 9 
piezas, 75 pesos; de sala, 75 pesos; to-
dos estos muebles son nuevos, de cedro 
y caoba; todos reforzados, hechos en 
talleres propios do la casa y por eso no 
hay quien pueda competir con Masta-
che, o sea L a Casa del Pueblo, la que 
es tá en Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife; L a Segunda de Mastache. 
Nota: sé venden piezas sueltas y mue-
bles de todas clases. 
zález. 
43865 ] 8 
M U E B L E S . S E V E N D E E L MOB1LIA 
! a cas  i l l  Paulin , 
calle 9 entre Avenidas Octava y Novena traje Kaki , para 
Rancher, ^ ¿ ^ ^ Ampliacifin de Almendares, 
(Marlanao, a tres cuadras del Hotel A l -y Escobar ras. 
43415 19 o mendar^s. 44006 21 o. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-




San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, hasta $500. 
Juegos de sala, $50. Juegos de come-
dor, $80. EscaparfUes, $12; con luna, 
$300 en adelante. Coquetas modernas, 
$20. Aparadores, $15. Cómodas, $15. 
Mesas correderas. $10. Peinadores, $8. 
Vestidores, $12. Mesas de noche. $2, a 
$4. Modernas cama» -le hierro, $12. 8 
sillas y 2 sillones de caoba, $22, 8 pie-1 
zas. $100. Si l lería d etodos modelos,1 
mimbres, lámparas , relojes, máquinas 
do coser columnas, $2; cuadros, burós 
de cortina, planos, precios de una ver-
dadera gianga. San Rafael, 115. Telé-
fono A-4202. 
SI quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
asi como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No s» 
olvide: L a Sultana. Suárez 2. l e l é f o n o 
M-1914. Rey y Suárez. 
-^uwA - P E L U Q U E R O D E BTIiíOS Y 
^ qs- corte rizado, arreglo cejas, generas. etillaSj masajeS( reducción. 
quito n trgtarniCnto contra calda del 
relleno, < decoloración a domicilio, 
pelo, i»-'1 , o , , 
LOS SASTRES SE QUEJAN 
y con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
por una comisión nombrada al efec-
to, se ha encontrado esta causa: Que 
existe en la calle de Suárez, números 
43 y 45, una casa de préstamos lla-
mada "LA ZILIA", la cual, según ha 
demostrado con sus libros, vende ella 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
Comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
batatos. Lean estos precios: guarda-
comidas, $6; mesas de sala, especiales, 
$6; aparadores, 25 pesos; camas de hie-
' r>-o, gruesas, con bastidor fino, 17 pesos 
modernas sillas, $2.50.; sillones, 5 pe-
sos, juego sala, 75 pesos; completo jue-
go de cuarto con marquetería, 100 pe-
sos; comclor, compuesto de vitrina, apa-
rador, mest. y seis sillas 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios 
y por eso no hay quien pueda competir 
con Mastache, o sea. L a Casa del Pue-
blo que es tá en Figuras, 26 entre Man-
rique y Tenerife. L a Segunda <|le Mas-
tache. 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84. 
Tenemos gran exisencia de juegos do 
cuarto, de sala y comeftor, tanto finos 
como corrientes; tenemós surtido para 
todas lasi fortunas;' vendemos piezas 
sueltas, escaparates, ¿fcamas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuanta 
pueda necesitar una . casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobre 
alhajas y vendemos joyas b a r a t í s i m a s 
M U E B L E S , S E V E N D E N E N B U E N A S 
condiciones en la calle C5, 115, esquina 
a 13, de 1 a'5 p. m. teléfono F-1873. 
43411 , 19 o 
S E V E N D E U N A MAQUINA MABMON 
de siete pasajeros, casi nueva, matrícu-
la particular, recién sacada, precio dos 
mil doscientos pesos o se cambia por 
una casita o un crédito hipotecario. 
Informará el dueño. Banco Nacional 5la, 
quinto piso, A-1855 de 10 a 11 y de 1 
a 3 p. m. Hernández del Río. 
43869 16 o 
P O K L O Q U E V A L E N L A S GOMAS, 
vendo un camioncito, cerrado, de repar 
to. marca Brise Resulta pequeño 
mi negocio y lo doy a prueba. Almac 
de v íveres L a Constancia. Egido, 17. 
Teléfono 1 A-1282. 
43952 23 oc 
p i   p t i
con facilidades de pago. Estos camiones 
son completamente nuevos y se garan-
tizan. Edwin AV. Miles. Prado y Genios. 
43383 16 o. 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóviles 
sin ver primero a Do val y Hno, carros 
regios/ últimos tipos, precios sorpren-
dentes, absoluta reserva. Oficinas y 
i'am ' garage, Morro 5. A, teléfono A-7055. 
Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 jl 
| INSTRUMENTOS DE MUSICA 
! S E V E N D E U N V I O L I N , CON S U E S -
tuche, en $15. Cerro, 649, altos, iz-
i quierda. 
43945 17 oc 
K N A B E - A N G E L U S , A U T O P I A N O 114 da 
cola, instrumento más perfecto que hay-
en Cuba, muy elegante, excelente para 
gran salón o sociedad. Muy barato. Nep-
tuno, 70. 
43674 2 1 o 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
V E N D O G B A N GUAGUA, L A M E J O R 
que vino v. Cuba, francesa de 32 asien-
tos carrocería de majagua cerrada, pa-
sillo al centro, gomas de aire, costó 
10.000 pésos. la doy en 5.000 pesos por 
embarcarse. Informa: Ramón Llano. 
Prado, 109. Teléfono A-4639. 
43904 23 Oc. 
V E N D O MI A U T O M O V I L C H A N D L E R 
7 pasajeros, lo doy barato, con facilida-
des de pago. Cárdenas, 5, tercer piso. 
Teléfono M-S530. 
44109 18 Oc. 
CAMBIO E O B D T R A B A J A N D O por so-
lar con algo fabricado, dando diferen-
cia. Arango y M. Pruna, Luyanó, Sr. 
Santiago. 
43S89 o 
S E V E N D E E N $350 U N F O R D D E L 19 
con sus vestiduras y fuelle y todos sus 
enseres nuevos. Informa A . Sancho, 
Amargura, 94, altos. 
43823 17 oo. GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor ertrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
tería y barnizado a muñeca f ina. Su 
precio: 125 pesos, libre de gastos. Kn Se vende un elegante Dodge con 5 go-
L a Casa del Pueblo. Figuras, 26, entre I mas de cuerda, fuelle, vestidura y al-
Se vende un automóvil Packard, en 
excelentes condiciones. No se regala. 
Informes: Lucena, 10, Sierra. 
32818 16 o 
AUTOMOVILES "DODGE" 
GANGA, 275 P E S O S , U N CAMION C E -
rrauo de alambre, gomas macizas atrás, 
también ge vende un aditamento de ca-
dena de 1 y media tonelada nuevo. San 
Cristóbal, 29, Cerro. 
43532 17 Oc. 
S E V E N D E UN D O D G E D E L 20 AL~2Í 
en buenas condiciones. Puede verse en 
23 entre 4 y 6. Vedado. Informa su 
dueño, L u i s Suárez. z 
43107-08: 26 oc 
Estorage. Reina, 12. Admitimos auto-
móviles, camiones de reparto, cuida-
do y limpieza esmerada, con garan-
tía absoluta para el dueño. Precios 
módicos. Ledesma Hnos. 
42677 18 o 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN E A E T O N CON S U mar-
ca herraje francés casi nuevo, se puede 
ver en 9 y D, Reparto Batista, bodega 
Los Castellanos. Teléfono 1-3740 . 
43688 21 Oc. 
Si no tiene suficiente dinero para com-
prar un piano, no tenga pena; en "LA 
ZILIA", la antigua y más acreditada 
casa de préstamos de la calle de Suá-
rez, números 43 y 45, le alquilan uno, 
bien afinado y de sonoras voces, des-
de $5 eJ mes. 
.31 o 
• W I L L I A M H . S M I T H E X P E R T O A F i -
nad o r de pianos y autopíanos proce-
dente do iás mejores fábricas europeas 
y americanas, con larga experiencia en 
este país ofrece al público sus servicios 
profesionales. Llame al t^lephone M-
7478. Consulado 132. 
42586 2 N. 
MOTOR DE 25 CABALLOS 
Vendo uno General Elec tr ic . Su precio 
$350.00. Es tá como nuevo. Informan 




y Tenerife. L a Segunda de 
MUEBLES EN GANGA 








































>; 50 c® 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, I sola rojw" 
igual que a todas las señoras O se-jal mes, el' promedio que sigue: • 
neritas que se pelen o se hagan j 
algún servicio. El pelado y rizado | 
5e los niños es hecho por expcrlí- j 
simos peluqueros. En la gran pelu-1 
quería de Juan Martínz. Neptu-| 
ni, 81. 
Fluses de casimir 96 
Fluses de Palm Beach. . . . 43 
Fluses de otras telas. . . . 12 
Trajes do smoking. . . . 21 
Trajes de frac . . . . . . 24 
Total 217 
Los precios son tan bajos, que "hay 
que verlo para creerlo." 
O V D D r M n T g ' MAQUINAS UNDERWOOD 
U i 1 Ht í l l l iAü i Taller de limpieza, reparaciones 
MAQUINAS "SINGER" 
para talleres y casas de familia desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas dte coser al tornado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 
•Singer, Pío Fernández. 
Agente de| 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusÍYam,ente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. O. Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
^ 1 CONTADORA N A T I O N A L , D E L E T H Á S 
que registra hasta J99.99 en cada ope-
) ración, completamente nueva como si 
, | acabara de salir de la agencia, tn donde 
" L a Especial", a lmacén importador; cost5 750 pesos, se vendé por 400 pesos 
do muebles y objetos de fantas ía , salón ai contad*. Sr. Montero. San Miguel, 
de exposición, Neptuno, 159, entre Lsco- j^g Q y^jos. 
bar y Grvasio. Teléfono A-7620. 43518 17 Oc. 
Vendemos con un 50 por 100 de des- j , , . 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co- j A V I S O . S I SUS M U E B L E S E S T A N E N 
medor, juegos de recibidor, juegos ce. i^aias condiciones? Yo se los dejo nue-
sala, sillones de mimbre, espejos dora- vos p0r pOCO dinero. Los compongo, 
dos, juegos tapizados, camas de bronce, ¡ ^¡ .n i^o cie muñeca, esmalto en todos 
camas de hierro, camas de niño, burós, j coioreSj tapizo: enrejalo. Manuel Fer-
escritorlos de señora, cuadros de sala n4nfieZt ^anriaue, 52, telfono M-4445. 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-( 42225 30 oc 
lumhás y macetas mayól icas , figuras] , , ; 
eléctricas, sillas, butacas y. esquines 1 r t l k x i n n r k f c r r r r t i u i n n A n 
dorados, porta-macetas, esmaltados, v i - CUANDO DESLL COMPRAR 
trinas, coquetas, entremeses, cherlones, ! , , , , , 
adornos y figuras de todas clases, me- 1 Muebles buenos y baratos, recuerde que 
sas correderas redondas y cuadradas 
relojes de pared, sillones de portal 
fombrado nuevo. Un Hudson, tipo Sport 
5 pasajeros y un Colé aéreo, de 7 pasa-
jeros. Todos en perfecto estado de fun-
cionamiento. Doval y Hermano, gara-
je . Morro, 5-A. T e l . A-7055. 
41801 27 oc 
EN CUATRO MIL PESOS 
baratos, 
1 " E l Vesubio" los vende a como quiera. 
También tenemos joyas- de oro 18 kila-
caparates americanos, libreros. sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
i.es y si l lería del país en todos los es-
tilos. Vendemos los afamados •juegos 
de ipeple, compuestos de escaparate, 
cama, coqueta, mes^» de noche, chiffo-
nier y banqueta, a $185.00. 
Antes de comprsy hagan una clsita a 
"La, Especial", Neptuno, 159,. y serán 
bien servidos. No -confundir: Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
carnos toda c l a s e « d e muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
tes. platino y brillantes a precios sin 
competencia. Hay un gran surtido de 
discos, muy baratos, fonógrafos , victro-
las, ropa, máquinas de escribir y de co-
ser, objetos de arte, etc., Piñón y Her-
mano. " E l Veaubio". Préstamos. C o -
rrales 53. esquina a Factoría. 
42981 15 Oc. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
en checks o libretas de la Caja del Cen-
tro Asturiano, vendo un hermoso auto-
móvil niarca Kisse l Car, de cinco asien-
tos, tipo Sport, particular. E s t á comple-
tamente nuevo. Costó 6.000 pesos; es 
una ganga. Si lo ve lo compra. Infor 
COCHE FAMILIAR 
Vendo uno caM nuevo, vuelta entera 
con sus arreos, una raña muy bonita 
con arreos, varias monturas tejanas le-
gí t imas maneleras, ga lápagos flaman-
tes, mntuntas para niño, un lindo potro 
criollo, pasa de siete cuartas, cosa de 
gusto de buena raza, gran caminador, 
todo baAto . Colón, 1. Galán. 
43168-69 16 Oc. 
PERDIDAS 
P E R D I D A . — S E G R A T I F I C A R A A L A 
persona que entregue eij San H^zaro 
482 bajos, unos espejuelos grandes, con 
.montura de carey, en su estuche estro-
mes en 2a número 213, entre G y H, de ( peado y con los mismos varios pianitos 
11 a 2. p 
42973 m. 20 o 
V E N D O G U A G U A I T A L I A N A E S C A T 
de doce asientos, gomas nuevas, la me-
jor dt su clase, se regala en 350 pesos. 
Informa: Benito. Fernandina, 61. 
43486 . 19 Oc. 
V E N D O C A S I R E G A L A D O P R E C I O S O 
auto marca Fiat , tipo 2, con arranque 
7 pasajeros, tamaño chico, faroles gran-
des, tipo torpedo, cinco1 ruedas alam-
bre, gomas nuevas mjchelin, cuerda 
fuelle pintura y vestidura nuevos, tam-
bién se hace negocio por carro o uno 
pequeño. Concordia y Lucena, garage 
'.'Jíllireka". 
13455 24 Oc. 
y datos. 
43834 17 oc. 
MISCELANEA 
25509 Ind.-15 jn 
12504 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
31 a , S E V E N D E N , S U M A M E N T E B A R A T O S 
—• -• y completamente nuevos; una cama ca-
mrnnc r\V r T k l W C n n P Í T C mera hierro esmaltado Simmons, $18.00: 
J U t U U o U L LUIVIE.UUIV, ^ Í O iuna CUiia hierra esmaltado $10.00; una, 
Comouesto de nueve piezas, es nuevo y • máquina de coser Singer, ovillo central, j dg m u s e l i n a e s p e c i a ! , c laSC SUpe-
uompueaiu i f do en ia cinco gavetas, $30.00; un escaparate ce- . , . 1 
c ^ r p u T b ^ ^ ^ ^ tres clurpos $:,0•00• ;Repart0 Men- " o r , y de r e j i l l a e s p e c i a l . 
rique y Tenerife. L a Segunda de Mas-j doza Teléfono 1-113 <. ^ ^ 
tache. • 0 . l 
LA 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Compuesto de escaparate de limas,, co-• 
-̂ queia, cama, mesa dfe noche y banque-¡ 
ta. Nuevo. Es tá en L a Casa del Pue-
blo. Figuras, 26, entre Manrique y Te-
nerife, La Secunda de Mastache. 
SILLAS PARA CAFES, a' $2.50 
8on reforzadas, especiales, se garantl-
iín en L a Casa del l'ueblo. Figuras, 
26, entre Manrique y Tenerife. L a Se-
gunda de Mastache. 
BASTIDORES E X T R A n N O M ^ S 
BSolomblnas de hierro, 4 peses. Se man-
íMan a domicilio. Teléfono M-!)314. 
^AGENTE DE "SINGER" 
¿.Vendo máquinas nuevas y de uso al 
ôontado y a plazos. Las compro usa-
i'ias o las cambio. Me hago cargo de 
toda clase de reparacifurje. 
G. A. GALEAN0 
Angelas núm. 50. Telf. M-3133 
3 n 
SE VENDE UN R E G I O J U E O O =JE 
c\iano plumeado de abanico con bonita 
"LA NUEVA ESPECIAL,, 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entro Gervasio y 
Belascoafn. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de fan-
tas ía . 
Vendemos con un 50 por 100 de dea-
cuento, juepos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre y cre-
tonas muy baratos; espejos dora-
dos, juepos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas. 
GANGA V E R D A D . C A J A S C A U D A L E S 
todos tamaños, dos contadoras, vidrie-
ras de todas clases, sillas y mesas pa-
ra cafés y fondas. Apodaca, 58, a to-
das horas. 
43407 • 19 o 
E O R D D E I i 20, CON A R R A N Q U E MAG-
netc. fuelle y parabrisas moderno, seis 
ruedas dí¡ alambre, gomas nuebas de 
cuerda recién pintado, se da barato por 
tener que embarcar, puede verse en Con-
cordia, 182, de 9 a 5. 
43707 160c. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
Prés tamos y almacén de muebles, ViOS 
Tres Hermanos. Gran rebaja en ílodas 
sus existencias de muebles y prendas. i 
Compramos prendas y muebles. D a m o s c i ó n de radiadores y faroles, soldadura 
A U T O M O V I L I S T A S , R E A J U S T E N . — 
Guardafangos de uso en buen etetado, 
de las siguientes marcas: Dodge, Buick, 
Columbia, Essex, Overland, Estuz, Chan-
dler, Hundson, Jordán, Estudebaker, 
Nacional, Kise l Card, Cadillac y Pa-
Ckard. Construyo y arreglo toda clase 
de carrocerías y guardafangos. repara-
Se compran trapos limpios. En la Ad-
ministración del DIARIO DE LA MA-
RIÑA, informan 
R A D I O T E L E F O N I A : A F I C I O N A D O S 
que vivan lejos les mando por correo 
Detector, Bobina, Chuchos, Material 
completo para construir su Aparato re-
ceptor, con plano de Instrucciones, etc. 
por diez pesos. Para consultas manden 
sello. Roberto E , Ramírez . Prado, 49, 
altos. Apartado. 6 99. Habana. 
44104 17 Oc. 
"HARINA NEGRA" 
Para hace" pan integral de trigo com-
pleto. Línea, 60, Teléfono F-1004. 
Par.cho. Agente. 
44051 24 Oc. 
ARTES Y OFICIOS 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molestos sen 
propagadores úe enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos., 
I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Informa-
ción y folletos gratis. CASA T U -
R R U L L . Muralla, 2 y 4. Habana. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
COMIDAS A D O M I C I L I O Y A B O N A -
dos al comedor desde $15, arroz con 
pollo jueves y domingos. 30 cts. cuatro 
plates, postre, pan y café. Bernaza, 69, 
altos, izquierda. Teléfono M-4501. 
43831 i s 0 
G R A N CASA D E COMIDADS L A MA.» 
drileña. Se sirven comidas a domicilio, 
se admiten abonados a la mesa a pre-
cios convencionales. Vis ta hace f é . E n 
la misma se alquila una habitación a 
hombres solos con balcón a la calle. 
Lamparil la esquina a Aguacate, altos 
de la carnicería . Entrada por Aguacate. 
<2571 17 0. 
DE ANIMALES 
Establo de burras "LA C R 1 0 L I A ' 
dinero sobre alhajas^y objetos de va-
lor. Módico interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
jgerlos o. a prorrogar. Consulado, 9 4 y 
|96. frente a la panadería E l Diorama. 
41949 ' 28 oc 
ANTIGÜEDADES 
Por encargo de casa extranjera, se 
compra toda ciase de objetos anti-
guos: joyas, muebles, abanicos, aun-
que rotos, telas, encajes, imágenes de 
talla, porcelanas, cristales, etc. etc. 
En todos los tamaños y a D r e - i P^5"6 a San José» 87' Teléfono A-
cios muy económicos. ¡ p * ga.o7 Sr . 
De punto de rejilla y de E i u s e - g j i z i r T Z : - — "j  . , r~Tj[ imijn 
^ E E E i í ^ i ñ t t ñ M k ^ i ^ c o n a P a r a t o para colsar del VENTA DE A Ü T 0 M 0 -
raterías , neveras, aparadores, parava-, teCuO. 
nes y si l lería del país en todos los esti- ^ , . , , ,. , 
i ambien de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para 
autógena. Joaquín Navarro. Concordia 
160 entre Soledad y Aramburo. Teléfono 
M:-."?951. 
43531 19 o. 
AUTOMOVILES PAIGE 
Se venden varios de estos magníf icos 
carros de 7 pasajeros desde $550.00. 
Se garaiítizan y se dan facilidades de 
pago. Edwin W . Miles. Prado y Genios 
43582 16 o. 
Se vende una cocina de estufina con 
tres hornillas, de muy poco uso. Pue-
de verse en la calle Rodríguez No. 132 
entre Fábrica y Reforma. J. del Monte 
17 o. 44028 
1 
los 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
•coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta, a $220. 
Antes de comprar hagan una visita 
L a Nueva Especial". Neptuno, 191 
Karquet.ería con escaparate dt tres cuer- i 193,' y serán bien servidos. No confu í -
Pos, lunas ovaladas 





•NEBLES. GANGA. S E V E N D E N U N 
(ĵ íp de Comedor, juego Pala y Dormi-
Bfío, casi nuevos v excelente condi-
SP. V. Albert D e S m i . Cuba 23, altos. 
a plazos y fabrl-
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^ O ^ A N U E V A D E L A A E O L I A N 
marca ""Wheelock", con buena se-
'MCión ñe rollos. Barata, V. Albert De 
«W! Cuba 2;. al1 
_2_l_o._ 
yS?,VEWI>EIr TODOS E O S MTJBBI.ES 
«una casa, dos jnp°:os do cuarlo, un 
l-i",,;0 laPÍ7.ado. muy fino de sala; seis 
iiSnM 6 mimbre. dos canina de niño dos 
:'í1»a (,e "ierro, seis sillas, tapizadas 
:!..«comedor. Kscobar 211, bajos. 
»-lílÍL___ 17 o. 
LA NUEVA MODA 
jueeros de 
piezas desde $100.00; 
cuerpos $250.00; juegos 
desde $75.00 en adelante; 
ae sala desde $o'0.00; id. esmal-
t0S(l«^ '.J',loẑ s $7.-,.OO; Id. $10(1,0(1; jue-
Piczas 1"r 'los(1e $.">().00; v tamhb'n 
VMS pellas como escaparates desde 
KíOú' 00' í2-"'-0'1. c o n lunas $35.00, 
íe'ji'f) nnqUe,as desde SiMi.OO. camas des-
«oba '.'' "trinas desd,. $2S.00, sillas 
ÍBlrtIeSJbaraU)s' se venden 
?' comedor 
dlr. 
Vende los muebles 
camos toda clase de 
del m á s exigtnte. 
L a s ventas del campo no. pagan em-
balaje y se ponen en la estac ión . 
• C7348 Ind . 27 8 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad del 
su valor. También se realizan grandes! 
existencias, en muebles de todas cla-j 
ses a cualquier precio. Doy dinero con. 
módico interés, sobre alhajas y obje-j 
tos de valor, guardando mucha reserva, 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
43366 8 n 
cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
BILLARES 
19.00 52.25, mesas correderas desde 
HVld Jeras 'lf,K'¡e $12.00. burós pla-
w V C o r t l n a ' n Precios de panera. 
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^ MAQUINAS DE ESCRIBIR^ 
TO y'jSton", "Underwoo.r. medio uso, 
Ĉolor aP,psos- Ambas retroceso, cinta 
'Metra "̂ ^̂  llna "l^nderwood", nue-
ILn?tarial, $75.00. Bolascoain 117, 
<U'591Uina a Tocito. 
Í.' - 22 o. 
BILLARES 
f„esor6iosece^ nie;,aa ('<)" todos sus nc-' Habana. 
1 y ot?*. ^ y mu-vas, una de pa-i 
lrSe-ii ,;J?e carambolas. Pe dan bara- | L'J 
i*n loa n Ver A "'-das horas. Tam-
aotmngos. San Indalecio entre 
ATENCION 
Casas de préstamos y joyerías 
" E L TROQUEL" * 
Taller de platería, de 
FERRERONS E IBARS -
Taller único en Cuba que fabri-
ca y repara bolsas y monederos 
de plata y oro. Precios módicos. 
Contamos con mujeres oficiales 
de las fábricas de Mahon, España. 
Carmen, 66. Teléfono M-3428. 
VILES Y CARRUAJES 
MAGNETOS Y BUJIAS 
PARA TODA CLASE DE A 
BROS. MOTOCICIXTAS Y 
MOTORES MARINOS DE 
Robert Bosch 
Stuttfart, Alemania 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES 
ALMACENES Y GARAGES 
Montalvo & Eppinger 
Znlueta y Gloria 
CADILLAC, TIPO 55 
De «'.ete pasajeros, cinco ruedas de 
alambre en muy buen uso, garantizado 
en 51,000. Informan F-2134. 
. . . 17 o. 
KLAXONS LEGITIMOS 
Se yenden a precios sin competencia, 
de mano para bicicletas, motocicletas y 
Fords y eléctricos de varios tamaños . 
Especialidad en Klaxon jrrande para co-
locar en el estribo. Edwin W. Miles. 
Prado y Genios. 
435S4 16 o. 
T U B E R I A &AI .VANIZADA D E 2 1|2 
pulgadas con algunos taladros. Sirve 
para postes, etc. Se venden 400 metros 
en $150. Nuevo vale $500. Idem de 1 1|2 
pulgadas. Se venden 200 metros en $50. 
Xuevo vale ?120.00. Oficios, 84, cuar-
to, 307. 
43884 20 o 
GANGA 
Vendo un automóvil Cadillac, tipo 57, 
de 5 pasajeros, nuevo, cop 5 ruedas de 
alarrbre nuevas. Puede verse a todas 
horas en Amistad, 134. Teléfono M-5443. | 
Benjamín. 
* 19 Oc. 
VENTA DE PUERTAS 
Por lo que ofrezcan, se venden cinco 
huecos de puertas, con sus marcos de 
cedro de 3 por 1.50 de tableros y 
pintadas. Egido, 20. Hotel Las Villas. 
43903 23 o 
S E V E N D E N DOS F O G O N E S D E GAS, 
uno grande y otro chico en Chacón 3. 
43790 17 o. 
S E V E N D E N S E S E N T A T O N E L A D A S 
rail de 60 libras, "bailaos" a $45.00. 
Provincia de Matanzas. Informa A. San-
cho, Amargura, 94, altos, 
43826 17 oc. 
C 7869 4d-14 
31 Oc. 
rez y Enamorados. Je sús del 
29 o. 
E S C A P A R A T E . TTN 
"LA CASA AMIGO" 
Taller de joyería, grabados y es-
maltados. Fabricación y Renova-
ción de joyas de platino. Especia-
lidad en hebillas de fantasía, soli-
tarios, sortijones, dijes, botones y 
cadenas Martelé, en oro de 18 ki-
lates. 
ANIMAS, 101 
entre San Nicolás y Manrique. Te-
léfono M-3796. Habana. 
C7553 15d-5 
! V E N D O , UN E S C A P A R A T E DOS DTT-
1 ñas. una cama hierro camera, cuatro si-
ftTT_ lias, una coqueta, un aparador, una 
ri-,! R B V E N D E R SUS CA- mesa de comer, una lámpara cuarto y 
'ales, 0 contartorfli vidrieras dos cuna" niño, todo en buen estado, por 
W-azse caf í y fonda. Avis?, telé- la -uarta parte de su valor. Informes: 
l Monte. 131. ' \X 
24 o * 43909 lfi Oc. 
2?. rristai . '"^ una mesifa y una lira 
•Ms. tocio brrato Escobar, 24, 
1̂*0 6 7 
— — 1 S 0 r -
18uSgE ARREGLAN MUEBLEíT 
IjfnU, ^"«^les están en mal estado de 
l i jos arr r1r,a desperfectos, nosotros 
•9- K. ^ '^os dejándolos como 
ifcllt'« v cialidad en barnices finos. 
Jgfcog ¿ .eT«bal.n i-s. También nos de-
fc«tr0i! ^ndas claí;> rle taPizaíd08,i,-ha-y cojines para muebles. 
Teléfono M-3574. 
8 n 
l l ^ ' í e r * ^ MAQUINAS D E C O S E R 
'o* ••'') rv l̂,vi110 Central y se alquilan 
ÍS?»A-8S?R í*lrs- Aeuacate, SO. Telé-
Surtido completo ue ios aiamaaos BI -
L L A R E S marca «'BRINSWICK". 
Placemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
S E V E N D E U N CAMION MARCA DOD-
ge Brothers, de una y media toneladas, 
con carrocería propia para almacén, 
puede verse en la calle Compostela, nú-
mero 120, todos los días dé once a una. 
_44131_^ 20 Oc. • 
S E V E N D E U N A U T O M O V U i " C H A N -
dler". para 4 pasajeros. Es tá en muy 
buena condición y acabado de piníar. 
¡Precio de ocasión. A'. Albert DcSerti. 
¡Cuba 23,. altos. 
44138 21 o. 
MARMON Y WHITE, GANGAS 
Vendo estos magníficos automó-
viles por embarcar para los Esta-
dos Unidos, gomas, pintura,y fue-
lle nuevo, 7 pasajeros, el White. 
Ganga, $1.350, y la cuña MannonJmás eficaz 113513 hoy conocida. Roca 
4 asientos, $1,750, magnífico mol MASAJISTA MANUAL, ga-
tor, verlo en Carlos III, número 7,lrantlza hacer desaP^cer ^ dolor. 
' . «- ' r ' i e l a?uro Q11© sea en el pnmer masaje, y 
esquina a Marques üonzalez. be- !su cura radical en plazo brevísimo. 
ñor Govantes. Teléfonos M-9595 ¡En 20 masajes he dado movimiento 
A LOS RREMAUTICOS Y 
PARALITICOS 
Dicen los eminentes doctores Kuhne 
y Rossiter. Las medicinas son inútiles, 
y sólo alteran la digestión poniendo al 
paciente en mayor desventaja para la 
cura. El Masaje Manual, es la medida 
/elázquez, 2p, una cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810. 
S E V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S , 
número 3, 30 muías nuevas de 7 1|2 
a 8 cuartas, 20 mulos de trabajo, 4 
muías de monta, 4 caballos de monta, 
4 caballos de monta, 1 montura criolla, 
10 carros de muelles, 4 carretas, carros 
12, troy, 15 bicicletas, arreos, 20 v a l 
cas Jostin, 20 Glesey, te léfono 1-1376. 
Jarro y Cuervo. 
43878 12 n 
S E V E N D E E N Q U I N C E P E S O S U N A 
chiva lecentina con su chivito, es jo-
ven y buena lechera. Calle 25, entre 6 y 
8. rúmero 4 45.. 
;2500 16 Oc. 
C O N E J E R A S : J U N T A S O D E T A X D A -
das, véndense doce jaulas especiales 
para hembras de cria, completamente 
desmontables e ig-ualcs en tipo y tama-
ño. Modelo ultra práctico. Granja Aví-
cola *'Los Cocos". Caserío Vi l la María. 
Guanabacoa, 
43636 18 o. 
y M-1890. 
Ind 10 oc 
C2130 Ind. 15 mi 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Regalo. " L a Francesa" con die¿ años de 
constante éxito, acaba de trasladarse 
al nuevo local de Reina 44, con maqui-
naria y todos los adelantos modernos. 
A U T O C A R S E V E N D E N U E V O COM-
ple^amentc. se da barato, para ve^lo: 
Kst^vez, número 132. Informan. 
44101 18 Oc. 
S E V T N D E U N J O R D A N D E 7 F A S A -
jeros del íi lt imo modelo, se da casi re-
galado. Paseo y Tercera. Vedado. 
44',tS8 22_Oc. 
B U r N N E G O C I O P A R A E L Q U E T E l T -
ga máquinas ford u otras que sirvan 
para alqu ler. cambiaría por una esqui-
na de parque de la fuente luminosa, 22 
por 47. un tota^ de,S..34 varas que tengo 
contrato por lo que tengo dado, 
ma: Vicente Fernández, Blanco 





GANGA. CAMION F O R D 1 2 T O N E D A -
da. extensión Unión, Magneto Bosch, 
$450. Neptuno, 196. 
44055 18 o 
donde "está a la disposición del público i pagí'do mii seiscientos pesos o cedo ti 
en general para cuanto se relacione a 
espejos v todas las clases de azogado. 
" L a Francesa" no teme competencia de 
ninguna clase, pues todo el mundo cono-
ce sus trabajos y precios módicos . " L a 
Francesa" cuenta con un experto quí-
mico, dos hábiles operarios alemanes y 
con una modernís ima maquinaria, única 
en Cuba. " L a Francesa" .envía por co-
rreo gratis, dos preciosos espejitos con 
el escirdo cubano, grabado al dorso'en 
aluminio, a toda persona que haga al-
gún pedido referente al giro. " L a Fran-
c?sa azoffn con azogue alemán y regala 
$5 000 al colega que presente trabajo 
igual. Se habla /rancés , alemán, inglés. 
Italiano y por tugués . Reina 44. Telé-
fono M-4507. 
AZOGUE "SÜSESPEJOS 
S E R E G A D A U N A U T O M O V I L C A D I -
llac. de siete pasajeros, buenas gomas, 
vestidura casi nueva, c'on su' funda la-
vable, fuelle nuevo. Trabaja perfecta-
mente. Se da a prueba, se vende en $375. 
por necesitarse el dinero. Para verlo, 
en San Mariano. 26, su dueño en Ha-
bana. 87. pregunten por Fél ix cfó Die-
go en la bodega, te léfono A-9237. 
43885 16 o 
" L a Francesa", con la apertura del nue 
vo local, ofrece los siguientes precios: 1 i 
espejos de sala desde $2.00; escaparate TOS, en DUen 
$4.00 par; lavabo desde $0.80: coqueta| J -
í l . M : peinadores $2.50; chifonier dasde SOUaS 
$0.80; vitrina desde $1.00 y aparador 
desde $2.00. Se habla francés, a-lemán. 
Inglés, Italiano y portugués . Reina .44 
reléfono M-4507. 
41Í14 23 OC 
Se vende un Mercer, de 7 pasaje-
uso, propio para per-
son s de gusto. Informes: A. 
Graupera. Manzana de Gómez, 
i 361. Teléfono A-9638. 
• C 7882 5d-14 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles ds 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M.4199. 
2735 Ind.9 mj 
en sus pieífnecitas al niño Ramórccito 
Peláez González, inútil a consecuen-
cia de una parálisis. He tenido el alto 
l iyoAinA 
Acabo de recÍDir 25 cabaüoi 
especiales de Kentucky, todos fi* 
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la? razas 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Hemos recibido un gran surtido de co-
ronas y piñones para los automóvi les 
siguientes: Chandlei-, Buick 4 tipos. Ca-
dillac, Colé, Paige. Stutz, Hudson. Essex 
Dodge, Overland 4, 75, 90; Roamer, 
Hupmovil, Trow, Klkhart, Studebalter y 
otros; San Lázaro 362, esquina a Be-
lasecnin. R . Serrano. 
39081 16 Oc. 
CUÑA HUDSON 
Vendo una flamante con lineo gomas 
nuevas en la primera oferta y una Over-
land en buen estado con buenas gomas, 
propia para comerciantes, no consumen 
casi nada, pueden probarse a satisfac-
ción pueden verse en Colón. 1. Kstablo 
43168-60 16 Oc. 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
no, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
honor de ser el masajista del Ilustrí- Holstein, Jersey y Duram.as, To« 
ros Holsteins y toros Cebi-5, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos penis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanaimente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A-6033, 
simo Sr. Obispo de la Habana y del 
no menos ilustre Rvdo. P. Morán, así 
como de distinguidas personalidades de 
esta capital, quienes cueden facilitar 
informes. Despacho: Corrales, 2 D. T. 
M-5116. 
43797 • 10 o. 
L L A M E A L A-5373. S E G U I M O S COM-
prando metalVs viejos, sogas, sacos y 
trapos nuevos.Jaffe Products Company. 
Clavel 104. 
43598 25 o. 
M I mmiii' 
C 7800 10d-10 
CABALLOS CAMINADORES 
Del país y americanos, venvo varios de 
marcha y guatrapeo. varias yeguas de 
raza para cría, un buen semental cru-
zado de andaluz, un buen surtido de ca-
ballos de tiro grandes, varios caballitos 
pamy, arreos para pareja y para un 
solo caballo, nuevos y usados, todo ba-
rat í s imo . Colón, número 1. Galán. 
4.n68-69 16 Oc. 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejores de 
los listados Unidos y Europa. Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crejrvo. 
D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A , L A P A V O B I T A . T E -
léfonos A-3976. A-4206 y San Ni-
colás, 98. de Hipólito Suárez/' Es tas 
tres agencias ofrecen al público un ser-
vicio no mejorado por nlngruna otra, 
40426 ' 16 Oo. ' 
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SURGE 
MUEVO GOBIERNO 
C H I A 
AMO Y, China Octiibbre 14. 
El Gobierno Central de Pek ín que 
ha estado tratando de unir a China 
bajo su mando, tiene desde hoy un 
üucvo enemigo que viene a amena-
zarle en la persona del General Hsu 
Chaub Chen, aue se instaló como 
Jefe de uu Gobierno independien'^ 
en Fuchau, capital de la provincia 
do F u í i e n . 
ñ a ' h a dicho oficialmente que Fu-1 
chau fué tomada el doce de Octubre, i 
La lucha duró jsoco y los extranje-
ros es tán a salvo. \ 
EN E L A I R E 
LA FECHA DE 
LAS ELECCIONES 
EN ALEMANIA 
ESTABLECE FUANCfA UN RE-] CPor The Associated Press) 
CORD M U N D I A L DE 34 HORAS1 B E R L I N , oqtubre^l 4. 
DE VITELO ININTERRl rMPIDO i Aunque el Gabinete hf fijado el 3 
(Por The Associated Press.) de aiciembre para el día de eleccio-
LEBOURGET, Francia, Oct. 15. ! nes para la presidencia, los partidos 
Los aviadores franceses teniente! de 'a coalición y el popular est 
Bosoutrot y M. Drouhin, que subió 
c r i s i s 
E L NUEVO GOBIERNO DE PUKEN 
ES OBRA DE SUN Y A T SLU 
(Por The Associated Press) 
P E K I N Octubre 14. 
E l General Cheng Chiun Ming, Je-i 
ft- Mil i tar que derrocó al Presidente' [ 
Sun Tat, Sen del Sur de China, ha 
llevado una división de tropas a la 
frontera de^Ü: provincia de Fulden, 
doíide los partidarios de Sun Yat i 
Sen lograron hace poco derrocar al j 
Gobierno Provincial. ] 
VA Gobernador de Fulden no pudo i 
resistir las tropas del General Hsu ¡ 
Bhen. partidario de Sun Yac Sen y i 
abandonó su capital. Puchan. | 
Los generales de f | i u Yat Ser. lle- j 
varón a cabo un ataque por sorpresa | 
que les dió la capital, viéndose el 
Gobernador L i obligado a huir. 
DETALLES DE L A ENTRADA DE 
LOS INSURRECTOS CHINOS 
EN FUCHAU. 
P E K I N , (China), Octubre 14. 
Cuando los insurrectos entraron 
en Fuchau los cónsules extranje-
ras pidieron la protección de buques 
Me guerra para sus nacionales. 
Un añonero japonés desembarcó 
marinos. 
Se dice que el Gobernador L i se 
reíngió a bordo de un cañonero 
chino. . •. , 
Academia C a t ó l i c a . . . 
(Viene de la página primera) 
court y Monseñor Dr. Alberto Mén-
dez y Núñez, quienes ocuparon la 
presidencia. En el escuño adjunto el 
señor académico Vicesecretario doc-
tor Juan' lsern. 
Asistieron, además , los académicos 
doctores José Guerra López, Francis-
co Lámelas y Collado, Monseñor Fe-
lipe Caballero y Hernández , Ledo. 
Cristóbal Bidegaray y Erb i t i , José 
María Chacón y Calvo, Enrique Her-
nández Cartaya, Manuel Dorta y Du-
que, Marino López Blanco, Raú l Ca-
longe y de la Buelga, Francisco Icha-
so y Maclas y Octavio Taboadela y 
Pessino. 
Y par̂ a tomar posesión, tras el ju-
ramento estatutario, los académicos 
ilustres doctores Carlos Saladrigas y 
Zayas, Monseñor Manuel García Ber-
nal y nuestro compañero de Redac-
ción Ramón L . Oliveros. 
E l Académico actuante de Secre-
tario señor Isern inició el acto dando 
lectura a la memoria del curso pa-
sado en que con pulcro, estilo y 
concisión elocuente el doctor V . Ma-
mil y Perea, Secretario, sintetizó la 
fecunda y copiosa labor—como muy 
bien dijo—que la Academia había 
rendido de 1921 a 1922. 
Entre los particulares que com-
prende tan estimable trabajo del 
doctor Vi l l ami l f igura la relación de 
bajas que han ocurrido en dicho in-
tervalo y al referirse a la de nuestro 
inolvidable Sub-Director Don Lucio 
Solís (q. e. p. d.) dijo "que era la 
más sensible de todas, porque la cau-
só la muerte y porque ella priva a 
la Academia de xyio de sus colabora-
dores más diestros y activos", agre-
gando que "fué el señor Solís un pu-
blicista ilustre, archivo de claros y 
ordenados conocimientos, como di-
jera ds ól nuestro Rector. Su selecta 
cultura y su entusiasmo estuvieron 
siempre a disposición de la Acade-
mia. & la que nunca regateó su tra-
bajo". 
No podemos ahora, por apremios 
de espacio, reseñar dicha Memoria, 
pero vá lganos declarar que puedo 
tiervir como guía y modelo de lo que 
, no pro de la cultura y bienestar so-
cial patrio cuanto en ella se com-
pendía do la ejemplar y edificante 
labor realizacTa en un solo año, el úl. 
timo, por la prestigiosa Academia 
Católica de Ciencias Sociales. 
Seguidamente el señor Rector, 
doctor Mariano Avamburo y Macha-
do invitó al nuevo Académico Mon-
señor García Bernal a prestar el ju -
ramento, que el ilustrado Canónimo 
Doctoral de la Metropolitana de 
Santiago de Cuba dió, en amplia fór-
mula latina, sobre los Evangelios. A 
sontinuación, con igual solemnlcFad, 
juraron, ios doctores Hernández Car-
taya y Chacón, que en su oportuni-
dad no lo habian podido hacer y los 
nuevos Académicos doctores Saladri-
gas y Oliveros, s iéndole a todos ellos 
impuesta la placa (Te su cargo por 
cA doctor Aramburo Machado, que 
los declaró en posesión de tan honro-
sa categoría. 
Finaluienta, el señor Rector dió 
lectura a una trabajo, medular—co-
mo cuanto produce este prócer de la 
intelectualidad cubana—sobre "La 
Reforma Económica" en que el doc-
tor Aramburo y Machado remueva 
una brillante ejecutoria de eximio 
economista y de admirable propul-
sor do los estudios jur ídicos. 
Fuera irreverencia tratar de el 
contenido de tan notable ."rabajo— 
bello jalón de esfuerzo evoVatlvo, 
que todos deben conocer—y fuera 
impropio en nuestra Intencionada 
cooperación dejar de divulgarlo; en 
gracia a suy lectores lo publicará 
DIARIO DE LA M A R I N A próxi-
¡namcn.tft. 
Tras le?) reiterados aplausos que 
el admirado auditorio otorgó al doc-
tor Aramburo Machado, éste .Tió por 
inaugurado el nuevo curso de la Aca-
demia Católica (';:• Ciencias Socia-
Y a los señores Académi'íns y ro-
présentantes de la prensa fué sí'rvi-
clo, luego, un exquisito 'baffet. prodi-
gándosenos atencio.nea muy do agra-
decer 
El desfile se inició ?. Ies vibrantes 
«onss dol Himno Nacional. 
ron en un biplano Goliat a las 6.1."5 
del sábado por la m a ñ a n a con in-
tención de batir el reciente vuelo de 
durac ión hecho en San Diego de Ca-
lií 'onila, por dos tenientes del Ejér-
cito Norteamericano, tomaron tierra, 
en el ae ródromo esta tarde a 4.2 7, 
después de haber estado en el aire 
por espacio de 34 horas, 14 minutos 
y 32 segundos. 
Por ló tanto no han logrado igua-
lar el record norteamericano que fué 
de 35 horas, 16 minutos y 30 segun-
dos. 
La Federac ión Aérea Francesa no 
por esto deja de considerar como re-
cord oficial el establecido por sus 
paisanos, pretendiendo que el vuelo 
americano fué conducido bajo tales 
condiciones nue no han de ser acep-
tadas por la federación internacional 
a la cual pertenecen*- los Estados 
Unidos. 
E l Teniente Bosou-Trot al descen-
der del aereoplano, le dijo al Corres-
ponsal de la Associated Press: "He 
ido a América y he hecho ^ mitad 
del camino de regreso." 
Los aviadores tuvieron que tomar 
tierra por falta de gasolina, de la 
cual se llevaron 4,200 l i tros. Bo-
soutrot dijo que no comprendía co-
mo los americanos hab ían podido es-
tar tanto tiempo con la gasolina que 
se dijo que llevaban. 
E l aparato Goliat recorr ió 3,200 
millas y estuvo a una altura de 600 
a 1,000 pies durante las primeras 
doce horas. 
A l disminuir el peso de la gasolina 
se remontó a cinco m i l pies donde 
%e mantuvo durante todo el t é rmino . 
A las 18 horas de volar Drouhin su-
frió unos calambres y hubo un mo-
mento en que los aviadores pensa-
ron en el descenso, pero la idea de 
tomar tierra los r ean imó y continua-
ron su vuelo demostrando una dura-
ción física, superior a la mecánica, ya 
que uno de los motores quedó fuera 
de servicio a las 4 de la tarde. 
e n u s p a n 
Declaraciones de S á n c h e z 
G u e r r a . - L a r e p a t r i a c i ó n de 
t r o p a s . - L a jornada r e -
gia en Sevil la 
virtualmcnte de acuerdo respecto a , 
la conveniencia de posponer la l u - ! 
cha hasta el 19 24. 
E' Canciller W i r t h d iscu t i rá el | 
asunto-el lunes, con los jefes del 
Reichstag ¡a mayor ía de los cuales 
opinan que unas elecciones, en las 
actuales condiciones económicas, no 
tan solo son impracticables, sino que 
es fácil que fueran acompañadas de 
estridencias partidistas, que debe-
rían tratar de evitarse por el pre-
sente . 
El Marisca! de Campo Von Hin -
denourg ha negado enfá t icamente el | SEVILííjA, Octubre 14 . . 
rumor de que los nacionalistas le i ^os Reyes han sido lecibidos 
hubieran pedido que se presentara ™n mayor entusmsmo por las 
Z„A*jt¿4.*r ¡ au to r idades y por el pueblo de es-
• (Por The Associated Press) 
L A JORNADA REGIA EN SEVI-
L L A . — DECLARACIONES D E 
SANCHEZ GUERRA. 
como su candidato. 
Mientras que los nacionalistas y 
el partido popular Insisten en que 
un burgués ocupo la presidencia, i n -
sisten en quci las elecciones sean 
pospuestas para 19 24, ya que de lle-
varse a cabo este año, el partido ¡ fantes Don Carlos j 
coalicionista, sin duda, volvería a 
votar al Presidente Ebert, cuya ree-
lección quedarla así asegurada. 
ta capital andaluza 
Durante el trayecto desde la es-
tación ai Alcázar no cesaron n i un 
momento las ovaciones. 
11 } n acompañados pfcr los I n . 
Don Felipe y 
CORONACION 
DE LOS R E Y E S 




(Por The Associated Press) 
A L B A J U L I A , Rumania, Oct. 14. 
(Por The AssociaLed Press.) 
Esta his tór ica ciudad está inun-
dada de visitantes que vienen a pre-
senciar las fiestas de la coronación 
áe los reyes Fernando y María. 
La familia Real, funcionarios de 
la Corte y l a í delegaciones exíran-
geras han llegado de Bucarest. 
En todo el trayecto fueron obje-
to de demostraciones de entusias-
mo por parte de la gente que se 
congregaba en las estaciones para 
poder contemplar el paso de loa 
Reyes y su séqui to . 
La previa ceremonia de bendecir 
las coronas tuvo lugar esta maña-
na en la Catedral. 




C O R R E i A i r 
(Por The A ¡ ¡ ^ í ¡ t e d 
FORT DF FRANGE - 68 
SE CONCEDE UNA SEMANA DE 
PRORROGA A LOS BUQUES EX-
TRANJEROS AFECTOS POR L A tubre 15 ' Martinica 
PROHIBICION. I E¡ teniente Hinton „ 
WASHINGTON, Octubre 14. dro-avión Sampaio Cor P-0to 
Hoy se concedió una semana m á s : encuentra en un vu i a ̂  ÍUe 
de plazo a los buques extranjeros ' 
antes de aplicarles la nueva orden 
-.obre transporte de bebidas, dada 
por el Procurador General Daug. 
berty. 
El comisario de la prohibición, 
después de conferenciar con el Pre-
sicento Har.ding bizo saber que la 
nueva regla no sería aplicada a las 
(•mbar'jciones extrangeras que sa-
liesen / , j los puertos de sus países, 
antes del próximo sábado. 
A l principio se creyó que la pró-
rroga sería t ambién aplicada a las 
embarcaciones particulares Norte, 
americanas; pero, informes adqui-
ía h a y . . . 
(Viene de la pág ina primera) 
la Tracia Oriental a la nueva base, 
los ferroviarios calculan que podrá 
eoatrase con un promedio de cien 
"•/agones por día. 
El movimiento de refugiados a lo 
largo de los caminos es segu>ro que!tl^os 
dif icultará el movimiento del Ejér- f f 
Gí'tC. 
Los italianos se rán los primeros 
de los destacamentos aliados en ha-
cerse cargo de la adminis t rac ión de 
por el Pr ínc ipe de Guisa. 
Más tarde, se trasladaron entre 
manifestaciones de (igual entuaias-
mo al Campo de Tablada. 
Por la tarde Sus Majestades visi-
taron el hospital conversando con 
i los enfermos y heridos. 
E l Jefe del Gobierno señor Sán-
chez Guerra, en su calidad de M i -
nif-tro de la Guerra recibió varias 
comisiones militares. 
Les dirigió la palabra ensalzan. 
El Rey Fernando y el Mariscal | ridos en las oficinas de la prohibi-
Foch, poco después de su llegada 1 ción, aclararon, sin lugar a duda, 
hicieron una visita inesperada a los que la ampliación del plazo sólo era 
campos petrolíferos de Campiña. juna gracia concedida a los barcos 
i extranjeros. 
I A L B A J U L I A , octubre 15. 
I E l Rey Fernando y la Reina María 1 SE POSPONE 
j fueron hoy solemnemente coronados 
eií la gran plaza pública en medio de 
entusiasmo de miles de espectadores 
que llevaban los pintorescos trajes 
regionales rumanos. 
La ceremonia fué llevada a cabo 
sin .incidente alguno. 
Inmediatamente después ¿Te termi-
nado el servicio en 1 alglesia, se for-
mó la procesión y los soberanos, es 
mpaio C o r r a n ^ hl-
Yo.- , a K!„ r í a S 4 ^ 
ta mañana a las 9 y {K elevó es 
otra etapa del viaje Para W 
" en 61 aire, el ' a p a ^ 
. ^ b r e ia est^ 
3o. y después sé H , . 
el sur, para Trinidad, isia^, 6 Na 
mientra a unas-250 mnafie.S6eJ 









HASTA E L 21 DE 
OCTUBRE L A PROHIBICION 
DEL TRANPORTE Y VENTA 
DE LICORES EN BARCOS 
EXTRANJEROS 
WASHINGTON, Octubre 14. 
La aplicación de la regla prohi-
bicionista del Procurador General 
Daugherty ,a los barcos extranjeros, 
se ha aplazado hasta el 21 de Oc-
col; | los por el Du J le d | York, el tubre 
Pr ínc ipe Pablo de Yugo Slavia. el 
Duque de Genova, y el Infante Don 
Así lo anunció hoy el comisionado 
prohibicionista Haynes, después de 
los componentes de la gran 
Tracia 
E l ha dado ór . 
Hablando de Marruecos dijo que, 
da momento, no se l levar ían a ca-
bo importantes operadiones, pero, 
que la repat r iac ión de veinte m i l 
hombres se cont inuar ía . 
. Gobierno griego _ 
dones severas a todas las autorida-, REGRESAN D E M K L I L L A TRES 
des, tanto civiles como militares, pa-
ra evitar la destrucción dé la pro 
piedad. 
Los ingleses es tán compradlo 
BATALLONES. 
grandes cantidades de 'materias áli 
mentidas con el propósi to de abas-
Sin embargo, continuaron el vuelo jte-er a los refugiados. 
durante casi media hora más , con un I 
solo motor. . ! LA EVACUACION DE T R A C I A . E S 
La Federac ión Aérea ha reconcK - U - ^ PREOCUPACION PARA E L 
do este vuelo como record mundial , | GOBIERNO DE A T E W S 
por haber cumplido los aviadores con | 
todos los requisitos del Aéreo Club 
estando cada media hora en comuni-
cación con la torre Ei f fe l . 
Aunqpe no se pone en duda el re-
cord americano, la Federac ión opina 
que mientras no se reciban informes 
más completos, el vuelo que t e rminó 
esta tarde debe ser considerado como 
record del mundo. 
(Por The Associated Press) 
DE LAS 8 HORAS 
SE GENERALIZA L A PROPAGAN-
DA OBRERA 
PARIS, octubre 14. 
E l Comité de la Federac ión ge-
neral del trabajo excita a todos los 
obreros para que se opongan, con 
todas sus fuerzas, a la ofensiva del 
Gobierno y de los patronos contra la 
jornada de ocho horas y sus intentos 
por rebajar jornales. 
E l Comité ha hecho saber a todo 
el elemento obrero que debe prepa-
rarse inmediatamente para una re-
ATENAS, octubre 15. 
El Gobierno ha tomado medidas 
para la ordenada evacuación de la 
Tracia oriental por el ejérci to grie-
go y paisanos, con objeto de evitar 
actos de violencia contra la pobla-
cien turca. 
Todos los vapores que se encon, 
traban en el Pireo han sido requisa-
dos y se les ha ordenado se dir i jan 
a Dedea'gach y Rodosto. 
El Ministro de Francia ha hecho 
sabor al Gobierno griego que los 
aliados ha rán todo lo posible para 
facnitar que le evacuación se haga 
con orden. 
Dió al Gobierno la impres ión de 
que los aliados es t a r í an dispuestos 
a extender el plazo dado para la re-
tnada de los griegos, en caso de 
hacerse necesario. 
Los habitantes de Adrianópol is si-
gnen abandonando la región por 
uredo a una matanza a manos de 
los turcos. 
E l Gobierno ha informado ofL 
cialm^nte a los aTTados su deseo de 
qufi la conferencia de la paz se 
efectúe en terr i tor ia neutral o de 
la Entente y no en el Cercano 
y de las delegaciones extrnajeras, , r , A r . A l T r i f 
precedidos por el Metropolitano y tUKl /HIÍL H t V l A 
obispos, se dirigieron desde la Igle-
sia al Estrado ricamente decorado, 
en el Centro de la Plaza. 
Alrededor de la plaza se habían 
mocado t r i lunas para los altos per-
sonajes del reino y el resto del es-
pacio estaba atestado con especta-
dores. 
Tan pronto como los soberanos 
habían ocupado sus puestos en el 
el 
Melil la y camino de sus respectivas 
guarniciones los batallones de losl 
regimientas de Córdo'4i , Granada 
y Pavía . 
Fueron recibidos con grandes de-
mostraciones de entusismo. 
VA'iTOINIOS SOBRE L A iPROXL 
MA CRISIS DEL GABINETE 
ESPAÑOL. 
MADRID, Octubre 14. 
E l "Heraldo", al comentar la si-
tuación política, dice que el lunes 
r eg re sa r án a la - corte el Rey y el 
Presidente . del Consejo, dando por 
terminada de mómento su tempo-
rada de viajes. 
Entonces se f i rmará el t r a t á d o de 
Comercio con Inglaterra y segura-
mente h a b r á Valgunos cambios en 
ios Ministerios de Ins t rucción y de 
Fomento. 
Para estas carteras se indican a 
los señores Burgos Mazo y Domín-
guez. 
Tampoco sería improbable el que 
el señor La Cierva, prestara su co-
laboración al Gobierno, en cuyo ca-
se la cartera de Fomento pasa r í a a 
manos de su amigo el señor Mos-
tré . 
glstencia en todo el país y pide a los oriente, tal como lo había propues-
trabajadores de los muelles que coo-
peren con los marinos para hacer 
del todo efectiva la huelga naviera 
y para que dén su apoyo moral a 
las federaciones mar í t imas . 
También se pide a las organizacio-
nes internacionales del trabajo, es-
pecialmente a los mineros y ferrovia-
rios, que actúen al unísono en de-
fensa de la jornada de ocho ho-
ras. 
tú Mus taphá Kemal Pashá . 
E L C O N F L I C T O D E L A G U A E N 
S A N T I A G O 
OTRAS NOTICIAS 
Santago de Cuba, octubre 15. 
D I A R I O . —Habana. 
j Desde hace varos días no cesa la 
UNA I D E A DE VENTZELOS TM- l luvia en toda la región, por lo cual 
P R I M E SU H U E L L A A L A i creemos estar bajo la influencia de 
F I E S T A S D E S A N T A 
T E R E S A E N CAMAGÜEY 
CAMAGUEY, 15 de Octubre de 1922. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana 
Esta tarde fué conducido a la ne-
crópolis el cadáver del distinguido 
caballero perteneciente a respetable 
y prestigiosa familia camagüeyana 
licenciado Ar turo F e r n á n d e z Garri-
do, fallecido anoche. 
F u é alcalde de esta ciudad en el 
período gubernamental de José M i -
guel, elegido por el Partido Liberal 
Histórico y en las elecciones de 1916 
a 1920 volvió a ser candidato para 
ese cargo por el Partido Liberal . 
Deja una familia honorable y so-
bresaliente en virtudes. 
Asistieron al sepelio, don honores 
POLITICA CVRIEGA. 
ATENAS, Octubre 14. 
Despachos especiales desde Pa-
rís atribuyen a Venizelos haber ex-
presado su sorpresa de que no se 
convocaran elecciones en Grecia. 
Esto ha servido para dar impuL 
so a los preparativos y es .fácil que 
antes de la conferencia efe la paz 
sif.a anunciadas las elecciones. 
la pe r tu rbac ión ciclónica que azota 
la is la. Debido sin embargo, a ello, 
se ha podido conjurar en parte la 
escasez horrible de agua que veni-
mos padeciendo. 
La s i tuación creada en esta capi-
tal por la falta continua del l íquido 
elemento tan necesario a la vida, ha 
determinado a la Cámara de Comer-
cio a qu" cite para una magna asam 
Se espera'con impacieficla ' la lie-! blea que h a b r á de celebrarse hoy. 
gada del Premier Zaiipis y del Mi - I A eC!ta a^mblea han slflo invitadas 
nistro de Estado Politis todas las fuerzas vivas de Santiago; 
El Alcalde y el . Ayuntamiento de1 así oomo las sociedades regionales 
Atenas visitaron al comité revolu-
E L SAMPAIO CORREIS IT tt 
A TRIXidâ  11 ÊGO 
(Por The Associated p-
PUERTO ESPAÑA, T r f n i ^ 
bre 15. Anidad, oct„. 
El teniente Hinton, n¡w0 , 
hidro-avimi Sampaio Con-eia r f0 el 
cendio anuí a ias clos v j*11-les-
tarde, procedente de ^ J f 
Tuvo en esta etana m de 
tiempo d. toda su traveSf Peor 
vuelo se hizo en una tempe¿UeS el 
t inua . ^^stad con. 
Hinton saldrá mañana Para r 
getcwn, Guayana inglesa. ^ 
PRELUDIO DELMITING " 
PANGERMANISTA EN BERLIN 
BERLIN, octubre 15. 
nia. 
El i / ; t i n g organizado por la f 
pangermanista tuvo lugar . E! 
circo Busch. 8 en e 
Centenares de comunistas Sp rp„ 
meron antes de empezar el m S 
e hicieron una domostración W 
La mult i tud, que iba aumentan 
por momentos, fué tomando un a' 
p ete amenazador y le policía ta« 
grandes dificultades para dispersar-
la, obligando a sus componentes -
nue se repartieran por las callp' 
laterales. 
Durante los desórdenes dos pan 
germanistas fueron lanzados al rio 
GRAVE COLISION EN BERLIN 
DURANTE UN MITING 
PANGERMJ MSTA 
(Por The Associated Press.l 
B E R L I N , Oct. 15. 
Un paisano y un policía fueron hov 
muertos y tres policías y 25 paisano; 
heridos en unos desórdenes' que tu-
vieron lugar esta tarde al intentarse 
disolver un mit ing pangermanista. F R O T E S T A CONTRA LA RESTITUCION ALEMANA EN ÜS TRANSACCIONES EXTRANJERAS 
(Por The Associated Press) 
BREMA, octubre #5. . 
La Bolsa de algodones ha telegra-
fiado al Gobierno de Berlín, que el 
nuevo decreto restringiendo las ope-
raciones en dinero extranjero ame-
naza con estrangular la ináustrá 
algodonera en Alemania. 
La protesta dice cpie el Decreto 
obliga a los fabricantes dé tejidos 
El Dail Eireanu ha publicado esta del País a comprar sus materias pri-
noche un folleto oficial <nre contie- mas en los Estados Unidos en y| 
ne la correspondencia capturada de de hacerlo en Brema y que muí 
Eamon de V a l o r a 7 otros. ¡ p r o n t o ha de traer a un completo 
La conespondencia descubre que i Paro la industria algodonera, 
el seis de Septiembre, o sea tres días I Mantiene igualmente que es esen-
antes de reunirse el Parlamento ir-
landés , de Valora escribió al Coman-
,. dante en Jefe de las fuerzas repu-
E k i H i o k i , embajador del J a p ó n . ..̂  . „ < ^ , ^ 
_í J, . ^ ... _ . bllcanas aprobando la idea de que 
MALAGA, Octubre 14 I E s t r a d o , ' e f Presidente del"Senado no hic iénronle 
Hoy desembarcaron de regreso d e í r e c . b i ó ja Corona de mauos p r e . | miento 
E N P I N A R D E L R I O 
PINAR D E L RIO, Oct. 15. 
DIARIO, Habana. 
En el primer tren llegó a esta d u -
dad el coronel Hevia. 
Elementos del partido Republica-
un cariñoso recibi-
sidente de la Cámara y la colocó so-
bre }a cabeza del Soberano. Este a 
¿m ve;-, coronó a la Reina que se arto, 
dilló ante él. Entonces el Rey y la 
Reina se pusieron los mantos reales 
y tomaron los demás atributos de la 
realeza. 
La procesión provocó el entu-sias-
'y mo de los asistentes al terminar la 
ceremonia. 
E L EMBAJADOR MR. JAY REPRE-
SENTA A LOS EwSTADOS UNIDOS 
EN L A CORONACION 
BUGAREST, octubre l o . 
El Ministro Norteamericano en 
Bucarest, Mr. Jay actuó de Emba-
jador extraordinario de los Estados 
Unidos en la coronación de los Reyes 
de Rumania. 
La corona del Rey Fernando es 
la misma que fué i^ada por el di-
funto Rey Carlos de Hapsburgo. 
E s t á hecho con acero de cañones 
turcos capturados en Plevna en 1877. 
EL VIAJE OFICIAL DEL EMBAJADOR NIPON EN ALEMANIA 
ATENAS, octubre 15. 
Organizóse después una manifesta-
ción que recorr ió las calles. Todos 
los asistentes fueron después a Vil la-
r i ta , propiedad del senador Porta, 
donde se sirvió una comida criolla. 
Por la tarde en el parque de la In -
dependencia celebróse un m i t i n ha-
ciendo uso de la palabra Victorino 
Monterrey, Dr. Gustavo Porta y coro-
nel Hevia. Todos fueron aplaudidos. 
El coronel Hevia regresó en auto 
a esa .—Prúne í la , corresponsal. 
Revelaciones de 
la correspondencia 
cogida a De Valera 
D U B L I N Octubre 14 
en Alemania, l legó hoy a q u í en su
viaje oficial por los Balkanes. E l
martes pa r t i r á para Constantinopla. 
Dijo que su visita no se debía a 
ningún propósito especial. 
El Enjbejador ya ha visitado Ru-
mania, Yugo Eslavia y Checo Slo-
'•aquia. También recorr ió Bulgaria, 
donde tuvo una interesante conver-
sación con el Rey Boris. 
El J apón abr i r á muy pronto una 
Legación en Atenas y vendrá de 
Ministro Rakuro Moroi, actualmen» 
te consejero en Roma. 
cial el que las ventas se hagan! a 
base del dollar, ya que los. carga-
mentos de algodones han de ser ?d-í 
quiridos con moneda americana. 
ei ejérci to deberla proclamar al Par-' " ' ' 
lamento como una asamblea ilegal. | £3 INMINENTE LA CRISIS 
A l dia siguiente d ; Valera escribe] r M r- i rnDriTDNn ÍTAIO 
diciendo que ha r^ubiado de idea y LN LL GUBILKNU HAW 
urge a los republicanos a que bri l len 
por su ausencia en el Dail Eireann. 
basándose en que la asamblea era 
tan solo provisional, y que su pre-
sencia solo contr ibuir ía a solidificar 
a los demás grupos en contra de ellos. 
Hay además otras cartas que abun-
dan en ideas une demuestran su ab-
soluta oposici*a a reconocer el ac-
tual parlamento. 
LONDRES, octubre 15. / 
Un despacho al 'Times" desde m 
ms dice que se cree como inmiuea 
lo una crisis ministerial y Pe e' 
Presidente del Gobierno. Facta, 
sen ta rá la dimisión de su .Gabuiew, 
tan pronto regrese de Bélgica el 
Víctor Manuel. 
Agrega el despacho que 
Sobre la c o n s t r u c c i ó n 
r án sujetos a una tarifa de importa-
y ecbanas. En ese acto se t o m a r á el i ción del diez por cieífto de su va-
clonario expresando su g m t i t u d pori acue.rd° üe Peilir a-1 Gobierno la i n - | lor, según un decreto presidencia! 
• meai i - ta ' -ons t rucc ión de un acueduc-| que será m a ñ a n a publicado en el 
I to capaz y suficiente, que evite, e n i i i a r i o Oficial, 
d í sequía, carecer do 
NUEVOS IMPUESTOS DE IMPORTACION EN MEJICO _PARA LOS AUTOS 
CTT1DAD*DE^f^JIC^O^^ct*1^^ ^ dan- Le eXtraña Ver el Carabi0 0Pe CIUDAD DE MEJICO, Oct, 15. Taáo en muchos de j0 antigU0S de-
Los automóvi les que hasta ahora l f ensores de otro provecto. Uno le 
se hab ían visto libres de tener que |d ice . ..de sab}os eJ n ^ a r de con-
pagar derechos de entrada, se ve-1 sejosM a ]0 responde el orador. 
el seiot 
Pacta sfi había opuesto coa insis^ 
cía a una crisis antes de abrirse 
Parlamento; pero la divergenj 
entre los miembros del Gabinete P™, 
y antifacisti se ' ^ b í a hech» J 
aguda, que la dimisión del muu , 
rio parece imponerse 
JUZGADO DE GUARDIA 
la obra de la revolución. 
i:T> MANTKNIMIKNTO DE L A PAZ' las épocas 
EN MUDA M A 1UE OBRA 
GOBIERNO FRANCES 
DEL 
i agua, cono venimos careciendo 
(Por The Associated Pfesa) 
La excepción de derechos sobre 
automóvi les fué decretada por el an-
terior Presidente General Carranza, 
con la idea de que fuese beneficioso 
a los agricultores y hombree de ne-
HURTO ^ 
Denunció a la policía é 
Cara bailo vecino de Ag"a„ ....«rf 
que de su domicilio le han su j 
do varios objetos que aPrecea ̂  
i cincuenta pesos sospechanoo ^ 
La Asociación de la Prensa de esta 
localidad ha organizado un almuer-
' zo intimo en homenaje al Tesorero 
| de dicho organismo señor Daniel Se- j 
i r í a Navsh-. ca tedrá t ico de la Escue- i £J|J QTRO SINIESTRO DE 
bocios en general. 
OeDrge en Manchester y a los co 
militares por ser capi tán libertador, nientarios de la prensa inglesa, co. 
la plana mayor de los liberales, ele- loca a Francia en el papel de ha-
mentos y representaciones de todas,'.edor de la paz en la reciente cri-
' clases sociales resultando imponente! sis turco. 
j el acto. ¡ Llama la atención sobre la decía-
—Esta noche celebróse la fiesta r a l lón inglesa de que Francia aban. 
I principal de Santa Teresa a las nueve 1 donó a Inglaterra en Chanack y que 
¡de la m a ñ a n a ofició en misa de pon-i la paz sólo se salvó por la actitud 
PARIS, octubre 15. 
Una nota publicada hoy en con-1 ia Normal, por haber sido nombra-j 
LsiRción a l discurso de Mr. Lloyd do director de la misma. ! 
tor del hurto un tal Severo 
dez 
VIOLENTARON UN 
I t i f ic ia l el señor Obispo de Cieníu.e 
| gos haciendo el panegír ico de ía mís-
! tica doctora el Obispo de esta dióce-
sis, cantándose la misa a sumptaest a 
dteidida de Inglaterra, y dice: 
"Los turcos, embriagados con la 
v i n e r í a , marchaban sobre los estre-
chos cuando al general Harington, 
cuatro voces, del maestro Haller. A l do acuerdo con sus propias pala 
i terminarse, el colegio ter.esiauo cantó 
¡ la magistral plegaria a Santa Teresa. 
Por la noche verificóse una gran-
diosa procesión yue recorr ió las ca-
lles Cisneros, Parque A g r á m e n t e e 
! Independencia evidenciando el pueblo 
su fervor religiosa tradicional en Ca-
magüey . ¿ 
| —Una nutrida comisión de naciona 
j listas t ras ladóse hoy de Ciego de A v i -
la para part icipar 'en las magníf icas 
fiestas de propagandía que se cele-
braron allí . 
PERON, Corresponsal. 
bras, no tenía bastante fuerza para 
parar el avance. La actitud poco 
conciliatoria de Inglaterra, especial-
mente su apelación a la cooperación 
mil i tar de los dominios y de los 
aliados balkánicos , no era de natu, 
Anoche debutó en el teatro Orien-
te el bar í tono Servando Bango con 
mucho éx i to . Y la Compañía de va-
riedades que ac túa en el teatro Vista 
Alegre par t i rá muy pronto para 
Manzanillo. 
A una ociad avanzada y tras cruen-
ta y larga enfermedad falleció en 
esta ciudad la respetable señora Ana 
Antonia Pruna Arcaya. 
Casaquin. 
CLEMENCEAU VISITARA A ~ BOSTON 
AVIACIO  PERECEN DOS TENIENTES AMERICANOS 
que es también de sabios acomodar 
el pensamiento a las mayor ías" . 
Defiende la crí t ica, por que a ella 
se deben las obras mayores de la hu-
manidad. Responde a varias alusio-
nes, y dice que hoy muchos ar i s tó-
cratas abandonan los antiguos pala-
cios para vivir en departamentos pe-
queños, llenos de comodidades. 
Le interrumpe Cima, diciendo que 
de los palacios se hacen dueños los 
pueblos. 
El orador está de acuerdo, pero 
i dice que es para convertirlos en f d - - i - • " pf 
I bvicas yenuo yu^ ci 
Pide reflexión a todos para resol-! ¿ ^ ^ f ^ ^ ^ e i l •> y 1ie 
ver el problema. Desmenuza la ren-1 s lü0 e 1 
ta que fijan al teatro y pide que ; ap 
1 piensén en la visión del porvenir, 
Céspedes, ecin» Ensebio Varona ^ Y ^ T á ' l a Po! 
de Lagunar 73 "enu"clovinlentaro3 
cía que en su domicilio uo cre. 
véndele 200 pesos, 
• autor del robo 
, cual teníale ,. 
(Por The Associated Press.) 
El Primer Teniente y aviador Man de no hacer algo que resulte ndicu-
zelman. 
fué asistida 3 
d6 Cleveland, Ohío. quedó !o en el Parque Central dentro de ¡ ?1 ^ ^ T n - n 'dé socorros-de ' 
INTOXICADA ̂
María Julia García { S f J . ^ en 
de Macedonia 5 5, 
BOSTON Octubre 14. 
Una pequeña tarjeta que fué reci-
)oza adecuada para calmar a los: bida hoy en el Ayuntamiento de esta 
3'ciudad. I/acia saber al Alcalde, ,qu8 
ue'llas circunstancias i H ; ^ ^ ^ f ^u, Ex-Premier de Fran- [H 
ke de septiembre v l - ! . ? ^ ^ 
OTRO BUQUE INCENDIADO 
SANDpSKY Octubre 14. 
E l buque de pasaje "ArroAv" de 
i la matr ícula de Sandusky quedó es, 
ta noche destruido por el fuego, es-
tando amarradp a su muelle en Put 
ir. bay. E i • 'Arrow" era un barco 
i fio acero puesto para 9 00 pasaje-
jáfes nacionai ís is 
" F u é en 
cuando el vem 
no Lord Curzon a Par í s para confe-
renciar coa M . Poincaré . E l Minis-
tra de Estado pidió al jefe del Go. 
bienio francés que Se valiera de su 
influencia con el Gobierno de Ango 
ra 
esta tarde i n s t a n t á n e a m e n t e muer-j 30 o 40 años, 
to y Hudson seriamente herido a l ' Dionisio Peón, cree que hay som-
caer el aparato en el cual volaban! bras todavía en todo, y desea que 
s-.obre Kipap Gulch. ' vean- con los ojos del ciego, el tac-
j to, para no cometer n ingún error. 
UN TERCER SINIESTRA AVIATO- Habla de la labor de la Directiva, 
RIO PRIVO DE L A V I D A A OTROS y Ia felicita por su trabajo p ruüen te . 
DOS PILOTOS EN FRANCIA. Defiende el teatro .considerándolo 
PARIS, Octubre 14. como la mascota, el alma del t d i f i -
Un aeroplano que volaba a unos ció, dssde hace muchos años , y cree 
mi l pies sobre Tolosa, cayó en tie. l nue conservándolo no se rests am-
rra quedando mortalmente heridos! P'itucl al edificio, que t endrá toda la 
el piloto Gonin y el mecánico Frank. j q '> necesite 
E! aparato llevaba tres motores 
I tercer centro ub ov/v~'1iaber in 
j grave intoxicación por u ^ 6uici 
do SU 
do vodo con propósito 
se por haber:e reganaao 
L E R O B A R Á 
Ramón Dieguez l ^ ^ o ' ^ : 
r r i l l y Pr imeües en Ma.̂ all4ndose ( 
ía que ^aU% 
105 
de m 
ció a la Policía 
la esquina oc las c?*'T-AÜOS a ^ 
y Padre Várela, ^ ^ del 
alies ReP 
ón 
del Alcalde de hacer una visita a 
Boston durante su viaje a Amér ica . 
Según los planes actuales, " E l T r i -
gre" l legará el 24 de Noviembre. 
i y transportaba ocho 
peso muerto. 
toneladas de 
UNA ESCUADRILLA DE 12 CÂ  ZATORPEDEROS AMERICA-NOS LLEGA A GIBRALTAR 
a para para* el avance sobre los! E l jefe de IGobierno de Angora, da-1 LONDRES Octubre 14-
atrechos y fué con este objeto, y ida la confianza que le merec ían lasl Un despacho desde Gi 
Plena aprobación de Lord expresiones de los delegados fran-




prendió su misión cerca de Musta ' 
phá -Kemal, "p0j. ]0 tanto, parece bien aclara 
Los aliados al mismo tiempo, y.do que la intervención del Gobier 
a petición de M. Poincaré , decidle, no francés tuvo una influencia de 
ron dar Tracia a ios turcos, como 
ev,dencia de sus buenas intencionet. 
c:;-ilva sobre- el mantenimiento de la 
pas". 
El Presidente es t imó oportuno con 
muy buen juicio no apurar la se-
sión, dejancTo como el buen sentido 
aconseja que hablaran los que 10 le-
seaban y como llegó la hora regla-
mentaria y aun hab ía muchos que 
ten ían pedida la palabra, suspendió 
la sesión para continuarla el jueves 
por la noche. 
que no conoce 
sillo 
le sustrajeroi 
40 0 pesos. \vi¿lOsAV0 
VIGILANTE fué a! 
En el Hospital M u n i c i p a l , ^ 
t idó de la fractura áe l*Jse del 
recha que se causo a l a ^ p a n t á ^ 
montaba al esy :An ¿e 
bailo que ón Gol' 
pacho desde Gibraltar dá 
a conocer la llegada a dicho puerto 
de doce caza torpederos Nor t éame- Se ^cealta 
ncanos que se dirigen el cercano;estarlo, de m&a o menos 200 K. W. volts. 
P l a n t a E l é c t r i c a 
Oriente. 
El Vice.Almirante Long está a 
bordo del acorazado Utah esperan-
do la llegada del crucero Pit ts-
burgh, al cual t r a s l a d a r á su insig-
trifásico, 
con su excita 





alterna. 60 ciclos, 
acoplado a una niár 
'a r̂o al contado. Ha-
a Abelardo Lucri.s, 
Habana, telófono M-
15 y 16 o 
^ste, el vigilante de ^ ador 
Tráfico número W i 4' ^.ente alc 
zález. El hecho ocurrió fren , 
t ro de A m b u l a n c i ^ _ _ _ ^ - ^ - ^ OTMEDÍCO^^ EL ES CONDECORADO POK^ 
GOBIERNO DE ASI* 
ha c o n < 
ustriaoo ha v 
Barucb, de ^ ^ 
i £,n reconocm'e» ^ 
' ha prendo 
VIENA, Octubre 
Kl Gobierno i 
al doctor Marnaj 
por 
cios Que 
Austria. 
